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9 1 * TIEMPO (S. Meteorológico O.)-—^Tiempo proba-
ble: Toda España, vientos flojos de dirección va-
riable y buen tiempo, de poca fijeza. Temperatura-. 
máxima del domingo, 20 grados en AJmería; mínima 
de ayer, cero grados en Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 13,3 grados; mínima, 7,1 grados. 
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D O S A N O S D E T R A B A J O E N E L E B R O T r i , l n l » d e C r i s i s total en Egipto El acuerdo sobre Tánger, L 0 D E L D I A 
•GE-
El bloque g u b e r n a m e n t a l po laco y 
los c o m u n i s t a s son los v ic to -
r iosos de las elecciones 
—o— 
Ñ A U E N , 6.—Los resultados parciales 
DE 
PEI 
LA Hace dos años que las páginas de la G a c e l a dieron vida legal para laj 
cuenla del Ebro a la concepción afortunadísima del conde de Guadalhorce, | 
creadora de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Durante estos vein-! 
Ucuatro meses la actividad febril de un grupo escogido de hombres, bajo' 
la dirección de Hocasolano y Lorenzo Pardo, ha producido sus frutos en 
torno al histórico río hispano. de las elecciones polacas indican una Telegramas de adhesión a Su San-
Dos años de trabajo en la Confederación del Ebro son imposibles de franca victoria de Pilsudski, una de-
resefiar con el debido detalle en poco espacio, a pesar de que por la nalu- :7?ta de l o f conservadores adversarios 
, * J i u J - J • . 1 K . d e l mariscal, un avance de los comunis-
raleza misma de la obra emprendida, sus g.ganlescas proporciones niate-:tas que en Varsovia han ^ mu. 
nales y su extraordinaria complejidad, el lapso de tiempo transcurrido es chog votos a los socialistas y ganancias H 
bien corto. moderadas de éstos en las provincias. 
Pero decir algo de lo mucho que ya ha podido hacer en los dos años De todos modos, conviene esperar a 
la Confederación del Ebro nos parece de interés ejemplar. Lección no des- ¡conocer mayor número de resultados an-
aprovechable la que recibimos del Ebro en estos tiempos de excesivo esta-;tes de hacer ^ juicio deñnitivo. 
tismo absorbente y unitarista que el mundo padece. * * * 
Importa ante lodo conocer la geografía de la cuenca. La Confederación! VARSOVIA, 6.—A las nueve de la no-
Iche los resultados conocidos eran los 
S a r w a t Pacha h a d i m i t i d o a c a u s a l 
del inc iden te con I n g l a t e r r a 
E L JEFE N A C I O N A L I S T A 
NO QUIERE E L PODER 
E L CAIRO, 5.—El Gobierno egipcio 
'ha presentado la dimisión, con motivo 
del conflicto planteado con relación al 
Tratado angloegipcio. 
SE PIDE E L PODER P A R A N A H A S , 
ay que rormar en buropa una se-1 • ^1TT,^ ^ _ . . . . i 
E l CAIRO, 5.—La situación política | 
es muy incierta. Lord Lloyd, alto co-
misario bri tánico en Egipto, conferen-' 
c iará m a ñ a n a por la m a ñ a n a con el 
M á , de 3.000 catOUco, . han d i r i j o al S . S f í ^ ^ ^ ^ " ^ 
tidad el Papa y a los ca-
tólicos mejicanos 
l ecc ión de ca tó l i cos dispuestos 
a sacrificarse por la Iglesia 
del E b r o med ian t e los t r aba jos de l I n s t i t u t o GeoiBrráfico y los de f o l o g r a -
m e t r í a a é r e a , que R u i z de A l d a , en t re o t ros , r e a l i z ó , posee hoy en su 
S e r v i c i o C a r t o g r á f i c o un p l ano suf ic iente de la cuenca , que ahora se t r a t a 
de hacer p a r c e l a r i o - c a l a s l r a l para las zonas de nuevo r e g a d í o , en las que 
s e r á necesar io de todo p u n t o . 
Se necesi ta conoce r c n á n l o H u e v e y c ó m o H u e v e desde los P i r i n e o s a 
las es t r ibac iones de la c o r d i l l e r a I b é r i c a , ba r r e r a s de la cuenca , p o r q u e 
de los r e g í m e n e s p l u v i o m é t r i c o s pende, c o m o de la causa el efecto, la 
« m a n e r a de s e r » de los r í o s . L a C o n f e d e r a c i ó n , de c o n c i e r t o t a m b i é n con 
e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , <jrea ahora su S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o c o n unas 
siguientes: 




Minorías nacionales 46 
El número de diputados es de 444. 
embajador de Méjico en Berlín y 
al ministro de Relaciones E x -
teriores de Alemania 
todavía a ningún jefe político. 
Numerosos miembros del partido na-
cionalista egipcio insisten en que Nabas 
^Pachá debería tomar el Poder. 
» * • 
N . de la TI.—Los nacionalistas han sí-
E N L A S C I U D A D E S 
i Siguiendo el ejemplo dado por sus 
hermanos de Bélgica, los católicos de | do lo3 que se ¿an mostrado opuestos 
j Colonia han protestado también contra, al Tratado negociado por Sarwat Pachá . 
j la inicua conspiración del silencio, que1 Eg natural que éste, que no es nacio-
impide la Indignada explosión que de- naüsta, haya dimitido. L a solución lógica 
biera haber estallado hace ya mucho sería un Gobierno Nabas Pachá, que en 
•wATjarwTA K ^o,,ifQH^o ™ _ en todo el mundo civilizado contra el su calidad de jefe del nacionalismo ten-
VARSOVIA, 5^-Los resultados cono- cruel rég ime„ de persecución que rige dria ^ 4 diputados en una C á m a r a de 
quinientas estaciones de observación, de complejidad diversa y adecuada | c i a ^ ^as,ya ^ o r a ae las elecci°nes Para en Méjico. En Alemania, ni la Prensa 200 Pero para las negociaciones con 
a lo que de ellas desea saberse. el Se:,m j a m a r a de Diputados) acu-; gocialigta n i la überal dan una sola no- irigiaterra les conviene más de un mo-
L a evaluación precisa del caudal de los r í o s v su régimen es objeto d e i ^ ™ ^ ^ de los hechos que a diario acón- derado. Así ahora gobernaba una coa-
e i í u d t o i f o r o n ó m i c n s , que, en unión de otras i n v i t a c i o n e s técnicas ^ Varsovia- L e m b e ^ ^ tecen en Mépco; ni lo que dicen los lición dirigida por un liher&h 
LI j 1 • 1 o • • n - j - i - 1 1 J > Y"UU- mismos periódicos mejicanos halla re- , - . „ . o „ , r , i 7 » wvj>- r M» \ 
«problemas del aírua», encajan en el S e r v i c i o H i d r o g r á f i c o , el cual podría j Los socialistas tienen mayor ía en fleio en gU3 columnas. Las quejas del NAHAS PACHA I^O A C E F T A K A 
llegar a ser un I n s t i t u t o d e a l t a i n v e s t i g a c i ó n h i d r á u l i c a española, que el ÍLodz. Faltan muchos resultados, espe- papa sobre la conspiración del silen- E L CAIRO, 5.—El primer ministro, 
señor Lorenzo Pardo echa de menos. La visión completa de la cuenca ¡cialmente en los distritos rurales. lCÍOi que son una acusación tremenda Sa-rw3-̂  Pachá se ha neSado a retirar la 
en todos sus aspectos, i nc lu so el d e m o g r á f i c o , h á l l a s e concen t r ada en u n 
S e r v i c i o d e e s t a d í s t i c a m a t e m á t i c a . 
L a c o n s t r u c c i ó n de pantanos y canales ha susc i tado cu r io sos casos de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa . E l S e r v i c i o d e E x p r o p i a c i o n e s los a t iende , y su t r aba jo 
se consag ra hoy p r i n c i p a l m e n t e a la c o m p l e j í s i m a tarea p r o p o r c i o n a d a p o r el 
pan t ano de l E b r o , que ex ige la d e s a p a r i c i ó n de pueb los en te ros de la 
r i en fe c o m a r c a c a m p u r r i a n a , y cuyos m o r a d o r e s t e n d r á n que ser t ras ladados 
a o t ra s zonas. T a m b i é n , en comarcas del A l t o A r a g ó n , el p a n t a n o de Bara-
sona r e q u i e r e , p o r pecu l ia res c i r c u n s t a n c i a s , la e x p r o p i a c i ó n de t o d o u n 
•lanzada contra la Prensa mundial, no dimisión presentada. Ha declarado que 
Princesa japonesa, grave lhan encontrado ni un comentario. N ú e s - e l estado de su salud le viene exigiendo 
bien acogido en Francia 
"Las concesiones francesas prue-
ban el deseo de ser agra-
dable a E s p a ñ a " 
Se cree en la pos ib i l idad de 
nues t ro re ingreso en la So-
c iedad de Naciones 
PARIS, 4.—Comentando la firma del 
acuerdo francoespañql sobre Tánger, 
«L'Echo de París» dice. 
«Las concesiones hechas por Francia 
han sido una prueba bien tangible de 
nuestro deseo de ser agradable a Es-
paña.» 
El «Matín» hace observar que estt 
acuerdo constituye una nueva manifes-
tación de amistad entre dos potencia?, 
tan estrechamente unidas en la obra pa-
cificadora de Marruecos. Añade que. tan-
to en París como en Madrid, la opinión 
se muestra satisfecha del feliz resultado 
de las conversaciones. 
El «Journal» elogia la hábil diplonia-
cia del señor Quiñones de León, así como 
su gran comprensión del asunto, y ter-
mina diciendo que la estrecha solida-i-
dad que une a Francia y España y la 
gestión del embajador español han con-
tribuido largamente a coronar con éxito 
una negociación de índole delicadísima 
E S P A S A Y L A S. D E N. 
T a m b i é n e s t á n enfe rmos de cui-
dado el E m p e r a d o r y el 
p r i m e r m i n i s t r o 
TOKIO, 5.—Reina en todo el país una 
t é rmino municipal. Unas bases de reforma de la ley de Expropiac ión forzosa ifuerte epidemia de gripe. Entre los en- opone a circunstancias presentes 
han sido redactadas por la Confederación del Ebro para facilitar sus acc i o-ifermos se encuentran la princesa Hissa, Coloma ha demostrado por su solida-j La Situaci6n continúa gie] 
nes. Merecen capí tu lo aparte, y quizás se lo dediquemos en breve. ^ m m ^ H n r v A! «Hm^r ministm. ra ™ M con sus hermanos 
tros adversarios se han revelado en esta desde hace tiempo reposo, y, ahora, por 
ocasión de tan gran transcendencia bis- Ia negativa de sus colegas nacionalistas 
tórica tales como son. Nunca ha sido a aceptar el Tratado anglomdio, cree 
tan fácil como en esta circunstancia dis- que es la ocasiAi m á s adecuada y a pro-
tinguir entre la Prensa católica y la l i - Pósito Para abandonar el Poder, 
beral, entre católicos, de profundas con- Nabas Pachá . "leader" del partido na-
vicciones y los que lo son sólo en apa- cionalista, ha dicho, por su parte, que, ROS. «Esperamos—añade—que este acuer-
ciencia y mientras el catolicismo no seisi fuera llamado a constituir Gobierno,ido facilitará el reingreso de España tu 
su comodidad. lno acep ta r ía en modo alguno en lasji.x Sociedad de Naciones, y que el señor 
Quiñones de León volverá a ocupar en 
PARIS. 5.—El «Journal des Debats» se 
felicita en un extenso artículo de la con 
clusión del acuerdo francoespañol reta 
tivo a Tánger, que ha servido para ha 
cer que desaparezca un motivo de roza 
miento desagradable entre los dos puí 
el Emnerador v el nrimer ministro El riullu wu 4 ^ 1 , ..eptiembre próximo el puesto que tan 
el emperador y ei primer ministro, IM e g}endo ^ ciudad cat61ica Todos fusa- dignnmente desempeñaba en la Asam 
¡ O b r a s ! H e a q u í lo que m á s f á c i l m e n t e puede « e n t r a r p o r los o j o s » . ^IJpJJ0,^ o t ros^s^enfe rmos t a m b M n los caballeros que forman parte de tal L A PROPOSICION INGLESA ¡blea de Ginebra.» 
inspira cuidado. Congregaciones marianas han escuchado PARIS, 5.—Telegrafían de E l Cairo con mucho ánimo el llamamiento de a ia Agencia Havas que el primer m i - | 
sus directores, y se presentaron en. den- ni3tro egipcio. Sarwat Pachá . ha infor-
U N COMENTARIO I N G L E S 
LONDRES. 5.—El «Daily Telegraph» 
Costes V Le Oríx en Detroit! sas filas en el ediflcio de las Sociedades ,mado oficialmente al alto comisario Ittf-Ldice que, sin ninguna duda, el acueido 
.católicas, donde habían sido convocados, tánico de haber sido rechazada la pro- francoespañol relativo a Tánger podrá 
rki?TDr»iT Ü w 0 11 » Por incapacidad del salón para conté- posición br i tánica relativa a la conclu- ser igualmente aceptable sin grandes mo-
DETROIT, o.—Han lljgado a esta CMi-;ner a todos, tuvo lugar una segimda|gión dei Tratado angloegipcio. diñeaciones para la Gran Bre taña e Ita-
dad, siendo objeto de un recibimiento 1 Asamblea en 0tra estancia. E l director! o t ro despacho de la Agencia Reuter lia. Solamente falta saber si Francia y 
entusiasta, los aviadores franceses Cns- de ia Koelnische Volkszeitung, el doc-|diCe que Sarwat P a c h á ha presentado! España aceptarán conceder a I tal ia ues 
tes y Le Brix. | tor Hoeber, pronunció un magnífico dis- la dimisión, que funda en razones de j puestos, en lugar de dos, en la Asamblea 
curso, en el que hizo una relación de- ¡ salud. 
Una carta del Dr. Sureda' 
sobre el Curso Eugénico 
E l doctor Sureda Blanes no? 
publicación de la siguiente carti, 
ha dirigido a «El Liberal», acerca 
curso eugénico: 
co a los católicos por el Gobierno de \ 
Calles. Después denunció en palabras v i - ' 
brantes la conspiración del silencio, que 
tanto contribuye a que perdure la per-
secución decretada contra los católicos 1 
de una nación civilizada en el siglo X X . i 
Caracter izó virilmente toda la iniquidad 
de tal estaoo de cosas, que arroja mucha 
luz sobre la índole de la gran guerra 
mundial, tan sólo servidora de los in-
D F X C O L O R D E MI CRISTAL 
U N A R E V I S T A S I M P A T I C A 
K v v i s l a <le o c t o g e n a r i o s m a A r i l t ñ o * . ^ p r e a z n b v v i o t n ¡ i r o n u h l a d o y u n a /'-in-
tereses de la impiedad y que. no sólo Ó K g á n i z a r l C e n t r o de H i j o s d e M a - \ p e r a t u r a i g v a l . V e r s i e m p r e P l s o l o n o 
«Madrid, 4 de marzo do 1958. envuelve en los misterios del silencio l o * d r i d y n o es a v e n t u r a d o s u p o n e r g u e \ v e r l o n u n c a s o n d o s cosas t a n a b u r r i d a s 
a c t i v i d a d es e x t r a o r d i n a r i a . Hay p resen tados en la a c t u a l i d a d m á s de 80 p ro -
yectos de pantanos , presas, canales, acequias , c a r r e t e r a s r e q u e r i d a s p o r 
las nuevas obras o desviadas p o r los lagos a r t i f i c ia les que van a extenderse 
inundadores . . . -
B a j a ndo c o n el c o r r e r del agua desle F o n t i b r e a T o r t o s a , vemos que 
una f e b r i l a c t i v i d a d re ina en las o r i l l a s de l l e genda r io r í o . E l famoso pan-
tano de l E b r o e s t á ya subastado y las obras comienzan ahora . Se le de-
d ican dos m i l l o n e s anuales, y d e n t r o de c u a t r o e s t a r á c o n c l u i d o . L a s exp ro -
p iac iones v a l d r á n t a m b i é n m i l l o n e s de pesetas. 
L o s r í o s r i o j a n o s han s ido e s t u d i a d o s ; el canal V i c t o r i a - A l f o n s o avanza 
r á p i d a m e n t e , y a v a n z a r á m á s c u a n d o la s u p e r i o r i d a d apruebe un t r o z o que 
se necesita a l c o m i e n z o ; el p r o y e c t o de l canal de las B á r d e n a s s u f r i r á mo-
di f icac iones . U n m i l l ó n mensua l c o n s u m e n las obras de « R i e g o s del A l t o 
A r a g ó m » , c u y o ip roycc lo es de 1911. Se p o d r á n e x p l o t a r este m i s m o a ñ o . 
U n grave y a ñ e j o p l e i to del canal de U r g e l s e r á en breve resuel to , y 
nuevas o b r a s i n y e c t a r á n m á s agua , que es v ida , a este cauce y al de 
« A r a g ó n y C a t a l u ñ a i . E l « E b r o n a v e g a b l e » presenta p r o b l e m a s de d i f í c i l so-
l u c i ó n . N o puede recrecerse su n i v e l p o r q u e i n u n d a r á sus bajas y r icas 
o r i l l a s . Nada se s a b í a hasta ahora de perf i les del cauce n i se t e n í a n i v e l a c i ó n 
p rec i sa . A l o d o e l lo se a l l ende ya, y el E b r o se v e r á su rcado p o r embar-
ca iones en p lazo no r emo to . ' -
E l v o l u m e n de ob ra subastada es de unos 30 m i l l ones de pesetas, y apar te 
e s t á e l gas to de las de a q u é l l a s que se hacen p o r a d m i n i s t r a c i ó n . D e s p u é s 
de rea l izadas las o b r a s , su rgen pa ra el S e r v i c i o A g r o n ó m i c o los p rob l emas 
de l r e g a d í o . 
Se ha c reado en A l m u d é v a r una g r a n j a pa ra resolver lodos estos p r o -
b lemas , ba jo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r L a p a z a r á n , s u p r e m o je ra rea a g r o n ó m i c o 
de la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o . 
Mas el esfuerzo e c o n ó m i c o que ex ige la m u t a c i ó n de l secano en r e g a d í o 
es s i e m p r e i m p o r t a n t í s i m o , s u p e r i o r c o n f recuencia a l v a l o r de la t i e r r a 
t r a n s f o r m a d a . Para hace r lo p o s i b l e — s e r í a i r r e a l i z a b l e en muchos casos, aun 
f a c i l i t a d o p o r med ios m e c á n i c o s , cua l los escogidos en el c o n c u r s o de má-
q u i n a s n ive ladoras de T a r d i e n l a — a los campes inos , la C o n f e d e r a c i ó n va a 
c r ea r un o r i g i n a l S e r v i c i o d e C r é d i t o A g r í c o l a , cuyas b i e n pensad-1- bnseí 
son u n e j e m p l o de a l to va lo r . 
P r e v i n i e n d o endenvas p a l ú d i c a s en los r iegos , el doctor Pi t la lucra dirige 
el S e r v i c i o S a n i t a r i o de la C o n f e d e r a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , un S e r v i c i a F o r e s t a l repuebla las pa r les altas de la ci 
y c o r r i g e las t o r r en te ra s d a ñ o s a s . C o m p l e j o tan extenso e s t á sos tenido po 
una base e c o n ó m i c a cu idadosamen te e s l r u c l u r a d a . ¿ho""en definkiva" Probablemente no 1110 nuesLr"3 mérmanos ae ^"enae ios ^uen a ¡IIS cuarenta T¡ 
E l n ive lado p resupues to de la C o n f e d e r a c i ó n para 1928 asciende a 105 mi-jdaré la anUnciada lección; pero ello P O K S L ^ ^ ^ ^ M C S I S Í ^ ^ ^ c a b a l l t r o i » " * * t O M * . 
l l enes de p é s e l a s . Son sus p r i n c i p a l e s en t radas la s u b v e n c i ó n del Estado ser5 debido. como aventura el redactor, a l dag en c o l o n i a f u é inmenso Coa 
—15 m " 
proced 
m o v i m i e n t o gen 
Buen í n d i c e de la confianza que la C o n f e d e r a c i ó n del 
e l m o d o c o m o se en t rega a ella el medroso d i n e r o . Ha em 
nes en ob l igac iones a l 6 p o r 100 y t i p o de 98. que hoy se co t i zan a 105. y 
legislativa. 
L a e n s e ñ a n z a d e l a R e l i g i ó n 
Continúan c e l e b r á n d o s e e n E s p a ñ a 
actos p ú b l i c o s en f a v o r de l a e n s e ñ a n -
za de la Religión. A los ce lebrados e n 
L a Coruña, Oviedo y Sa l amanca , h a n 
de añadirse los actos de a y e r e n B i l b a o , 
Sevilla y Gijón, en los que h a b l a r o n 
elocuentes o radores , y en los que se 
e x p u s i e r o n en medio del m a y o r e n t u -
siasmo y con la s e r m i d a d y jue t eza 
propias de actos de esta í n d o l e l a s 
mismas ideas que sobre este e x t r e m o 
profesa hoy día la opinión c a t ó l i c a es-
pañola. 
Importa subrayar e l valor de estos 
actos, que en su co inc idenc ia esencia l 
van s u m a n d o vo lun tades y f o r m a n d o 
un n u m e r o s o sec to r de opinión. Todos 
piden el c u m p l i m i e n t o de l as leyes 
sobre enseñanza r e l i g io sa y r e c l a m a n 
una parte de lo que y a exis te sobre 
este p a r t i c u l a r en todas las nac iones 
cu l tas . B i e n c l a ro es que la a l t a f i n a -
l i d a d de los ideales p r o p u g n a d o s e s t á 
nob lemen te robus t ec ida por e l e s p í r i t u 
t r a d i c i o n a l y e l s e n t i m i e n t o de p a t r i o -
tismo que en dichos actos campea . P o r 
ello tiene que verlos el G o b i e r n o con 
s i m p a t í a . 
Por otra p a r l e , las j u s t a s pe t ic iones 
concretas , que, como conclus iones de 
los mismos, se han e levado a l Poder 
p ú b l i c o , e s t á n ava lo r adas por el n ú c l e o 
de personas que las f o r m u l a n . H a y que 
t ene r en cuen ta que las p ropone g r a n 
pa r t e de l a o p i n i ó n , y p r i n c i p a l m e n t e 
la que asis te a l Gobie rno ac tua l . 
H u e l g a dec i r que estos actos n o son 
actos p o l í t i c o s en el sent ido menos ele-
vado de la p a l a b r a , y po r eso todos los 
o radores se m a n t i e n e n s i e m p r e en l a 
a l t u r a decorosa que el t e m a requ ie re , 
s i n censuras y s in es t r idenc ias . C u a l -
q u i e r descuido que h a y a podido adve r -
t i rse es m e r a m e n t e acc iden ta l y per-
sona l e x c l u s i v a m e n t e de a l g ú n o r a d o r 
d e t e r m i n a d o . Pe ro e l tono de l a c a m -
p a ñ a es en genera l s u m a m e n t e respe-
tuoso p a r a el Gob ie rno . N o se t r ^ t a de 
una c a m p a ñ a de é s t e o a q u e l p a r t i d o , 
s i no de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , que de-
sean que en u n p a í s o f i c i a lmen te ca-
tó l i co , c o m o E s p a ñ a , se o rgan i cen con 
c a r á c t e r o b l i g a t o r i o los es tudios de Re-
l ig ión en l a segunda e n s e ñ a n z a y se 
a b r a en l a s U n i v e r s i d a d e s l a F a c u l t a d 
de T e o l o g í a . 
S i , pues, el p r o p i o Gob ie rno e s t á a n i -
mado de este e s p í r i t u , como h a n a f i r -
m a d o en repe t idas ocasiones e l m i s m o 
presidente del Consejo y el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ¿ a q u é obedece l a 
t a rdanza en d e f i n i r y r e so lve r el p ro -
blema? 
Industria española en peligro 
que se refiere a los intereses del c?ito-j e o n r t t t u i r á u n e s p e c t á c u l o c o n m o v e d o r . 
Respetable señor director: EA eV nú- licismo' sino Por todos lo3' " >"' ' l " í a P 1 1 ^ c o n t r i b u i r a l é x i t o 
de anteayer del periódico de medios a los enemigos de la fe católi- s a t i s f a c t o r i o de c&ta r e v i s t a l a e i r e n n s -
ca, asociándose a los m á s viles perse-1'«"f'fl d e q u e é o s o c h e n t a a i l o s es t n a 
guidores de la libertad de la Iglesia. Es,' "'/"'/ q u e se c o n f i e s a s i n i n c o n v e n i e n t e . 
pues, un deber de los católicos de todas1//as/a l a s s e ñ o r a s Uft c o n f i e s a n . M á s 
las naciones del mundo emplear cuan- d i f i r i l s e r í a o r g a n i z a r u n a r e v i s t a de 
rogando a usted se sirva ordenar ta pU ¡tos medios estén a su alcance para rom- personas c o m p r e n d i d a s e n o t r o s p e r l o -
blicación de la presente en el mismo lu-!Per las barreras de esa organización in- d o s d e l a e x i s t e n r i a . L o s c u a r e n t a l o s 
gar donde fueron dichas tales manifos 
mero üe anteayer 
su dirección, refiriéndose al curso eu-
génico y a mí nominalmente. ha heCRQ 
el señor redactor aventurados juicios, 
que me veo en la precisión de rectificar, | 
taciones. que conceptúo ofensivas para 
mis creencias y para mi dignidad perso-
nal, entre cuyas prerrogativas es la \ l 
• s m ' a . ternacional de la Prensa, que es uno de c o n f i e s a m u y p o c a g e n i 
los mayores vituperios de la edad p r c - ' n a d i e . 
senté. ¡fl se h i c i e r a u n e s ' t u ú i o e * t a d U t i c o 
El padre franciscano Dionisio, predi- /,m(///i(/0 c o m o base l a s d e c l a r a c i o n e s 
bertad la primera de todas; debo ademá. 0 ^ ÍUS^e Hde ^ ^ f ™ 1 de Coló- ^ p a i l r ú n dc c é d u l a s d o c u m e n t o c , 
rendir el debTdo obsequio a la verdad y i ^ a ' exhortó después a todos a difun- cí c m l p o r n 0 i n f l u i r ÍOs ^ ,/ s4e 
rnr rp ínonder al derecho nue tienen lo* dir por do<luier la elocuente lección que Í0J c a t o r c e ) e n l a c u a n t í a d e l i m p u e s t o 
I r í o ^ nOS enSeñan 103 mártÍreS de MéjÍCa E 1 > P e r m i t e n estas m e n U r i l i a s y se h a . 
S cencils v vo driustificar"a e;iempl0 mejicano debe contribuir a for- Ct. lla visia 0rda ,en cuanto aJclla^ ü 
,enca r e ^ ™ a s ' y ^ ^ ^ .mar en toda Europa una nueva selección r,ría c o n a s o m b r 0 t q u e n 0 h a y e n M a -
bn primer lugar, es raí o que me nay aide catól5c0g dispuestos a sacrificarse co- , m e d i A d o c e n a de t e ñ ú r a a a u e 11 ' -
retirado. Hasta el presente nada he di- mo nuestrog de allende loé ¿ S n ^ 
cho en definitiva. Probablemen e mares por la Santa Iglesia Católica. E l ' l , ' , 
§ la anunciada lección; pero ello no entuaiasino de ^ muchedumbres con- , '' ' r n n l i e t e r f a t r w í e r á tó» é r m i 
á debido, como aventura el redactor, a dag en Coloilia fué inmenso Con l a c o q u e t t r l a i n f u r t e los 1 pilj 
^Hones-y el segundo emprésli lo que piensa emitir. Oíros ingresos^ influencia, en mí. de una supuesta. un brio a veceg visto en Agambleas l ' ' ' \ c ' ' a ! t ( ' ' ' s e i ' í ' ; /( , ¡¡ ! £ , S ! g ^ 
en de la explotación dc obras, y su total es aún poco importante. E l 1 absurda e inexistente «intransigencia re- de egta clage> lag masaa prorrumpieron; I f ^ ^ . ^ & £ T ) l s 
 eral dc fondos será este año de 600 millones de pesetas. | ^ i o s a . que tamb^ ,en * j f i a r o n ™ ^ t Z * l a £ r ¿ V n u m e r o de s á s a n o s . 
Ebro merece es. ^ ^ U . ^ n g u e ser m u y v i e j o , m u y 
dido ya 2o ^ "o- h a^u 1 rtinar v cr¡:icarl doctr¡nainlen- S n d o l e s la s o l í S ^ ^ ' ' '"• es " "" ^ 0 q i t e n o e s t á a l a ' 
cotizan a 10o. y ^ " ^ nian¡frstar a los lectores de S t o s ^ d€ lod0s y qUe tiene mds 
no se encuentran. E l caso del panlano del Ebro es elocuente: parte im-lcE1 Liberai> que admití la confercncia|log cat6licos de Alemania " " ' r i l 0 q u e c n m P l ' r lox v e i n t i c i n c o 
portante dc las fianzas que los contratistas tienen que depositar han de 1 ofrecida COn insistencia por los ilustre. E1 ejemplo de Colonia será imitado!'1 ' u h 0 T a ' COSa ' l " r e c u a l ' l H ' e r a -
hacerlo en obligaciones de la Confederación: el del pantano de Reinosa no organizadores del curso eugénico conipróximamente en otrag ciudadeg g j ^ a . S u p o n g o q u e es ta r e v i s t a de o c t o g e -
l a u n a c o m o l a o t r a . M u e s t r o s o l es s/m 
p á t i c o p o r s u j u v e n i l i n q u i e t u d ; i - i ene , 
se ra, e s p l e n d e , se n u b l a y n o s i e n e 
t a n e n t r e t e n i d o s , a u n q u e t e n g a l a cul-
pa d e n u e s t r o s c o n s t i p a d o s . Y n u e s t r o 
G u a d a r r a m a n o es t a n f i e r o c o m o l e 
p i n t a n ; h a c e m á s d a ñ o d e l e j o s q u e dc 
c e r c a . D e é l d i c e n q u e v i e n e e l v i e n t i -
c i l l o q u e m a t a . Y, s i n e m b a r g o , y é n d o -
se a é l se e n c u e n t r a e l a i r e q u e c u r a . 
E s p e r o f u n d a d a m e n t e q u e l a r e v i s t a 
de o c t o g e n a r i o s s e r á u n é x i t o m u y f a 
v o r a h l e p a r a M a d r i d . D e m o s t r a r á T i e 
p u e d e v i v i r s e a q u í a p e s a r de t o d o y de 
t o d o s . 
L o q u e h a c e f a l t a es q u e l a r e v i s t i se. 
h a g a c o s t u m b r e . M a d r i d d e b e e c h a r 
c u e n t a t o d o s l o s a ñ o s d e sus v a l i e n t e s 
o c h e n t o n e s . 
D e s d e l u e g o , y o m e a p u n t o p a r a l a 
r e v i s t a de m í p r o m o c i ó n c u a n d o l l e q u e 
el t i e m p o . P o r n i n g ú n m o t i v o q u i i i va 
f a l t a r a e l l a . 
^Flrso MEDINA 
/\ /> ̂  yvs /\ 
encontró quien quisiera venderle de aquéllas, ni aun pagando prima. previo conocimiento y permiso jundico.|nag. ^ catói{cos de Francfort han en-i""n0s ^".e sf P r ' l " ' . " ' ^ " n i g l u c i d a 
canónico y mi l i ta r de mis superiores jc-lviado va gu p r e s t a al embajador dei'' s e r v ' r ! 1 a l '/'' r e i v i n d i c a r ^ 
rárquicos eclesiásticos y militares, y CÍH Méjico'en Berlín. Los de Colonia en-!/as ^ n d i c m n e s d e l a v i d a g n Mtt t « . 
¥ 1 . 1 ' i - k . 1 ^ 1 1. ' 1 el beneidáci to escrito del Rvmo. Oí dina- viaron un t d ^ ^ 
l n o P A n m i a l a C r í i p l í i m H n C ^ t r O S a c e r d o t e d e t e n i d o rio diocesano de Madrid. Por lo tanto adheSión ai sumo Pontífice, y remitie- CuanKji c a l u m n i a s c o n v e f U d a s r n \ 
l A J b t ü l I t C j C W C O I C C l C g ! U U 5 H / I ' •• la Iglesia no pecó de intransigente, sin. .ron ^ ministro de Relaciones Exterio- ^P'005' d e m o s t r a n d o q u e m u c h o s de SUM 
e n I V i e j l C O L ú e fué tolerante. En segundo lugar, e? de Alemania. Stresemann. un t e - I ' ' « ' " ' « " ^ c o n s i g u e n l a r g a e x i s t e n ' . i a . . —rr- - . . i.arto conocido mi modo de ser y de pen-;legrama de protesta coptra los procedí- 0 b i e n q u e d a r a d e m o s t r a d o q u e m u 
Se dice que ha sido descubierto un ,ar. sobre mi án imo de discreta toleran- mientes del Gobierno Calles. Veremos, r/ias cnSf's f l " e se c o n s i d e r a n n o c i v a s 
complot contra Calles ¿la y de mis respetos a las opiniones pUes, si es posible obligar a la P r e n s a , s a l u d ' a d e m á s d e n o s e r " s u e . 
_fV__ n< n is cli?cutiblrs hay testimonios bas- liberal a salir de su silencio, que sirve r¿aíes d e M a d r i d , n o V e n e n l a i r m e 
tantc elocuentes y recientes en «El SoU. ja la cooperación antirreligiosa. A l fin, i'/arf f ¡ u e se les h a ^ n i d o a t r i b u y e n d o 
en Hagenau 
E l m i s m o A y u n t a m i e n t o que 
d i so lv ió el Gobierno 
MEJICO, 5.—Los periódicos dan cuén-t a l e haberse descuWertó^un" complot <londo desarrollé mi ú l t ima polémica conino podrá' süenciar todas las protestas' ^ s í o c u r r e c o n l a a d u l t e r a c i ó n de l a s 
revolucionario, cuyo objeto principal era el ilustre dftrtor Lafora; en el mismo «El de los católicos europeos. Algo de esto1, s , ' ^a" í , i ' 7 s o l i m e ñ t i c i a s . S o n e g a r e m o s 
atentar contra la vida del presidente Ca- Socialista», en un artículo del insign- t endrá que llegar a las cancillerías. Se I 7"^ h a y t i e n d a s q u e s o n v e r d a d e r o s l a 
HAGUENAU (Bajo Rhin), 5.—En las ¡neg y dei general Obregóñ. Gaziel. publicado en «La Vanguardrn. i trata de un problema de la historia mo-
elecciones municipales, segunda vuelta,! LA policía ha detenido a un sacerdo- de Barcelona; en «El Diario Español». 1 derna, de una renovación del espíritu 
fueron reelegidos los diez miembros Ite, en cuyo poder, según afirma, han de Montevideo, etc.. y más reciontemen-| de iniciativa de todo el catolicismo, 
dd Ayuntamiento disuelto que con losiSido hallados documentos que demues- t r e n «Heraldo de Madrid», en la reseña Doctor FROBERGER 
diez y seis que fueron reelegidos en ¡a tran que los revolucionarios reciben apo- de mi ú l t ima conferencia dada en 1.»; co]0niai 2 de marzo 1928 
primera vuelta, completaban la lista deiyo de ciertas personalidades de los E s - Casa del Estudiante: de modo que el re- ; , . » . 
los correligionarios del alcalde, tam-itados Unidos. dactor de «El Liberal» no me entiemlr ~ | T | n n n r .nmTnB . _ „ . _ . . . . 
bién reelegido, señor Whiss. — como aquellos otros periódicos l ibérale: . IKAIAUU Ut AKu KAJh H SrANUÍANDy 
Estos diez concejales reelegidos l o | C j ^ J i n r » R Ó l n n i l í e r f v ^ r a ¡No me l imi tanHa libertad personal m , " ' W ^ 
fueron sin oposición. O a n a m o SOIO ^ q u i e r e V e r a Ioa pt.ri6dicos rcdactadoS por católicos.1 
F I P E T R O L E O S U patria Ubre ni la presión de éstos; sólo me someto a l- .L l l M K O l ^ u f los quc iTie hablan p0r boca dc la Iglc-
PARIS. 5.—Ante la Comisión de Pe- x.T7-,rA v n n i f r i-i H or,-^ - 1 sia. v esto por convencimiento del de-
trólcos de la Cámara de Diputados han; Trsü.t'VA i U K K - 5-—i-i aiano español ber. v mis superiores eclesiásticos nunca 
comparecido hoy para informar los s e - K f Prensa* reproduce una car a d.r:-(han ^do intransit,entes. De modo que. 
ñores Bedford. administrador delegado fda Por 5 ^ n e r a l Sandino al señor, d ]a conferencia ( tendré tiem-
la Standard francoamericana, Bry-'Jonl^on. subd.to amencano. que in ente 
Unski. director de la Sociedad mar í t ima ^ u n i r ""a Conferencia para restablece, 
de petróleos, v Bavícre. director de ia ; la P 3 2 ™ Nicaragua. 
Sociedad de aceites de petiéleo. . ^ . ^ exprJS3do d:cul» t "to el general 
Todos ellos, en sus respectivos jnfor .^and.no invi ta al señor Johnson a hacer 
mes. se pronunciaron en favor de la 11- 5U testamento 51 pretende comprar e 
bre competencia. patriotismo nicaragüense . E l general 
El ponente de la Comisión presentó i ^and,no terim'na afirmando ^ su unic-. 
. Memoria acerca del establecimiento i(Iese'1 es f1 de ver a Nicaragua Ubre 
de un articulo por el cual se conceae ? ^ P e n d i e n t e , sm ingerencias extran-
Igual trato a las sociedades francesas]jera5-
y extranjeras para la atribución del 
contingente suplementario anual para 
asegurar las necesidades de consumo, 
además del máximo tonelaje de los úl-
timos cinco años. 
L a ponencia s 11a p i - b ü c u h maAana 
en el «Diario Oflcial^ 
discutida mafia na pKi 
Diputados. 
Terrenos para aeropuerto 
en Lisboa 
I.1SÜO \ . — La Muuicipa'.ldad 
¡-ra también ycordaiio expropiar ios terrenos del 
enmara (b' Jockey Club, que serán destinados a 'a 
construcción del aeropuerto. 
po. espacio y lugar oportuno para defen-
der la tesis católica sobre el problema 
rucrenico). no será por presiones; es, sen-
cillamente, porque después de las confe-
rencias de mis ilustres amigos los se-
ñores J iménez Asúa y Noguera, he de 
creer caducada la efectividad cultural y 
p ragmát ica de este curso, comenzado con 
otros mejores auspicios con la discreta 
disertación del doctor Recpscns; si lle^ j 
a retirarme, será una retirada espontá-
nea, fruto del convencimiento. No tengo 
por qué desperdiciar en salvas clamoro-
sas el modesto fruto de mis actividades 
I culturales. 
Con gracias anticipadns por la pubÜ 
ha cación de la presen 
caballerosidad y l ib 
usted atento 
Blanes. 
WASHINGTON. 5.—El embajador dc 
España, señor Riaño, se ha entrevistado 
hoy con míster Kellogg, con el que trato 
de la conclusión de un Tratado de arbi-
traje entre los dos países. En este nr»-
mento se están concluyendo los pactos 
análogos con el Japón, Inglaterra e Ita-
lia. Después comenzará el estudio del re-
ferente a España. 
Legación yugoeslava en 
Buenos Aires 
BELGRADO, 5.—El cónsul general de 
Yugoeslavia en Buenos Aires ha sido 
promovido a la ca tegor ía de ministro y 
mantenido en su puesto. 
AGREGADO URUGUAYO 
b o r a t o r i o s . P e r o e n t o d a s p a r t e s ¡ a s 
h a y . L o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r , s i se 
n o s p e r m i t e ^ t q n i m i c a a d u l t e r i n a » es 
u n a c i e n c i a q u e se c o n o c e e n i o s m á s 
pidetdol a l d e a s y q u e p r a c t i c a n los 
g a r e ñ o s m á s p a t r i a r c a l e s . L a s f á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s h a n h e c h o l l e g a r a l o s 
s i t i o s m á s a p a r t a d o s es tas e O Q g u i i t n * 
de l a c i v i l i z a r i ó n . H o y se f a l s i f i c a l a 
l e c h e e n l a m i s m a u b r e y e l h u e v o , a n -
tes de q u e l o p o n g a l a g a l l i n a . H a s t a 
l a g a l l i n a y l a v a c a se f a l s i f i c a n , «i 
p r e c i s o , p a r a e l n e g o c i o . 
P o r o t r a p a r t e , p a r e c e q u e y a v a m o s 
e s t a n d o d e v u e l t a d e l a n a t u r a l e z a . L o 
n a t u r a l y a n o s a t i s f a c e l a s e x i g e n c i a s 
d e l h o m b r e . A s i se v e a l o s p a i s a j i s t a * 
m o d e r n o s h a c e r p a i s a j e s m u y d i s t i n t o s 
de los q u e l a n a t u r a l e z a l e s o f r e c e , ' y . 
de sde l u e g o , s u p e r i o r e s a los de e l l a , 
s e g ú n l a m á s a u t o r i z a d a c r í t i c a , i m 
m i s m o m o d o n o n o s p o d e m o s c o n t e n t a r 
a es tas a l t u r a s d e n u e s t r a progr^o,'jonjíl 
l o s p r o d u c t o s de l a t i e r r a t a l c o m o e l l a 
l o s e l a b o r a e n s u e s t i l o p r i m í l i v o r . F s 
p o s i b l e q u e los a l i m e n t o s a d u l t e n d j s 
d e b a n l l a m a r s e m e j o r a d o s , c i v i l i z a d o s , 
u r b a n i z a d o s p a r a p o n e r l o s a t o n o de l a 
c u l t u r a g e n e r a l . Y a s i p u e d e e x p l i c a r s e 
l a s u p e r v i v e n c i a e n u n m e d i o a l i m ó n - ] -
ficto q u e p a r e c e h o s t i l . 
E n c u a n t o a l c l i m a d e M a d r i d n o s 
E N M A D R I D 
te, que confío a sú ^ ^ ^ l 1 ^ 0 ' 5 — 1 1 ^ sldo Asigna- i ¿ 7 p u e ^ n m ^ m w h o ¡ ^ o s ^ u n p o -
.eralismo. nurd,v do Pfra 0 ^ x el Puesto de agregado r n ) l ¡ l } U e ( ó n a r 0 s n , s i b i e n es to le l i b r a 
seguro servidor y ami^u. naval en la Legación de Madrid el ca-
pi tán de corbeta señor RIviera Travieso. 
d e l h o r r i b l e d e f e c t o d e l a m o n o t o n í a . * 
Debe dc c a n s a r m u c h o u n c i c l o siem-1 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pag. 5 
Cinematógrafos y teatros (Re-
cital de Angel Grande), por 
Joaquín,' Turina Pág. 6 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 7 
£1 final de una leyenda tfolle-
tin), por Angel ituiz y Pablo Pág. 7 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 8 
; Volvamos a San Agustin!, por 
el padre Bruno Ibeae Pág. 10 
Fidelino de Flgueiredo o el di-
namismo, por Vicente de Pe-
reda Pág. 10 
Chiuitas, por «Viesmo» Pag. 10 
Hinche y sus payasos, por 
Giovanni Hoyoie Pág. 10 
«Jazz-bandi, por «Curro Var-
gas» -. Pág. 10 
Se non e vero Pág. 10 
—to»— 
MADRID.—Solemne homenaje a Cáno-
vas en la Academia Española; pretji-
dió el Rey y hablaron repretjentames 
de otras Academias; palabras del pre-
sidente de". Consejo.—Sesión del pleno 
municipal; se confeccionará un presu-
puesto extraordinario.—En el Colegio 
de Médicos ee propondrá la creación 
de un Tribunal de agravios (página 5). 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Mítines para pedir la 
Enseñanza de la Religión.—Construc-
ción de casas baratas en Badajoz.—Se 
reúne en Valencia el Consorcio arro-
cero. — Homenaje a un ingeniero en 
Zaragoza.—Curso de lengua vasca en 
Barcelona. — Guardias civiles condeco-
rados en Gijón.—Reparto de premios 
al ahorro en Sevilla (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Kn las elecciones po-
lacas ha triunfado Pilsudski.—Epide- ¡ 
mia de gripe en el Japón.—Se negocia ! 
un Tratado de arbitraje entre España 
y Norteamérica.—Empieza la reunión 
del Consejo de la S. de N.; mañana 
se discutirá el asunto de las ametra-
lladoras húngaras. — Crisis total en 
Egipto.—Üe Foutenay ha sido nombra-
do embajador de Francia en la Santa 
Sede (página» 1 y 2). 
Con t í t u l o a n á l o g o al de este suelto 
pub l i camos en o t ro lugar de este n ú -
m e r o u n a r t í c u l o dc c o l a b o r a c i ó n que 
nos h a s ido env iado . Llamamos sobre 
61 l a a t e n c i ó n dc loe lectores, pues a no 
duda r va le l a pena de s a l i r a i paso 
de la r u i n a que amenaza a una in-
d u s t r i a e s p a ñ o l a . ' 
Los datos que el a r t i c u l i s t a aduce, 
y a los cuales nos a tenemos, son i n -
dicio de una c r i s i s a l a r m a n t e de nues-
t r a i n d u s t r i a corchera . E n n u e s t r a pen-
ínsula se c u l t i v a n las dos terceras par-
les del corcho que se u t i l i z a en el m u n -
do. Esta s i t u a c i ó n parece que debiera 
asegurar la p r o s p e r i d a d de la indus-
tria del corcho en nues t ro país. Y , sin 
embargo, en unos a ñ o s el número de 
obreros empleados en d i c h a i n d u s t r i a 
baja de 30.000 a 12.000, y los p r o d u c t o -
res cobran el quintal cas te l lano a 10 
ó 12 pesetas, en vez (Je c o b r a r l o a 18, 
como lo cobraban. 
¿Cuál es la causa de esta crisis? E n 
el artículo a que nos r e f e r imoe s e ñ á l a -
se como causa principal la c o m p e t e n -
cia extranjera. Nosotros e x p o r t a m o s 
mucho corcho sin elaborar, que p o r las 
razones indicadas en el artículo per-
mite a los industriales extranjeros h a -
cernos una competencia ruinosa. P o r 
otra parte, la exportación de c o r c h o 
elalKirado proporciona un rendimiento 
mucho mayor que la exportación de l a 
materia prima. 
En resumen, nos parece muy atendi-
ble lo que señala nuestro colaborador. 
Opinamos, como él, que la industria 
corchera debería adquirir en Eepaña 
un desarrollo muy superior al que eñ 
la actualidad tiene. No es de este lu-
gar el estudio de los medios aplicables 
para obtener ese resultado. Lo que re-
sulla indudable es que, siendo España 
un país que produce la materia prima, 
no debiera sufrir por la competencia 
que pudieran hacerle países no produc-
tores. 
La circulación 
liemos leído con verdadera satisfac-
ción el propósito del Ayuntamiento de 
mejorar el servicio de tráfico. Aun 
cuando es bastante lo que se ha con-
seguido en los tres años que lleva im-
plantado normalmcnle, es mucho lo 
que resta todavía por hacer. 
Lo primero que se necesita es au-
mentar el personal destinado a estas 
funciones. Trescientos agentes de cir-
culación para una capital como Ma-
dr id no pueden atender el servicio. E l 
número de policías destinados a orde-
nar el tráfico en ciudades como Lon-
dres y París es proporcionalmcmte casi 
triple. 
En segundo lugar, es de todo punto 
necesario aumentar el n ú m e r o de se-
ñales luminosas para economizar per-
sonal, regularizar los cortes, seña la r 
los virajes y marcar las direcciones 
prohibidas. I.o mismo puede decirse 
de la adquisición do material por tá-
'ü. uiilísimo para reglamentar la c i í -
' t f f a t U i a l f i n a l d e l a p r i m e r a co -
l u m n a d i s e g u n d a p l a n a . ) 
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ROMA, 5.—Su Santidad ha recibido; 
en la Sala Ducal a un millar de aspi-
rantes de la Juventud Católica italiana, j 
que estos días celebran un Congreso. 
Ante ellos pronunció un discurso, en el! 
que manifestó su complacencia por los| 
trabajos de dicho Congreso, así como 
de los principales temas tratados en I 
él, entre los cuales figuran la Prensa,' 
las misiones y los deportes. 
Acerca de la educación física, el Pon-
tífice aludió a que algunos atribuyen a j 
las Instituciones católicas y especialmen- 1 
te a las Congregaciones, células primas 
de la Acción Católica, la culpa de de-| 
dicar a lgún tiempo a los ejercicios fí-
sicos, como si eso fuese usurpación de 
la misión de otras instituciones que tie-
nen por objeto la educación física de la 
juventud. 
E l Pontífice afirmó que debe cesar es-
te punto de vista, ya que de otro modo 
debería pensarse en que representa una 
oposición s i s temát ica a instituciones que 
son tan caras para él. 
Después recibió el P a p á a los jóve-
nes católicos universitarios, que estos 
días ce lebrarán la fiesta de su Pa t rón , 
Santo Tomás de Aquino. Ante ellos pro-
nunció algunas palabras, en las que re-
comendó la imitación del Santo, que 
es el m á s docto entre los Santos y el 
m á s Santo entre los doctos, y del cual 
destacó su amor al estudio, la pureza 
de su vida y su espír i tu de oración.— 
Daffina. 
E L NUEVO EMBAJADOR FRANCES 
PARIS, 5.—El Gobierno francés ha 
acordado el nombramiento de De Fon-
tenay para suceder a Doulce en su car-
go de embajador de Francia cerca dé 
la Santa Sede. 
E l Vaticano ha dado ya su aprobación 
al nombramiento de De Fontenay, que, 
como se sabe, ha desempeñado el car-
go de embajador de Francia cerca del 
Gobierno de Madrid. 
N . de la R . — E l vizconde Santiago de 
Fontenay fué el antecesor del conde de 
Peretti de la Rocca en la Embajada 
francesa en España . 
Nacido el 14 de marzo de 1864, es 
licenciado en Derecho y doctor en F i -
losofía. Una vez terminados sus estu-
dios, quiso seguir la carrera de sus an-
tepagados, pues su padre y su abuelo 
se distinguieron en la diplomacia. 
Su primer cargo público fué el de se-
cretario de la Embajada de I ta l ia ; lue-
go ocupó el mismo puesto en Lisboa, 
Viena y Belgrado. Después fué encar-
gado de Negocios en Corea y, sucesiva-
mente, cónsul general Budapest y m i -
nistro en Bogotá, Durazzo, Belgrado y 
Copenhague, hasta que vino a la Em-
bajada en Madrid. 
Sus dos jónicos hijos, Carlos y Euge-i 
nio, murieron en la guerra. 
Cíen catedráticos en el banquete al presidente 
T a m b i é n s e a g a s a j a a l o s s e ñ o r e s C a l l e j o , Y a n g u a s y G o n -
z á l e z O l i v e r o s . E l m i n i s t r o h a b l a d e l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . 
E s p e r a q u e i n c o r p o r a r á l a U n i v e r s i d a d a l a v i d a s o c i a l . 
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c u l a c i ó n en d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s y 
parajes . Hace m á s de u n a ñ o que exis-
te en la d i r e c c i ó n , d e l t r á f i c o u n p r o -
yecto de s e ñ a l e s e l é c t r i c a s p a r a l a ca-
l le de A l c a l á , P u e r t a de l Sol , R e d de 
San L u i s , G r a n V í a - C l a v e l y C u a t r o 
Calles. Su coste no es m u y elevado, y 
la u t i l i d a d que r e p o r t a r í a n , i n c a l c u -
lable. E l m a g n í f i c o resu l tado del sis-
tema de s e ñ a l e s d e l c ruce de la G r a n 
V í a c o n l a c a l l e d e A l c a l á debe ser-
v i r de a l i c i e n t e al A y u n t a m i e n t o . 
C l a r o es que c o n s ó l o esto n o se 
r e s o l v e r á e l p r o b l e m a de la c i r c u l a -
c i ó n . T a n i m p o r t a n t e c o m o lo que 
a r r i b a i n d i c a m o s es ensanchar c i e r t o s 
parajes, donde la c o n g e s t i ó n de l t r á -
fico es ca s i cons tante . ¿ H a b r e m o s de 
r e c o r d a r de nuevo l a plaza d e l A n g e l , 
l a conf luenc ia de A t o c h a y de Carre tas , 
las cal les de P e l i g r o s y Clavel , la plaza 
de Santo D o m n i g o ? 
Y lo m á s c u r i o s o es que se h a n 
dado ya pasos i m p o r t a n t í s i m o s para 
l l e g a r al ensanche de estas zonas. N o 
s ó l o se h a n a c o r d a d o numerosas ex-
p r o p i a c i o n e s , s ino que i n c l u s o se han 
hecho las va lo rac iones , con l a c o n f o r -
m i d a d d e los p r o p i e l a r ^ j s . Puede de-
c i r s e que apenas fa l ta o t ra cosa que 
ap l i ca r l a p i q u e t a a los edi f ic ios . 
N o e s c r i b i m o s estas l í n e a s e n son 
de censura . E l A y u n t a m i e n t o se p re -
ocupa de u n m o d o especia l de este 
p r o b l e m a , y los f u n c i o n a r i o s que d i r i -
gen e l s e r v i c i o a c t ú a n c o n t a n l o c o m -
petencia como ce lo . L o que deseamos 
es e x c i t a r m á s su en tus iasmo p a r a ve r 
de encauzar cada d í a p o r mejores r u m -
bos esta c u e s t i ó n fundamen ta l en la 
v i d a de las m o d e r n a s ag lomerac iones 
u rbanas . 
A las dqs de la tarde se celebró el do-
mingo, con asistencia de un centenar de 
comensales, en el Hotel Ritz, el banque-
te dedicado por los catedráticos univer-
sitarios a los señores marqués de Eá-
tella. Callejo, Yanguas y González Oli-
veros. 
A los postres, el señor Bustamante, 
•lecano de :a Facultad de Filosofía de santiago, fpy-i la.o adhesiones, y el señor 
^k-ald.- proni.Tició un corto brindis enal-
teciendo la obra de renovación universi-
• aria que realiza el actual Gobierno, 
Discurso de Callejo 
El ministro da Instrucción pública 
agradeció el homenaje, que dice no ha 
merecido. Manifestó que para sus pro-
yectos encuentra las máx imas facilida-
des así como en la colaboración del se-
ñor González Oliveros, como en la ayuda 
del presidente del Consejo. Este trazó 
el camino a seguir en el decreto que 
concedió personalidad jur ídica a las Uni-
versidades, principio fecundo del que to-
do mejora, es consecuencia y derivación. 
Las reformas propuestas y discutidas, 
es de esperar que sirvan para remediar 
los males que la Universidad- padece, y 
han de significar, ante todo, que el aire 
de la calle va a orear sus estancias, de-
jando de ser una Institución vetusta y 
una oficina burocrática, para convertirse 
en algo real y efectivo, en un problema 
vivo que interesa ya a numerosos sec-
tores de opinión, empezando por los 
estudiantes, cada d ía m á s capacitados y 
con mayor preocupación de la vida, y de 
las funciones de la Universidad futura, 
que pronto se incorporará plenamente a 
la vida social. 
Aprovecha el estar entre camaradas 
universitarios, incluso el presidente, doc-
tor h o n o r i s c a u s a por la Universidad 
de Salamanca, para advertir la gran res-
ponsabilidad que tendrá el Profesorado 
en el éxito de las reformas. 
«Os conozco bien—dice—y no necesito 
pediros voluntad para el trabajo, ni cien-
cia para vuestra misión, que todo eso 
os sobra, y podéis competir con los más 
altos valores extranjeros; pero sí os in-
vito a que abandonéis un vicio muy uni-
versitario: el exagerado individualismo, 
el egoísta aislamiento. Dejadlo a un la-
do, y creemos el espíritu corporativo, la 
unión solidaria, el fraternal compañeris-
mo, secreto del éxito en la labor colec-
tiva. Hagamos propósito de enmienda, 
que ya es prenda de que se alcanzara 
este acto.» 
Y para arraigar ese espíritu propone 
que anualmente se reúnan en algún acto 
semejante para ver entre todos la mar-
cha de las implantaciones de la reforma. 
Afirma su fe en los destinos de la Uni-
versidad. Asegura que en este movimien. 
to ascensional de todos los valores espa-
ñolé? no ha de quedar rezagada la cul-
tura universitaria. 
Para esta persuasión que tiene, recuer-
da el rasgo del Rey de no aceptar ho-
menajes en sus bodas de plata, para ver 
realizado su proyecto de la Ciudad Uni-
versitaria, y que el general Primo de Ri-
vera sabe sobradamente—se lo ha oído 
varias veces—toda la grande y alt ísima 
importancia que loa factores espirituales 
tienen en el engradecimiento de los pue-
blos modernos. 
Discurso de Primo de Rivera 
A continuación habla el marqués de 
Estella, que manifestó que la mayor y 
mejor parte de la labor pro Universidad 
que ha realizado el Gobierno se debe 
al ministro, auxiliado por valiosos ele-
mentos, como, el director general de En-
señanza Superior. A él solo le ha co-
rrespondido acoger y aceptar esas ini-
ciativas. Porque fui s i e m p r e - a ñ a d e — 
un convencido de la importancia risl 
tratamiento de las necesidades de los 
pueblos. Y aunque mi experiencia haya 
sido adquirida en la vida y no en las 
aulas académicas, por las vicisitudes 
de mi existencia, procuro siempre de-
dicar a la Universidad la atención que 
ínerece. 
Prueba de ello es que, al constituir 
el actual Gobierno, l lamó a su lado, no 
sólo al ministro de Gracia y Justicia, 
que siempre suele ser un togado, sino 
también a dos catedráticos para que re-
gentaran las carteras de In6 t ru ' ; lón pú-
blica y Estado i uno de ellos, el señor 
Callejo, cuyo mejor elogio—dice—hace 
vuestra presencia aquí, y el otro, el 
señor Yanguas, quien demostró una 
competencia excepcional, derivada de su 
eapecialización en Derecho internacio-
nal. 
Aun en mi propio hogar siento de cer-
ca la Universidad: ella ha formado a 
mi hijo mayor y lo ha capacitado para 
la vida. 
Hacía bien el señor Alcalde al consig-
nar la protección que a la vida univer-
sitaria dispensa el Rey. Porque años 
antes de que quisiera vincular en el 
vigésimoquinto aniversario de su coro-
nación la fecha de éste a la iniciativa 
de construir la Ciudad Universitaria, 
había silenciosamente concebido y ma-
durado este'proyecto en la misma Mon-
cloa durante sus paseos. 
Alienta a los catedráticos para que 
sigan en la realización de su aposto-
lado de ciencia y cultura. 
El presidente fué muy aplaudido. 
Comensales y adheridos 
Asistieron: de Santiago, señores Arias, 
Baunilo, Sobrado, Elósegui; de Zarago-' 
za. señores Miral y Sánchez Seral; de | 
Valladolid. señores Villanueva y Melón; ! 
de Granada, señores Garrido, Serrano. I 
Layle y Viñuales ; de Oviedo, marqués! 
de Salti l lo; de Salamanca, señores Bea-' 
tro, Esperabé, Sánchez Mata, Requejo, 1 
Martínez y San Agust ín; de Valencia. | 
señores rector, decano de Medicina, Cas-
tell, decano de Ciencias, Campos, Bel-
trán, Ipiens, Mur, Marín y Fernández de 
Velasco. 
De Madrid asistieron el rector, vice-
rrector y los decanos de Medicina, Filo-
sofía, Ciencias y Farmacia; señores Cle-
mente de Diego, Ercilla. De Buen, Canse-
co, Jiménez, Rueda, Cabrera Carrasco. 
Palacios, Ruiz Castizo, Claus, Barras, Ro-
dríguez González, Folch, Fernández (don 
Obdulio), González (dop César), Gracia. 
Jiménez (D. Antonio), Súñer, Simonena, 
E. de Salamanca, Jiménez (don Carlos), 
Piga, Porpeta, Villa, Maestre ¡barra, Gil. 
Fagoaga, Alemany, Obermaier, Millares, 
Aznar, Daza, G. Patencia, Amat, Mélida. 
Rey Pastor, Ttrradas, Florcstán Aguilar 
y Gay. 
Se adhirieron el decano de la Facmtad 
de Derecho de Valencia^ secretario de la 
Facultad de Ciencias de Valencia, rector 
de, Oviedo, rector de Zaragoza, rector de 
Santiado, decano de Medicina de Valla-
dolid, decano de Ciencias de Salamanca, 
vicerrector y decano de Granada, deca-
no de Filosofía de Valencia, decano de 
Derecho de Granada, señor Rita, de 
Valencia; señor Echavarr ía de Vallado-
l i d ; señor García Tejada, de Salamanca; 
decano de la Facultad de Farmacia d¿ 
Granada, señor Figuelredo./ de Madrid, 
etcétera, etcétera. 
i 
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B r i l l a n t e s a c t o s e n B a r c e l o n a , O v i e d o y S a l a m a n c a . 
Q E 
El domingo, cuarto día de la Semana drático señor Prieto Vallina y el 
•del Estudiante, se celebró una excursión 
I universitaria a Alcalá de Henares, 
i Asistieron un cerienar de estudiantes, 
salieron de Madrid a las diez ¡ q u e 
la mañana . 
En Alcalá visitaron las iglesias y des-
pués comifron en el Jugar denominado 
el Chorrillo. 
Por la tarde estuvieron en los Archi-
vos y en la Universidad. En el para-
ninfo se celebró un acto, en el que ha-
blaron los señores López Martínez. Sán-
chez Miranda y Herrero García. 
Este dijo que él votaría porque la Ciu-
dad Universitaria se^construyera en Al-
calá, pero ya que esto no es posible 
dijo que de la Universidad de esta ciu-
dad debía hacerse un remanso espiri-
mal para los profesores que quisieran 
retraerse en un ambiente de ciencia y 
sidente y secretario de la Federación 
Estudiantes Católicos, asistiendo mT 
tor, numerosos catedráticos y gran ca l 
deltidad de público, entre el que se des-
.acaban muchas señoritas. 
Disertó el conferenciante acerca de %\1 
doctrina de Santo Tomás sobre la 
rra justa y sus influencias sobre la^ 
Francisco de Vitoria». Después de h 
constar que sobre los grupos o band 
ras que puedan dividir a los esca¿ . | 
res debe flotar siempre el alma de \ \ 
Universidad cooligadura de todo? en I 
un mismo amor, pasó a exponer IQ,! 
puntos de coincidencia de Síwito Tomás I 
y Vitoria, que pueden resunrrse así: I 
Primero. En la guerra es licito todo I 
cuanto requiera la defensa riel bien p ^ l 
blico. Segundo. Recuperación las coj 
sas perdidas por su precio. Terceral 
STALIN.—;Bah!. . . , por esta vez todavía sigo a flote. 
(/í 4?0, Florencia.) 
Se r e ú n e e l Consejo de l a S . de Naciones 
(TfTj 
L a c u e s t i ó n d e l a s a m e t r a l l a d o r a s d e H u n g r í a s e d i s c u -
t i r á m a ñ a n a . C o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e p a r a e s t u d i a r l a 
r e s p u e s t a d e B r i a n d a K e l l o g g . 
de paz. Añadió que en Alcalá debieran ¡ Deben ser resarcidos los dañes de gue. 
Petíción de un indulto 
Tenminado el acto, el señor Octavio 
de Toledo, en nombre de los catedráti-
cos presentes, y aludiendo al señor Co-
lina, solicitó en momento tan grato para 
los anales universitarios el indulto del 
citado estudiante de Medicina, informa-
do favorablemente por el director del 
Penal. 
El jefe del Gobierno replicó a s í : 
—Creía que esa proposición se referi-
ría a estudiantes acusados de faltas a 
la disciplina, perpetradas en días re-
cientes. En mi ánimo estaba desde lue-
go, y desde este momento es una rea-
lidad el propósito al escuchar las pri-
meras palabras del J s e ñ o r Octavio d^ 
Toledo, encarecer qne se suspend í el 
castigo. Ahora bien; en el otro caso 
se trata de un delito común, donde exis-
te otra parte. Lo único que puedo na-
cer es recomendar el asunto al ministro 
de Gracia y Justicia, por sí hay medio 
legal de encauzar la prtición. 
Unas palabras del presidente 
GINEBRA. 5.—Ha empezado la 49.» se-
sión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, bajo la presidencia del señor 
L ri'utia, representante de Colombia. 
Ayer empezaron a llegar las Delega-
ciones del Consejo. Poco después de 
üenes. Titu2esco y Marinkovitch llega-
ron Chamberlain- y Stresemann, y a 
primera hora de la tarde llegó Briand. 
acompañado del secretario general del 
Ouai d'Orsay, Berthelot. Por la noche 
llegó Loucheur. 
Los ministros de Negocios Extranje-
ros de la P e t i t e E n t e n t e , Benes, Ma-
rinkovitch y Titulesco, celebraron ayer 
por la tarde una entrevista, en la" que 
seguramente trataron de la actitud a 
adoptar con relación al incidente de 
Saint Gotthard. 
Al terminar la reunión se/facili tó una 
nota a la Prensa, diciendo que estos 
ministros se habían puesto de acuerdo 
acerca de la conducta que han de se-
guir con relación a las cuestiones de 
interés político actual, comprobando 
que existe entre ellos una completa 
identidad de miras. 
E l pacto yanqui 
Por ahora, lo más interesante está 
fuera del Consejo. En esta semana re 
celebrará una importante conferencia, 
que, según se afirma, será el acto de 
más relieve de la actual reunión de1 
Consejo de la Sociedad de Naciones. El 
minisfro de Negocios Extranjeros fran-
cés, Briánd, ha convocado a Chamber-
lain, Stresemann, Scialoja y Adatchi, 
con objeto.de cambiar impresiones acer-
ca del proyecto norteamericano de de-: 
clarap la guerra fuera de la ley. 
^e dice que Briand no contestará al 
secretarlo de Estado norteamericano, 
hasta que haya hablado con los' repre-
sentantes de las grandes potencias, es-
perando que, de este modo, podrá ex-
presarle, no solamente el punto de vis-
ta del Gobierno francés, sino también 
el de dichas potencias, con lo cual la 
propuesta de los Estados Unidos no-
Iria tener comecuencias m á s rápidas 
y claras. 
Las cuatro grandes potencias 
Adtmás de, las visitas y conferencias 
individuales, ha habido también reunio-
nes políticas, siendo una de ellas la ce-
lebrada esta tarde en presencia de Dru-
mond y Avenel, por Briand, Chamber-
lain, Scialoja y Stresemann, los cuales 
Interrogado el presidente sobre su im-
presión del banquete de los catedráti-
cos, d i jo : 
«Estoy encantado del significado del 
acto de hoy. Altos prestigios de la Uni-
versidad española viejos y jóvenes, se 
han reunido en torno de la representa-
ción del Gobierno, demostrando que hay 
comprensión recíproca, cariñosa ydesve- i^ i sasSaSi^SS i — 
lada, entre lo que éste significa y lo que j amás prestigios a los hombres que así 
significan ellos. Es decir, que puede ha-j procedían. 
ber y hay compenetración para el me-
jor servicio patrio. Ya era hora de reco-
ger ese fruto y de que los investigadores 
y propagadores de la alta cultuija se de-
cidieran a demostrar que no sienten co-
acción gubernamental ninguna en el 
ejercicio de su elevado ministerio y a 
proclamar con su actitud que no es sólo 
la rebeldía escultural y científica, sino 
que también la adhesión razonada y ra. 
zonable, no incondicional y humillada, 
es postura apropiada para servir a la 
ciencia, y, sobre todo, a la Patria y al 
orden. En los momentos de mayor en-
grandecimiento cultural de Alemania, el 
profesorado universitario era, y aún lo 
seguirá siendo ahora, el mejor mantene-
dor de los sentimientos de orden y dis-
ciplina social y del acatamiento a los 
Poderes, y esto no cortaba alas a la 
ciencia, n i restringía sus vuelos ni restó 
La juventud ha de ser vehemente— 
agregó el general Primo de Rivera, con 
su espíritu comprensivo y bondadoso—y 
ardorosa; pero no siempre rebelde,vy de 
serlo, es m á s natural que lo sea contra 
los principios desacreditados y caducos 
del doctrinarismo liberal, que sirvió a 
tantos de escabel y de disolvente de .los 
sanos principios constituyentes de los 
pueblos que en el orden y en el método 
fundan el concepto de la libertad, que 
no rebelde contra la reacción ultramo-
derna y libertadora que. conservando lo 
bueno y sano de la doctrina, la desbro-
za y l impia de las plagas que asolaban 
el árbol de la libertad, bajo cuyas ra-
mas frondosas y protectoras quieren v i . 
v i r los ciudadanos que no se encontra-
rían bien cobijados por el leñoso y agrio 
ramaje de un árbol deshojado, intoleran-
te, descreído y poco cordial.» 
perpetuarse los grandes hechos que en 
ella acaecieron. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Durante las visiitas actuaron de guias 
los a ñ o r e s García Luengo y Avellán, 
y dirigió la excursión el señor García 
de Llera. 
El acto escolar de fraternidad ibéri-
ca, anunciado para ayer, ha sido apla-
zado por imposibilidad de asistir algu-
i nos de los oradores. 
Hoy, sexto día de la Semana del Es-
' tudiaríte, a las siete de la tarde, co-
menzara en la Casa del Estudiante el 
cursillo organizado por la Federación 
. , de Estudiantes Católicos para dar a co-
cirse, según informes particulares núes- nocer la labor realizada por la Comis ón 
tros, que esas deliberaciones versaron de Catedráticos españoles que reciente-
sobre pol í t ica general y sobre la memo-1 mente ha visitado las Universidades 
ria introductiva del asunto de las ame-i norteamericanas para estudiar 
estuvieron deliberando en el más rigu-
roso secreto, pudiendo, sin embargo, de-
tralladoras de San Gotardo, y que los 
reunidos se pusieron de acuerdo acerca 
del procedimiento a seguir relacionado 
con este úl t imo asunto. 
L A SESION 
GINEBRA, 5.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha reunido esta 
m a ñ a n a bajo la presidencia del señor 
Urrutia (Colombia). 
El Consejo, reunido en sesión secreta, 
se ha ocupado brevemente de las dife-
rencias polacolituanas. Atendiendo a las 
sugerencias de Chamberlain, el Consejo 
lia pedido al ministro holandés de Ne-
gocios Extranjeros, Beelaerts Van Blo-
kland, autor del informe oficial cuando 
se t rató este mismo asunto en diciem-
bre pasado, que comunique en la próxi-
ma sesión cuantos datos haya recibido 
sobre la cuestión desde aquella feche 
hasta ahora. 
El Consejo de la Sociedad ha dado 
cuenta por telégrafo de esta decisión 
al Gobierno de Lituania. 
Por noticias de buena fuente se sa-
be que el asunto de la ametralladoras 
de Saint Gottahard no se t ra ta rá en el 
Consejo antes del miércoles. La cues-
tión de Dantzig ha sido retirada de le 
orden del día, en vista de haberse en-
tablado negociaciones directas entre la 
ciudad libre y el Gobierno de Polonia. 
En lo qne concierno a la situación 
financiera de Portugal, el Consejo; con. 
forme se ha hecho en casos análogos, 
decidió nombrar un Comité que se re-
un i rá esta tarde. 
El Consejo acordó destinar una su-
ma de 83.000 francos suizos para la co-
operación técnica con los centros sani-
tarios y médicos de las repúblicas de 
América latina. 
1.a sesión públ ica no tuvo importan-1 
LOS EMPRESTITOS 
GINEBRA, 5.—Se ha reunido eL Go-
bierna de la Ciudad Universitaria. Co-
menzará con la conferencia de don Ju-
lio Palacios, catedrático de Ciencias, 
sobre «Una visita a las Universidades 
norteamericanas». La entrada es pú-j 
blica. 
En la Ciudad Universitaria 
El próximo miércoles, 17 del actual, 
a las tres y media de la tarde, y con 
ocasión de la Fiesta del Estudiante, los 
alumnos de las Escuelas especiales de. 
Agricultura y Montes celebrarán una 
fiesta en los terrenos de la futura Ciu-
dad Universitaria, durante la que plan-
tarán los primeros árboles en los mis-
mos, 
Al acto asistirán el Rey, el ministro 
de Instrucción pública, los directores de 
las Escuelas especiales, los miembros de-
la Junta directiva de la Ciudad Univer-
sitaria, el alcalde y las autoridades. 
Reunión de Directivas 
OVIEDO. 5.—Como estaba anunciado 
ayer, se ha celebrado una Asamblea de 
las directivas que Integran la Federa-
cón de estudiantes. Presidió el presi-
dente de la Federación, don Alfredo 
Monte Cuesta. 
Entre los acuerdos figura un telegra-
ma dirigido al señor ministro de Ins-
trucción pública, en el que, aparte de 
otros extremos y después de saludarle 
respetuo?a y afectuosamente, le piden 
declare oficial la Fiesta del Estudian-
te, el día 7 de marzo. 
Los actos del sábado 
OVIEDO, 5.—Anoche, a las ocho, se 
celebró otro acto de la Semana del Es-
tudiante. En el paraninfo de, la Univer-
sidad dió una conferencia el conde de 
Vallellano acerca de la reforma del Se-
nado. Presidieron el Obispo, el goberna-
dor, el alcalde y catedráticos. 
Abogó el orador por dos Cámaras : 
m H ^ d e f Con^ejo^deTa Sociedad dV Na|Pl.e*id,a una V o ! representación propor 
clones, 4ue entiende en el emprésti to! ^ ^ i , y grandes circunscripciones, 
pedido por Portugal, asistiendo Cham-
berlain, Briand y el representante del 
Gobierno de Lisboa. Cambiáronse impre-
siones sobre el informe verbal del Co-
mité financiero en este asunto y se en-
cargó a l mencionado Comité financiero 
continuara sus negociaciones con Por-
tugal, especialmente para resolver la 
cuest ión del control. 
Se asegura que la cuestión del em-
prést i to de cinco millones de libras pe-
dido por Bulgaria va por buen camino 
y que la concesión de este empréstito 
puede considerarse segura ya, quedan-
do tan sólo por resolver algunos de-
talles referentes al control. 
EL, REINGRESO DE E S P A Ñ A 
GINEBRA. 5.—Circula de nuevo el ru-
mor del reingreso de España en la 
Sociedad d? Naciones. 
Suecia no quiere república 
ESTOCOLMO, 5.—La C á m a r a ha re-
chazado l a proposición comunista, en la 
que se pedía la susti tución de la mo-
n a r q u í a por la república. 
rra causados por el enemigo. Cuarto, 
Ha-de hacerse cuanto sea necesario pa! 
ra asegurar la paz. Quinto. S.1 vnng|. 
rán las injusticias y será castigado y 
enemigo según la magirtnd del delito.-
En Barcelona 
BARCELONA. 5.—En el teairo Bar«. 
lona se celebró ayer tarde un festi^ 
artístico organizado por la Federacifoi' 
Catalana de estudiantes católicos 
rrespondiente a los actos de la Semani 
del Estudiante. Presidió el rector y og 
representapte del gobernador c i v i l f l 
asistió numeroso público. En el acto 
tomaron parte varios artistas, que ¿. 
terpretaron algunos números musicales 
v recitaron trabajos poéticos. Enriqm 
Borrás recitó algunas poesías en cata-
lán y castellano, y. al declamar uní 
de éstas, se oyeron voces de «fuerai y 
se promovió un vivo Incidente. Las vo-
ces fueron de algunos espectadores que 
las lanzaron contra otros que impedían 
oír al artista. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 5—Los alumnos del Se-
minario Pontificio del convento de San 
Esteban y la Federación de Estudiantes 
Católicos celebrarán la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino con los siguientes ac-
tos : 
A las diez de la mañana , en la igle-
sia de San Esteban, misa de pontifi-
cal por el Prelado, predicando el padre 
Ignacio Menéndez Reigada. En el con-
vento de los padres dominicos, vela-
da a las seis de la tarde con un es-
cogido programa, en el que figuran va-
rios números de. música, lectura de 
poesías, discursos de fray Secundino 
García; del presidente de la Federación 
Salmantina de Estudiantes Católicos 
don Nicolás Carrera del Castillo, y de 
don José Durán Sanz. del Consejo di-
rectivo de la Juventud Católica. Hará 
el resumen del acto el Obispo de la 
diócesis, doctor Frutos Valiente. [ 
El Senado se formarla por represen-
taciones de clases: representación de 
la aristocracia corporativa, 25 miem-
bros; Intelectual, Academias, Universi-
dades, etc., 5; agricultores, 33; Indus-
triales, 33; comerciantes, 33; colonos es-
pañoles en América, 15; Clero, nueve 
Arzobispos, cinco Obispos y el Patriar-
ca de las Indias; elegidos por el Rey, 
15; Institutos religiosos, 39. Total. 3tíM 
senadores representantes del capital . 
del trabajo y de. la inteligencia. Com-
bate el sistema que rigió hasta hace po-
co, por el privilegio que goza la renta 
y la aristocracia y por la escasa repre-
sentación de la inteligencia, industria 
y trabajo. 
Fué muy aplaudido. 
Por la noche el conde de Vallellano 
fué obsequiado por los estudiantes con 
un banquete. 
Conferencia del Dr. Torres 
OVIEDO, 5.—La tercera de las confe-
rencias'organizadas con motivo de la 
Semana del Estudiante, se verificó esta 
tarde en la Universidad y estuvo a car-
go del catedrático de la de Salamanca 
don Manuel Torres. F^residió el cate-
FUNEP.ES POR m ES PRO w 
OVIEDO, 5.—En la iglesia parroqsM 
de San Tirso se han celebrado esta ma-
ñana solemnes funerales por el alma del 
ilustre tribuno señor Mella. Oficiar» 
el Obispo de la diócesis, de pontifical J 
el pár roco . Se cañtó un solemne respon-
so, y el rector de los dominicos, padrt 
Matías , pronunció una elocuentísima ora-
ción fúnebre, eij que can tó la fe de 
Mella en su vida y a la hora de su 
muerte. E l duelo oficial estaba compues-
to por los gobernadores civil y militar, 
presidente de la Diputación, Ayunta-
miento en pleno, don Rufino Truébana 
por el Clero catedral de Oviedo; Clero 
paroquial, un canónigo del Santuario de 
Covadonga, un representante de las ór-
denes religiosas y los amigos del fina-
do, condes de Vallellano y Rodríguez San 
Pedro, marqués de la Vega de Anzo y 
presidente de la Unión Patriót ica, se-
ñor Cuesta. E l segundo duelo lo for-
maban don Antonio Cifuentes, de Lena; 
don Francisco García, de Telledo, y d 
presidente del Círculo Tradicionalista. de 
Oviedo, señor Soria. Entre la enorme 
concurrencia figuraban significados ele-
mentos tradicionalistas, representaciones 
de todos los partidos judiciales de la 
región y de distintas entidades católicas 
de Gijón y Oviedo. 
* * * 
V A L E N C I A , 5.—En el Real Colegio 
de Corpus Christi se celebró esta maña-
na el funeral en sufragio de Vázquez 
Mella, organizado por "Diario de Va-
lencia". L a Iglesia resultó insuficiente 
para el numerosísimo público que acu-
dió. E l crucero fué totalmente ocupa-
do por representaciones del Cabildo Ca-
tedral y todas las Ordenes religiosas 
Presidió el señor Arzobispo, que des-
pués de la misa rezó un responso. Es 
el centro de la iglesia se colocó una 
magnífica palma con lazos negros, en 
que se leía: " A I cantor de la Eucaris-
t ía" . 
L A PERFECTA AMA DE CASA.—;Por Dios!... ¡Ya podías ha 
berme dicho antes de salir que llevabas un lómale en el calcetín! 
( T f h ¡ fj S h o w , Londres.) 
E L GUARDIA.—Caballero, ya le he dicho a usted que no se puede pasar de aquí. 
E L PERIODISTA.—Es que soy reportero y necesito conocer los detalles del siniestro. 
E L GUARDIA.—Pues lea usted mañana por la mañana los periódicos y se enterará de todo. 
( T h e P a s s i n g S h o w , Londres.) 
E L USURERO.—¿Qué desea usted? 
E L LADRON.—¡Dinero! 
E L USURERO.—¿Qué garantía puede usted ofrecer? 
[ L o n d o n O p i n i ó n , Londr«»J 
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[ n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
t3E 
R e u n i ó n del Consorc io a r roce ro en V a l e n c i a . Homena je al d i rec -
t o r de la C. H i d r o g r á f i c a del Eb ro . Resurge u n a l a g u n a en 
C a s t e l l ó n . C o n s t r u c c i ó n de casas b a r a t a s en Bada joz . 
E N S E V I L L A SE VERIFICO UN REPARTO DE P R E M I O S A L A H O R R O 
Curso de lengua vasca 
BARCELONA. 
, joe y la labor que desarrolla ©1 director. 
' Unas niñas ofrecieron a las reales pereo-
.—La Sociedad Letudios, na(. preciosos canastillos con flores con*-
Va^cos ha organizado en el Ateneo un.;truídas ^ lo6 degoe. Luego marchó la 
curso de lengua vaeca a cargo del da=torjreai famiiia a Campos Llfseos, v allí 
Apraix, catedrático de eeta Lniversidad. preeenciaron la comida a 400 niños, costea-
—Sigue en pie la cuestión llamada de; ^ p0r el Ayuntamiento. Asistió mucho 
«los gorritotí de los estudiantes». La Po-! público, que ovacionó a la Reina e Infan-
licía no se loe ha prohibido, pero en los' por ia tarde, asistieron al concurso 
lalleree y sombrereríae se ha dado orden: de ctennis». y por la noche, en el expreso, 
de no confeccionarlos. regresaron a "Madrid don Juan y don Gon-
—Durante ei día de hoy ee trabajó en 7,a,;0< qUe fueron deepedidots por toda la 
la descarga del pailebote dlaimundo Lu-ifarnilia real. 
lio», embarrancado junto a la desembo-i Uov la Reina e Infantas marcharon a 
cadura del «Llobregat. E l juez de Marina Algeciras para almorzar con el príncipe 
se trasladará a dicho punto para inspec-1 Jorge. Don Jaime marchó a Pizarra, don-
cionar el barco. i de se celebró una tirada de pichones, or-
—En una finca de Tarrasa Blas Valde- ganizada e<i U finca del conde de Puerto 
pera se dedicaba a extraer tierra. Una Hermoso. 
bomba que estaba enterrada hizo expío- Regresaron a Málaga a última hora de 
sión y causó gravísimas heridas al labra- la tarde. 
dor, que por unos vecinos fué trasladado! r» , i u 
a la clínica de Tarrasa, donde fué asis- Banquete a u n ex alcalde 
tido. MURCIA. 3.—Ayer se celebró un ban-
L , o J • | quete de homenaje al ex alcalde de eeta 
Cas?»5 baratas en Badajoz ciudad don Francisco Martínez García, 
BADAJOZ, 5 . -En la última eesión de 00" motivo de la reintegración a la vida 
la Comisión permanente del Ayuntamien-' ¿el periodismo Asistieron, a pesar 
to acordó construir 50 casas baratas en,1101 carácter intimo de la comida, 200 co-
los barrios de E l Ejido, Ansaiero y San''npnsalef • ^ leyeron adhesiones entusias-
goqyg tas, entre ellas la del Obispo de bala-
-Ayer llegaron a esta ciudad unos ar- n!'',ncil- Ofreció «I agasajo el director de 
tistas acróbatas, que recorren Europa en «'-a \erdad», señor Ballester. ql que con-
canoa automóvil v que se proponen mar-|tp<ito f1 agasajado. Se dirigieron telegra-
char a Sevilla y Lisboa. I™"3 de adhesión a los ministros de la 
Gobernación y Hacienda, y ex gobernado 
Resurge una laguna en Castellón j res señores Bailarín y Salgado Biempica 
Los concurrentes acompañaron hasta eu 
CASTELLON, 5.—Las últimas lluvias han ' domicilio al señor Martínez García, 
hecho surgir de nuevo la laguna la Albu-! 
cera del término de Oropesa, que se había { 
secado hace treinta años, y que está sitúa-j SAN SEBASTIAN, 5.—El alto comisario 
da junto al mar. Por este ,motivo, multi-| recibió ayer mañana diferentes, visitas 
tud de peces se han internado en la la-¡amigos en el hotel, y en el rápido conti-
guna, con gran satisfacción de los veci- nuó su viaje a Madrid. Fué despedido por 
nos, que se prometen una abundantísima I autoridades y amigos, 
pesca, como antiguamente se recogía. Conversando en el andén, se mostró sa-
—Cerca de las islas Columbretes naufra-1 tisfecho oor el estado en que se halla su 
gó la barca pesquera cMallorquina». La tri-!hijo, que en Suiza se dedica a cultivar 
pulación pudo salvarse. | toda clase de deportes. 
—Cuando contemplaban el pantano Ma- Respecto a la pacificación de Marrue 
ría Cristina desde un nltonazo, junto a' eos, dijo que aquella es tan sólida, que 
la barrancada de desagüe, tres vecinos de confía en que ni nuestra generación ni la 
Caetellón, se hundió aquél, siendo arras- siguiente comocerán allí nuevos distur-
trados por la corriente y por las tierrav bios. 
Pudieron ser salvados ilesos, después de Se propone permanecer dos o tres días 
titánicos esfuerzos. en Madrid y conferenciar detenidamente m n • j C J A n I con si presidente del Consejo de minis-
r n m a a o en Aluciad K e a i trM( gingUiarmente, para enterarse al de-
CIUDAD R F A L . 5.—A las once y media taRe del convenio firmado el sábado con 
de la mañana llegó el Primado. El vecin-iel Gobierno francés, relativo a Tánger, 
dario en masa invadía las calles del trán-1 Seguidamente se trasladará a Marruecos, 
sito, y los balcones ostentaban colgaduras. ¡ probablemente acompañado del embajador 
AI límite de la provincia salieron a espe-|de Francia 
rar al Cardenal Segura el Obispo prior, 
las autoridades y varias Comisiones y re-
presentaciones de la ciudad en caravana N SAN SEBASTIAN, 5.—El pintor Zuloa-
automovilista. E l Primado recibió grandes iga ha estado en su museo de Zumaya pa-
aclamaciones al cruzar por los pueblos de ra embalar el cuadro «La víctima de la 
Fuente de Fresno, Malagón y Fernán Ca-i fiesta», con destino a Nueva York, y que 
ballero. En el paseo del Prado de esta ha adquirido nn millonario yanqui, 
capital, y trente a la Catedral, esperaban! —En la Delegación de Hacienda se ha 
Sanjurjo en San Sebastián 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L A R E L I G I O N E N E L B A C H I L L E R A T O 
IMPORTANTES MITINES EN OVIEDO, MIERES, ALLER, BILBAO, GIJON Y SEVILLA 
Se pide al Gobierno que sea declarada obligatoria la asignatura en la Segunda 
Enseñanza y que se amplíe a los estudios universitarios 
Un cuadro de Zuloaga 
Comisiones y representaciones de Centros 
oficiales, Comunidades, particulares, nume-
roso público y dos bandas de música. El 
comercio cerró sus puertas y los Centros 
oficiales no tuvieron oficina para testimo-
niar su adhesión al Primado. La comitiva 
•se trasladó a la Catedral, donde se cantó 
una solemne salve, y después el Primado 
dirigió una plática de salutación al pue-
blo, que llenaba el templo, diciendo que, 
por motivos de amistad particular con el 
Obispo prior visitaba por primera vez 
esta ciudad, y que le ha sorprendido eí[ ca-
riñoso recibimiento, que agradecía entraña-
blemente. Después subió al camarín de la 
Virgen del Prado, orando ante la Virgen, 
y examinó las reliquias. 
El Prelado de la diócesis ofreció su casa 
al pueblo para cuantos quisieran saludar 
al Primado. Más tarde se celebró en el pa-
lacio episcopal una recepción do autorida-
des y de toda clase de personas, desfilan-
do ante el Primado varios miles de ellas, 
que besaron su anillo pastoral. Al me-
diodía se ha celebrado un banquete con 
que el Obispo prior obsequió al Cardenal 
SeRura y a las autoridades. 
Terminado el banquete, el Primado re-
gresó a Toledo, manifestando BUS deseos 
de vo/lver a esta capital para visitarla 
más detenidamente. E l Obispo Prior acom-
pañó al doctor Segura hasta Malagón, 
con objeto de visitar el convento de las 
carmelitas «"n aquella localidad, fundación 
de Santa Teresa. 
L a población tributó al Cardenal una ca-
riñosísima des'pedida. 
E! centenario de fray Luis de León 
CUENCA, 5. — En el teatro Cervantes 
dió una conferencia de las organizados 
con motivo del centenario de fray Luis 
d© León, don Juan Josó' Bautista, que di-
sertó acerca de «El lirismo en fray Luis 
de León». E l conferenciante fué muy 
aplaudido. , 
Guardias civiles condecorados 
GIJON, 5.—Ayer se celebró en el Ayun-
tamiento el acto d© imponer cruces del 
visto el expediente de aprehensión de una 
importante carga de vestidos de seda, por 
lo que se ha impuesto una multa de pe-
setas 16.000. 
Reparto de premios al ahorro 
SEVILLA, 5.—Ayer tarde se celebró en 
el salón de actos de las Damas Catequis-
tas de Triana la solemne distribución de 
premios de la Federación de Sindicatos 
Femeninos de Nuestra Señora de Reyes. 
Presidió el Cardenal Ilundain; el presi-
dente de la Diputación y la condesa de 
Santa Teresa y demás damas de la Junta 
protectora. 
. Las obreras sindicadas pusieron en es-
cena algunas obras teatrales, v después 
el consiliario, canónigo don Balbino San-
tos, pronunció un elocuente discurso enal 
teciendo la obra que realiza la Federación 
Don Agustín Ungría y Castro, a quien se ha concedido 
la Medalla del Trabajo 
Don Agustín Ungría tiene ochenta y un años y trabaja hoy con 
actividad como ayer y como siempre. Es aragonés. A los veinticinco 
años trabajaba en el campo, de jornalero, y no sabía leer ni escribir. 
A los treinta años era maestro de escuela, y luego obtenía una plaza 
por oposición en el Banco de España. Diez años después pasa del 
Banco a la Tabacalera, como jefe de primera clase. Funda una revista 
comercial en Barcelona, otra en Valencia, escribe libros, dedica un tra-
bajo asiduo a la Cámara de Comercio de Madrid, dirige su Agencia 
de Informes y Propiedad Industrial... Don Agustín Ungría ha tenido 
veinte hijos y veintiséis nietos. Es, por lo tanto, una larga vida de es-
fuerzo y de incansable labor la que viene a coronar ahora justamente 
la distinción que al señor Ungría se concede. 
Importante mitin en Oviedo 
OVIEDO, 5.—En el teatro de Campo-
íimor se celebró el sábado con gran Dri-
llainez un mit in en favor de la enseñan-
za religiosa. 
Don Carlos Perlado explica la. finali-
dad del acto, y dice que en el Estado 
católico la éaseftaoza debe cer también 
católica. No basta la ciencia, si no va 
iluminada por la fe. 
Don José M. Valiente, repreóentante 
de la Confederación de Juventudes Oa 
tólicas, señala la Heligión nonio base de 
la jubticia, y afirma que lo que se pida 
al Estado, respecto a la enseñanza re-
iigioea, es el reconocimiento de un 49-
recho. La diferencia—añade—entre la 
civilización crietiana y la pagana iadi-
ca en que en la primera el hombra 
as para Dioe, y en la segunda para e1 
Estado. Es necesario—añade—el conoci-
miento de la Religión y la enseñanza 
de la misma en el Hacbilleraío. Si 'as 
contribuciones y el servicio mi l i ta r 
fuesen voluntarios, fracasarían desde 
luego. 
Doña Josefina Díaz Jaes, profesora 3s 
la Normal de León, recuerda palabrai 
de hombres ilustres, y. entre otros. :as 
del presidente de los Estados Unidos: 
• Las convicciones religiosas de un pue-
blo son la mejor garan t ía de una buena 
política.» La Religión hace las relacio-
nes de los hombres vnAs suaves, acaba-
das y perfectas La Iglesia fué la que 
abolió la esclavitud. 
Don Ramón Prieto Rences. catedrático 
de la Universidad, declara que además 
de la enseñanza obligatoria de la Re-
ligión, se pidp el restablecimiento de 
•a cátedra de Teología en las Universi-
dades. Qneromos imponer la enseñanza, 
no la práctica de la Religión. Estudiar 
España sin conocer el catolicismo sería 
labor Inútil. Hace alusión al valor df» 
las católicos mejicanos. 
El condt» de Vallellano ensalzó la fi-
gura de Mella, encarnación de la tra-
dición española, iniciada en Covadon-
ga. Combate la reforma del bachillera-
to y censura la política del Directorio 
en cuanto a enseñanza, no tanto por 
lo hecho, sino por lo que no se hizo. 
Cita frases de Voltaire, Maqulavelo, Re-
nán y Unamuno para deducir la nece-
sidad de la enseñanza religiosa.- El 
ideal sería una sociedad en que desde 
el Rey al últ imo ciudadano cumplieran 
los mandamientos. 
El conde de Rodrigue/ San Pedro ha-
ce el resumen. Elogia a los oradores y 
recomienda que se engrosen las filas 
de la Asociación de padres de familia. 
Hay que evitar jue lleguemos a !a si-
tuación de Francia. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos con entusiasmo. 
Nuevas declaraciones sobre Tánger 
Acerca de la firma del acuerdo hispa-
nofrancés sobre Tánger el presidente 
ha hecho nuevas declaraciones. 
• Lo interesante es—ha dicho—que uno 
de los puntos flacos que pudieran ha-
ber hecho inestable la aislada paz lo-
grada en Marruecos, la posibilidad de fgfi D o l í n n " U k T Z J l c o n . p ! ^ . ^ o f una a ^ e s i í n or-
^Uoi ^« r J ^ f „ . ganizada en la zona internacional, ca-
N O T A S P O L I T ! C A S | L a protección espiritual 
de los emigrados 
Mitin en Mieres 
U N A P A S T O R A L D E L 
C A R D E N A L S E G U R A 
gam 
reciendo de medios propios para evitar-
la, ha desaparecido, y que si, como es 
de esperar, una colaboración vigilante 
en cinco años a tener un capital de pesetas 
118.956.80. Ponderó las Escuelafi nocturnas, 
la Biblioteca circulante, la hospedería pa-
ra sirvientas desacomodadas, la Bolsa d^l 
Trabajo, la Caja de Crédito y la Mutnali-Ise mantiene entre las autoridades fran 
dad de enfermas, lo que pono de manifies- cesas y €Spafi0ias del Protectorado en 
to la enorme labor hecha por esta admi- la línea fronterizat corno ya los desem-
rable Institución. 1 barcos son irrealizables, la zona e>pa-
A continuación ge repartieron los pre-1" 
mios al ahorro, ¡mportanteis, 7.844 pesetas 
entro las afiliadas, y otroe varios pre-
mios. 
Atraco frustrado 
TARRAGONA, 5.—En la madrugada del 
sábado ee presentó en el domicilio de Do-
mingo Puis, en Reus, un sujeto enmasca-
rado y empuñando uaia navaja. Llamó a 
la puerta y al abrir la dueña exigió e-l 
desconocido el dinero que tuviera. La mu-
jer no se arredró y logró hacer huir al 
atracador. Dado cuenta a la Policía detu-
vo a Antonio Puig Sbirá, el cual se con-
fesó autor del hecho. 
Reunión del Consorcio arrocero 
VALENCIA, 5.—En el salón de la Dipu-
tación'se celebró la reunión del pleno del 
Mérito Militar, concedidas por real or-' Consorcio arrocero bajo la presidencia del 
den, al capitán de la Guardia civil, jefe señor Castedo. Asistieron los directores de 
de las fuerzas de esta ciudad, don Lisardo 
Doval, y a varioe guardias, por impor-
tantes servicios realizados. 
Condecoró a los citados el general ins-
pector de la Guardia civil, don Rufino 
López Medrano, que llegó el sábado a Gi-
jón con dicho objeto. Al acto asistieron 
el gobernador civil y las autoridades ci-
viles y militares de esta ciudad. Las cru-
ces han sido regaladas por el director ge-
neral de dicho Instituto. Antes del acto, 
el general López revistó en el cuartel de 
loe Campas la fuerza de la Guardia civil 
Abastos y Agricultura, y representantes 
de las ciudades intereeadas. F u é presen-
tada una proposición de los recriadores 
del ganado de cerda, ofreciendo adquirir 
15.00 toneladas de arroz para piensos a 
22 pesetas los 100 kilos y que la prima la 
preste el Consorcio a Tos laboradores. El 
señor Castedo recogió las manifestaciones 
de varios oradores y dijo qué el Conse-
jo Superior resolverá. 
El director de Agricultura dió una con-
ferencia en el Conservatorio. 
Una manifestación de arroceros de di-
Sacerdotes e s p a ñ o l e s d a r á n misio-
nes para nuestros compatrio-
tas residentes en Francia 
L a d i f i c u l t a d d e l i d i o m a i m -
p i d e a m u c h o s e l c u m -
p l i m i e n t o p a s c u a l 
En Marruecos para 70.000 es-
pañoles hay 1 6 sacerdotes 
ñola podrá dedicarse tranquilamente a 
su organización paciflea, y el espíritu 
público se habrá descargado de eu más 
honda preocupación. 
TOLEDO, 5.—El señor Cardenal A r -
—«Yo, pereonalmente, estoy contento zobispo ha publicado una Pastoral^ en 
—Al intentar cruzar la vía del ferroca-1 Tereos pueblos estuvo por la mañana en 
r r i l de Langreo, en la parroquia de Tre- ia Diputación para formular diversas BO-
mañes, el niño de veinte meses Fermín | licitudes. 
Pérez Cobardo, fué alcanzado por un tren jl06 directores generales fueron obsequia 
de viajeros, que le arrancó el pie y el 
brazo derechos, y le produjo otras gravísi-
mas lesiones. 1*1 pobre criatura ingresó regresar4 a Madrid. 
dos con un banquete. E l señor Castedo 
marchará mañana a Den i a y el jueves 
del resultado, y espero que lo corona-
rá un acuerdo internacional más am-
plio, que h a r á figurar nuevamente e! 
nombre de España en el concierto de 
las más grandes naciones, en el que 
mantendrá su característica de pueblo 
moderno, amante de la paz y del pro-
greso. En estos momentos, como en 
aquellos otros afortunados de Marrue-
cos, durante los años 1925 y 26, duran-
te los que tan acertadas pruebas de sus 
dotes de mando dió el ilustre general 
Sanjurjo, mi pensamiento vuela hacia 
los españoles que están fuera de la Pa-
tria y la aman con fuerte Intensidad, 
y hacia los hispanoamericanos que de-
sean y comparten nuestras satisfaccio-
nes, y a ellos dedico lo más puro de 
mis sentimientos.» 
En la Embajada de Portugal 
E l embajador de Portugal invi tó ayer 
con un té a los representantes que ne-
gociaron el Convenio de los Saltos del 
Duero y a los delegados españoles que 
asis t i rán en Lisboa a la Conferencia 
económica hispanolusitana. 
la que se ocupa de la emigración. Dice 
que és ta es un mal antigxio en el mun-
do. Expone la dolorosa si tuación de la 
masa emigrante, en América del Sur 
principalmente, así como en Francia y 
Portugal, donde viven en la mayor mi -
seria. Para darse cuenta de las emi-
graciones de los úl t imos treinta años 
del siglo X I X baste decir que solamen-
te la europea alcanza 17 millones. 
"La Iglesia—agrega el Prelado—no 
puede dejar abandonados a tantos hijos, 
y a este efecto cita el "Motu propio" 
del 15 de agosto de 1912, dictado por 
Pío X, de protección a los emigrantes, 
en el que el Santo Padre se duele de 
que los resultados por favorecer la pro-
tección religiosa a los emigrantes no 
OVIEDO, 5.—Ayer por la tarde se ce-
llebró, en el teatro Argentino, de Mie-
res, un gran mi t in en pro de la obli-
jgatoriedad de la enseñanza de la Reli-
gión. Asistieron distinguidas personali-
dades y bastantes damas. El acto fué 
organizado por la Academia de Santia-
go y las Juventudes Católicas de Astu-
rias. Hizo la presentación de los orado-
res don Pedro Martínez, secretario de 
la Academia de Santiago. 
Presidieron el conde Rodríguez San 
Pedro, el señor Campor, la Juventud lo-
cal, el capitán de la Guardia c iv i l y el 
ex diputado señor Trelles. Don Carlos 
Perlado condenó duramente el egoísmo 
neo-pagano de ciertos capitalistas, que 
ven con indiferencia el hambre en los 
hogares obreros. Sin religión no nay 
justicia y sin ésta no hay sociedad. 
Combatió la pornografía y la InmoraU 
dad ambientes y dijo que es necesario 
que la religión informe todos los actos 
de nuestra vida. Para ello exhor tó a 'os 
jóvenes a engrosar las filas de la Ju 
ventud Católica. Tuvo nn recuerdo para 
los católicos de Méjico. Don Florentino 
Carreño dijo que el mundo atraviesa 
una gran crisis del espíritu. Habló d?; 
avispero de Rusia, del peligro amari-
llo y de la persecución de los católicos 
en Méjico. Señaló como^emedio el re-
t o ñ o a Cristo en los hogares y escue-
las. 
Don José María Valiente, glosó el !a 
ma del Primado «Hacer, hacer y ha-
cer». En elocuentes párrafos habló d? 
la conducta a seguir por los jóvenes. 
El conde de Rodríguez San Pedro hi-
zo el resumen del acto y dijo que se 
han relajado los lazos sociales que 
un ían a los feligreses con los párrocos 
y los lazos de la familia, a la que ?.e 
combate. 
no sea obligatoria. El señor Perlado 
dijo que una vez iniciada esta campa-
ña, surgieron en seguida los ataques 
Invocando una falsa libertad de con-
ciencia y de enseñanza. Si la Religión 
oficial del Estado español es la católi-
ca, hemos de exigir que lodos los es-
pañoles la conozcan. 
Dun Florentino Carreño habló de la 
crisis de los principios morales y del 
fermento revolucionario que va pene-
trando en muchas naciones, desde Chi-
na hasta Méjico. 
•A continuación habló don José María 
Valiente, que se congratuló del movi-
miento espiritual que se manifiesta en 
el Valle de Aller. Dice que los católi-
cos deben demostrar cuán infundada-
mente se les aplica la nota de obscu-
rantismo, y para ello deben luchar pa-
ra que sobre la cultura proyecte su luz 
la Religión. 
El conde de Rodríguez San Pedro, 
dice que no debe añad i r nada a lo di-
cho, si no es la razón de hallarse pre-
sente en representación del Centro Dio-
cesano, que es el punto común de la 
Acción Católica de Asturias. 
En Gijón 
GIJON, 5.—A las ocho de la noche se 
celebró en el Salón Ideal el mi t in de 
propaganda pro obligatoriedad de ]a en-
señanza de la Religión en el Bachille-
'ato. El salón estaba completamente 
lleno. 
Don Vicente Francia dice que la en-
señanza obligatoria de la Religión en 
el Bachillerato no puede faltar. Es pre-
ciso que el Gobierno sepa que solici-
tamos la obligatoriedad de la Religión 
en los centros oficiales. Pedir esto no 
significa pedir que todos los ciudadanos 
practiquen la Religión, no es imponer 
un credo. Significa que, ya que la Re-
ligión cat-ólica es la deü Estado, los ciu 
dadanos de éste deben recibirla. Esto 
es lo que pedimos. { M u c h o s a p l a u s o s . ) 
Don Severino Cadavieco, por la Ju-
ventud Católica gijonesa, dice que la 
Juventud pres tará su ayuda para l i -
brar la batalla por la causa de Cristo 
y por lograr las finalidades que se per 
siguen con esta campaña . 
Don Francisco Soria dice que ha de 
dicado toda su vida a la enseñanza y 
puede asegurar que la Religión es com-
pletamente necesaria para la forma-
ción de los jóvenes. Añade que lo que 
se pide es que no haya una persona 
medianamente Ilustrada que desconoz-
ca la Religión del Estado. 
Don Florentino Carreño habla de los 
propósitos que animan a todos los ca-
tólicos. Agrega que si un extranjero 
entrara en estos momentos en este sa-
lón se ex t rañar ía de que se celebrara 
esta reunión para defender la enseñan-
za de la Religión del Estado. Recuer-
da las palabras de monseñor Seipel 
cuando decía que el caos en la mente 
es el caos en la vida y la enseñanza 
sin Religión es un caos. { G r a n d e s a p l a u -
sos . ) 
Don José María Valiente elogia la ca-
tolicidad de Gijón. Analiza los distin-
tos puntos de vista planteados por los 
anteriores oradores. Todos lo hicieron 
bajo el aspecto de católicos, pero yo lo 
miraré también bajo el punto de vista 
Un acto en Aller 
respondan a los esfuerzos que se hacen. 
por lograrlo. En su consecuencia, el Car-1 OVIEDO, 5.-Organizado por la Acá 
de la verdad, que es la realidad de las 
zones las consideraciones principales 
de la necesidad para que se implante 
cuanto antes esta reforma en la ense-
fi n i z 3. 
Finalmente, requerido por el presiden-
te de la Juventud Católica, y accedien-
do a deseos manifestados por el pu-
blico, dirigió la palabra don Esteban 
Bilbao. En su fogosa oratoria dedicó u n 
sentido recuerdo a la memoria de don 
Juan Vázquez de Mella. 
Estudió l a si tuación de España en or-
den a la enseñanza oficial de la Reli-
gión. En su opinión, no estamos ante 
un caso de libertad de conciencia, sino 
ante un triunfo de la ignorancia libre. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
En Sevilla 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, en el local 
de la Federación de Estudiantes, se ce-
lebró un mi t in , organizado por los ele-
mentos católicos de Sevilla, para pedir 
la enseñanza obligatoria de la Reli-
gión en el Bachillerato. 
Presidieron el acto el presidente de 
la Diputación provincial, señor López 
Cepero; el canónigo don Tomás Pérez , 
en representación del señor Cardenal; 
el vicerrector de la Universidad, don 
Mariano Mozas; el catedrático don Ig-
nacio Caso; rector del Colegio de Je-
suítas, padre Vergara, y los oradores 
que tomaron parte en el acto. 
El alumno de Filosofía señor Camero 
empezó dando las gracias a las auto-
ridades y catedráticos que asist ían al 
acto. A continuación se ocupa de la 
enseñanza religiosa en el Bachillerato 
y destaca la importancia capitaJ, su 
necesidad absoluta, diciendo que las 
verdades fundamentales de nustra re-
ligión no las alteran los sofismas aca-
démicos. En el aspecto público no se 
puede prescindir de la imagen divina, 
pues los gobernantes sólo adquieren la 
eficacia de sus actos con la religión 
católica. Propugna la enseñanza de la 
Religión en los cursos superiores del 
Bachillerato y en la Universidad, y dice 
que a los alumnos de Ciencias y Letras 
hay que irles proporcionando desde el 
principio elementos para su formación 
totañ, pues la Religión no debe quedar-
se limitada a los primeros años. La Re-
ligión es para los hombres ciencia, co-
munidad de ideas y piedra fija de con-
traste. 
Don Eloy Montero, catedrático de De-
recho canónico de la Universidad y 
consiliario de la Juventud Católica, se 
ocupa del proyecto del ministro de Ins-
trucción pública, cuyo espíri tu marca-
damente católico conoce bien para du-
dar de la sinceridad de sus propósitos. 
Sin embargo, se debe hacer llegar al 
Gobierno la voz de los católicos espa-
ñoles acerca de este trascendental pro-
blema. Habla de la influencia de la 
Religión a través de las edades en el 
individuo, en la familia y en el or-
den social. La Iglesia reivindicó a to-
dos. 
Aboga por esta enseñanza en la Uni-
versidad y Facultades de Filosofía y 
letras y de Derecho, y hace, por últi-
mo, un brillante cántico a la influencia 
de la Religión en todos los siglos. 
Despuéds habló el catedrático de His-
toria Universal, don Joaquín Hazañas. 
Dijo' que vino a este acto porque él 
cosas y la verdad es ésta. El Estado 
tiene una Religión que es la católica, 
y, por tanto, es preciso que la haga 
obligatoria. Hay también razones peda-
gógicas y es que así como se estudia 
Historia de España y Lengua española, 
debe estudiarse la Religión de España, 
aunque luego se practique la que se 
quiera. Una cosa es la profesión de ia 
Religión y otra su conocimiento. { G r a n -
des a p l a u s o s . ) 
El conde de Vallellano alude a las 
palabras de Maura en 1915 cuando d i jo : 
«Yo soy creyente; pero si no lo fuera, 
como político tengo que reconocer que 
no es posible una política conservado-
ra sin conservar el ideal de l a Reli-
gión.» Nuestra campaña es de paz, no 
es de guerra. 
Añade que como habla a convencidos 
no se extenderá, pero cita los ejemplos 
de Alemania, donde la Religión se es-
tudia seis años. La Religión no puede 
imponerse porque la Iglesia nada im-
pone, pero su estudio no debe ser tam-
poco potestativo, porque si fuera así 
otras asignaturas no las estudiarían 
muchos alumnos. Interrogado el minis-
tro de Instrucción pública en la Asam-
blea Nacional por qué no era obligato-
ria la enseñanza de la .Religión, no supo 
qué contestar. Termina diciendo que 
para actos como éste pueden contar 
denal convoca a una cruzada, y pide demia Mariana de Aller, en colabora-j siempre con su ayuda. ( A p l a u s o s . ) 
que se presten auxilios a las Asociado- ción con la Federación de Juventudes 
nes religiosas que, como la de San Ra- Católicas de Asturias, se celebró ayer 
fael, tienen este saludable fin. a t a el- en Bustlello un importante acto de pro-
fras y datos que demuestran que Es- paganda por la obligatoriedad de la 
paña e I ta l ia figuran a la cabeza en enseñanza de la Religión en el Bachi-
en el hospital, donde se teme que fallez 
ca de un momento a otro. 
Se finge inspector de Hacienda 
Homenaje a un ingeniero 
ZARAGOZA, 5. — Esta mañana, en el | 
1 despacho oficial del director técnico del 
MALAGA, 5 . -En el pueblo de Cortés. I ^ Confederación Hidrográfica del Ebro i 
Antonio Gómez denunció a un individuo don Manuel Lorenzo Pardo, se celebro el 
que fingiéndose inspector de Hacienda le acto de entrega de un arttetico perga-
revieó loe libroe y le estafó la cantidad I mi°o y el emblema de la Confederación, 
de 1.000 pesetae. Posteriormente se ha sa- admirablemente realzado en oro y pie-! 
bido que realizó otras estafae del mismo! dras preciosas. E l pergamino era obee-
genero. 
— E l automóvil que conducía Antonio 
Cuéllar atropelló en la carretera de Cádiz 
al ciclista Francisco López Cortés, que 
resultó con lesiones graves. 
quió del personal, que de este modo quie-
re testimoniar a su director su adhesión 
en este día, segundo aniversario de la 
creación de la Confederación. 
E l delegado regio, señor Hocasolano, pro-
La Benemérita del pneblo de Alpan-| nunció breves palabras de elogio para el 
deire ha detenido al joven Antonio Pa.¡ homenajeado y éste expresó su gratitud, 
checo que con grandes piedras interceptó! Por la tarde el señor Lorenzo Pardo 
la carretera de Málaga, con objeto de que obsequió con un té a todo el personal. 
—Llegó el transatlántico sueco tCups- T^T • • 
hflte», que conduce a 234 turistas. Varios1 T ] \ Q ITlOrir S1H VCT 
de ellos marcharon en automóvil a Gra-jí 
La familia real en Málaga J e r U S a l e i l ! 
MALAGA, 5.—En el expreso de ayer lie- Pidan los folletos de todas las Pcre-
garon los infantes don Juan y don Gonzá-
lo, que fueron recibidoe por su hermano 
don Jaime y las autoridades. A las once 
de la mañana, el infante don Jaime oyó 
misa en la iglesia de San Pablo, y la Rei-
na, las Infantas y los Infantitos, en la 
Catedral. Terminada la misa, la Soberana _ 
y sus hijos estuvieron en la Glorieta del "ueden ir gratis si p iden el fo l le to a: 
S ^ ^ e f p í t r o t a ^ q S d i H g ^ l iloctot CONSTITUCION, 24. VITORIA 
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per-
fecto y económico. 
-
Mérida. La familia rea MADRID.—Bordadoret, 9, tierd; 
P E R E G R I N A C I O N 
A T I E R R A S A N T A 
Junta Nacional Española de Peregri-
naciones. Esta peregrinación, única na-
cional autorizada, saldrá. Dios median-
te, desde Barcelona el 19 de abril e 
irá presidida por Excmo. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá, llevando como direc-
tores espirituales a los Sres. Dr. don 
Manuel Rubio Cercas, cura párroco de 
Ntra. Sra. de los Angeles y a don 
Avelino Gómez Ledo, Colector de la 
parroquia de la Concepción. L a orga-
nización está encomendada a la Agen-
cia de viajes Sommariva, Compañía 
Católica Española, autorizada por el 
Vaticano, con breves 117 y 144 para 
usar las Armas Pontificias. Los mejo-
res servicios, las mayores garantías, 
abonadas por sus éxitos rotundos en 
años anteriores. Sin duda la más eco-
nómica y mejor organizada. Billetes 
gratis de ferrocarril en España. Magní-
ficas cabinas en espléndidos barcos. 
Tien« inscriptos ya 68 peregrinos, de 
distinguidas familias especialmente del 
Norte de España, Madrid, Cataluña y 
Andalucía. Apresure su inscripción, si 
no quiere quedarse sir ir a Tierra San-
ta este año. Detalles: Colector Parro-
quia de la Concepción y Comisaría Ge-
neral de la Junta. Peñalvcr, 17, Madrid. 
laa es tadís t icas de emigración. Desde 
principios del siglo hasta 1911 salieron 
por los puertos españoles 1.300.711, con 
un promedio anual de 118.711. En 1912 
y 1913, sólo a Axnérica y Filipinas, mar-
charon 345.443. E l úl t imo anuario ofi-
cial publica datos desde 1920 hasta abril 
del 27, y solamente en la emigración 
t ransoceánica en estos tiempos prósperos 
de E s p a ñ a alcanzó la cifra de 569.020. 
Estos datos reflejan toda la importan-
cia que tiene la emigración española, 
a pesar de que en estas es tadís t icas no 
se recoge la emigración clandestina, que 
sólo la referente a l a Repúbl ica Argén- cual. Cita algunas Asociaciones religio-
tina en los nueve primeros años de este I sas establecidas en Francia para la pro-
Herato 
El teatro - cine de Bustlello estaba 
completamente lleno a la hora de co-
menzar el acto. El presidente de la 
Academia Mariana presentó a los ora-
dores, y dijo que la Academia Maria-
na coopera a esta campaña, porque es 
.Asociación de jóvenes, juventud, dina-
mismo, y por tanto, debe estar siem-
pre en acción por la buena causa. No 
tienen razón de ser—añadió—que la Re-
ligión en el estudio del Bachillerato, 
siglo acusa una entrada de 159.148 per 
sonas, y asimismo faltan los emigrantes 
salidos por las fronteras de Francia y 
Portugal. Expone la triste si tuación de 
los españoles en Amér ica del Sur en 
cuanto al orden espiritual y en Marrue 
tección del emigrante, y entre ellas, co 
mo la m á s destacada, " E l Solar espa-
ñol", de Burdeos, dirigido por los je-
suí tas , del que el Cardenal es vocal na-
to como Arzobispo de Toledo y por el 
cual se interesa grandemente el Rey. Es 
eos. En éste, allá por el año 1900, parabas Asociaciones se lamentan de la fal-
2.000 españoles hab ía 10 misioneros; hoy; ta de medios y de cooperación, 
pasan de 70.000, y sólo se cuenta con ; Sin embargo, los españoles de Bur-
16 sacerdotes; pero menos mal que se déos son los mejor atendidos espiritual-
auxillan con el Clero castrense, y en mente. Termina la pastoral anunciando 
Amér ica del Sur la facilidad del idioma!que después de Pascua de Resurrección, 
español sirve para que nuestros emigra- de acuerdo con los Prelados y las mi-
dos se valgan del Clero indígena; pero sienes de Francia, o rgan izará campañas 
en Francia el mal es m á s grave: hay misionales para los españoles del Sur de 
esparcidos dos millones de españoles en lia vecina república, a fin de prepararles 
el mayor abandono espiritual. para el cumplimiento pascual. Para ello 
Agrega que ha llegado a sus manos ¡recabará la pres tación personal de sacer-
un manifiesto de estos compatriotas, en dotes con permiso de sus Prelados y re-
el que piden que se les auxilie espiri- ligiosos con el de sus superiores, las 
tualmente, porque no tienen un solo oraciones y donativos de los fieles y la 
sacerdote que conozca FU idioma con el cooncración fío propaganda y difusión 
r-- c puedan cumplir su precepto pas- Jo l a Prensa c: t e l i ca . 
El conde de Rodríguez San Pedro 
hace el resumen y dice que h^ibla en 
nombre del Prelado y de la Acción Ca-
tólica. Pide a todos que esta actitud 
de momento la sigan siempre formando 
un frente único. 
En Bilbao 
BILBAO, 4.—Se ha celebrado un mi-
tin para pedir la inclusión de la asig-
natura de Religión en el plan de es-
tudios de Segunda enseñanza, con tü 
mismo carácter obligatorio que las de-
más materias. 
El teatro Arriaga, en el que se ha 
celebrado el acto, estaba enteramente 
lleno. 
El presidente de ]a Juventud Catódica 
de Vizcaya, don José Antonio Aguirre, 
hace la exposición de la finalidad y 
carácter de la Juventud Católica, ya 
que es la primera vez que esta entidad 
organiza un acto público. 
Don Manuel Torres, catedrático de la 
Universidad de Salamanca, habla a con-
tinuación. 
Los hechos, tan conocidos e irrefuta-
bles, en los que la Historia de Espa-
ña aparece confundida con la Religión 
Católica; la preeminencia del factor es-
pirifual sobre una regla de coacción ma-
terial y penal para la formación de 
mejores Individuos y ciudadanos; la 
insuficiencia de una educación religio-
sa en el hogar y en la escuela prima-
ria, que ee indispensable completar en 
el momento crítico, para la formación 
de caracteres, y la innegable realidad 
de que se olvida el derecho del hijo a 
ser educado religiosameiito, cuando ee 
deja en manos del pacjrf oí uso de este 
derecho, son 
no ha regateado al estudiante católico 
nada de lo que le ha pedido. Venimos 
a impetrar del Gobierno la enseñanza 
obligatoria de la Religión. El Catecismo 
debe enseñarse a los niños, cuya inte-
ligencia es blanda como la cera. Luego, 
en la segunda enseñanza y en la cul-
tura superior debe estudiarse nuevamen-
te la Religión. 
Durante muohos años nuestros Go-
biernos combatieron la enseñanza de 
la Religión en los centros oficiales. Así 
suprimieron nuestras Facultades de Teo-
logía, conservando la Refligión en el 
Bachillerato, y trataron de suprimir el 
Catecismo hasta en las escuelas prima-
rias. 
La Religión del Bachillerato no es efi-
caz, y no es eficaz porque su examen 
no 'es obligatorio. ¿Qué eficacia tiene 
en los estudiantes lo potestativo? La en-
señanza de la Religión es una ficción, 
un engaño, y a eso, señores, no hay 
derecho. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Don Manuel Portillo, director del Ins-
tituto de segunda enseñanza, alude a 
los discursos anteriores y dice que si 
nuestras Universidades se fortalecen con ( 
la Religión, nadie podrá contra ellas en 
el mundo entero. En 1894 se creó l a . 
asignatura de Religión en el primer 
curso de Bachillerato y posteriormente, 
como todos sabemos, el Gobierno de-
cretó la no obligatoriedad de esta en-
señanza, con lo cual estos estudios ca-
recen de eficacia. Estima que se puede 
hacer con ellos lo que se hace actual-
mente con las lenguas vivas, sometién-
doles a un examen elemental al termi-
nar el Bachillerato y a otro superior 
en las Universidades, a cuyo efecto juz-
ga que debe implantarse como obliga-
toria la enseñanza de la Religión. 
El presidente de la Diputación, se-
ñor López Cepero, dice que tiene que 
dar gracias a todos, a las autoridades, 
catedráticos, alumnos y cuantos han 
asistido al acto y a los oradores, que 
de una forma tan clara y elocuente se 
han pronunciado por lo que todos an-
helamos. La Religión me enseñó que 
antes que mis derechos estaiban mis 
deberes y siempre procuré cumplirlos;1 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones : 
Primera. Adherirse a la c a m p a ñ a in i -
ciada en toda España por el Consejo 
Central de Juventudes Católicas. 
Segunda. Reconocer la absoluta ne-
cesidad de la enseñanza del Catecismo 
en la instrucción primaria y de la Re-
ligión en el Bachillerato, haciéndola 
obligatoria, dando a la Religión la mis-
ma consideración que a las lenguas v i -
vas en el Bachillerato elemental y fltt 
el universitario. Es decir, reconociendo 
su aprobación como condiciones pre-
vias para la obtención del t í tulo. 
Tercera. Reconocer asimismo la ne-
cesidad de una cátedra de Religión fun-
damental en las Facultades de Filo-
sofía y Letras o Derecho en todas las 
Universidades del Reino con carácter 
obligatorio para todos loe escolares uni-
versitarios con la debida intervención 
de los Prelados respectivos; y 
Cuarta. Pedir al Gobierno que recoja 
patlerosas ta pionta y oficialmente estas esperanzas,. 
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E R E A L M A D R I D E M P A T A E N S U C A M P O C O N E L C L U B D E P O R T I V O A L A V E S 
También hubo un empate entre el Barcelona y el Real Unión, de Ifun, y Valencia-Sevilla. Derrota del 
Athletic madrileño en Torrelavega E l Alavés y el Murcia en los primeros puestos de su División. 
PRIMER^ DIVISION 
El Celta triunfa en Sama 
SAMA. 5. 
R E A L CLUB CELTA 5 tantos 
•Rac ing Club, de Sama 1 — 
Una fácil victoria del Deportivo 
coruñés 
L A CORUJA. 5. 
•R. C. D E P O R T I V O 6 tantos 
C. D. Leonesa 1 — 
E l Oviedo gana a la Real Unión, 
de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5. 
R E A L OVIEDO F. C 3 tantos 
•Real U n i ó n Depor t iva 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
El Madrid logra empatar con el 
Deportivo Alavés 
•Rea l M a d r i d F. C 3 tantos. 
(Quesada. F . P é r e z , Gual) 
C. Depor t ivo A l a v é s 3 — 
( G a r c í a , Modeeto, U n a m u n o ) 
H u b o u n e n t r a d ó n en el campo de 
Esto, unido a la admirable labor de la 
defensa alavesa en especial Quincoces 
hizo que se estrellasen todos los esfuer-
zos y todo el dominio del primer tiem-
po y el menos considerable del segundo. 
Hemos quedado en que el Alavee no 
es un gran equipo. Tiene, sobre todo 
entusiiasmo, empuje, resistencia, pero 
no son tan novatos como algunos creían. 
Supo mantener la ventaja hasta el f i -
nal del primer tiempo (el aluvión del 
Madrid), y, cuando encontró resquicio, 
m a r c ó ; mal o bien, pero aprovechó y 
tantos son triunfos. Saben capear los 
temporales, y no se amilanan por m á s 
o menos. El primer tanto fué el mejor, 
pues descolocaron a la segura defensa. 
Sus exteriores y Crespo fueron los me-
jores del ataque. Unamuno, codicioso, y 
sólo con eso metió el tercer tanto. 
El Madrid se confió m á s de lo debido, 
y tuvo que emplearse a fondQ al final 
para sacar un partido bien perdido a 
la mitad del segundo tiempo. Los me-
dios, los mejores, y después Quesada. 
D^l Campo lució mucho y di ó bastante 
juego por estar desmarcado. F. Pérez 
hizo algunas cosas práct icas. Martínez 
El partido m á s emocionante de la tem-
porada nos lo han ofrecido estos dos 
equipos. El más emocionante, s í ; pero 
no el m á s bueno, ya que el Barcelona, 
mejor dicho, algunos de sus componen-
tes han tenido una tarde ma l í s ima ; co-' 
mo Camila, cada día peor; Lloréns in-
comprensiblemente desorientado. El par-
tido lo han perdido estos dos jugadores, 
y lo ha empatado Samitier. voluntarioso 
y entusiasta, dando una lección de valen-
tía y de audacia, con dos «goals» per-
sonáles , absolutamente personales, delan-
te de la apat ía de algunos otros juga-
dores azul grana. Samitier y Piera han 
sido los mejores, pero el Barcelona, si 
no cambia los mpdios, no llegará donde 
por sus facultades podría llegar. 
Los iruneses, todos llenos de buena 
voluntad, han jugado en conjunto me-
jor que el Barcelona gracias a Gambore-
na; pero a la segunda parte, Castillo, 
un poco mejor, se ha rehabilitado y ha 
Chamart ín , bien justificado por los sus-!fué inferior al resto en unión de Gual 
tos dados por el g a l l i t o de la división, y Uribe, e Hiera cumplió para no ser 
Los dos equipos se presentaron com- su puesto habitual, 
pletos, con lo mejor que podían alinearj Arb i t ro : seílor Llovera. 
según el juicio de sus directivos. El 
Madrid empezó dominando por el jue-
go de sus medios, y tuvo bastantes 
ocasiones de poder marcar, si no hu-
biera sido obstáculo la absoluta inefi-
cacia de sus delanteros. Unas veces, 
porque l a defensa alavesa rechazaba 
bien, y las más , por la pesadez del 
interior izquierda y del delantero cen-
tro madrileños^ se malograron los tan-
tos. Sólo un remate de cabeza, en el 
suelo, de Gual, mereció el marcar. Los 
medios alaveses se desenvolvieron bien, 
aunque dejando sueltas las alas con-
trarias, sobre todo, por la izquierda, y 
cuando los delanteros vitorianos avan-
zaban, los ataques mor í an en la defen-
sa madri leña, bien decidida en el des-
peje. 
Parecía terminar a cero el primer 
tiempo, cuando surgió el tanto alavés. 
Una buena jugada de Modesto regatean-
do a Urquizu, hizo que el balón pasa-
se al centro. Unamuno envió el balón 
a García, que bien" colocado, lo man-
dó raso y colocado a la red. 
• • • 
No había transcurrido un minuto de 
l a segunda mitad, cuando Echevarr ía 
¡después de rebasar el medio, fusiló en 
una internada el segundo tanto. Con 
esto, el subcampeón de Vizcaya se h i -
zo dueño de la situación. Entonces jue-
ga bien todo el ataque y pone en peli-
gro la puerta de Martínez, que despeja 
bastante y de peligro. Una escapada del 
Madrid es cortada con mano por los 
alaveses en la misma l ínea del área de 
p e n a l t y . Se t ira el golpe franco, direc-
to (ordenado así por Llovera) por Que-
sada, que marca el primer tanto a los 
seis minutos del segundo tiempo. 
Entonces el Madrid juega m á s y Beris-
tain hace unas paradas formidables a t i -
ros de Gual, yUribe del Campo. Pero vie-
ne el tercer tanta del Alavés por una ju-
gada desgraciada de Martínez y se teme 
la catástrofe. El ala izquierda alavesa in i -
cia un ataque. Unamuno escapa con el 
balón. Martínez, que estaba protegido 
por Urquizu sale a destiempo y Ql 
delantero centro alavés, con gran ímpe-
t u empuja, el balón pasa por debajo de 
Martínez, y aquél no tiene más que 
acercarse a la meta lentamente. 
Cuando parec ía decidido el partido 
con 3-1 hay otro avance del Madrid, 
por la derecha, Félix Pérez se interna 
y t ira. Beristain para, al parecer, des-
de fuera, pero el árbi tro concede el 
tanto, suponiendo que el balón entró al 
rebotar en el larguero. Desde el centro 
¡del campo no se puede asegurar n i uno 
n i lo otro, pero por la forma en que 
íué parado, n i el balón parece que en-
tró n i que al rebotar entrase. Sólo un 
ijuez de g o a l podr ía haberlo decidido, 
pero no Llovera, que no estaba coloca-
do para verlo. Además, hay el detalle 
de que ninguno de los Jugadores del 
Madrid pidió el tanto; es m á s , creye-
ron que ten ían que sacar un c o m e r . 
Nadie del público pidió el tanto; en fin, 
hay quien estaba en la l ínea de meta 
y no vió transpasar el pelotón. Induda-
blemente que una decisión así es algo 
aventurada; claramente hizo cambiar el 
encuentro. Poco antes del final, la de 
fensa alavesa, que hizo bastantes cor-
n e r s por la derecha, comete uno más 
que, tirado por Del Campo, es rematado 
por Gual de cabeza, y es el empate. No 
hay. variación hasta la terminación. 
• • • 
Indudablemente que el segundo tan-
ta del Madrid hizo cambiar algo la de-
coración. La moral del subcampeón del 
Centro estaba relajada después del tercer 
tanto; lo suficiente para desmoralizara 
cualquiera por la forma en que fué he-
cho. Hasta entonces debió ganar el Ala-
yés, que fué inferior al Madrid casi siem-
pre, pero que supo aprovechar más . 
Aparte de estos errores del árbitro, que 
descontó un minuto al final del primer 
tiempo, cuando Crespo se internaba, no 
está mal este empate. Para esto Justi-
preciamos el gran dominio del Madrid, 
nulo las más de las veecs, pero superior 
técnicamente a los alaveses. Claro que 
con este empate ya tiene bastante el 
Alavés, que aún con mucho optimismo 
no podía aspirar a más antes del en-
cuentro. 
El Madrid tuvo buena defensa y bue-
nos medios, pero el ataque reincidió en 
las equivocaciones de partidos anterio-
res. Así no se pueden ganar partidos 
Equipos: 
n. í / .—Martínez, 'Quesada—Urquizu. 
•Prats—Esparza—* Peña, Hiera—'F. Pé-
rez—^Gual—Uribe—'Del Campo. 
D. A.—Beristain, Ciríaco — Quincoces, 
Camio—Antero—Roberto, Modesto—Cres-
po—Unamuno, García—Pachi. 
El Deportivo Alavés protestó después 
ei acta. 
' —o— 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
I D E A O R I G I N A L 
En el campo de Chamartín ee han re-
partido ayer, profusamente, unos folletos, 
explicando un viaje a Amsterdam, en pri-
mera clase, con buenas dietas, hospedaje, 
y billetes para la Olimpiada, y como com-
plemento, un seguro de accidentes; todo 
completamente gratis. Este regalo lo hace, 
por sorteo, el popular papelero don Ju-
lián Palacios, de la Plaza del Progreso, 2, 
Madrid, a cambio do la adquisición de 
una docena de lapiceros tinta marca A. 
W. Faber que vende por tres pesetas. 
¿Hay quién dé más? 
Derrota del Athletic madrileño 
FIGURAS D E L CAMPEONATO 
S ^ ! Ü ^ . J I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a h í p i c a Tomarí 
tículo género vendible para Guipúzcoa. Dis-
pongo de local y terrenos propios para 
depósito en pueblo más céntrico. 
Formalidad absoluta. 
No molestarse sin esta condición. Es-
criban : 
DEBATE. NUM. 200 
Una doble victoria de la cuadra real. Las otras dos pruebas fueron p a ^ I 
Amboage y Bertrand. Un "match" de cruzados. Juicios e impresiones. 
JOSE 8AM3TIEK 
Notable Jugador del P. C. Barcelona, con-
siderado como uno de los mejores en Es-
paña, a Quien se le debió el empate con 
el Real Unión, de Irún. 
en Torrelavega 
TOBBELAVEGA, 5. 
•B. S, GIMNASTICA 2 tantos. 
Athletic Club, de Madrid 1 — 
El equipo local jugó uno de sus me-
jores partidos. Tanto en el primero co-
mo, en el segundo tiempo dominaron 
a los madr i leños , de modo que su vic-
toria ha sido merecida. 
A los treinta y cinco minutos se mar-
có el primer tanto, un centro de Ca-
pillas, rematado por Paco González. Po-
co después, Olaso parece que incurrió 
en un p e n a l t y , que no lo señaló el ár-
bitro. Cuando faltaban unos diez mi-
nutos, los atléticos lograron empatar, 
a raíz de un c o m e r lanzado por De Mi-
guel. 
En la segunda parte el dominio del 
bando local se acentuó m á s . A la me-
dia hora de juego en este tiempo se 
marcó el tanto de la victoria, también 
obra de Paco González. 
Arbitro, señor Ezcurdia. Equipos: 
R. S. G. T.— Sáez, Perujo—Mendaro, 
Robledo—Bragado—Orué, Capillas—Iba-
rra-Paco González—Télete—Terán. 
A. C—Messeguer, Galdós—'A. Olaso, 
Ordóñez—Tronchín—Pena, De Miguel— 
Adolfo—Tuduri—*Galatas—Aguirre. 
E l Racing santanderino pierde en 
San Mames 
BILBAO, 5. 
•ATHLETIC CLUB 3 tantoe. 
Racing Club, Santader 1 — 
A pesar de los cambios introducidos 
en las l íneas medias y delantera del 
Athletic, este equipo realizó escasamen-
te alguna jugada de mérito. La labor 
del Racing de Santander puede juzgarse 
en igual forma. Así, pues, el partido re-
sultó malo. De esos que los ingleses de-
nominan «kick and rueh», o sea, «pata-
dón y correr tras el balón». Hubo, sí, 
en algunos momentos emoCTón, especial-
mente al marcar el Santander su primer 
tanto, y luego el once local los dos si-
guientes que deshacían el empate. Los 
tres tantos del Athletic fueron de los 
llamados de «codicia», cuya palabra es 
s inónima de «falta de pericia». El del 
Racing fué obtenido limpiamente; pero 
Oscar, autor del tanto, no dejará de re-
conocer que la •jugada, de mérito indis-
cutible, fué de las que no salen dos ve-
ces, a menos que le acompañe la «suer-
te al ejecutarla. 
El árbi t ro fué lo mejor del encuentro. 
Poca^veces la labor de un árbitro se 
hace merecedora de encomio, por eso el 
señor Comorera debe estar orgulloso de 
haber dejado satisfechos a todos, tanto 
de un bando como de otro. Fué impar' 
cialmente ayudado por dos árbi t ros viz-
caínos que actuaron de jueces de línea 
Para terminar, debemos resaltar la es 
pléndida actuación de Larracoechea. Fué 
el único de los 22 que jugó al «football» 
T E R C E R A DIVISION 
Empatan el Barcelona y el Real 
Unión, de Irún 
BARCELONA. 5. 
Real Unión, de Irún, c a m -
p e ó n d e E s p a ñ a 4 tantos. 
•F. C. Barcelona 4 — 
La Real Sociedad gana fácilmente 
al Iberia 
SAN SEBASTIAN. 5. 
•REAL SOCIEDAD 5 tantos. 
Iberia Sport Club 1 — 
Para asistir a este encuentro vinie-
ron muchos aficionados de Zaragoza. 
A los cinco minutos de empezar. Ma-
riscal se hace con la pelota en un pase 
de su compañero de ala. y de un so-
berano tiro raso envía la pelota a la 
wd, marcando el primer «goal». 
Oiro nuevo ataque realista y Bienzo-
bas desde el extremo t i ra colosalmente 
por alto y marca el segundo «goal». 
C h o l í n arranca sólo y cuando va a t i -
rar a «goal» le sale al encuentro Jau-
mendreu. t i rándose a los pies del de-
lantero centro donostiarra, quitándole 
la pelota. 
Arrancada aragonesa, y el delantero 
centro Zorrozúa ataca sólo, regatea a 
i varios y bate a Izaguirre, apuntándose 
¡el primer «goal» para los zaragozanos. 
Después, Izaguirre hace una parada 
¡ colosal. 
Un tiro de K i r i h i lo para el portero, 
'pero rechaza débilmente y recoge de 
| nuevo K i r i k i , que remata el tercer 
«goal». 
Pocos momentos después termina la 
primera parte. 
En la segunda mitad se ve el mismo 
dominio donostiarra que en la primera. 
De un «córner» se promueve un lío 
ante la puerta aragontaa, y K i r i h i mar-
ca el cuarto «goal». La pelota fué saca-
da de dentro del «goal», y el árbi tro 
dió por válido el tanto. 
Los aragoneses hacen arrancadas .ais-
ladas, sin que lleguen a dominar. 
Se castiga una mano realista. Izagui-
rre hace una parada magnífica. En al-
gunos momentos ahora logran dominar 
algo los aragoneses, llegando con fre-
cuencia a la meta de Izaguirre. 
Después de otras varias jugadas de 
menos importancia la Real en los últi-
mos momentos logra imponerse de nue-
vo y cuando faltan do*> minutos para 
terminar el encuentro hay una precio-
sa jugada de C h o l í n y K i r i k i , que apro-
vecha bien éste para entrar de cabeza 
y marcar el quinto «goal». 
Un triunfo difícil del Europa 
ZARAGOZA, 5. 
C. D. EUROPA 3 tantos. 
*Club Patr ia-Aragón 2 — 
CUARTA DIVISION 
Brillante triunfo del Murcia sobre 
el Betis 
SEVILLA, 5. 
REAL MURCIA F. C 3 tantos. 
(Castro. García Zamora) 
•Real Betis Balompié 1 — 
(Carrasco) 
Al elegir campo, corresponde a los 
de Murcia contra el sol. Saca el Ba-
lompié, llegando en buena arrancada 
hasta la puerta de sus contrincantes; 
pero después comienza a hacer un Jue-
go movido, con poco acierto, no llegan-
do a marcar nada, aunque tuvo buenas 
I N D R A P E R L A 
r ABRIO ACION ESPAÑOLA 
La mejor del mundo, la casa más sur-
tida y precios sin competencia. 
Puerta del Sol. 11 y 12. segundo. 
Se vende todo un pueblo 
en la Rioja 
Fáciles comunicaciones por ferrocarril y 
carretera. Magnífico regadío y algo de se-
cano. Salto de agua para 2.800 H. P. Tam-
bién ee vendería en parcelas desde 400 fa-
negas. Facilidades venta y pago. Informes: 
Jacinto Escudero, Sagasta, 14. Logroño. 
I N í O O Muebles de lujo v wonrtmi-
* A^ 4 ^ ^ eos. Costanilla Angeles. 15. 
Si sois buenos patriotas 
adquiriréis el libro de a&t-walidad «Confra-
ternidad lusoespañola». de Luis Romo. I 
ció, 5 pesetas, en librería Romo. Alcalá 
- E B r 
Primer d í a en l a Cas te l lana 
En su deseo de ir completando ia 
obra, la Sociedad de Fomento de la 
Cria Caballar ofrece de vez en cuando 
algunas novedades a los aficionados, ¡ a 
mejora correspondió esta vez para ios 
espectadores de la entrada general. Ade-
más de facilitarles má6 compartimentos 
para apuestas se les levantó una buena 
gradería frente a la segunda tribuna, 
es decir, precisamente en lo que se tía 
convenido en llamar la d i s t a n c i a (100 a 
150 metros antes de la meta) en el len-
guaje bipodrómico. Era una verdadera 
necesidad, pues poco© podían ver todo 
el desarrollo de la carrera, por lo me-
nos, toda la recta final. Todo lo que 
se haga en el circuito lo merecen su^ 
asiduos, verdaderos aficionados. 
* * * 
Como novedad en la pista, se han sus-
tituido los listones de madera, que cons-
tituyen la c u e r d a , por una cinta de 
lienzo. Ahora la denominación de c u e r -
¡ d a está más justificada. Esta innova-
erniuad 1 re5-| ción. adoptada en otros Iiip6.lro.nos ha-
¡o? „• 
dado mejor juego de conjunto a su equi-
po, aunque no ha llegado a la belleza 
y a la rapidez de los irundarras. 
El tren a que se ha llevado el parti-
do daba como resultado ataques absolu-
tamente inesperados y continuados a 
ambas puertas, y las dos defensas te-
nían que trabajar horrores para compen-
sar esta velocidad de ataque. Los porte-
ros no han estado, ninguno de-los dos, 
a la altura de su fama, n i tampoco a 
la altura del Juego de sus respectivos 
equipos, aunque, como hemos dicho, ei 
portero barcelonés ha sido el peor; los 
dos úl t imos «goals» que les han hecho, 
uno ha sido causa de que la pelota se 
le ha escapado de las manos, y el otro, 
con un poco más de colocación, lo hubie-
ra podido parar sin grande esfuerzo. 
El primer tanto de la tarde lo ha he-
cho el Real Unión, a los treinta y dos 
minutos de Juego, de un gran tiro de 
Regueiro, y el empate lo ha consegui-
do Samitier, desde lejos, cuando parecía 
que intentaba un pase a Piera. Ha he- ocas.ones. Aramia da un fuerte g 
ce algún tiempo, es desde luego, inte-
resante, para evitar cualquier percance 
en los caballos y hasta en los jinetes. 
No en balde el actual director de la 
Sociedad de Fomento de la Cría Ca» 
bailar, es el propietario de un caballo 
que murió ensartado en uno de los pa-
los del sistema antiguo. 
» » » 
una 
ló ptas. por el 
Centro "Editorial 
15 plazas de mecanógrafos 
Auxiliares en Instrucción pública, con 
2.500 ptas. convocadas ayer. Se admiten se-
ñoritas. Edad 16 a 35 años. Título: Bachi-
ller, Maestro o Perito mercantil o servi-
cios de 1 año en I . P. Circular gratis. 
Instancias hasta 3 abril. Ejercicios en 
septiembre. El éxito alcanzado en Magis-
terio Nacional, ha motivado se abra esta i Hemos indicado una novedad. En 
o ¡ ^ n Q T A n c:fsee ;?;,.por.rrrrpon<lnn"icambio, al igual que el año pasado, mu-CvWV^Í¿AÍtSÍCÍí? &cTShhos A l o n a d o s habrán echado de me-
i nos a los apustadores en contra, a los 
¡ h o o k t f i é k t r t . Puesto que existen aflicio 
| nados a las apueotas de todos los gus 
j tos. no. estaría mal que la Sociedad 
i les permitiera trabajar. 
| Hay ocasiones en que su cotización es 
preferible. Nos referimos a los casos de 
lo¿ grandes favoritos en que, en las 
apuestas mutuas, lo más que se puede 
cobrar es un u n o a c i n c o , mientras que 
en la otra clase de apuestas pueden 
ofrecerse 4/5 y a veces a la par. 
Claro está, esta preferencia hace que 
se apueste menos en las mutuas, que 
es la que lleva ia Sociedad. Para es-
to, se puede calcular aproximadamen-
te la diferencia y exigir a dichos b o o k 
m a k e r s , que lo añonen incluyendo en 
los derechos del permiso o cantidad 
que por ejercer se suele imponerles. 
CASA FUNDADA EN 
Matriculas: Preciados, 
Libros: Preciados. 6 
Correspondencia: Apartado 12.250 
1852 
l 
15 P L A Z A S 
CON 2.500 P E S E T A S 
En el ministerio de Instrucción públi-
ca. Convocadas cGaceta» 3 de marzo. 
Se admiten señoritas. Edad. IB a 3.5 años. 
Título Bachiller, Maestro o Perito Mer-
cantil. Exámenes septiembre. Para e' pro-
grama oficial cnuevas contestaciones», y 
preparación en sus clases o por corres-
pondencia, diríjanse al antiguo v acredita-
do «INSTITUTO REUS», PRECIADOS. 23, 
MADRID. No tenemos apartado en Co-
rreos. Reg:alamflfi prospecto y programa. 
cho la acción de pasar, e instantánea-
mente ha lanzado el balón a la puerta, 
que se ha colado en la red por el án-
gulo derecho, sin que el portero se hu-
biera colocado bien. Así, con el empate 
un «goal» ha finalizado la primera 
parte. „ 
Si rapidez y entusiasmo ha habido en 
la primera parte, la segunda no le ha 
ido en zaga, quizá la ha superado, pues 
el público no ha escaseado los aplausos 
a uno n i a otro equipo. El balón se ha 
introducido tres veces más en cada puer-
ta, lo cual prueba el trabajo a que 
se han lanzado las dos delanteras, me-
or dicho, la delantera toda del I rún, y 
sólo Samitier y Piera por el Barcelona, 
pues Arocha. García y Sastre han que 
dado a muy bajo nivel. Ha inaugurado 
los «goals» de esta segunda parte Piera, 
a los quince minutos, quien, en una in-
ternada, se ha pasado los medios y de-
fensas y ha coronado la jugada perso-
nal con un^ ' i n i á s t i co tiro que ha vali-
do el segundo «goal». Cinco minutos 
más tarde ha venido el empate irunés, 
obra de Errazquin. A los treinta minu-
tos Samitier, en un cabezazo monumen-
tal, ha batido por tercera vez la puerta 
de Emery. gracias a un despeje muy 
fuerte de Walter. En seguida, no había 
pasado otro minuto, Regueiro ha esta-
blecido por tercera vez el empate, en un 
fallo incomprensible de Lloréns. Y tam-
bién Samitier, en una escapada perso-
nal, sin ayuda de nadie y burlando ge-
nialmente todos los obstáculos que se le 
ponían delante, ha conseguido el cuarto 
goal», que todo el mundo creía el de la 
victoria barcelonesa; quizá hab r í a sido 
así, si esto equipo no hubiese intentado 
la táct ica de ponerse a la defensiva. Así 
han hecho que todo el I rún atacara y se 
estacionara a la línea de puerta del Bar-
celona, y con la pésima tarde de Llo-
réns, no habían transcurrido cinco mi-
nutos que Regueiro había establecido por 
cuarta vez el empate. 
Y así ha concluido el partido, no sin 
tirar el Barcelona un «penalty» que no 
ha entrado. Por eso decimos que ha 
sido el partido más emocionante de la 
temporada. 
Los equipos se alinearon a s í : 
B a r c e l o n a . — Lloréns, Walter — Mas, 
Bosch—Castillo—•Camila, 'Piera—Sastre 
—•Samitier—García—Arocha. 




al balón, echándolo por encima del lar 
güero. Enrique, Romero y Carrasco lar-
gan buenos tiros, pero no tienen éxito. 
En seguida el Murcia, al ver el em-
puje del Betis, se rehace, e inicia algu-
nas fuertes arrancadas haciendo un Jue-
go movidísimo. Los murcianos son muy 
aplaudidos. 
Antes de terminar el primer tiempo. 
Carrasco hace una estupenda Jugada al 
recibir un pase de Aranda. marcan-
do un tanto para los sevillanos, que fué 
el único de la tarde. 
Los de Murcia, sin desanimarse, ata« 
can violentamente la porter ía de los se-
villanos y obtienen el primer tanto, 
aprovechando una Jugada deficiente de 
Tenorio con un buen golpe de Castro. 
El primer tiempo termina con el em-
pate. 
Al iniciarse el segundo tiempo se de-
Ja ver en los del Betis algo de nervio-
sismo. 
Los murcianos, por el contrario, ata-
can firmes y serenos, consiguiendo dos 
tantos casi seguidos por García y Za-
mora. 
El equipo del Murcia jugó por ente-
ro bien, dist inguiéndose Zamora y 
García, logrando dejar muy buena im-
presión en la afición sevillana. 




Levante F. C 
4 tantos. 
1 — 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso de 
s u s a i ü d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
d e l 9r. V icen t e 
V E N T A C U F A R M A C I A S 
Acabamos de hablar de f o r m a , pero 
esto en lo que respecta a un concm. 
sante. porque en las dos siguientjj 
pruebas, precisamente las mns impd 
tante.s de la jornada, se ha patenta; 
do buena f o r m a en los caballos de i 
Casa de Campo. En el h a n d i c a p ^ 
nal, con un buen reparto de los pe; 
dos caballos de la cuadra regia 
ron colocados, siendo uno de ell s 
ganador. 
Y en la úl t ima carrera, U o l i v a r ganíl 
en buen estilo. 
No se puede discutir el éxito de CBfl.1 
pe R o í , porque ganó hien y rr;alrnen3 
no se le vió el año pasado, por hab» 
corrido una sola vez. 4 
Una de ) a s cosas que se destaca J 
la jornada, es la ausencia de ig 
colores de Cimera, o tnejnr d i c h o , ^ 
su autorizado mister Flatman. en ]Q| 
primeros puestos. Sus represen tantee'8 
hicieron nada en el h a n d i c a p , ni tafcl 
poco en la otra carrera de los tres aflotl 
Sólo M a d e m o i a e l l e de J u c n i j a pudo loj 
grar el segundo puesto de; ras de fio.! 
l i v a r . pon) no hay que olvidar que'^B 
esta carrera era preferido C o i i n d r e s ^ M 
éste se contentó con el cuarto puesta! 
Después de la brillante c a m p a ñ a deil 
año pasado, hab rá que esporar. Máxil 
m0 si este año cuenta con mejores e l t l 
mentos, número y calidad. 
* * * 
El premio más importante, el citadol 
h a n d i c a p opcional tuvo un desa r rdH 
fácil, con pocas aiternati vas. S twí l l 
T h u u g h i . y W o n d c r f u l se adelantan a l i 
partir, hasta los 300 metros, o sea, enl 
el mismo descenso en que. por razón in-l 
explicable—sin aumento ni nmdfraciÓD 
de iren—en que C a r a b a n c h r l toma Jal 
delantera. Los favoritos, S i r c c t T h o u g h t ' 
y Y a m i l e ¡ I I , atacan en la recta de en-
frente y la primera es la que sucumbe 
en primer té rmino, antes (le la cues-
ta de Chamar t ín . Los represonrantes'de 
los colores reales dominan ya la situa-
ción en plena recta y la única varia-
ción hasta el final es la iníerposición 
de A x d i r . L o m b a r d o , que terminó fuer-
te, fué un buen cuarto. 
* « * 
Jornada tranquila, con pocas emocio-
nes, sin ninguna sorpresa. .No está mal 
para un cambio de impresiones. 
Detalles: 
PREMIO NATA (civil-militar). 1.250 pe-
.>e(j.s; 1.600 metros.—1, MARABU (Chan-
l/..n-I.ninbre). V I ($Propietario), dtd con-
de c'.̂  lluiz del Castillo; y 2. Cartera, 70 
($ Ponco de I/eón), de don Enrique San-
chez-Ocaña. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nueve 
segundos. 
Ventajas: siete cuerpee. 
Apuestas; ganador, 6.50 preetas. 
PHKMIO CASTELLANA (carrera de 
venta), 2.000 pesetas; 1.500 metros.—1, Da 
ÑA IOHACIA (Larrikin-Biflore), 55 (0*1 
bert), de don Ensebio Kertraud; y | l 
Brownle, 52 (Cha x arrias), también de doi 
Ensebio liertrand. No colocados; 3, P M F 
ña, 50 (Perelll); 4, Sauveuse, 49 (*Díaffi 
V Ena, 55 (A. Diez). 
Tiempo: doe minuto<?, doe segundofl tt' 
qn.int'i. 
Venfajae: medio cuerpo, un cuerpo trw 
y medio ruerpw. 
Apuestas: ganador, 7.50 pesetas (cuadra); 
colocados. 7,50 y 25 pesetas. 
La ganadora fué reclamada en 4.100 
seta.- por el conde de la Deboca de Ve-
la v>v 
PREMIO RETIRO. 3.000 pesetas; 1.801 
metros.—1. MAWCIIETTE (llouvol An-1« 
Valllére). 5t (Leforestier). del marqués de 
Amboage; y 2, Tatler, 56 (Lyne), del du-
que de Toledo. No colocados; 3. Quilate», 
49 (Alonso); y Clotho, 56 (Belmente). 
Tiempo: dos minutos, cuatro quintos. 
Ventajas: dos y mpdio cuerpo?, uno J 
medio cuerpos. 
Apuestas: ganador. 10 poetas; colocado*, 
á.50 v 6,50 respectivamente. 
PREMIO CITURI («handicap» opcional). 
5.000 pesetas; 1.600 metros.—1. OGDTPE ROI 
(Cholx de Roi-Antigone), 54 (Cárter), del 
dnqne de Toledo; 2. Axdir, 53 (Perellifi 
de don Luis de óoypnpcbe; y 3. Caraba» 
ohel. 57 (Lyne), del duque de Toledo. l l 
colocados; 4. Lombardo, 52 (Sánchez) -. 6. t i 
mile I I I . 56 (Lefore^ticr); 6. Wonderfnl, S 
(Chavarria-0; 7, Mariani. 53 (*>féndeí)i 
8. Sweet Thought. 58 (Belmente) ; y ChaB-
A decir verdad, mal empezó la tem 
porada. Esto en el sentido hípico es-
tricto, puesto que la primera carrera 
fué un simple m a t c h , con la particu-
laridad de ser ganado en un c a n t e r , sin 
la menor lucha. C a r t e r a había llevado 
la carrera, pero esta y?gua demostró 
dos cosas: cobardía y el tener hasta 
los mi l metros exclusivamente. En esta 
distancia le pasó M a r a b ú , y, pesar de 
las exigencias de su jinete, no respon-
dió lo más mínimo, de modo que el 
vencedor se permitió despistarle al abor-
dar la recta y tener después muchos 
cuerpos de ventaja. 
Buen debut ha tenido cd conde de Ruu 
de Castilla como g c n t l e m a n r i d e r . 
* * * 
L& cuadra Bertrand no tenía enemi-
gos en la prueba de venta, lo que mo 
tivó que ganara con quien quiso, con 
D o ñ a l y n a c i a precisamente, que corrió 
la d'stancia de punía a punta. A media 
recta estaba detrás de ella R r O w n i e , pe 
ro el jinete de ésta refrenó para con 
servar el segundo puesto, ya que P| ata-
que de P a t r a ñ a n o era inquietante. 
Desde luego, de pertenecer a distintos 
colores, hubo la clara impresión de ser 
B r o w n i e la vencedora. He aquí uno d j 
los Unicos casos en que es admisible 
sujetar a un caballo. Y es que no -̂ e 
perjudica en lo más mínimo los inte-
reses de nadie. Al contrario, invirtiendo 
el orden, el que puede salir per judíca lo 
es el propietario por tratarse de una 
carrea de venta. 
* * * 
Entre los no ganadores, dos caba 
líos han demostrado que galopan: son 
precisa y naturalmente, los que se cla-¡i,'eri (Romera) 
sificaron en los dos primeros puestos.l Tiempo: un minuto, cuarenta y nuete 
M a n r . h e t t e y T a t l e r , dos elementos del segundos, cuatro quintos, 
buena estampa y origen. Algún día. con Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo, d» 
los mismos pesos, sin más diferencia c"t'rr,OÍ!- , , . » 
que las que arroja el sexo, puede i M ^ t ó ! l ^ M V . , £ n a í o r - ™ r ^ t a * (cuadraj 
1 .. \ ' . ' colocados. 16.50. 8 v- 6,50 rcsr^rtivamente 
vertirse este resultado, y es porque cree-! p B j j M I 0 RECOLETOS 4 000 pcseta«; 
mos que la potranca de Amboage se ^¿co meíros—1. BOLÍVAR (Antiwri-Bofl-
encuentra hoy en una excelente f o r m a , ¿ e I I ) . 56 (Lyne), del duque de Toledo; 
mejor que la del potro del Itey. 
cr> .'v y^/~^r\S 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P R I M E R A D I V I S I O N 
1, R. C. D e p o r t i v o , C o r u ñ a 5 4 O 1 18 3 
2, R e a l Oviedo F . C 5 3 1 1 10 8 
3, R e a l C l u b Ce l t a 5 3 0 2 22 9 
4, C. D . Leonesa 5 2 1 2 10 14 
5, R e a l U n i ó n , V a l l a d o l i d 5 1 0 4 8 26 
6, R a c i n g Club , Sama 5 1 0 4 7 27 
SEGUNDA D I V I S I O N 
1, C l u b D e p o r t i v o A l a v é s 5 3 2 O 13 6 
2, R a c i n g Club , Santander 5 3 1 1 18 7 
3, R e a l M a d r i d F . C 5 3 1 1 13 10 
4, A t h l e t i c C lub , B ü b a o 5 3 0 2 17 7 
5, R, S. Gimnást ica Torrelavega... 5 1 0 4 3 23 
6, Athle t ic Club, Madrid 5 O O 5 5 15 
T E R C E R A D I V I S I O N 
1, F . C. Barcelona 5 4 1 
2, Real Sociedad 5 4 0 
3, Real Unión, I rún 5 4 1 
4, Iberia Sport, Club 5 2 0 
5, C. D . Europa 5 1 0 
6, Club Patria, Aragón 5 0 0 
C U A R T A D I V I S I O N 
1, Real M u r c i a F . C 5 3 1 
2, Valencia F. C 5 2 2 
3, Real Betis Balompié 5 2 2 
4, Sevilla F . C 5 2 2 
5, Cartagena F. C 5 1 1 













Empale entre el Valencia y el Sevilla 
VALENCIA. 5. 
•Valencia F. C 1 tant0-
Sevilla V i C 1 "* 
La exhibición del subcampeón anda-
luz ha sido de las mejores que ha rea-
lizado en Valencia. En los primeros mo-
mentos jugaron m á s los sevillanos, dei-
pués se afianzaron los de casa y do-
minaron hasta el final. El extremo de-
recha valenciano marcó H dnico tanto 
de la primera parte. 
Se niveló el juego en la segunda mitad, 
si bien con mayor peligro por parte 
de los forasteros, ya que dos buenos 
elementos locales, Cubells y Pino, apa-
recían lesionados. De una arrancada por 
el ala izquierda, el Sevilla logró empa-
tar. 
El partido España-Italia 
GIJON, 6—La Federación Nacional ha 
consultado a la Federación Asturiana 
respecto a la celebración del m a t c h Es-
paña-I tal ia concedido para Gijón en la 
últ ima Asamblea, intentado no celebrar 
dicho partido en esta localidad. 
Entre los aficionados reina gran dis-
gusto por esta intención de la Federa-
ción Nacional. La Prensa regional se 
ocupa del asunto calurosamente y la 
Federación Asturiana viene celebrando 
reuniones encaminadas a estudiar la so-
lución de todas las dificultades que se 
presenten. 
Se acordó que u ñ a Comisión salga de 
aquí el jueves próximo para llevar el 
depósito en metálico estipulado y hacer 
presente a la Federación Nacional su 
criterio-cerrado de que este encuentro 
debe Jugarse en Gijón. Se discut i rán 
todas las fórmulas factibles para alla-
nar toda clase de dificultades que ta 
presenten. 
' i ; 
L o s accesos dolorosos de tos 
que ponen en ag i tac ión todo el 
cuerpo y quevan a c e m p a ñ a d o s 
de dolores violentos de todos 
los ó r g a n o s respiratorios,espe-
cialmente de los pulmones, son 
s í n t o m a s que deben atribuirse a 
un resfriado que no se ha aten-
dido con tiempo y que se mani-
fiesta ahora en toda su fuerza. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
TODOS LOS DIAS EN 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
G R A N E X I T O 
" ¡ A N D A , C A S I A N O ! " 
E L J U E V E S 
" E S C L A V A D E L P A S A D O " 
Por G L O R I A SWANSON. Son dos «films» PARAMOUNT. 
y 2, Mademoisolle de Juenga, .r»2 CLefor» 
tier), de M. O . P l a í - m a n . No colocados; X 
Viva mi Klña. 61 (*.T. Oircín"); *. Coll» 
dres. M rBetmonte); 5 Why Kot, 5S Cha-
varria.«; y Rulloba, 52 (Romera). 
TierniK)- dds minntofi. treinta y dos **• 
gtirdoi?!. dos quintos. 
Ventaja^: dos cuerpos. do« y me<lw 
cuerpofi. dos cuerpos. 
Apuesta*: ganador. 11.50 (cuadra); c» 
locado*. 7 v 11.50 respectivamente. 
» » * 
M. B.—.? quiere decir jinete militar * 
no profesional -. * indica un aprendiz. 
C A S A S E R N A . H O R T A L E Z A , 
U)mpra j vendt de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objmo. antiKUl 
modernos de oro plata • plaUno. mantones de Maulla, daiutujeo». tela.», máquina* 
de eecríbir. aparato, fotográfico*, cernes, prismáticos. MOOttetta. gram-Sfono*. di* 
eos. piano.. ^ * ~ ¡ K ~ * * * & ¡ S S A Í ' B S S S ^ ^ W ^ 
9 . 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cnra radical Karantisada, üi» operación ui pomada No se cobra hasta estar corado 
Poctor ILt-ANES: HORTALEZA. I? O. 10 a í » d« J 9 /. TELF.FOKO »6.»70. 
ÜZCÜDUN CONTRA O E L W t 
El español exige una buena garaflOl 
NUEVA YORK, 5.—So traía d- coricef-
tar Un cómbale entre los hovomi )! s Jatf 
D^laney, ex cnmpoón de pp-;ns S-MTIÍP̂  
sadúfi, y Paulino Lzrnd ' in . TijuaO* 
(Méjico), para el mes de abril . 
Paulino exige que se .ten .-JÜ,' nn Nue»1 
York, como paran t ía , aritos salir P* 
ra Méjico la suma de íSO.OOO p e s e t a s . » 
Dempsoy combato, Dempscy no comba*' 
M LVA YOUK. 5.-Se dice que el bo-
xeador üempácy ba dec la rado ayer 
no Pí?ta dispuesto a combatir ron TiU'' 
ney pnra disputarle el campeonato muD* 
dial. 
Q u a d r i n i vence a IMasca r t 
En la reunión pugi l ís t i ra cele'i-ida 
Milán, el campeón enrop'o niindrin1' 
venció por puntos a! francés M a s c a o H 
D u n d c e a n t e el c a m p e o n a t o m u n d i a l 
NUEVA YORK. 4 . -EI boxeador ^ 
Dundo,, ha participado al promotor 
Ricbarü. que uo puede ponerse a 
pu en cotidiclones de defender «1 ca 
pe-naiu mumiiai de pesos sem pesndid 
contra Hudkinfi, en el «ma teb . que, co-
m o se dijo ayer, iba a tener lugar el 23 
del corriente. En vista de ello, se ha» 
entablado negociaciones. 
B o x e a d o r les ionado 
SAN .SERASTIAN, S . - C m n i i i M c a n ^ 
Iruu que el boxeador Juanito ulaguib61 
ha sufrido en un entrenamiento la frac 
tura de una pierna. 
MADRID.—Año X V I I I . — \ u m . 5.816 E L D E B A T E ( 5 ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa rea! 
C o n su m a j e s t a d d e s p a c h a r o n loe m i -
n i s t r o é d e G r a c i a y J u s t i c i a e I - t r a c -
c i ó n p ú b l i c a . 
— F u e r o n r e c i b i d o s e n a u d i e n c i a p o r 
s u m a j e s t a d e l c o r o n e l d o n F r a n c i s c o 
M o l í d e A l b o , co<mandant€6 d o n C a r i O i í 
H e r n á n d e z H e r r e r a y d o n J o s é M u ñ o z 
V a l c á r c e l y c a p i t á n d o n E n r i q u e A l o n s o 
G a r c í a . 
— E s t u v i e r o n e n P a l a c i o l a m a r g u e e a 
d e I v a n r e y y e l c a p i t á n g e n e r a l . 
— E n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a r e g r e -
s a r o n de M á l a g a s u s a l t e z a s los i n f a n -
t es d o n J u a n y d o n G o n z a l o . 
Ciudad Universitaria 
ios técnicos municipales pueden hacer 
lo que hagan los demás. 
A las dos menos cuarto se dispone a 
hablar una vez más el señor Arteagi 
E l alcalde le recomienda brevedad; perc 
como el señor Arteaga tenía, según de-
claró, mucho que decir, quedó en el 
uso de la palabra para hoy. 
— E l señor Aristizábal manifestó ayrr 
a los periodistas que había recibido una 
comunicación de la Dirección de Obi as 
públicas, en la que se dice que está re 
dactado ya el proyecto de pavimen;-. 
adoquinado de la calle del Pacífico. Kse 
proyecto será pasado a la superiorid;*J 
para su inmediata realización. 
H o y , la primera con-
A y e r f u é firmado u n r e a l d e c r e t o d ? 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a m p l i a n d o ^a J u n 
t a C o n s t r u c t o r a de l a C i u d a d U n i v e ^ i -
t a r i a . E n t r a r á n a f o r m a r narte d e l Pa-
t r o n a t o l o s d e c a n o s d e l a F a c u l t a l es 
de F i l o s o f í a y L e t r a s y d e D e r e c h o y 
un c a t e d r á t i c o de !as r e f e r M a s F a o u . 
tades d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
L a J u n t a se r e u n i r á p r o b - ' - m e n t e e 
p r ó x i m o j u e v e s . 
M a ú a n a , a las tres y m e d i a de la 
tarde, los a l u m n o s de l a E s c u e l a d e Tn 
g e n i e r o s A g r ó n o m o s y M o n t e s h a r á n 
p l a n t a c i o n e s de á r b o l e s en l o s t e r r e n o ? 
de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . A l acto asis-
tirá el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S e s i ó n del pleno municipal 
Presidida por e l ¿ e a u r A r i s t i z á b a l , c e -
lebró a y e r e l p l e n o m u n i c i p a l l a prime-
ra sesión correspondiente a e s t e cuatri-
mestre. 
E l señor Aristizábal propone, y así st 
acuerda, q u e c o n s t e e n a c t a la satistac 
ción d o l Ayuntamiento p o r l a ' í i r m a d c i 
acuerdo s o b r e Tánger, y q u e se felicite 
ai Gobierno por este íe^uitado satisfac-
torio. 
Pide el señor Arteaga q u e e x p ¿ 
diente q u e se s i g u e c o n relación a ia 
venta de g r a s a s e n el Matadero sea eb-
tudiado por t o d o s l o s concejales, l o s c u a -
les podrán después pronunciarse en e l 
sentido que crean justo. Añade el señoi 
Arteaga q u e c o n un voto de censura s*; 
considerará separado de la Corporación 
P a s a n a la Comisióu de Hacienda lo-
acuerdos d e l a Permanente respecto a 
la moratoria a los contribuyentes, a las 
tarifas de quioscos q u e revierten al 
Ayuntamiento y a la aplicación de las 
economías producidas en el Negociado 
de Instrucción pública. 
Fué aprobada la rescisión del contrato 
de suministro de gasolina para los servi-
cios municipales y la forma para la ad j 
quisición directa desde i de enero, de 
la Compañía concesionaria del mono 
polio. 
E l señor Arteaga presenta una en-
mienda en el sentido de que la Compa 
ñía concesionaria otorgue al Ayunta-
miento la bonificación que hace a otros 
servicios públicos. E l señor Maseda en-
tiende que debe incluso pedirse el má-
ximum de bonificación, y entiende que 
este servicio debía centralizarse para 
que el Ayuntamiento sepa en cualquier 
momento la gasolina que gasta. 
Se fija en veintiséis años la edad parn 
el ingieso de. los aprendices en el Cuor-
4po de Bomberos, y que se formule la 
oportuna propuesta a la superioridad 
para q u e en esta provisión se adjudiquen 
por la Junta clasificadora de aspiranif s 
a destinos públicos todas las vacantes 
anunciadas. L a apiobación de este dic-
tamen lleva el voto en contra del conde 
de Mirasol. 
E l señor González Llana protesta con-
tra un escrito anónimo que circuló con 
relación a este asunto. E l alcalde con-
testa que es criterio suyo no dar valor 
a las denuncias que no vayan firmada* 
ya que lo contrario quebrantaría reglas 
de disciplina y de autoridad. 
Fué aprobado el informe de los letra-
dos consistoriales proponiendo la reposi-
ción del acuerdo municipal de 22 de oc 
tubre último, aprobatorio de la resci-
sión del contrato establecido para c' 
arriendo d e l o s aparatos de hierro b car-
teleras d e espectáculos públicos. 
H a b r á presupuesto mu-
f e r e n c i a cuaresmal 
El ilustre dominico padre Luis Uroa-
no, L e c t o r d e S a g r a d a Teología e n ê  
Real Convenio de Predicadores de V a -
l e n c i a y doctor en Ciencias Físicas, mau 
g u r a r a es ta tarde, a las siete y media. 
en la iglesia pa-
rroquial de San 
Gines iae confe 
ren cuares-
males, que este 
año le han sido 
eT--,~:ei adas, y 
que, como u o i g -
noran nuestros 
lectores, s e r á n 
cinco. 
La de hoy ver 
sara sobre JÍ te-
m a general «Na-
t u r a l e z a c á l 
milagro» y abar-
cará los siguieu-
í e s puntos; Ac-
tualidad de la 
cuectión deJ mi-
lagro en Europa 
y especialmente en España. Gravedad 
del problema, fundamento de toda 'a 
Apologética católica. Silueta evangélica 
leí milagro. Enseñanzas de la Revela-
ción. Doctrina del milagro, sepún el doo 
tor Angélico Santo Tomás de Aqulao 
La admiración, hija de la ignorancii 
Caracteres intrínsecos de! milagro. C >n 
ceptos equivocados de quienes lo reoha 
zan: corifeos del deierminismo, de! 
agnosticismo, del contingentismo y del 
modernismo. Las falacias pintorescas 
que desfilan por ciertas clínicas. Peca-
dos contra la luz. En el crepúsculo de 
a tarde brilla el lucero de ! amor... 
tidad, que cuenta con 1 8 0 0 asociados, 
por 78 votos contra 68 . 
Respecto a este asunto—añade—no re 
trata de imponer ningún criterio, sino 
únicamente pedir que esos médicos qje 
han de ser despedidos lo sestn mediante 
un expediente, con todos los respetos. 
Por último, la Junta de gobierno df! 
Colegio de Médicos presentará a la ge-
neral un proyecto de creación de un 
Tribunal de agravios. 
Este Tribunal tendrá como función 
esencial—según el proyecto—la de ver 
y fallar como mejor estime en concien 
cia las apelaciones que promuevan los 
colegiados cuando crean injustamente 
lesionados sus derechos por acuerdos dt 
la Junta de gobierno. 
Constará el Tribunal—hablamos, cía 
ro está, sobre el supuesto de que sea 
aprobado—de 15 jueces, uno por cadh 
una de las 13 categorías de cuotas de 
de contribución industrial, uno por lo? 
colegiados sin ejercicio y uno más que 
se atribuirá a aquella categoría con ejer-
cicio que resulte de cupo más nume-
roso. 
L a Junta de gobierno se declara siem-
pre sometida a los fallos del Tribunal, 
es decir, la parte dispositiva de estos fa-
llos tendrá fuerza ejecutiva. 
E l plazo de apelaciones expira a lo? 
quince días de ser conocida por el coh-
¡íiado la determinación de la Junta con-
tra la cual ouiera protestar. * 
Cuando se entable la apelación, y un;< 
vez oídas las partes, el Tribunal di 
agravios se constituirá en sesión sect»1-
ta, y como resultado de esta deliberaciór 
formulará su fallo, que habrá de se 
sustentado, por lo menos, por ocho voto;" 
Jura de la bandera en 
de Eugena—que v i n o de Galicia con el 
exclusivo objeto de asistir o este ho-
menaje—. Carrillo y Gandarillas. 
El sefior Gutiérrez Solana, al ofrecer 
el agasajo, dedicó grandes elogios a la 
labor del señor Carballo, el cual escu 
chó una ovación muy cariñosa al e-
vantarse a hablar para agradecer el ho-
menaje. 
E l doctor Zúñiga Cerrudo presentó 
una moción suscrita por el Colegio de 
Farmacéuticos y el de De^~res , en a 
que se propne que b e nombre al — 
Carballo hijo adoptivo de Santander. 
Para que se adhieran a esta "daa se 
solicitarán firmas de otras entidades, 
tales como el Ateneo y la Sociedad G&n 
gráfica. 
E l cobro de l a pa-
lado s u s o f i c i n a s a la c a l l e de Q u i n t a n a , 
número 4 . 
Las horas d e o f i c i n a s o n de d i e z a 
una, por la mañana, y de cuatro a *e i3 , 
por la tarde. 
B o l e t í n meteorolósr ico 
Estado general.—Se desvanece la per-
turbación atmosférica del Occidente de 
Europa, y el tiempo es hoy bueno por 
todas partes, desde las islas Británicas 
a Marruecos, Francia, Europa central e 
Italia. . 
P a r a hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t . , d o n 
P e d r o R e d o n d o S a n z : « L a r e f o r m a a g r a r i a 
en E s p a ñ a » . / 
Acción Católica de la Mujer.—10 m . , C á -
tente de automóviles ' tequistas , d o n D a m i á n B i l b a o ; 11 m . , Apo-
Padr? O g a r a ; 12 m . , P s i c o i o g í a . 
Homenaje de l a s Academias a C á n o v a s 
E O — 
Preside el Rey y pronuncian discursos los s e ñ o r e s conde de l a 
Mortera , L e m a , conde de Romanones y S á n c h e z de T o c a . 
[Tfcj 1 
E L J E F E D E L G O B I E R N O C O N T E S T A A A L G U N A S A L U S I O N E S 
L D , 
En e l salón de actos d e l a R e a l A c a d e - paña de Carlos V v Feiipe n v i e n e t a n 
F r a y L u i s U r b a n o 
E l D r . Terradas en l a Escue-
la de Ingenieros Industriales 
n i c i pal extraordinario 
L a se?ión de ayer del pleno munici-
pal estuvo dedicada en su mayor parte 
a la discusión de las bases para la cele-
bración de un concurso de anteproyecteí 
para el trazado viario y urbanización de 
la zona del Extrarradio y de extensión 
de Madrid. 
E l señor Gutiérrez Solana explica por 
qué en el seno de la Comisión votó en 
contra del concurso. A su juicio, se aho-
rrará tiempo y dinero encargando di 
esta labor a los técnicos municipalos. 
para cuya competencia tiene elogios. 
Pregunta por qué habiendo proyecto: 
confeccionados no se estudian y se coi.i-
pletan o modifican si es necesario. E l 
Ayuntamiento—añade—debe poner 
práctica lo que tenga hecho; lo contra-
rio es no tener fe en los técnicos muni-
cipales. 
Alude el señor González Llana a otra 
cue.-tión: la económica. A su juicio, nc 
se puede pensar en estos proyectos tan 
costosos sin arreglar la hacienda muni-
cipal, sin buscar recursos para ejeca 
tarlos. 
El alralde, en su contestación al señor 
González Llana, manifiesta que no vt-
obstáculos económicos, puesto que ahora 
se trata solamente de buscar el medio 
adecuado de ir a un concurso de anto 
proyectos, que darán lugar después : 
los proyectos. Por lo demás—añade el 
señor Aristizábal—venimos realizandf 
una labor interior y callada, porque nc 
buscámos plataformas ni efectismos; 
pero he de decir que es propósito de Ir 
Alcaldía convocar en breve a una sesión 
extraordinaria, con el fin de discutir la 
cuantía y demás circunstancias del pro-
yecto extraordinario que necesitamos 
Pide el señor González Llana que el 
asunto quede sobre la mesa, pero pare 
ce que el criterio general es que se dis-
cuta con amplitud, por la urgencia dt-
resolverlo. 
E l señor Arteaga habla de los catorce 
años y de las 800 .000 pesetas gastada> 
para no tener—añade—nada hecho al 
fin. Hace toda clase de salvedades para 
la competencia de los técnicos munici-
pales, pero entiende que es necesario el 
concurso libre, con arreglo a las base;-
presentadas. 
Tras de una intervención de los seño-
res Orfila y Maseda, el señor Colón, com.. 
presidente de la Comisión dictaminado-
ra, defiende las bases presentadas y, so-
bre todo, la conveniencia del concurs-
tal como viene proyectado. 
E l señor González Llana en'ir>nd. <• 
E l t e f l o r Terradas, en su primera c o n 
ferencia sobre «Plasticidad», empezó 
examinando l o s diversos criterios de ro-
tura empleados e n resiste 1 d e m a n -
riales. 
La necesidad d e o p e r a r c o n a r r e g l o a 
u n determinado c r i t e r i o es consecuencia 
del interesante p r o g r e s o e n 1 h o m o g e -
neidad del material y en e! método 
df cálculo, progrese*» a los q u e s i n a j u s -
tar a l c r i t e r i o de carga límite d e t r a 
bajo se reduciría m u c h o s u aplicación 
y ventajas. 
Pasó luego a un examen d e t e n i d o de 
los síntesis históricos, y se d e t u v o es 
pecialmeute en l a de M o h r . aplicable a 
los cuerpos relativamente frágiles, c o m o 
el hormigón y e l a c e r o . Señaló los ex-
perimentos q u e obligan a modificar el 
criterio d e Mohr en su aplicación a 
cuerpos más prácticos que lcc anterio-
res, y planteó e l c r i t e r i o de Beltromi 
y las modificaciones q u e p a r e c e nece-
sario introducir e n él e e g 1 ' - l a clase 
de cuerpos que Se analicen; e s t a c o n 
dición límite entraña el pafeo d e l a elas-
ticidad a la plasticidad. 
Señaló el conferenciante el Interés d e i 
estudio de esta última propiedad de .of 
cuerpos, interés geológico e industrial 
a la vez. toda vez que los plegamlentos 
de extractos salinos y aun del Inagua 
granítico, así como los procesa de forja 
por estampa, martinete o laminado, sólo 
son posibles e n e l estado plástico de 
a materia. Pero n o se contrae a nales 
procesos el interés del conocimiento d? 
la estática y dinámica de l o s cuernr» 
plásticos, sino q u e , mediante s u análi-
sis, podrán explicarse o corregirse pro-
cesos de moldeo y provocar tensión"': 
nieladas, verbigracia, sometiendo de 
terminados cuerpos, c o m o ocurre con 
los diecos de turbinas a las fuerzas cen 
trffugas. 
El señor Terradas distinguió entre el 
planteo estático y l a deformación. Sin 
perjuicio de examinar esto más detenl 
damente en rotra conferencia, estudió 
el caso plano d e d é t o M É P * ' * * * norma' 
nula, y en tal hipótesis indicó alguno*-
problemas y su resolución, así como 
interesantes propiedades de las línea* 
de deslizamiento que forman u . i sistema 
ortogonal cuyas ecuaciones se obtienen 
con cuadraturas, y que pueden trazarse 
sin grandes dificultades. 
L a segunda y última conferenc'a «o-
hre Plasticidad tendrá lugar el próximo 
sábado. 
Asift'eron le*? sefiore* TTea1 la^a. Mar 
tín^z Roca, Morillo, Izquierdo Lucinl y 
Malaix. 
E l doctor Terradas fué muy aplaudido 
la Brigada O . T o p o g r á f i c a 
En el patio grande del ministerio df 
la Guerra se celebró el domingo, a la.> 
once y media de la mañana, la ceremo 
nia de la jura de la bandera por los> 
nuevos reclutas de la Brigada Obrera y 
Topográfica del ministerio. 
En uno de 1Í»S ángulos del patio se ha-
bía colocado un artístico altar. 
En la formación de las fuerzas esta-
ban colocados a la cabeza un grupo dt 
veteranos con el traje antiguo de la Ün-
ada, y después los reclutas con el nue 
vo traje de gala de caqui. 
E l acto de la jura se celebró despuói 
de la misa, con arreglo al nuevo regla-
mento. Se dieron ios tres vivas señala-
dos, que fueron contestados por los re-
clutas, los cuales pasaron después po: 
debajo de la bandera, y se guardaron lo*, 
tres minutos de silencio terminado ei 
desfile. 
E l coronel de la Brigada, señor Gon 
zález Jurado, leyó una alocución, en h. 
que advirtió a los soldados la importan-
cia del acto que acababan de realizar 
como militares, como cristianos y com 
En contestación a la del delegado de 
Hacienda de Madrid que insertamos en 
nuestro número del domingo, motiva 
da por un suelto que en la sección de 
«Lo del día. publicó E L DEBATE de: 
sábado sobre la patente nacional de 
automóviles, recibimos una nota de un 
suscriptor que abunda en las afirma 
clones sentadas en nuestro suelto y 
las confirma en absoluto. 
Nuestro comunicante, que para hacer 
el pago de las patentes de sus cochj> 
ha tenido que hacer siete viajes, según 
dice, cree que estas molestias y las 
de las «colas» habrían podido evitarse 
casi en absoluto si al llegar el primero 
de julio, fecha en que empezó a regir 
el nuevo tributo, se hubieran exigido 
nuevas declaraciones de alta a los pro-
pietarios y se hubieran extendido en 
vista de ellas las patentes, haciendo ca 
so omiso de los datos que existían en 
el Negociado municipal de carruajes, 
pues en cuanto a los morosos los ins 
pectores se habrían encargado de obli-
garles a darse de alta. 
Refiriéndose a otros extremos nues-
tro comunicante ruega al señor adml 
nistrador de Hacienda que diga dónde 
se despacharán los duplicados de las 
patentes ordenados recientemente por la 
Dirección general y que debieron ser 
despachados al mismo tiempo que las 
patentes, y al señor delegado de Ha-
cienda que ordene a quien corresponda 
que las patentes se extiendan con tinta 
inalterable, pues en la actualidad ocu-
rre que lo escrito en las patentes des-
aparece bajo los efectos del sol. Pide, 
por último, que se suprima durante el 
período de un año el apremio, pues e» 
más lógico administrar bien que apre-
miar por desidia, y que en las recau-
daciones se formen filas distintas pa 
ra el pago de la patente nacional y 
para el de las demás contribuciones. 
P r ó x i m o festival de Fal la 
ogetica, 
don Segundo Espeso 
Ateneo (Prado).—7 t., don Luia Fernán-
dez Ardavín: cVersoe, recuerdoe, imáge-
ne6> 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro 26j.—7 t., don C. Carroll Marden: tLa* 
leye« fonética* y el deearrollo del idioma». 
Facultad de I^tra».—5 t., don Fidelino 
de Figueiredo: tüarrett y el teatro ro-
mántico»; 7 t., 1 i(.11 L. Ruseo: dnterpre-
taciones de loe Sepulcros del Fascolo». 
Instituí J - " i Beeducación Profesional.— 
11 m., doctor Cafianova: «Ulcera gástrica 
de origen traumático». 
Parroquia de Ban Olnés.—7,30 t., padre 
Luis Urbano: cNaturaJeza del milagro». 
Inauguración del curso de conferenciae 
cuaresmales. 
Salón de Ediciones Xnchaustl (Plaza de 
Colón, 2).—5 t.. Exposición de e-ncajee de 
eefiorita Ahgail de Palva Cruz y de 
paisajes de Luis Rubio. 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
roo, 2).—6.30 t. sesión pública. Discusión 
le los temas cOrganiración higiénica del 
trabajo» y €Previnione« indiepensables pa-
ra hacer posible la extensión de las ciu-
dades». 
Instltnto Francés.—6 t., M. Guinard 
cLa inHuencia española en el romanticis-
mo francés» 
Sociedad Oftalmológica (Espartaros, 2).— 
i t., sesión científica. Discusión del tema 
ilel doctor Comenge cEsquiascopia»; 7,30 
tarde, sesión privada eobre el despacho 
de recetas de cristales graduados. 
Unión Iberoamerlcuna (Calle de Recole-
tos, 10).—6 t , don Miguel Aguayo Millán: 
eEl espíritu español en América a prin-
cipios del siglo X I X » . 
Otras notas 
La Sociedad de Cursos y Conferencia^, 
que preside la duquesa de Dúrca!, ha 
organizado un acto dedicado al cine 
rnatógrafo de vanguardia. A fines de ¡a 
semana próxima se proyectarán en la 
Residencia d& Estudiantes tres películas: 
A c t u a l i d a d e s a n t e r i o r e s a l a g r a n g u e 
como m i n L ^ , c u u . u * r r a . L a g l a c e a t r o U f aces , a d a p t a c i ó n 
c i u d a d a n o s E n n o m b r e d e t o d o s , les d n d e J e a n E p f t l e . n ^ ^ í ] p ¡ P m i s m , , 
l a b i e n v e n i d a . n o m b r e de P a ú l M o r a n d , y L a OOtfUille 
L o s n u e v o s r e c l u t a s r e a l i z a r o n m o v í - ^ ^ d e r g y m a n , o b r a inór' ía de m a 
m i e n t o s d e m a n e j o d e a r m a s y d i s t m U G € r m a i n e n u ¡ u n o d e ^ m e l , 
e v o l u c i o n e s m i l i t a r e s . D e s t d a r o n a n t e «1 ^ en m e e m o s , 
p r e s i d e n t e d e l C o n s t o , m i n i s t r o s d e l a D u r a n t e e l ^ ¿ 4 Tnes de m a r z o v 
mia Española se celebró ayer el homena 
je a Cánovas del Castillo, organizado 
por dicha Academia y las de la Historia, 
Bellas Artes y Ciencias Morales y Polí-
ticas. 
Presidió el Rey y asistió una numero-
sa concurrencia. E l Monarca fué recibi-
do p la entrada del palacio de la Aca-
demia por el presidente de la misma, 
señor Menéndez Pidal, y las autorida-
des. 
En la presidencia se sentaron: a la 
lerecha del Rey, el presidente del Con-
sejo, el señor Sánchez de Toca y el mi-
nistro de Gracia y Justicia; a la izquier-
da, el ministro de Insirucción, el conde 
le Romanones y el duque de Alba. 
En los estrados y primeras filas de 
butacas se sentaron los miembros ds las 
diversas Academias y autoridades y per-
sonalidades. Recordamos al Nuncio de 
Su Santidad, Obispo de Madrid, señores 
Yangunas, Alemany, Rodríguez Marín, 
Denlliure, López Otero, rector de la V n \ -
versidad, gobernador y alcalde de Ma-
drid, general Ardanaz, conde de Buga-
llal, marqués de Villaurrutia, Asín Pa-
lacios, Moreno Carbonero, conde de Ll -
zárraga, Gascón y Marín, vizconde de 
Eza. marqués de Flgueroa, Torres Que-
vedo, Tormo y Cánovas (don José, don 
Máximo y don Jesús). 
Además asistieron los señores Marín 
Lázaro, Pradera, Marín de la Barcena, 
Prats, Castro (don Cristóbal), duque de 
Tovar, Asúa, Marfil, marqués de Valde-
iglesias, López Dóriga y conde de Ló-
pez Muñoz. 
Entre las damas recordamos a las 
duquesas de Pastrana y viuda de Ahu-
mada ; marquesa de Figueroa, condesas 
de Bugallal y Cerragería y señoras y 
señoritas de Ruiz Ferro, viuda de Laise-
ca. Cánovas del Castillo, Espinosa df. 
los Montaros, Alcalá Galiano, Usera, 
Fernández Barrón, Retortlllos y d« 
Pensionado de Pintura en Roma.—En U V®*? ? 0 ^ Z : x ^ „* , »A¿. M 
i . i b l i o t o c a de la E s c u e l a espec ia l de P i n - ^ declaró abierta la sesión, pro-
t u r a . E s c u l t u r a y G r a b a d o ( A l c a l á . 13) es-1 nunciando ¡as siguientes palabras: 
tán expues tos a l páhlico los e j e r c i c i o s d e l «Es el objeto de esta sesión conme-
d i c h a o p o s i c i ó n desde el d í a 5 h a s t a el | morar el primer centenario del nací 
13 del a c t u a l y ho ra* de d iez a u n a . I miento del excelentísimo señor don A n 
Jso» que mueren en Madrld . -Duran te el: tonio cánovas del Castillo. 
20 a l L'6 del pasado han o c u r r i d o en M a - ] T i e n e l a p a l a b r a ^ s e f i o r c o n d e de 
drid 306 defunciones, c u y a c l a s i f i c a c i ó n e s . . 
Menores de u n a ñ o . B5i de u n o a c u a t r o l a y] : t a 
a ñ o s , 35; de c i n c o a d i e z y n u e v e , 19; de 
veinte n t r e i n t a y n u e v e . 43; de c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a y n u e v e , 53; de sesen ta en 
a d e l a n t e , I f d 
Las causas de d e f u n c i ó n s o n : 
R - o n q u i t i s , 34; b r o n c o n e n m o n í a . 3«: n e n - l ' a m e n t o y e n l a P r e n s a . E l a n c i a n o c a u -
m o n i a . 9; e n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n , 28 
E l conde de la TVIortera 
R e c u e r d a e l o r a d o r q u e e n sus a ñ o s 
m o z o s c o n o c i ó t i e m p o s en q u e C á n o v a s 
e r a c o m b a t i d o m o r d a z m e n t e e n el P a r -
las aulas 
G u e r r a y G r a c i a y J u s t i c i a , e l g o b e r t i a 
d o r m i l i t a r de M a d r i d , j e f e s y o f i c i a l e i 
d e l a g u a r n i c i ó n y d e l m i n i s t e r i o y o t r a - : 
p e r s o n a l i d a d e s . 
P r e s e n c i a r o n e l a c t o l a s h i j a s d e l m a r 
q u é s d e E s t e l l a y d e l m i n i s t r o d e l a G u e -
r r a , l a m a r q u e s a d e T o r r a l b a , l a d e B o r 
g h e t o y m u c h a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , asi 
c o m o n u m e r o s a s f a m i l i a s d e l o s r e c l u t a s . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z ó e l act-.). 
L a E x p o s i c i ó n de 
carteles de G o y a 
En ios salones de la Sociedad Ami-
gas del Arte, instalado en al Palacio de 
Bibliotecas y Ma»eos, ha quedado abier-
ta la Exposición de ios carteles anun-
ciadores del centenario de Goya. El car-
tel, que ha merecido el primer premio, 
representa, según su autorretrato, a Go-
ya, que tiene en la mano, como si lo 
examinara, una de las famosas litogra-
fías de Burdeos, titulada E l V i t o . Es 
su autor don Luis Quintanilla, que se 
distingue además en trabajos de en-
cuademación de cuero repujado, y en 
el Concurso Nacional de Pintura y Es-
cultura de 1927, se le concendi* un 
primer premio por su proyecto de edi-
clón de Libro artístico. 
Ei segundo premio se le ha concedido 
a don Hipólito Hidalgo de Caviedes, 
por su cartel D o n P a c o . Se exponen 58 
carteles, entre los cuales, existen algu-
nos que se supone son creación de cono-
cidos dibujantes españoles. 
E n agosto, el centenario 
segunda quincena de abril tendrán lu-
gar varias conferencias españolas, y una 
sobre arle, de! sabio crítico berlinés doc-
tor Friedlaender. 
Jacques Copuau, el ere"-*"- del V i e u x 
C o l n m b l e r , dará en el mes de rnavo 
una conferencia y una sesión de eotn 
ras-declamaciones. E l arquitecto Le Cor-
busler celebrará dos conferencias: i a 
primera sobre arauitectura, mnbiliarVo 
y viviendas artísticas, acompañada de 
dibujos en el encerado, en m í e temos-
trará las consecuencias revolucionarU« 
me para la construcción han tenido 
fie una parte, la Introducción del ce-
mento armado, y de otra, el confl'c^o 
«•oclal provocado por él maqulnismo. y 
la segunda versará sobre los conceptos 
ie casa y de palacio, donde tratará d.-
buscar en el estudio de ellos una uni-
iad arqirtectónlca y apoyará su argn 
mentación en proyecciones. 
Tiene e! proyecto tamb'én la Socle-
lad de Cursos y Conferencias l e or-
ganizar, en uno de nuestros imejoref 
'eatros. un festival de mñsica del ma^e-
trq Falla, que se asemejará a! que jró 
almamente tendrá I no ra r en la Opera Có-
mica de París, y en él se interpretarán 
las obras de Falla, aromnafiadas de f i 
••epresentaclón teatral. Ademas de dar 
a conocer varias de sus obras InMIti'» 
wi representaría F.l r e t a b l o d e m a e s a P e 
d r o , con las decoraciones y muHo^M 
^onstrnídrx; expresamente para él por r' 
n'ntor Zuloaga. 
S e s i ó n de la Sociedad E s -
de G o y a en Buenos Aires 
c o n g e s t i ó n , h e m o r r a s r i a y r e b l n n d e c i m i o n -
to c e r e b r a l . 20; t i i b c r c r i l n f l i s , 37; m e n i n -
TÍHÍ. 22; c á n c e r . IR; n e f r i t i s , 15; coque-
l u c h e . 4; s a r a m p i ó n . 3; fiebre t i f o i d e a , 4; 
r l i a r r e a v e n t e r i t i p . 11 (de e l l o s , t r e s de 
ru fo de don a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o ha d i s m i n u i d o en 49. 
Desengaño, 10. Ftinerarla iLa Soledad» 
No pertenece al Trust. 
F R I C C I O H - C E R E O ^ l n T 1 ^ ^ ' ? 
T O D A CLASE DE D O L O R E S 
M U E B L E S T E J A D A 
A d m i r a b l e m e n t e i n s t a l a d o u n g r a n a l -
m a c é n de m u e b l e s p a r a d a r a conocer a l 
p ú b l i c o , en g e n e r a l , l a c a l i d a d de d i c h o « 
m u e b l e s , l a Casa T e j a d a n o ha r e p a r a d o 
en e a c r i f i c i o a l g u n o p a r a q u e los benefic ioe 
de d i c h a i n d u s t r i a l l e g u e n a l a l cance de 
t o d o c l i e n t e . 
P a r a c o m p r o b a r es ta v e r d a d , puede pa-
sarse h o y m i f i m o a v i s i t a r d i c h o ©eta-
b l e c i m i e n t o y v e r á l o a r r i b a i n d i c a d o . Sa-
gae ta , 19. 
P u ñ a d o de verdades 
El m e j o r g u a r d i á n de las v í a s r e sp i r a -
t o r i a s son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Laa P A S T I L L A S C K L S P O saben b i e n y 
o a l m a n en el a c t o la tos. 
Todos los s í n t o m a s d e l c a t a r r o ee mejo-
r a n y la tos c e « a con P A S T I L L A S C R E S P O 
D e s c o n f í e de q u i e n l e a f i r m e q u e e x i s t e 
a lgo m e j o r p a r a c a l m a r la tos y las mo-
l e s t i a « de la g a r g a n t a q u e l a s P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
En el Hotel Ritz se reunió el domin 
go la Comisión ejecutiva de Comité pa 
ra la celebración del centenario de Goya don Mirio Antonio Fontana, ingenlco 
p a ñ o l a de A n t r o p o l o g í a 
Presidida por don Eduardo Hernández 
Pacheco celobró sesión la Sociedad F- j -
panola de Antropología. 
Fué presentado para socio numerar! 
en Buenos Aires. 
Estudiaron algunos detalles de la Ex 
posición que se proyecta. 
Se d¡ó cuenta de un cablegrama de 
don Martín Noel, que participaba haber 
fijado para el mes de agosto la cele-
bración de los actos en honor de Goya 
Esta'fecha permitirá enviar la mayot 
cr tidad posible de cuadros y objeu^ 
para la Exposición. 
Asistieron a la reunión el duque d-
ria del Colegio de Médicos!Alba, que presidió; el embajador de la 
Argtntina y su señora, señonta de Ace-
vedo, el duque del Arco, el marqués 
de Pone, don José Antonio Sangróniz y 
don Fernando Alvarez de Solomayor. 
E l 10, se s ión extraordina-
E l próximo día 10, a las seis de la 
t a r d e , c e l e b r a r á j u n t a general extraordi-
n a r i a e l C o l e g i o d e Médicos d e la pro-
v i n c i a d e M a d r i d , entre otros motivos 
p a r a h a c e r l a presentación de la nueve* 
J u n t a d i r e c t i v a . 
T a m b i é n se dará cuenta a la general 
d e las g e s t i o n e s realizadas por la Direc-
t i v a a c e r c a d e l problema tributario, y 
n j u y e s p e c i a l m e n t e de la visita hecha 
1 e c i e n t e m e n t e — s e g ú n nos dice el seño 
¿ a n c h i s B a n ú s , presidente del Colegio-
a i m i n i s t r o d e Hacienda, en defensa d t 
l o s m é d i c o s d e clase modesta. Se encuen-
t r a n l o s m é d i c o s d e Sociedades—prosi -
gue e l s e ñ o r Sanchis—con que en con-
c e p t o d e u t i l i d a d e s se les d e s c u e n t a el 
8 p o r 100, c u a n d o en la realidad los in-
g r e s o s n o s u f r e n variación en más de 
20 6 4 0 p e s e t a s al raes. E l ministro dt 
H a c i e n d a p r o m e t i ó estudiar con c a r i ñ o 
e s t a p e t i c i ó n . 
L a j u n t a g e n e r a l d e l i b e r a r á acerca d e l 
i n c i d e n t e s u r g i d o e n t r e la Unión Espa-
ñ o l a d e C o n d u c t o r e ? de Automóviles y 
s u p e r s o n a l f a c u l t a t i v o . 
Se t r a t a s e n c i l l a m e n t e — n o s d i c e e l 
p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o de M é d i c o s — d r 
q u e e s t a S o c i e d a d h a a c o r d a d o d e s p e d í 
a l os t r e s m é d i c o s , a l o s p r a c t i c a n t e s y 
a la? c e m a d r o n a s q u e t e n í a a su s e r v í 
r i^ E l acné d< fu' tnmadn t-n dicha c u 
F u n c i ó n en honor 
de Santo T o m á s 
La Asociación Universitaria de Santo 
Tomás celebrará una solemne func 'ói 
en honor de Santo Tomás de Aquino 
mañana miércoles, a las diez y media 
de la mañana, en la Catedral, donde ha-
brá misa de pontifical. 
mecánico de Montevideo (Uruguay) 
E l secretario, señor Sánchez, leyó ur 
trabajo remitido por don Luis Pardo 
wbre la antigua contabilidad de l a Co 
munidad de pescadores del Palmar (Al-
bufera de Valencia), y una carta del Co 
mité organizador del XXIIT Congreso in-
ternacional de americanistas, que se ce-
lebrará en Nueva York en septiembre 
de 1928. 
E l señor 'Barras presentó un trabar 
sobre don Francisco Quiroga, como et-
nógrafo. E l señor Sánchez dió cuenta df 
haberse recibido la obra de don Ansel-
mo Arenas López titulada «El verdadero 
Tarte«o. Refutación del Tarteso del ale-
mán Schulten», que el autor ha regala-
do a la biblioteca de l a Sociedad. 
F e d e r a c i ó n Universita-
A N O R E U P A S T I L L A S 
P A L M I L 
JIMENEZ 
P o r g a n t e dromoh 
l ac io c o n wente, 
e/7/5. ndrdnj$per<i 
manzana y f r e s a 
De/icfQSO p a r * 
n /ñes u a ó u t h s 
d i l l o e r a t a n i m p o p u l a r e n 
c o m o en l a p l a z a p ú b l i c a . 
L a m u e r t e , o f r e n d a d a e n h o l o c a u s t o 
d e l d e b e r , a b r e v i ó r e s p e c t o a C á n o v a s 
e l p r o c e s o h i s t ó r i c o d e p u r a d o r . L a h i s -
t o r i a es ya q u i e n n o s r e f i e r e c ó m o en 
s e p t i e m b r e d e 18G8 q u e d ó r o t o e i n s e r -
v i b l e e l e j e s e c u l a r de l a n a c i ó n espa-
ñ o l a , s i n q u e f u t r a h a c e d e r o r e e m p l a -
z a r l o p o r o t r o . P e r o e n esos t r a s t o r n o s 
n a c i o n a l e s se a l z ó e n l a c u m b r e e l s i g -
no p r o v i d e n c i a l , e l p r i v i l e g i a d o c e r e b r o 
l e C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
C á n o v a s e l a b o r ó s u s i s t e m a p o l í t i c o 
c o n l e c c i o n e s d e h i s t o r i a de E s p a ñ a y 
d e l a r e a l i d a d . A n t e l a r e v o l u c i ó n , s ó l o 
C á n o v a s a c e r t ó f r e n t e a t a n t o s y t a n 
n t e l i g e n i e s c o n t r a d i c t o r e s . No m e r e c e e l 
a l i f i c a t i v o de e s t a d i s t a q u i e n s u p o n e 
q u e b a s t a e l e s f u e r z o d e u n h o m b r e p a r a 
v a r i a r e l c u r s o de l a v i d a n a c i o n a l . 
L a i n m e j o r a b l e l a b o r d e i n g e n i e r í a 
p o l í t i c a r e a l i z a d a p o r e l p o l í t i c o d e l a 
H e s t a u r a c i ó n n o f u é e l r e s u l t a d o d a l a 
I n t u i c i ó n g e n i a l , s i n o f r u t o b e n d i t o d « 
t o d a s l a s r e a l i d a d e s p o l í t i c o s d e B s 
p a ó a y E u r o p a . 
C á n o v a s d e c í a q u e t o d o p o d e r e m a n a 
d e l a n a c i ó n ; p e r o q u e e l p r i m e r r e p r e -
s e n t a n t e d e é s t a ee e l B e y . A l l a d o de 
o s l e - r e p r e s e n l a n t e h a y o t r o : l a s C o r t e s 
A d e m á s c r e í a q u e es d i f í c i l h e r i r d e 
f r e n t e t o d o s l o s s e n t i m i e n t o s d e l m u n -
d o , s i e n d o u n a e x c e p c i ó n c o n t r a t o d o é l . 
F u é e s c r i t o r y o r a d o r , q u e e n a l t e c i ó 
c o n l a p a l a b r a y l a p l u m a l a i n t e l e c t u a -
l i d a d e s p a ñ o l a , y j u r i s c o n s u l t o e x i m i o . 
S i q u e r e m o s r e c o g e r l a e n s e ñ a n z a que 
C á n o v a s n o s d a , c u a n d o q u i e r a q u e n o s 
a t o r m e n t e l a I n c e r t i d u m b r e de l o p o r -
v e n i r , e s c r u t a r e m o s c o n m a y o r a h i n c o 
el p a s a d o d e l a m a d r e n u e s t r a , s i n o t r o 
a p a s i o n a m i e n t o q u e e l d e l a p i e d a d fi-
lial, n o para e n a l t e c e r e n p á r r a f o s lí-
r i c o s s u s v i r t u d e s I n m a r c e s i b l e s y .as 
ó p t i m a s c u a l i d a d e s q u e p e r p e t u a r o n 
h a s t a h o y l a v i r i l i d a d l e g e n d a r i a de 
la r a z a , s i n o p a r a d e s c u b r i r y t o m a r 
en c u e n t a sus d e f e c t o s , s u s f a l t a s d e 
e d u c a c i ó n c i u d a d a n a , s u s l u c h a s d e pa-
l a d í n u n i v e r s a l d e l a f e c a t ó l i c a , sus 
d e s v e l o s d e m a e e t r o d e r a z a s i n f e r i o -
res , s u s a f a n e s d e c i v i l i z a d o r a de c o n 
t i n e n t a s , s u a n i q u i l a d o r a f e c u n d dad de 
m a d r e p r o l í f i o a d e n a c i o n e s . 
N o se h o n r a la memoria de Cánovas 
c o n e l r e s p e t o fetichista a s u Ideólo 
gía, mudable i n c l u s o para é l a través 
de su existencia, y por s u propia de-
claración supeditada al i n f l u j o voltar o 
de las circunstancias, s i n o proclaman 
f io con é l que la política no puede ser 
el r e f l e j o caprichoso de nuestra volun 
tad, n i e»l sórdido de nuestro interés 
n i aun el subjetivo de n u e s t r a sincera 
convicción. Las soluciones de gobierno 
súbitamente a decaer? 
La ligereza y malevolencia d e l a c r í -
tica extranjera asigna al fenómeno c a u -
sas insuficientes o falsas. Los historia-
dores nacionales, hasta, bajo s u p r e -
juicio, poetas excelsos como Quintana, 
acogen las interesadas patrañas. E l 
nismo Cánovas, en su obra j u v e n i l 
H i s t o r i a de l a d e c a d e n c ' i de E s p a ñ a . 
aun viendo má£> hondo y m e j o r q u e 
•uantos le precedieron, sucumbe t a m -
bién al error y juzga todavía sin c r l -
;er¡o propio a los actores principales 
le la empresa, falto aún de estudios 
-ufleientes, por el contagio inevitable 
leí ambiente científico. Pero como b u s -
•a la verdad como legítimo historiador 
que es, su juicio no se estanca. Busca, 
oscudrióa. estudia» reflexiona, y cuando 
años después vuelva sobre el tema q u e 
constituye su obsesión es para arrepen-
tiríye de los juicios de la mocedad; y 
pn el B o s q u e j o h i s t é r i c o d e l a C a s a d e 
i u s t r i a , obra que en su corta e x t e n -
sión vale lo que pesan sus sintéticos 
luiros, muestra y a e l fruto de s u i n -
vestigación y de sus meditaciones h o n -
das. Iniciando el criterio q u e d o m i n a 
«n sus trabaios posteriores reunidos e n 
los dos volúmenes que vieron l a l u z 
ôn el nombre de F M u d i o s s o b r e e l r e U 
n a d o de F e l i p e I V . 
Nada os enseño al recordar que u n a 
de las cansas principales a que s e h a 
atrbuído efwi decadencia fué l a Inqui-
sición. Cuando las dos Reinas de I n -
giatprra, católica la una y l a o t r a p r o -
testante, María e Isabel, perseguían, 
aprisionaban y Hegollaban a cuantos 
ñor pensar de otro m o d o e n m a t e r i a 
religiosa y política, miraban c o m o s u s 
"nemiens: cuando luteranos y c a l v i n i s -
tas ammetían a los profesantes de l a 
"reencia tradlcinnal: cuando Innovado-
res científicos romo nuestro Migue1 Se r -
ve t perecían ' en l a s hogueras d e l o s 
«pmnres de C a l v l n o , el culpar princl-
nalmente al Santo Oficio, q u e a l fin 
era un Tr'bunnl regular y n o a t r a s a d o 
e n sus procedimientos j u d i c i a l e s con" 
rotación a l o s d e su énoca. d e n u e s t r o 
atraso v de constituir l a c a u s a d e n u e s -
ra decadencia, no entraba fáci1men+a 
on la mente recia de Cánovas. Pero, i d 
fln. esta inculnnri^n t r a í a su origen de 
los escritores a x t r a n l e r o s . y a u n a c o r r í 
dn pnr algunoft r íe l o s nuestros, h a b í a 
dallado e n morbos o t r o s l a d u d a o ' a 
^ n u c n a c l ^ n . H a s t a p p n s a d o r t a n l i b r e 
-'p n r e l n l r l n s r o m o V a l e r a o ^ n í a a esoe 
" a r g o s s u I r ó n i c a s o n r i s a . 
O t r ó i a r b a r n n t o r t a s l a s c u l p a s a l c o n -
dp d u r m e d e O l i v a r e s . 
C ñ n o v a ? . m e j o r i n f o r m a d o , d e s c r i b e 
al c o n d e d u q u e e n t é r m i n o s m á s J u s t o s 
i e l o a c o s t u m b r a d o . O l i v a r e s e r a h o m -
b r e dp s a n a s I n t p n c i o n e s . d e s i n t e r e s a d o 
v s a e a r N a t u r a l m e n t e , t u v o o t r o s de-
^pr tos g r a v e e o u e C á n o v a s n o o c u l t a , 
ñ e r o q u e e n g r a n p a r t o e r a n l o s de s n 
naí<; y é p o c a . r^T, í r p r u p u f e m e n t » a t r a e n 
o a s a i e r a p o p u l a r i d a d . T u v o , s i n d u d a , 
i o f p c t o s g r a v e s . 
Q u i e n l e a a C á n o v a s se c o n v e n c e r á d e 
TUP n o e r a s ' ^ t P i V i á t l r a m e n t e a r b i t r a r i a 
v t i r á n i c a , c o m o a l g u n o s s u p o n e n , l a 
M o n n r m i í a a b s o l u t a d e l s ' c r lo XVII. 
N i n g ú n e s p a f i o l q u e a s p i r e a i l u s t r a r -
se d e b e d e l a r de l e e r l a o b r a de Cá-
n o v a s « r E s t u d i o s s o b r e e l r e i n a d o de Fe-
l i p e IV. . 
ría Hispanoamericana; 
E n Junta general ha sido elegida laj 
siguiente Junta directiva de la Federa-
ción Universitaria Hispanoamericana: 
Presidente, don Ricardo Cornejo Gu-
Pronunciará el panegírico el docto; tiérrez (Perú); vicepresidente, don Jo-
don Narciso de Estenaga, Obispo de sé M. Lasso de la Vega (Panamá); sc-
Dora y Prior de las Ordenes Militares.Icretario general, don Ernesto Buitrago 
Homenaje al Sr. Carballol^"""11 ( C o l o m b i a ) ; v i c e s e c r e t a r i o d e l 
* ¡Interior, don Carlos Ramírez Me. Gre-
gor (Venezuela); ídem del Exterior, don U n g r u p o d e a m i g o s d e d o n Jesús Ca r -
b a l l o o b s e q u i ó a y e r a é s t e , c o n u n a co 
m i d a i n t i m a p a r a c e l e b r a r e l é x i t o d e 
l a s c o n f e r e n c i a s q u e r e c i e n t e m e n t e p r o -
n u n c i ó e n e l C o l e g i o d e F a r m a c é u t i c o s 
y e n !a S o c i e d a d G e o g r á f i c a . C o n c u r r i e -
ron unas p e r s o n a s , a l g u n a s d e aUas 
d e l a colonia c a n t a n d e r l n a . 
En la mesa presidencial estaban COT 
•>] sefiur Cnrballq ¡os sefiores Hoyos y 
Sáenz. cundí! de Calleja v HergueU. 
Tambi'>:j Mtá \>run ÍQB seíiores Gutié-
-rez S - Z i W ¿ * > • " S , - n v ^ , 
J . H u m b e r t o B l a i r C a l l e j a s ( C o l o m b i a ) 
t e s o r e r o , d o n L e a n d r o P u b i l l o n e s S o t o 
( C u b a ) ; v i c e t e s o r e r o , d o n J o s é M. B a l m a 
y A c u ñ a ( C o s t a R i c a ) ; b i b l i o t e c a r i o , d o n 
A l e j a n d r o P é r e z L i e n d o ( P e r ú ) ; v o c a l e s 
d o n A n t o n i o D í a z G o m a r ( G u a t e m a l a ) , 
d o n L u i s S á n c h e z M a r t í n ( P a n a m á ) , d o n 
A b e l Q u e i p o ( C u b a ) y d o n A r t u r o G a r -
c í a P a l a d i n i ( A r g e n t i n a ) . 
L e g a c i ó n de Checoeslovaquia 
E s t a I . p g a c i ó n h a c e s a b e r q u e h a -ras-
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
S U D O M I C I L I O . A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O S E -
^ A C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E . A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
sólo alcanzan la objetividad que las 
hace viables y bienhechoras cuando pa-
r a adoptarlas se siguen los métodos 
q u e é l empleó: examen concienzudo y 
equilibrado de antecedentes históricos, 
posibilidades nacionales y simultáneas 
realidades extranjeras. 
El más cumplido homenaje que la ge 
E l conde de Romanones 
L a v i d a d e C á n o v a s o f r e c e , d e c l a r a , 
t m i l t l p l e s f a c e t a s , t o d a s e l l a s l u m i n o -
sas y r a d i a n t e s . Q u i z á l a m e n o s e s t u -
r l i a d a es l a q u e p o n e de r e l i e v e a u e x -
r a o r d i n a r l a c u l t u r a a r t í s t i c a . T a r e a d i -
f í c i l es s u s t r a e r s e a l a e v o c a c i ó n p o l í -
t i c a de C á n o v a s ; r e c o n o z c o , p o r l o m e -
n o s , q u e n o es l a h o r a p a r a m i . R e -
n u n c i o , p u e s , a l a p o l í t i c a . . . , a i l m e n o s 
p o r a h o r a . ^ 
L a s I d e a s e s t é t i c a s d e C á n o v a s e s t á n 
c o n t e n i d a s , p r i n c i p a l m e n t e e n l o e d i s -
c u r s o s de i n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s . C á -
n o v a s e r a e n a m o r a d o f e r v i e n t e d e l c l a -
s i c i s m o y r e s u e l t o a d v e r s a r i o de l a es-
c u e l a r e a l i s í t a . P a r a é l l a v e r d a d e r a 
v i d a n o se e n c o n t r a b a s ó l o e n l a r e a -
l i d a d , s i n o m á s , s i c a b e , e n l a c r e a c i ó n 
a r t í s t i c a . L a p e r m a n e n c i a p r o l o n g a d a 
e n R o m a d e s p e r t ó en é l « e l a m o d o r r a -
d o s e n t i d o e s t é t i c o » . Es c u r i o s o obse r -
v a r s u p r e f e r e n c i a r o t u n d a d e l a es-
c u l t u r a s o b r e ¡ a p i n t u r a . C á n o v a s I n s -
p i r ó l a c r e a c i ó n d e l M u s e o d e R e p r o -
d u c c i o n e s . 
H a b l a d e c ó m o a l t e r n a b a e l g r a n p o -
l í t i c o e n d i v e r s a s a c t i v i d a d e s . S I b i e n 
se m i r a e u a c t i v i d a d p o l í t i c a , o f r e c i ó 
d e t a l l e s q u e r e c u e r d a n a l filósofo de l a s 
R e l i a s A r t e s . N o se m e r e p r o c h e q u e 
n o c u m p l o m i p r o m e s a . N o s a l g o d e l 
m á s p u r o c o n c e p t o de l a E s t é t i c a . 
E n p r e s e n c i a de l a v i d a p ü b l l c a de 
C á n o v a s es f o r z o s o r e c o n o c e r l a e x i s -
t e n c i a d e u n a E s t é t i c a p o l í t i c a , c u y o s 
c á n o n e s s o n d e o b l i g a t o r i a o b s e r v a n c i a 
p a r a el g o b e r n a n t e q u e q u i e r a l e v a n -
l a r s e s o b r e l o v u l g a r . U n h o m b r e de 
E s t a d o , m e r e c e d o r d e s e r l o , I m p r i m e a 
sus g e s t o s de g o b e r n a n t e a q u e l l a p r e c i -
s i ó n y a r m o n í a d e l « b e l l o g e s t o » — p e r -
m i t i d m e e l g a c i l i s m o — q u e h a c e d e l c o n -
j u n t o d e s u v i d a u n a o b r a d e e l e g a n -
neracíón presente puede rendir al pa- dad y la Patria 
cía y armónica gracia, siempre bella 
pero a veces Iluminada por la 6Ubli 
midad cuando, como en el caso de Cá 
novas, fulgura en su cima como re 
mate de la existencia la muerte trági 
ca, entrevista acaso de antemano > 
arrostrada y sufrida ©n defensa de '.o 
principios sobre que reposan la socle 
(Te lé f . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
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¡ tnota cuyo centenario conmemora hoy, 
¡consistirá en q u e acierte ella también 
la continuar, en paz y con gloria, la 
Historia de Espafla. 
E l m a r q u é s de L e m a 
| No sólo con amor—dice—, sino con 
reverente emoción me acerco a la in-
| signe figura que en esta solemnidad 
evocamos. 
Pretensión absurda—prosigue—sería la 
de examinar en breve espacio su labor 
histórica. Sin alcánzar seguramente lo 
que su mente sofiara. esa obra es pro-
funda y trascendental, como animada 
de un espíritu de investigación con el 
que procuró y sustanclalmente logró 
iluminar las causas verdaderas de la 
decadencia española. L a antorcha de la 
Historia le acompaña siempre y en to-
dos sus actos. 
S i n perjuicio de estudiar el problema 
de M a r r u e c o s y de c a n t a r las glorias 
de nuestra h i s t o r i a , lo que absorbe la 
atención de Cánovas, es el g r a n proble-
ma de nuestra historia. ¿ C ó m o ia Es-
Así, Cánovas a l morir don Alfon-
so x i l , tuvo, contra el deseo y la opi-
nión de muchos, un bello gesto aban-
donando el Poder, que y a es abando-
nar, puesto eJ pensamiento e n el bien 
de E s p a ñ a y en el de la Dinastía, y 
aconsejó que fuera e n t r e g a d o a sus ad-
v e r s a r i o s . No m e n o s a j u s t a d o a precep-
tos de l a Estética política fué el acep-
tar t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s del he-
, h o de S a g u n t o , a p e s a r de n o h a b e r l o 
s a n o c l d o de a n t e m a n o y de h a b e r s i d o 
c o n t r a r i a d o e n s u s deseos . Y es b e l l o 
p o r s u s e n c i l l a g r a n d e z a e l t e s ó n c o n 
q u e d e f e n d i ó , t o d a s u v i d a , s i n u n m o -
m e n t o de v a c i l a c i ó n , e l p r i n c i p i o m o -
n á r q u i c o , h a c i é n d o l o s i e m p r e c o m p a t i -
ble c o n l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a 
N a d i e l e i g u a l o a C á n o v a s — a f i r m a — 
en l a s u p e r i o r i n t u i c i ó n s o b r e c u a n t o 
. s i g n i f i c a n u e s t r a r e a l e z a e n l a é p i c a es-
t r u c t u r a c i ó n d e l a P a t r i a e S i p a ñ o l a . C á -
n o v a s y S n g a s t a se c o m p l e t a b a n m u -
i u a m e n t e . L o s d o s c o i n c i d i e r o n e n (juaj 
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« ta era moderna, el peor Parlamento 
^ mejor que gobernar sin ninguno, y 
en que la Monarquía tiene que apo-
yarse sobre los partidos turnantes. Cá-
novas tuvo muchas veces que transigir 
en sus propias convicciones. 
E l sufragio universal parecíale a Cá-
novas prematuro; pero tuvo que acep-
tarlo transaccionalmente para atraer a 
conspicuas personalidades de la oposi-
ción. 
Para cuanto nos precise dignificar 
nuestro régimen de gobierno evoque-
mos también a Cánovas, por la ejem 
plaridad de su monarquismo constitu-
cional. Actualim-nte lo que más nos ira 
porta formar no es el texto de la Cons-
titución del 76, sino las malas prác 
ticas abusivas. Con altísima previsión 
dejó Cánovas establecido que para ca 
so de necesitarse una reforma parcial 
bastaba una ley votada por las Cortas 
y sancionada por el Rey. Para robus 
. tecer el principio de autoridad, no t & \ 
necesaria una radical modifltación. 
En los parlamentarismos de ahora, 
las afliccioueis y las querellas difieren 
de las peculiares a la anterior centuria. 
L a dinámica constitucional ha cambia-
do de esiática y pasado a manos de 
oíros factores sociales y políticos. 
La realidad actual nos interpone pro-
blemas completamente distintos. 
A virtud de ello, lo escrito en nuestra 
Constitución, a pesar de no haberse alte-
rado su texto, se diferencia fundameu-
talmente de lo que era el día de su pro-
rhulgación. 
De hecho, por la manera con que sen-
timos y practicamos ahora el régimen 
constitucional, éste no tiene de común, 
con la Constitución escrita y promulga-
da hace medio siglo más que el texto 
del mismo articulado que permaneció 
felizmente en la total integridad de su 
tenor literal. 
Todo ello es a esta hora insuperable 
testimonio para demostrar que en las 
grandes renovaciones del régiunen cons-
titucional, rarísima vez son precisos pro-
yectos de ley sobre reforma del texto de 
la Constitución. 
- Lo que más importa a nuestra reno-
vación, no consiste en alterar la forma 
externa o la letra de nuestros articula-
dos constitucionales, sino en animar, con 
civilismos de más depurada espirituali-
dad, los estados de nuestra conciencia 
ciudadana y responder con alto ejemplo 
a la función más trascendental de un 
Parlamento moderno. 
L a Constitución puede amoldarse y di-
ferenciarse, según las circunstancias, 
sin cambiar el texto promulgado en 1876. 
(Los c u a t r o a c a d é m i c o s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . ) 
El p res iden te del Consejo 
E l encargo de su majestad—dice el 
marqués de Estella—de hablar en su 
nombre en este aerto académico, me 
complace sobremanera por tratarse de 
honrar la memoria de Cánovas. Esto 
equivale a honrar al que, recogiendo 
el sentimiento de la nación, restauró la 
Monarquía borbónica en la persona au-
gusta de Alfonso XII . 
Cánovas, Inteligencia privilegiada, 
ayudó eficazmente a la Reina Madre, 
cooperó a esa obra el sagaz e inteli-
gente Sagasta. Sufrió Cánovas sinsabo-
res y pasó por circunstancias adversas; 
pero las adversidades se incrementaron 
para España al faltar Cánovas. 
De vivir Cánovas hubiera sido otra, 
sin duda, la política colonial. Pero la 
tragedia inicial del desbarajuste colo-
nial fué menor que la declaración de 
guerra a una fuerte nación, sin medir 
ni preparar fuerzas. Las intemperan-
cias del Parlamento y la inconsciencia 
de los políticos, hizo salir a combate 
fuera de todo cálculo militar, al «Viz-
caya», al «Teresa» y demás buques, y 
ello originó el descalabro, lleno de he-
roicidades, que todos conocéis. 
Cánovas, que tan acertadamente se 
comportó ante el probOema de las Ca-
rolinas, hubiera impedido o amengua-
do seguramente tamaños desaciertos y 
tragedias. Hay que recordar con pena 
la fecha de su fallecimiento. 
L a obra fundamental de Cánovas fué, 
sin duda, la constitución de 1876, que 
ha tenido la virtud de perdurar medio 
siglo. Elogia la actuación de Cánovas 
para formar la constitución, que trajo 
a España una época de paz. 
Pero hoy—añade—nuevos problemas 
como el comunismo y el nacionalismo 
desmembrador hacen inservible la obra 
constitucional de Cánovas, que acaso 
el mismo combatiera hoy por artificio-
sa o al menos por vieja. 
Prueba de que no sirve es que, a pe-
sar de haber sido aplicada por políti-
cos de talla y honradez no fué útil 
para impedir las desdichas que aque-
jaron a la Patria. 
Quiera Dios que cuando el Rey ne-
cesite buscar sus consejeros tenga para 
escoger figuras como la de Cánovas 
del Castillo. Sin necesidad de qiie mue-
ra ningún Monarca, si viéramos en cual-
quier momento que el Rey disponía de 
hombres como don Antonio Cánovas del 
Castillo, es seguro que el Gobierno ten-
dría ese «bello gesto» de ceder el Poder. 
Grandes aplausos acogieron el breve 
discurso del presidente del Consejo. 
Seguidamente el Soberano levantó la 
sesión. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
A n g e l G r a n d e . 
Recital de Angel Grande 
Es verdaderamente simpática la figu-
ra de Angel Grande, pues a más de 
sus relevantes méritos como artista, 
reúne excepcio-
nales condiciones 
personales que le 
llevan a ejercer 
m apostolado, en 
Londres, a favor 
de la música es-
pañola. Modesta-
[fiente en su pri-
mera fase y ya 
ahora en el Gro-
trian Hall, se ce-
lebran periódica-
mente conciertos 
a base de nues-
tra música, inter-
. pretados por ar-
tistas españoles. 
Todo ello es la-
bor suya, de su 
voluntad tenaz y rectilínea, dispuesta a 
todos los sacrificios por conseguir un 
ideal. 
En el Palacio de la Música y ante 
un auditorio más numeroso que de cos-
tumbre en estos conciertos matinales, 
obtuvo el domingo un gran éxito. El 
programa que interpretó comenzaba 
con un c o n c i e r t o de Max-Druch, y va-
riando, en lo posible, el reducido re-
pertorio violinístico, figuraron entre 
otras obras: un M i n u é de Strawinsky; 
las B u l e r í a s , ya conocidas y casi popu-
lares, de Moreno Torroba, y también 
las adaptaciones hechas por Kochauskl 
de las canciones de Nin y de Falla. Des-
de luego, el gran violinista polaco acer-
tó en la T o n a d a m u r c i a n a , muy rústi-
ca y llena de vida, y en la s a e t a , la 
cual, casi suena mejor en el violín que 
en la voz. Mucho hemos discutido Nin 
y yo acerca de esta s a e t a , consiguien-
do, al fin, ponernos de acuerdo en la 
madrugada de un Viernes Santo sevi-
llano y ante la imagen de la Virgen 
PELICULAS NUEVAS 
«Eí, C I R C O » 
R . C I N E M A 
E l tema circense, entendido a la mo-
derna (ño a la contemporánea, que pro-
pende al S t á d i u m , y, por tanto, a la 
antigua pagana) ha sido ya varias ve-
ces tratado en la película, casi siem-
pre en un sentido dramático y realis-
ta, de que es, sin duda, ejemplo cum-
bre el famoso f i l m V a r i e t é , que ade-
más trajo a la pantalla el resultado efi-
caz de progresos extraordinarios en la 
técnica cinematográfica. 
En la literatura moderna, incluso en 
la española, h<ay repetidos casos de 
observación del circo y de sus peculia-
ridades humanas o espectaculares. Al 
trañará a nadie—, el f i l m en sus deriva-
ciones sentimentales. 
Felizmente predomina la gracia sobre 
la emoción, y la risa, y ya sabemos 
que nada hay más humano, triunfa. 
Varios detalles de buen cinematogra-
fista avaloran esta cinta, que es, no 
obstante, de técnica tradicional. No nos 
ha engañado esta vez la r e c l a m e . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Palacio de la Música 
«Flor de capricho» y «¡Anda, Casiano!», 
son do» películas Paramount muy reco-
mendables. En la primera la genial Clara 
Bow demuestra que no es el hombre el 
gún literato, plruetista ha creído de s u i ^ , ^ s M n g V a ^ í l Laprddf pontevedra.-A las 10.30, El sobre 
deber exhibirse en un circo extranjero, ^ ñ T ! público'en"7 una'"con^tantl ^rcai¡-i ^ ¿ l 6 ; ^ v i c 
a lomos de un elefante y, por tanto,; da. 9 próximo jueves Eichard Dix en | J c 1 ™ ^ ¿^-Artigas - A la. 
«Campeón del amor», y Gloria Swaneon en:6)15) ^ caballero eepañol (éxito entutdas-
«Esclava del pasado», dos producciones que ta) _ A la6 1(U5j ^ ca.ballero español, 
dejaran recuerdo... í.ATINA (Plaza de la Cebada. D.-Com-
O I pañía Aurora Eedondo-Valeriano León.—A 
as 6,30 (corriente), Bartolo tiene una flan-
a horcajadas sobre la más violenta ex-
travagancia. 
Hay, pues, una especie de epidemia 
«cirquista»; pero faltaba la caricatura 
viva y vivida del circo y de las posi-
bilidades que ofrece como resumen y 
abreviatura de afanes, dolores y ale-
grías de la vida de los hombres, que es 
una sucesión de equilibrios, habilida-
des, disimulos, esfuerzos habituales o 
inauditos, para lograr, a menudo, re-
sultados desproporcionados por su pe-
queñez o su ineficacia con la magnitud 
o la larga preparación del intento... 
Esa caricatura que, por fuerza, sien-
do acertada, había de tener gran fuer-
za humana, no podía acometerla si no 
un espíritu burlón, enviciado—digámos-
lo así—en la tarea de buscar las re-
cónditas relaciones cómicas en un su-
ceso como la vida de la pista, donde 
lo corriente es la desproporción entre 
el fondo y la forma. 
Charles Chapíín posee, sin duda, las 
cualidades precisas para imaginar y 
para «protagonizar» una farsa de esta 
naturaleza. E l juglar moderno es, exac: 
CINE D E L C A L L A O ta,—Á las 10,30 (especial), reposición de 
E l estreno de «El Palacio de las Mará- La tonta del bote, 
villas», que ofrece la ocasión a Rene Ado-j PRINCESA (Tamayo, 4) .--Compañía de 
reé y John Gilbert de trabajar otra vez l i a r í a Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
reunidos se verificó ayer en este aristo-i ÍO.SO, Paloma (precios populares, tres pe-
setas butaca). 
AliKAZAS.—A las 6,30. E l doctor Fre-
goli, y 10,30, Mi mujer es un gran hombre. 
IiAKA (Corredera Baja, 17).—(Precios 
populares, butaca, tres pesetas). A las 
6,30, La última novela.—A las 10,30, E l 
hijo de Polichinela (penúltima represen-
tación, grandes éxitos) 
PUENCAKRAI> (Fueucarral. 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
Clara Bow, Gloria Swanson y Josefina I del Parral.—10,80. La alsaciana y E l gnu 
Baker, esta última en un plano especia-1 tarrico, por Felisa Herrero y Sagi-Barba. 
lísimo. son las «estrellas» que figuran en COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
las grandes producciones «Plor de capri-1 Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
cho», «Esclava del pasado» y «La ceni-¡el camino (grandioso éxito), 
cienta del Palaoe», que se estrenan estal MARAVILLAS (Maiasaña, 6).—Loreto-
crático Cinema con un éxito grandioso 
John Gilbert, «el divo» tan excepcional 
del arte mudo, alcanzó en «El Palacio de 
las Maravillas» un triunfo más rotundo 
que el ya considerable conseguido en otras 
grandes producciones. 
CINE I D E S l T c l Ñ i f l BILBAO 
N o t a s m i l i t a r e s 
-Ha sido concedida la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Carlota Da-
báJi Kuiz, madre del teniente de Infan-
tería muerto en campaña don Carlos Ka-
mírez Dabán, y a doña Agustina García 
Mogollón, madre del sargento Aniceto Do-
noso García, muerto ec campaña. 
—Se ha dispuesto que se considere a los 
fieles contrastes de pesas y medidas como 
empleados del Estado a los efectos de con-
cesión de beneficios de reducción de cuota 
militar y que para determinar la cuantía 
de la misma se te<nga en cuenta los ho-
norarios obtenidos durante el año ante-
rior al alistamiento de marzo. 
—Se ha dictado la siguiente amp'Hti-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. E l mal | cjón ai vjgeijte regiamente de Aeronáutica: 
que nos hacen. (Butaca, cuatro pesetas). jef^ y oficiales de Aeronáutica a 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 1M5 qU-ene(i se conceda al pase a situación de 
(popular, tres pesetas butaca). E l señor i.eempiazo por heridas sufridas en acción 
de guerra, tripulando aviones o globos o 
por accidentes de Aerostación y Aviación, 
percibirán durante su permanencia ©n 
dicha situación' los mismos devengos a 
que tuviesen derecho en el momento del 
accidente o heridas sufridas, contándose-
les igualmente dicho tiempo como en si-
tuación A) de los Servicios de Aerosta-
ción y Aviación.» 
—Se ha resuelto que anejo a la Cartera 
de Identidad creada para el personal de 
la escala de complemento honorario de 
ferrocarriles se facilite al mismo talona-
rio de vales para los viajes de los mis-
mos en tarifas reducidas. 
—Ha sido separado del Ejército el co-
mandante de Infantería don Joaquín Da-
ganzo Jiraeno. 
—El coronel de Ingenieros don Félix An-
gosto Palma ha sido nombrado vocal de 
la Junta facultativa de dicho Cuerpo. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al capitán de Ingenieros don 
Domingo Barrio Tndart con doña Loreto 
Alvarez Santullano y Galán. 
«Amanecer», por Janet Gaynor y Qeorge 
O'Brien, siendo juzgada por ©1 púMico de 
la manera más favorable. 
«Amanecer», la grandiosa película sin 
epígrafes, /se proyecta tarde y noche en 
este cómodo Cinema. 
C E R V A N T E S 
Todos los días, tarde y noche. «Ben-
Hnr». el mayor espectáculo del mundo y 
de los tiempos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
L (Pi y Margal!. 6).—Marga 
Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha. 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 v 10,15. E l demonio fué antes ángel. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6.30, La chu 
LOS TEUBENOS PARA LA FABRICA 
NACIONAL DE TORPEDOS 
En la «Gaceta» del domingo se publi-
ca un real decreto autorizando al minis-
tro de Marina para concertar directa-
mente con don Horacio Echevarrieta la 
compra de terrenos de propiedad de éste 
de la Esperanza, en pleno barrio dejtamente, el heredero de aquellos inven 
la Macarena. Menos afortunado estuvo 
Kochauski en sus adaptaciones de Fa-
lla; no consiguió llevar al violín el 
castizo acento de sus populares cancio-
nes, Gran éxito obtuvo Pacheco con su 
S e r e n a t a , la que mereció los honores 
de la repetición. Pocas veces figura en 
los programas el nombre de este com-
positor, tan modesto como simpático, 
de quien se puede decir que es el al-
ma de la casa editora «Unión Musical 
Española». Completaron el programa 
obras de Wieniawski, Mouret, TartinI 
y un magnífico A d a g i o y f u g a de Juan 
Sebastián Bach. 
Angel Grande fué muy aplaudido a 
lo largo de este copioso programa. Al 
felicitarle por su éxito como violinista, 
he de unir mis votos para que su apos-
tolado en Londres por la música es-
pañola siga en progresión creciente, ob-
teniendo, como hasta ahora, el favor 
del público y de los críticos ingleses; 
todo eso y mucho más merece tan in-
signe artista. 
J o a q u í n T U R I N A 
tores y . representantes de la c o n m e d i a 
d e l l ' a r t e que juzgaban, como lo dice 
Gherardi, vergonzoso que un cómico se 
aprendiese de memoria un papel dis-
currido y escrito por otro... Por cierto, 
que aquel saris souci y el moderno ju-
glar (Charlot, Harold, Keatón...) han 
evitado la solución de continuidad me-
diante la pista del circo, precisamente. 
Charlot en el circo es, pues, nn home-
naje al abolengo y un acto, acaso in-
consciente, de gratitud hereditaria. 
L a película Eí c i r c o , de Charlie Cha-
píín, es un acierto absoluto en lo que 
tiene de caricatura y una magnífica se-
ñal de la calidad excelente de la co-
micidad de su autor e intérprete. No es 
hacedero, ni habría para qué, detallar 
las regocijadas peripecias en que Char-
lot resulta artista de circo, cuando no 
lo quiere ser, con efectos fulminantes de 
risa en el público fingido en la pan-
talla... y en el real y positivo de la 
sala. 
Quizá no tiene esa altura—no le ex-
en la bahía de Cádiz para instalar la 
semana en los elegantes salones, del CINE; Chicote.—6,30, Los lagarteranos.—10,30, Tú Fábrica Nacional de Torpedos. L a ex-
IDEAL y CINEMA BILBAO. Vea usted l a ^ r á s mío (precios populares), 
cartelera. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
n | y 10,30. E l «raid» Madrid-Alcalá (gran 
éxito cómico) 
C A L D E R O N 
A ruego de numerosos abonados que de-
sean asistir el próximo miércoles a la 
función de gala que se celebrará en la 
ZARZUELA organizada por la Federación 
de Estudiantes Católicos la Empresa de es-
te teatro ha acordado trasladar la novena 
función de abono correspondiente al miér-
coles 7 al lunes 12 del actual. 
Hoy martes y todos los días tarde y 
noche se representará la obra del insigne 
Benavente «El demonio fué antes ángel», 
el mayor éxito de esta temporada. 
F O N T A L B A 
Sábado próximo, por la noche, beneficio 
de Margarita Xirgu, con el estreno de la 
comedia en tres actos, de don Jacinto Be-
navente, «¡No quiero, no quiero!» Tardes 
de la presente semana y martes noche, 
«El mal que nos hacen». Despáchase en 
contaduría. 
CINE D E SAN M I G U E L 
Continúa el triunfo incomparable de 
TEATRO DE BRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(el éxito teatral del año). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15. Revista Para-
mount. El bastón de Kokó. Flor de ca-
pricho. ¡Anda, Casiano! 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
G.—10. Danzando hacia el destino. La reina 
de Nueva York (por Madge Bellamy). Po-
niendo ipantalones a Felipe. Novedades 
internacionales. E l palacio de las mara-
villas (por John Gilbert y René Adoreé). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Floridor en el manicomio. E l soldado de 
chocolate y El circo (éxito enorme de 
Charlie Chaplin, Charlot). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova. 20).—A 
las 6,30 y a las 10. Reportaje gráfico. E l 
yate de los sustos. E l soldado de chocolate 
y El circo (formidable triunfo de Charlot). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Revista Pathé. Ama 
a tu vecino y E l judío errante (primera 
jornada, según la célebre novela de Eu-
genio Sué). 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—Tarde, 6.— 
tensión de los terrenos es de 72 .381 me-
tros cuadrados con 6i centésimas, y el 
precio de 786 .946 pesetas con 25 cén-
timos. 
Noche, 10,15. Novedades internacionales. 
Un cuento árabe. La reina de Nueva York 
(Madge Bellamy). E l bastón de Kokó. ¡An-
da, Casiano! (Vallace Beery y Ford Ster-
ling). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 nochf. Re-
vista Paramount número 20. Flor de câ  
pricho (Clara Bow). La misión de Kokó 
(cómica). Estreno: En las garras del des-
honor (Priscilla Dean). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10.—Gran gala.—La misión de Kokó. Re-
vista Paramount número 20. Flor de ca-
pricho (por Clara Bow). Estreno: En las 
garras del deshonor (creación de Prisci-
11a Dean). 
FRONTON JAI-ALAX (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 6 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Gallarta I I y 
Begoñés I I I contra Badiola y Elorrio. Se-
gundo, a remonte: Mina y Eohániz (J.) 
contra Salsamendi y Guetaria. 
» * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
¡ L o q u e s e g a s t a 
e n M a d r i d ! 
Por comerciar con los ladrones. 
Un broncazo "cañón". 
La vida en Madrid está Imposible de 
cara. Ayer, por ejemplo, le costó a D. An-
tonio Rodríguez Alvarez .que le llevara 
su equipaje un mozo de cuerda dos mil 
pesetas, una máquina fotográfica y un 
maletín. 
El equipaje se compañía de todo eso 
y de un baúl. E l baúl llegó, el mozo y 
la cuerda también; pero lo demás se 
quedó en el camino. ¿Por qué? ¿Cuán-
do? ¿Dónde? ¿Cómo? 
Es precisamente lo que pregunta el 
señor Rodríguez al mozo; pero el mozo 
se calla. Por lo visto se le ha acabado 
la cuerda. 
OTROS SUCESOS 
P á j a r o s q u e c a e n . — L a Policía detuvo 
a Juan Iniesta Ruiz, de cincuenta y sie-
te años, zapatero; a Luisa Pumares 
Campo, de cuarenta y uno, y a Juan 
Iniesta Abajo, domiciliados los tres en 
la calle del Pez, 19, por dedicarse a la 
compra de efectos rabados. 
En el local de tablas donde trabaja el 
primero, en la calle de la Cruz Verde, 
la Policía ha encontrado en un doble 
techo multitud de ropas y objetos de 
procedencia más que sospechosa. 
M u e r t o p o r u n a u t o m ó v i l . — E n la calle 
de Sánchez Barcáiztegui el automóvil 
7.546-M, guiado por José García, atre-
pelló a Valentín Martínez Ibáñez, de cua-
renta y ocho años, zapatero, con do-
micilio en Pacífico, 48, el cual falleció 
e nía cercana Clínica de Urgencia a 
consecuencia de las lesiones recibidas. 
A t r ó p e n o s . — E l niño de siete años Ma-
riano Gutiérrez García, que habita en la 
calle de Lorenzana, número 3, fué alcan-
zado, frente al Asilo de la Paloma, por 
el automóvil 11.936, y sufrió lesiones de 
carácter grave. E l coche iba guiado por 
Emilio Benito. 
L a desgracia sobrevino al coger la 
criatura una pelota. 
—En la calle de Serrano, esquina a 
la de Goya, la camioneta 24.995 atrepe-
lló a Julián Escudero Lombela, de se-
tenta años, domiciliado en Cardenal Cis-
neros, 62, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la Dirección general de Seguridad 
facilitaron la noticia de que entre las 
estaciones de L a Parra y Jerez el expreso 
de Andalucía arrolló a un individuo, al 
parecer mendigo, y le produjo la muerte. 
Bronca.—En un café de la Puerta del 
Sol riñeron Alfredo Ezquerra Sáiz, tra-
tante, y un hijo suyo, con Eugenio Gu-
til Solano, labrador. Hubo golpes, bofe-
tadas, proyectiles de cristal, etcétera. 
Alfredo y Eugenio resultaron contusio-
nados y en el café hicieron más de 20 
duros de desperfectos. 
• D e t e n c i ó n — H a , sido detenido Antonio 
Pérez Quijano, denunciado hace días por 
el cajero de un establecimiento de la 
Gran Vía por haber huido con 2.254 pe-
setas de una factura que cobró. 
C o n g r e s o d e F u n d i c i ó n 
e n B a r c e l o n a 
En ¡abril próximo se celebrará en 
Barcelona un Congreso de fundición con 
Exposición anexa, al que concurrirán 
representaciones técnicas de Franca, In-
glaterra, Italia, Alemania, Estados Uni-
dos, Bélgica, Holanda, Checoeslovaquia 
y otros países. 
E l Comité Internacional organizador 
se ha fijado en España. Es deseo del 
Gobierno que todos los organismos ofi-
ciales de les distintos departamentos mi-
nisteriales a los que afecta la materia 
cooperen para la mayor brillantez y efi-
cacia del Congreso. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 5 al 10 del corriente mes se entre-
gnen por la Caja de la misma los valo-
res consignados en señalamientos ante-
riores que no hayan sido recogidos, y 
además los comprendidos en las factu-
ras siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general, los 
presentados en Madrid y por giro pos-
tal, y las demás facturas de turno pre-
f e r e n t e que se consignan en la relación 
Q u e se inserta en la «Gaceta» de ayer. 
Una lectura "expresiva" 
Lectura expresiva titula el señor Mar 
tínez Baena el procedimiento que em 
pleó el dooningo por la noche para dar 
a conocer desde el escenario dei salón 
teatro del CLTCUIO de Bellas Artes, la 
comedia L a v i d a n o es a s í , p e r o . . . a s í 
es l a v i d a , de Heram de Mará. 
Bl señor Martínez Baena, solo visible 
en la escena con el manuscrito en la 
mano, fué explicando acotaciones Ajan-
do la situación de los interlocutores, 
subrayando momentos y hasta fijando 
matices psicológicos, mientras actores 
ocultos tras una cortina, iban diciendo 
el diáíloge. 
Plausible el pensamiento, por lo que 
significa de entusiasmo, de amor al tea-
tro, de afán de estudio y de trabajo, no 
responde, a nuestro entender, a las es-
peranzas de su iniciador; para lectura 
es mucho, y para teatro, poco; y a nin-
guna de las dos cosas sustituye com-
pletamente; la presencia del señor Mar-
tínez Baena, la atención con que se han 
de seguir sus indicaciones, el efecto de 
la voz, que viene a ser algo determi-
nado y preciso, perjudica a la libertad 
Imaginativa de la lectura; la voz es 
un dato concreto que dificulta la crea-
ción fantástica del personaje, y sin que 
rer se piensa que si han sido precisos 
para la lectura, distribución de pape-
les, estudios y ensayos, es lástima que 
no se llegue a la representación; se 
nota, más que en la lectura, la falta 
de movimiento, de plasticidad, de ges-
to; tanto es así, que ed mismo inicia 
dor de la idea, de manera inconscien-
te, precisa el gesto y el ademán que 
faltaba. 
E l teatro es un arte especial, cempde-
tísimo, porque tiene por auxiliares to 
das las artes; el querer despojarlo de 
este auxilio por un equivocado deseo de 
pureza, es un error; creemos, por el 
contrario, que el .porvenir del teatro es 
aumentar el número y eficacia de loe 
auxiliares, de manera que den mayor 
realce a lo que es esencia del arte dra« 
mático y en lo que estriba su magní-
fica supremacía: la palabra y el pen-
samiento. 
EJ efecto de la lectura expresiva, fue» 
ra de la invisibilidad de los persona-
jes, se asemeja mucho de los primeros 
ensayos de una obra; ensayos de mesa 
en lenguaje teatral, cuando los acto-
res, aprendidos los papeles, los recitan 
dando intención y tono a las frases, 
ipero sin marcar aún el movimiento. 
Toda obra se hace lenta y monótona 
así; de seguir adelante este procedi-
miento, sería preciso escribir obras a d 
h o c , de una ligereza especial, de una 
movilidad ideológica, de una fuerza in-
terna y emocional enorme, que contra-
rrestara la ausencia de movimiento ex-
terior. 
Acaso la Iniciación de este sistema 
nazca de la emisión de comedias ra 
diadas por las estaciones de radiotele-
fonía. 
No podemos considerar como estrena-
da, la comedia de Herám de Mará leí-
da anoche; nos abstenemos, pues, de 
criticarla. Sólo nos toca lamentar que 
para experimento que tan gran interés 
había despertado y tanto público llevó, 
se eligiera obra tan profundamente in 
moral, tan descamada y subversiva 
como L a v i d a n o es a s i , p e r o . . . a s í es 
l a v i d a . 
E l señor Martínez Baena y sus incóg 
nitos colaboradores fueron muy aplau 
didos. 
joreje DE I A C-T'FVA 
L a e n f e r m e d a d d e l s i g l o - E l a r t r i t ¡ s m o , h e a h i e l e n e m i g o - C a r a s a f e a d a s 
P i e r n a s c a r c o m i d a s , T r a s i o r n o s e n l a c i r c u l a c i ó n - V a r i c e s - F l e b i t i s 
A l m o r r a n a s - R e u m a t i s m o s - G o t a - D o l o r e s d e E s p a l d a - A r t e r i o -
e s c l e r o s i s - E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r - U n a o b r a f o r m i d a b l e 
L a r e c t i f i c a c i ó n v e g e t a l d e l a s a n g r e P r u e b a s y s i e m p r e p r u e b a s . 
Todos y todas somos m a s o menos a r t r í t i c o s , es dec i r que 
nuestra sangre es v i c i a d a frecuentemente por los res i -
duos de u n a a s i m i l a c i ó n imperfecta . Nuestros antepa-
sados conoc ian como nosotros las m i s e r i a s a r t r í t i c a s , 
part icularmente l a gota y el r eumat i smo . P e r o l a ag i ta -
c i ó n y l a fatiga de la v i d a m o d e r n a h a n dupl icado las 
ocasiones de nacerse a r t r í t i c o p a r a los que no lo son de 
herenc ia . L o que caracter iza e l artr i t i smo es l a m u l t i -
pl ic idad de sus manifestaciones , en la s iguiente l i s ta que 
v a a c o n t i n u a c i ó n , y aunque algo incomple ta , e n c o n -
t r a r á V d . var ios de sus padec imientos habi tua les . 
Dolores en los m ú s c u l o s , j a q u e c a s , dolores de cabeza , 
neuralgias d iversas , part icu larmente c i á t i c a , y dolores 
intercostales , neuras ten ia , enfermedades de l a p ie l , 
( a c n é , herpes , sarpul l idos , eczemas , p sor iar i s , f o r ú n -
culos , s icos is , p r u r i g o , er i temas , b a r r o , ca lv i c i e precoz , 
e tc . , etc.) trastornos y lesiones del aparato c ircu lator io 
(palpitaciones c a r d i a c a s , v a r i c e s , flebitis, a l m o r r a n a s , 
arterio-esclerosis) enfermedades rena les , ( c á l c u l o s , n e -
frit is , a lbuminur ia) y en la m u j e r males tares y dolores 
p e r i ó d i c o s , d i smenorrea , metr i t i s , salpingit is , fibromas, 
e tc . , eto. P e r o l a v a r i e d a d de s intomas no debe de 
h a c e m o s o lv idar l a un idad fundamental de l a c a u s a 
profunda de todos los accidentes a r t r í t i c o s que es n i m a s 
n i menos u n a sangre v i c i a d a . P o r eso es m u y n a t u r a l 
que el formidable m é t o d o t e r a p é u t i c o conocido en los 
centros c i e n t í f i c o s con el n o m b r e de " r e c t i f i c a c i ó n 
vegetal de l a sangre" h a y a real izado curac iones v e r d a -
deramente extraordinar ias a u n en los casos m a s opues 
tos aparentemente , pero en el or igen de lo cuales se en -
cuentra s i empre u n estado de i m p u r e z a de la sangre . 
E l Depurat ivo R i c h e l e t es el m a s poderoso y a l propio 
tiempo el m a s completo rect i f icador de l a sangre i n v e n -
tado por l a c i e n c i a m o d e r n a . E n todas partes tiene 
s iempre un é x i t o extraordinar io , en pocos dias c i e r r a 
las ú l c e r a s m a s ant iguas, b o r r a p a r a s iempre las enfer-
medades de la pie l , detiene radica lmente las mani fes -
taciones de la arterio-esclerosis y devuelve agi l idad y 
flexibil idad a las p iernas que antes fueron inva l idas . 
D e s p u é s de esta c l a r a e x p o s i c i ó n solo me queda pre-
sentarle a V d . u n a serie de p r u e b a s v e r d a d tomadas 
entre los mi l lares y a rec ib idas , de todas las partes del 
mundo . U n a vez leidas s a b r á V d c ó m o puede uno 
l ibrarse de los peores padecimientos . 
Reumático durante 8 años. 
Habiendo tenido reumas y una ciática durante 
8 años probé gran cantidad de medicinas y todo 
me fué inútil. Me decidí a probar su Depurativo 
Richelet y al segundo frasco tuve la suerte de 
encontrarme mucho mas aliviado y podia ya 
dormir y descansar. Después de una curación 
completa mis dolores ya no han aparecido y hoy 
dia me encuentro con una salud perfecta. 
M. E . CA.MUS, 
8 , r u é A n t o i n e - B l a n c , M a r s e i l l e ( F r a n a a ) . 
C o n gran satisfacción de los médicos . 
Por espacio de 4 años sufrí muchísimo, probé 
todos los medicamentos que habia pero sm aimo. 
entonces me decidí alomar su Depurativo Ricnelet 
y al tomar 2 frascos solamente me curé por comple-
to con gran satisfacción de los médicos que me cui-
daban. No solamente esto sino que aumenté en peso 
3 kilos y todos los dolores habituales en la mujer 
son ahora para mi completamente desconocidos. 
Mme REVEILLEAO, r. de ta, F u y e , T o u r s ( F r a n c i a ) . 
Artritica de herencia. 
Siendo artritica de herencia tenia con frecuen-
cia vértigos, dolores de cabeza, jaquecas, dolores 
de ríñones, malestar, etc., etc., que se acentuó des-
pués de haber tenido un hijo. Este malestar se 
complicó con varices y hinchazones en las piernas 
al menor cansancio. Hoy gracias a su Depurativo 
Richelet estoy perfectamente bien y mi curación 
es completa y definitiva. 
Mme A. CARRET, 4 8 , r u é F o n d a r y , P a r í s ( F r . ) . 
He salvado mis piernas. 
Sufría atrozmente desde hace mas de 3 años a 
causa de una mala circulación de la sangre que 
me dejó varices y ulceras profundas. Probé inú-
tilmente gran cantidad de medicinas y tengo la 
satisfacción de decir que solo al Depurativo Riche-
let le debo en tener aun mis piernas. Hoy dia no 
tengo ni congestión, duermo perfectamente y tengo 
las piernas como a los 20 anos. 
M. DACHICOUB, 
£ 1 7 , r u é N a t i o n a l e , B o u l o g n e - s - M e r ( F r a n c i a ) . 
Mis piernas las tenia pesadas como el plomo. 
Hacia mas de un año que tenia los miembros pe-
sados como el plomo v padecía violentos dolores. 
Me encontraba en la imposibilidad de andar y de 
trabajar, no dormía me debilitaba de dia en dia. 
Después de haber probado un sinnúmero de me-
dicinas hice uso de su Depurativo Richelet y 
tengo la gran satisfacción de iecirle quo un mes 
mas tarde estaba completamente curado pudiendo 
ocuparme de mis trabajos, etc., etc. 
M. E. BAS, 
á V i e r B o r d e s , p a r A r g e l é s - G a s o s t ( H . - P . ) ( F r . ) . 
H a d a 3 a ñ o s qoe estaba desesperada. 
La guerra Ae había abierto de nnevo mis llagas. 
Fui a la guerra y volví con nuevas varices y una 
llaga varicosa complicada con eczema que me ha-
cia sufrir horriblemente. Tres frascos de su Depu-
rativo Richelet me bastaron para curarme para 
cerrar y cicatrizar mis llagas. Ya no tengo ni 
señales de mis llagas ni dolores, mi circulación 
se hace normalmente; duermo bien y puedo 
hacer cualquier trabajo por duro que sea. 
M. GOSSKT, B o u l a n g e r , 
á V i g n e u x - H o c q u e t ( A i s n e ) ( F r a n c i a ) . 
El Depurativo Richelet me ha salvado la vida. 
Con agradecimiento le participo mi curación. 
Hacia 3 años que padecía dolores de espalda 
piernas y después de haber probado cantidad de 
medicináis estaba ya desesperada. El mal empeo-
raba y entonces acudí a su Depurativo Richelet 
En seguida noté gran bienestar y al poco tiempo 
todos mis dolores desaparecieron. 
Mme LE MOING, P l o e r d u t ( M o r b i h a n ) ( F r a n c i a ) . 
Padecía del vientre y del estomago. El corazón 
latía con agitación al menor esfuerzo, no podia 
dormir.Tenla una gran tensión arterial y mi estado 
era desesperado. Tuve la gran idea de tomar su 
Depurativo Richelet. I Que maravilla i Que resu-
eccaon i 5 dias mas tarde bastaron para calmar 
mi estomago quitar el dolor de vientre y volver el 
corazón a « u estado normal. Seré un gran propa-
gandista de su gran remedio pues es Vd, quien 
me ha salvado la vida. 
Mme Gabriela BEBUCT, 
4 4 , f a u b o u r g d u T e m p l e , P a r í s ( F r a n c i a ) . 
Eczemas y comezones me han desaparecido. 
Su tratamiento Depurativo Richelet es bueni-
simo. Hoy ya no tengo nada en las manos ni 
tampoco tengo comezones. Siguiendo el consejo 
de mi médico voy a continuar su tratamiento 
para mi curación completa. 
Mme Ernestine CARDINEAU, 
i i , r u é J . - J . R o u s s e a u , N i o r t ( D . - S . ) ( F r a n c i a ) . 
Tengo también de los consumidores de España frecuentes testimonios de curaciones maravillosas obtenidas con el uso de mi Depurativo No lo* 
publico, sin embargo por sujetarme al deseo expresado por los mimos de no dar a conocer sus nombres, respetando asi su natural reserva. 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s — Pida V d . hoy misino un folleto gratui to al Laborator io Richelet, San-Sebastian. 
T o r o s e n V a l e n c i a 
y B a r c e l o n a 
BARCELONA, 5.—Se ceflebró la corrida 
anunciada con tiempo inseguro y mediana 
entrada. 
Primero.—Víllalta lo saluda con seis ve-
rónicas. 
Luego inicia la faena con un muletazo 
por alto, al que liga uno de pecho apre-
tadísimo. Un pinchazo superior, que ee 
aplaude. Otro igual y una estocada en to-
do lo alto. 
Segundo. — Cagancho torea encorvado y 
sin decidirse. 
Eduardo Añiló y Guerrilla cuelgan tres 
pares. f 
Cangancho torea desconfiado, con el pico 
de la muleta. Un pinchazo péeimo y ter-
mina dando un golletazo. 
Tercero.—Barrera dibuja cinco veróni-
cas. 
Al último tercio empieza la faena con 
un pase de tanteo superior. 
Dos en redondo, magníficos, y a conti-
nuación da unce medios pasee para buscar 
la igualada. Dos pinchazos atacando rec-
to. Unos muletazos más y una estocada 
que mata. 
Cuarto.—Villalta le para los pies con 
seie verónicas. 
E l maño pone cátedra toreando por na-
turales, de pecho y otros artísticos. E l 
animal está agotado y por ello el diestro 
tiene que entrar a matar cinco veoee. 
Como transcurre el tiempo reglamentario, 
suena nn aviso. Descabella al cuarto in-
tento. ' . 
Quinto.^Cagancho da siete verónicas. 
Después empieza con un pase por alto. 
Larga un pinchazo. Unos pases y media 
estocada. Suena un aviso. Dos pinchazos 
más. E l toro se echa. 
Sexto.—Barrera lo fija con ocho veróni-
cas. 
También e© lucen ViUailta y Cagancho. 
Hace una buena faena con naturales y 
de pecho. Dos pinchazos y una buena es-
tocada. 
En Valencia 
VALENCIA, 5.—Se lidiaron toros de 
Guadalete para Valencia I I , Manolo Mar-
tínez y Gitanillo de Trianá. 
Primero.—Valencia es trompicado al to-
rear por verónicas. Se muestra valentón 
con la muleta y cobra una estocada que 
mata. 
Segundo.—Manolo Martínez es aplaudido 
en un quite. Martínez es aplaudido en 
un qnite. Con la muleta torea con más 
eficacia que adorno, y después de cuatro 
pinchazos descabella. 
Tercero.—Al salir, muere repentinamen-
te. Sale en substitución otro toro. 
Gitanillo de Triana borda unas veró-
nicas. Se queda solo en el ruedo y rea-
liza una buena faena adornada. Entra a 
matar bien y cobra media estocada ten-
dida. Tarda en descabellar, pero ee le 
aplaude. 
Cuarto.—Valencia ee aprieta toreando 
por verónicas. 
Manolo Martínez recibe un palotazo al 
rematar el quite. 
Valencia, tras unos pasee ceñidoe, co-
loca una estocada atravesada, que es su-
ficiente. 
Quinto.—Sin nada digno de anotarse ee 
llega al último tercio, en el que Manolo 
Martínez hace una faena breve para una 
estocada, un pinchazo, saltando el esto-
que y resultando herido el diestro en la 
frente, y un descabello a pulso. Martínez 
se retira a la enfermería. 
Sexto.—Gitanillo de Triana torea con 
el capote. Con la muleta desafía al toro 
sentada en el estribo, pero el toro no se 
arranca. En pie, hace una buena faena, 
que basta. Atacando recto cobra una es-
tocada. 
Parte facultativo.—Manolo Martínez f u é 
curado de una herida incisa de tres cen-
tímetros de extensión en la región fron-
tal, que interés» la piel y el tejido celu-
lar, y de una escoriación en el dorso do 
tía mano izquierda Pronóstico leve. 
ü 
M A D R I D . — A ñ o X V I U — N ú m . 5 . 8 1 6 
E L D E B A T E ( 7 ) 
M a r t e s 6 d e m a r z o d e 1928 
S U B E N L O S A C E I T E S E N B A R C E L O N A D E S O C I E D A D 
E l t r i g o n a c i o n a l , e n b a j a . P e l i g r a l a i n d u s t r i a d e l c o r c h o . 
U n a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a / i i r ^ h a ^ v i c ^ 
p e t e n c i a a l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
e n p e l i g r o J o s é S E R R A G A R B O 
E n 1 9 0 0 t r a b a j a b a n e l c o r c h o 
3 0 . 0 0 0 o b r e r o s , y a c t u a l m e n -
t e s ó l o t r a b a j a n 1 2 . 0 0 0 
S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o 
B A R C E L O N A , 4 . — E m p i e z a n a n o t a r s e , 
a u n q u e m u y l i g e r a m e n t e , l o s e f e c t o s d e l 
n u e v o r u m b o q u e v a t o m a n d o e l n e g o -
—o— . c i ó d e l t r i g o en es ta p i a z a c o n m o t i v o 
U n o d e l o s l e m a s m á s i m p o r l a n l e s ' de l a i m p o r t a c i ó n a c o r d a d a . L a s e m a -
q u e h a n d e s e r t r a t a d o s e n l a p r ó x ¡ - i n a t r a n s c u r r i d a n o se h a c a r a c t e r i z a d o 
m a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a h i s p a n o p o r - ! P^J . l i f J , , r P o r , a n c : a ¿ ^ l a f t r a n s a c c i o n e s 
, . . , . / , ! e f e c t u a i l a s , p u e s é . - i a s h a n s d o p o c o 
l a c u e s t i ó n d e l c a r c h o , i l u g u e s a es i * v t M y a ^ w u u c . i ^ w ^ i ^ . | n i e n o s qUe n , , ; ^ p P r ü e n c a j ^ b i o Se h a 
N a c e s u i m p o r t a n c i a d e q u e s o l o I r e s i n i C j a ( l o c i e r t 0 r e , r ü C P S 0 e n i o s p r e c i o s 
p a í s e s e n e l m u n d o p r o d u c e n c o r c h o : ] de l o s t r i g o s n a c i o n a l e s . E s a c o r r i e n t e 
K s p a ñ a , P o r t u g a l y e l n o r t e d e A f r i - a f e c t a a l a s c l a s e s d e C a s t i l l a , M a n c h a , 
c a , p e r o l o s d o s p r i m e r o s p o s e e n l a ! A r a g ó n y N a v a r r - i L a s d e U r g e l y c o -
g r a n m a v o r í a d e l a p r o d u c c i ó n . N u e s - ' m a r c a n o h a n V a r i a d y l a s d e E x t - e -
I r a p e n í n s u l a p o r s í s o l a , c u l t i v a l a s m a d u r a -v L é r i ( l a , , a r d e j a d o de c o t i -
d o s t e r c e r a s p a r ' e s d e c o r c h o q u e s e : ^ y ^ 
u t i l i z a e n e l m u n d o . ¡ t r a n s a c c i o n e s h a n s i d o t a m b i é n e scasas 
A p e s a r d e e s t e c a s i m o n o p o l i o , e s | y ^ p0C0 v o l u m e n . L o s p r e c i o e a c u s a n 
e v i d e n t e q u e l a i n d u s t r i a c o r c h e r a es - ; t e n d e n c i a f l o j a e n a l g a r r o b a s , m i j o y 
p a ñ o l a a t r a v i e s a u n a g r a v e c r i s i s . E n \ l i a b a s d e T ú n e z y d e a l z a e n a r v e j o n e s , 
1900 h a b í a e n E s p a ñ a 3 0 . 0 0 0 o b r e r o s ' a l p i s t e y m a í z p l a i a . L o s a r r o c e s h a n 
e m p l e a d o s e n e s t a i n d u s t r i a v a h o r a | P e r d i d o u n a p e s e t a p o r 100 k i l o s , 
s o n e s c a s a m e n t e 12 .000 . N i es m e j o r , S i g ' i e . ^ e n t u A ^ l o s e l a r e a c c i ó n e n 
" . . J i „ „ „ ^ j „ „ i « n 0 e l a s c o t i z a c i o n e s de IOÍ- a c e i t e s , s i b i e n 
l a s i t u a c i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s q u e I l i m r w l r i m nn n f , ^ 0 n . A m e { M M 
La función de m a ñ a n a 
A l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e n o s p i d e n 
| d e t a l l e s d e l a f u n c i ó n d e g a l a d e m a -
ñ a n a n o c h e e n e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a , 
d e c i m o s q u e p a r a c u e s t i ó n d e l o c a l i d a -
d e s se d i r i j a n a M a y o r , 1 , s e g u n d o . 
C a s a d e l E s t u d i a n t e , d o n d e p o d r á n se r 
r e c o g i d a s h a s t a h o y , a l a s d o c e d e l a 
m a ñ a h a . 
E l a c t o c o m e n z a r á a l a s d i e z e n p u n -
t o d e l a n o c h e . C o m o e n t o d a f u n c i ó n 
d e g a l a , s e r á d e r i g o r e l t r a j e d e n o c h e . ' j 
U l t i m a m e n t e e l p r o g r a m a h a s u f r i d o 
u n a l i g e r a a l t e r a c i ó n . L o p r i m e r o s e r a ! 
U n a l e c c i ó n d e F r a y TMÍS, y e n s e g ú n - ! i 
d o l u g a r e l E n t r e m é s d e l e s t u d i a n t e ¡ W 
e l c a m b i o d e o r d e n o b e d e c e a e x i g e n - • j 
c i a s d e l a p o s i c i ó n d e e s c e n a . 
S a n J u a n d e D i o s • 
E l h f ^ i a e i s a n t o d e l o s s e ñ o r e s Ee- j ' 
q u e r y R o l d á n . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
B o d a 
E n b r e v e se c e l e b r a r á e l e n l a c e d e ¡ | 
l a p r e c i o s a s e ñ o r i t a A m a l i a L ó p e z - D ó r í - 1 1 
g a e I b a r r a c o n d o n F e r n a n d o d e I b a - 1 ! 
r r a y O r i o l , h i j o p r i m o g é n i t o d e l o s ! ] 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
PUENCAJUEAIJ. 20 DUPLICADO 
25.000 p iezas de l oza , desde C I H C O C D I í T r M O S P I E Z A , y los m u e b l e s de dos a l m a c e -
nes a m i t a d de p r e c i o . S u b a s t a p ú b l i c a todos loe s á b a d o s . 
H o y v i s i t a r á n l o s Oposiciones^concursos 
m é d i c o s a l juez 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A B C P A O H B 
de V l l U v l c l o s » ( A x t o r l u ) 
l Ü J ü C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
H a b r á d o s i n f o r m e s : u n o , d e t a l l a -
d o , p a r a e l s u m a r i o , y o t r o 
p a r a e l p ú b l i c o 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . — H a n s i d o a p r o b a -
dos en e l p r i m e r e j e r c i c i o d o n I g n a c i o 
M u ñ o z R o j a s , c o n 34,5 p u n t o s , y d o n L u i e 
i M a r t í n Pe r eda , c o n 35. 
' P a r a h o y e s t á n l l a m a d o s desde ©1 n u -
i m e r o 112, h a s t a e l final. 
P e r i c i a l de C o n t a b i l i d a d . — O p o s i t o r a » 
' a p r o b a d o s en e l p r i m e r g r u p o d e l e j e r c i c i o 
e n l a m i s m a f e c h a r e c i b í a n e n l a d e 
b e s a 18 p e s e t a s p o r c a d a q u i n t a l c a s -
t e l l a n o y a h o r a s ó l o p u e d e n c o b r a r 
p o r l a m i s m a m e d i d a 10 ó 12 p e s e t a s . 
L a r u i n a d e l a i n d u s t r i a h a i d o p a r a -
l e l a m e n t e c o n l a d e l a a g r i c u l t u r a . 
E s t o r e s u l t a c a s i i n c o m p r e n s i b l e s i 
se t i e n e e n c u e n t a q u e l a s n e c e s i d a d e s 
d e l m u n d o s o n c a d a v e z m a y o r e s y 
q u e s i n e l i n v e n t o d e l t a p ó n c o r o n a 
n o b a s t a r l a t o d a l a p r o d u c c i ó n t a n t o 
m á s c u a n t o q u e l a c a l i d a d d e l c o r c h o 
d e m o m e n t o n o o f r e c e n s e n s i b l e s v a 
n a c i o n e s e n e í m e r c a d o d e e s t a p l a z a , 
c o n e x c e p c i ó n O.tí l o ¡ o r u j o s , q u e h a n 
r e g i s t r a d o u n a u m f n t i b a s t a n t e r e g u -
l a r . L o s a r r i b a s C.VM c a d a d í a m á s i m -
p o r t a n t e s , l o c u a l e s t á m o t i v a n d o a l g u 
m a r q u e s e s de A r r i l u e e de I b a r r a . 
L o s m a r q u e s e s d e S a l t i l l o 
L o s m a r q u e s e s d e l S a l t i l l o b a n r e -
g r e s a d o de P a r í s , d o n d e h a n p a s a d o 
u n o s d í a s p a r a a s i s t i r a l a b o d a de su 
h e r m a n o d o n J o a q u í r f G o n z á l e z d e G r e -
g o r i o . E n l a c a p i t a l f r a n c e s a f u e r o n ob-
s e q u i a d o s p o r l a d u q u e s a d e l a M o t t e l j I n d . E n u n p a v i m e n t o c o n s t r u i d o c o n 
H o n d a n c o u r t , q u i e n d i ó u n a l m u e r z o en i ' L I N O L E Ü M N A C I O N A L se e s t á d e s -
s u h o n o r , e n s u e l e g a n t e h o t e l de l a r d e 
U n p a v i m e n t o a t r a c t i v o y p r o t e c t o r 
es e v i d e n t e m e n t e e l L I N O L E U M N A - E n e l f o l l e t o " L a B e l l e z a y l a C o -
C I O N A L , p u e s a l a b e l l e z a d e s u s m o d i d a d d e s u H o g a r " , q u e l e e n -
c o l o r e s y d i b u j o s u n e p r o p i e d a d e s v i a r e m o s g r a t u i t a m e n t e , e n c o n t r a r á 
d e s i n f e c t a n t e s q u e c o n s t i t u y e n u n a u s t e d l a s d e m o s t r a c i o n e s d e e s t a s y 
v e r d a d e r a s a l v a g u a r d i a p a r a l a s a - d e o t r a s i m p o r t a n t e s v e n t a j a s . 
P í d a l o u s t e d h o y . 
d e G a l i l é e , l o s s e ñ o r e s de l a R i v a A g ü e -
r o ( n a c i d a I s a b e l P a n i z o d e O r b e g o - ! ' 
ñ a m a y o r i n t e n s i f i c a c i ó n e n l a s v e n i a s . | z o ) . q u e t a n d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a r o n | j 
L o s v i n o s , p o r e l c o n t r a r i o , n o a c u - | l i a c ^ a ñ o s a l P e r ú e n E s p a ñ a l o s obse-
s a n l a a n i m a c i ó n q u e se e s p e r a b a . H a y 
c i e r t a c a l m a e n l a d e m a n d a y , p o r l o 
m i s m o , l o s p r e c i o s , a u n q u e n o h a n v a -
r i a d o , n o se s o s t i e n e n c o n !a firmeza 
q u e f u é c a r a c t e r í s t i c a d e es te m e r c a d o . J y ^ s e ñ o r A n c h o r e i a R i g l o s . ^ d 
N o se h a l e g i s t r a d o c a m b i o a l g u n o 
n a t u r a l h a d e g e n e r a d o y e l c o r c h o fino e n l o s a r t í c u l o s c o l o n i a l e s . Se s o s t i e n e 
e s c a s e a . L a r a z ó n h a y q u e b u s c a r l o ¡ l a flojedad e n l o s a z ú c a r e s , q u e o p o r -
e n l a c o m p e t e n c i a o u c a l a i n d u s t r i a i ̂ m a m K n t e c o n s i g n a m o s , a s í c o m o l a 
e s p a ñ o l a h a c e n l a s ' f a b r i c a s d e o t r o s j ^ ^ ^ ' J * ? ! ^ L 6 1 ^ f * 106 
K , . , . . , • • „ c a f t * . E l n e g o c i o p u e d e c o n c e p t u a ' - s e , 
p a í s e s ( A l e m a m a y N o r t e a m é r i c a p n n - e n c o n j u n t 0 i b a s t a n t e a c t i v o 
c i p a l m e n t e ) q u e a p e s a r d e a d q u i r i r | S:gUP l a c o r r j e n t e f l o j a e n l a s c a i -
t a m a t e r i a - p r i m a d e l e x t r a n j e r o , p r o - n e s v a c u n a s y d e c e r d o . S o s t e n i d a s , o n 
d u c e n m á s b a r a t o , n o s ó l o e n s u n a - ' a l g u n a firmeza, l a s de c o r d e r o y c a b r í o , 
c i ó n , s i n o p a r a o t r a s n a c i o n e s . C i e r - E l n e g o c i o d e l a n a s se d e s e n v u e l v e 
t o q u e se d a e l c a s o d e c o s t a r m á s e l n o r m a l m e n t e , p e r o c o n a l z a c o n s t a n t e 
t r a n s p o r t e d e l a m a t e r i a p r i m a a u n ! e n l o * p r e c i o s . P a r e c e q u e se v a n a g o -
t a n d o l a s e x i s t e n c i a s . 
q u i a r o n c o n u n a p r e c i o s a c o m i d a i n e l 
H o t e l C r i l l o n , a l a q u e c o n c u r r i e r o n la 
m a r q u e s a d e M o n t e b e l l o y s u s b l j o s 
l o s d u q u e s de M o n t e b e l l o ( n a c i d a L u v -
i n d u s t r i a l e s p a ñ o l q u e a u n i n d u s t r i a l 
a l e m á n . f 
S i n e m b a r g o , l a e x p o r t a c i ó n d e l c o r -
c h o e l a b o r a d o , s^n 'a p a r a E s p a ñ a u n a 
f u e n t e g r a n d e d o r i q u e z a . S e c ú n l o s 
d a t o s o f i c i a l e s , d u r a n t e e l a ñ o 192G, 
E s i p a ñ a r x p o r l ó l a s s i g u i e n t e s c a n t i -
d a d e s d e c o r c h o : 
C o n t i n ú a n m u y a c t i v a s l a s v e n t a s de 
a b o n o s q u í m i c o s . 
S u m a m e n t e flojas l a s f r u t a s secas . 
K g s . 
C o r c h o e n p l a n -
c h a s 22 .466 .800 
S e r r í n y v i r u t a s . 29 .327 .600 
C o r c h o e n c u a -
d r a d i l l o s 1.156.593 
T a p o n e s y d i s c o s . 5 .401.303 
C o r c h o e n o t r a s 
f o r m a s 
P e s e t a s 




30 .355-400 57 .068 .15 . 
T o t a l . 88 .707 .696 98 .344 .995 
N ó t e s e la d i f e r e n c i a e n t r e l o q u e 
h a n p r o d u c i d o a E s p a ñ a l a s d o s p r i -
m e r a s p a r t i d a s a p e s a r d e s e r m u c h o 
m a y o r e s e n c a n t i d a d y l o s 81 m i l l o n e s 
d e p é s e l a s q u e h a n d e j a d o e n n u e s t r o 
s u e l o l o s 3 6 m i l l o n e s de k i l o g r a m o s 
q u e se e x p o r t a r o n p o r l a i n d u s t r i a . 
L o s 5 1 m i l l o n e s d e k i l o g r a m o s d e m a -
t e r i a p r i m a , s ó l o p r o d u j e r o n 17 m i l l o -
n e s d e p e s e t a s . 
E s t a m i s m a e s t a d í s t i c a n o s h a c e v e r 
l a n e c e s i d a d d e d e d i c a r p r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n a l a f a b r i c a c i ó n d e l c o r c h o 
s i n t é t i c o , p u e s l a p a r t i d a « c o r c h o e n 
o t r a s f o r m a s i , e s t á i n t e g r a d a c a s i e x -
c l u s i v a m e n t e p o r a g l o m e r a d o s . C o n e l 
c o r c h o a r t i f i c i a l es p o s i b l e e l a p r o v e -
c h a m i e n t o - d e c l a s e s d e c o r c h o q u e 
a h o r a a p e n a s p u e d e n u t i l i z a r s e . ' 
N o h a y e n e l l o n i n t r u n i n c o n v e n i e n -
t e , p u e s e l c o r c h o a r t i f i c i a l h a d e m o s -
t r a d o q u e p u e d e r i v a l i z a r c o n e l n a -
t u r a l . T i e n e l a m i s m a f l e x i b i l i d a d c a -
r a c t e r í s t i c a , n o t i e n e i m p u r e z a s d e 
l a c o n o c i d a y o p u l e n t a f a m i l i a a r g e n -
t i n a . 
A p r o v e c h ó s u e s t a n c i a e n P a r í s e l 
m a r q u é s , q u e es u n d i s t i n g u i d o c a t e d r á - ' l 
t i c o , p a r a u l t i m a r l o s d e t a l l e s de u n 
c i c l o d e c o n f e r e n c i a s h i s t ó r i c a s , q u e 
se c e l e b r a r á n e n l a p r i m a v e r a p r ó -
x i m a , a fln d e e s t r e c h a r l o s v í n c u l o s 
h i s p á n i c o s c o n e l p a í s v e c i n o y l a n u -
m e r o s a y s e l e c t a c o l o n i a h i s p a n o a m e -
r i c a n a . 
B a u t i z o 
L a b e l l a c o n s o r t e d e d o n J a c i n t o M e -
j í a s ( n a c i d a M a r í a R o s a R o i x ) h a d a d o 
a l u z c o n f e l i c i d a d a u n n i ñ o . 
V a c a n t e 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 11 e l C o n s e j o de! 
B a n c o de E s p a ñ a p r o v e e r á l a d e l d i f u n -
t o c o n s e j e r o d o n A n t o n i o F i d a l g o S o l í e . 
E n f e r m a 
L a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s L ó p e z - R e c e -
r r a , v i u d a de A g u a d o , s u f r e u n a b r o n -
q u i t i s . ^La e n f e r m a c u e n t a o c h e n t a y 
d o s a ñ o s d e e d a d . 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
de t a n r e s p e t a b l e , c a r i t a t i v a y v i r t u o s a 
c l a m a . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a N i z a , el m a r q u é s d ' 
K n c i n a r e s y e l d u q u e de P i n o h e r m o s o , y 
p a r a P a r í s , l o s m a r q u e s e s d e S a n M I * 
s ,u«l y l a c o n d e s a d e C l a v i j o . 
R e g r e s o 
H a n l l e f r a d o a M a d r i d , p r o c e d e n t e s d e 
P a r í s , l o s c o n d e de l a P u e b l a de V a l -
v e r d e y l o s m a r q u e s e s d e l S a l t i l l o . 
— E n e s t a s e m a n a es e s p e r a d a en M a -
d r i d , p r o c e d e n t e de S a i n t - M o r l t z , l a d u -
q u e s a de S a n t o ñ a . 
— H a n r e g r e s a d o d e M á l a g a l a P r i n c e -
sa d e H o h e n l o h e y s u s h i j o s , M a r í a F r a n -
p r e n d i e n d o c o n s t a n t e m e n t e d u r a n t e 
a ñ o s y a ñ o s á c i d o f ó r m i c o , q u e , c o m o 
es s a b i d o , es u n e n é r g i c o b a c t e r i c i d a , 
d e s t r u c t o r d e l o s m i c r o b i o s y g é r m e -
n e s n o c i v o s , n o s i e n d o d e s a g r a d a b l e 
s u o l o r . 
C o l o q u e u s t e d e n t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s d e s u c a s a L I N O L E U M N A -
C I O N A L , y c u a n d o v e a a s u s n i -
ñ o s q u e j u e g a n e n e l s u e l o , n o se 
a l a r m e u s t e d : e l L I N O L E Ü M N A -
C I O N A L v e l a p o r s u s a l u d y l e s p r o -
j p o r c i o n a u n a s u p e r f i c i e l i m p i a , b l a n -
! d a , d o n d e p u e d e n j u g a r s i n p e l i g r o 
y s i n r u i d o s n i m o l e s t i a s p a r a u s t e d . 
L I N O L E U M N A C I O Í T A L , 8. A . 
A p a r t a d o 9 7 9 . — M a d r i d . N ú m . 1. 
S í r v a n s e e n v i a r m e g r a t i s el 
c h a Bel leza y l a C o m o d i d a d 
H o g a r » . 
N o m b r e 
f o l l e t o 
•de BU 
D i r e c c i ó n 
— O — - j j F r a n c i s c o E g u i v a r S u á r e z , 10 ; 8, V i -
E n l a m a ñ a n a de a v e r e s t u v i e r o n l a r - c e n t © F u e t e r S i r v e n t . 1 1 ; 4, « * e K o r w 
A r a m b u r u A r n e z á z a l , 8 ; 8, J u l i o GaUego 
F e r n á n d e z . 10. . . . 
— E l s egundo g r u p o d e l ú l t i m o e j e r c i c i o 
se e x a m i n a r á e l j ueves 8, a l a s c u a t r o de 
¡ a t a r d e . 
I n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s *e S a n i d a d . — 
H a n e ido ap robados en e l p r i m e r e j e r c i -
c i o : 
D o n N é c t o r A locoso , 44; M a t í a s B l a n -
co. 26 ; R a f a e l R u i z A l b a . 26 ; E u t a l d o B l a n -
I g o t i e m p o r e u n i d o s l o s m é d i c o s q u e 
f o r m a n l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e e m i -
¡ t i r d i c t a m e n s o b r e l o e r e s t o s h a l l a d o s 
e n l a c a U e d e C e a B e r m ú d e z . C a d a m é -
d i c o i n f o r m ó s o b r e l a s c u e s t i o n e s q u e 
se l e h a n e n c o m e n d a d o . 
N i l o s d o c t o r e s M a e s t r e y P i g a n i l o s 
d e m á s q u e f o r m a n p a r t e d e l a C o m i s i ó n 
¡ q u i s i e r o n h a c e r d e c l a r a c i o n e s . A l a s 
¡ p r e g u n t a s d e l o s i n f o r m a d o r e s C O ^ I ^ ^ ! ^ ^ ^ J a T c * 
l i a b a n : . N o h a y n a d a ; n o h a y n a d a | bal ler '0 ' ¿ ¿ S ^ a . j 0 3 é L u i s J i m é n e z 
i"1111-' H u e s t a . 30 ; C a r l o s S e r n h a r d . 29 ; T e ó f i l o 
A l g u i e n i n q u i r i ó (po r c i e r t o s g r i t o s GonzjUez L a u s . 25; J o s é P u y o l F e r r e r u e l a , 
i q u e se h a b í a n e s c u c h a d o , y e l d o c t o r 3 1 ; P e d r o A l v a r e z Sanz, 30 : A n t o n i o So-
M a c s u e r e p u s o : « E s . i n e v i t a b l e q u e e n m a r a m , 32 ; A n d r é s " B a l l a n d í n , 28 ; J n a n 
l a i n t i m i d a d n o s e x a l t e m o s i m p o c o . » R a m ó n U b a r r e c h e n a , 45; J o s é P r a d o s P i -
I S ó l o se l o g r ó s a b e r , p o r b o c a d e l p r e - ™ * \ 42; J o s é E d u a r d o M e r c a d e r 33; i e r -
s t d e n t e d e l a C o m i s i ó n , q u e l o s t r a b a - ^ ¿ ^ A n l l n c l r c í j o ? ^ ^ ^ 
j o s e s t á n c e r c a d e l f i n y q u e l a a r m o - SaDZ 33 . F e T a A n á Q C u a d r a d o Ca-
| n l a e n t r e l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 33 . j ^ é M a r t í n e z C a m p o s , 32 ; J u a n 
r s p e r f e c t a . . H e r r e r a Sere-'.a. 4 1 ; F e r n á n V i c é n , 46; F o r -
P o r l a t a r d e s é r e u n i e r o n o t r a v e z e n | t i i n a t o Ca r r a sco , 38 ; R a f a e l P é r e z So to , 
e l I n s t i t u t o de M e d i c i n a l e g a l . E l d 0 C - ! í 5 ; D a n i e l M e r i n o P l a z a . 3 1 ; J o s é M a r í a 
t o r M a e s t r e d e c l a r ó q u e . c o m o h a c e c u a - Sani"1»11- 40 : ,J"an R"2Z 9ano,-. 3(*; D ( > 5 i n -
f r n í l í - i^ m í e n n v a n ñ o r p l J u z g a r l o l o U'0 M a r t í n e z J u n c a r , 4o; A m a l l o L a ñ o l e r -
10 clidS q u e n o \ a n p o r e i J u z g a u o . 10 , ^ V i c e n t e R i v a s . 38 ; Ed-uardo 
h a r í a n h o y . p r o b a b l e m e n t e , p a r a m f o r - G a r c í a j ¡ m é n p Z ) 25; A g u s t í n G a l i a n a C r i a -
m a r a l j u e z v e r b a l m e n t e de l o s t r a b a - ! d o 4 . C á n d i d o C o r t o s N o r i l l o , 37 ; L u i s 
j o s r e a l i z a d o s . F e m í n d e z A l l u e . 47; A g u s t í n R u i z Cas-
P a r e c e q u e se h a r á n d o s i n f o r m e s , t i l l e r o , 36; F l o r e n c i o F e r n á n d e z Cuevas , 
U n o p a r a d a r c u e n t a a l a o p i n i ó n d e ' 2 5 ; P a u l i n o C a l a t a y u d . 30; P a b l o J^oyo, 29 ; 
¡ t o d a l a l a b o r e f e c t u a d a , v o t r o , c o n f o - 1 Fede r ioo U v a B e s ó . 34: J o s é C a m p o L a j e , 
i t o g r a f í a s y t o d a c l a s e d e E l e m e n t o s c o m - J?: M m r i H o O a m a R o d r í g u e z , K ; P í o 
¡ p r o b a n t e s p a r a u n i r l o a l s u m a r i o S E ^ y * t á « c t fados desde e l n ú m e r o 
E l d o c t o r M a e s t r e m o s t r ó u n h u e s o ^ ] i a í , t a " e i 411. Tos e j e r c i c i o s comenza -
c o n u n a m a n c h a , s e f i a l d e l a t e l a q u e r.',n a ine CUatro de l a t a r d e , 
e s t u v o a d h e r i d a a l m i s m o . j u d i c a t n r a . — E n 1¡\ c G a e e i a » M d o m i n -
. "o se p u b l i c a e d i c t o , a n u n c i a n d o q u e e l 
E l e x a m e n d e l a s t i e r r a s (¡1;, a !aa c i n c o de l a t a r d e , en e l P a -
• a d h e r i d a s a l o s r e s t o s M " ^ de Ju< , t i c i a - " • e x 4 f i c * r á e l s o r t e o 
I de los opos i t o r e s a d m i t i d o s 
E l Juez e n v i ó a l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o 
u n a c o m u n i c a c i ó n i n t e r e s a n d o e l p r o n -
F I R M A D E L R E Y 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — P r o m o v i e n d o a 
f i s c a l t e r r i t o r i a l , con d e s t i n o a l a A u d i e n 
c i a de P a l m a do M a l l o r c a , a d o n D o m i n 
go Mase res D o r a d o ; n o m b r a n d o f i s c a l de 
l a p r o v i n c i a l de Z a m o r a a d o n I l d e f o n s o 
A l a m i l l o S a l g a d o ; p r o m o v i e n d o a f i s c a l 
p r o v i n c i a l de ascenso, con d e s t i n o en Fa-
l e n c i a , a d o n M a n u e l F i d a l g o D í a z , y de 
e n t r a d a , a d o n V i c e n t e H e n c b e Y n g ü e , 
q u i e n c o n t i n u a r á en G e r o n a . 
N o m b r a n d o c a n ó n i g o de l a S. I . C. de 
So lsona a d o n R a m ó n M i q u e l y T i c ó , p ro -
p u e s t o p o r e l T r i b u n a l de opos i c iones . 
I . P Ü B L I C A . — C r e a n d o u n a condecora -
c i ó n d e n o m i n a d a M e d a l l a de G r a t i t u d de 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d . 
A u t o r i z a n d o a las J u n t a s d e G o b i e r n o 
de P a t r o n a t o de ln«5 U n i v e r s i d a d e s de l 
R e i n o p a r a conceder p r é s t a m o s a sus a l u m -
n o s ; d i s p o n i e n d o f o r m e n p a r t e de la J u n t a 
C o n s t r u c t o r a de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
los decanos de las F a c u l t a d e s de F i l o s o f í a 
y L e t r a s y de Derecho , y u n c a t e d r á t i c o 
de d i c h a s F a c u l t a d e s de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
I d e m q u e los p r e s i d e n t e s de las M a n c o - | C Í 6 C a , A l f o n s o . C h r i s t l á n e I s a b e l , 
m u n i d n d o s p r o v i n c i a l e s d e l A r c h i p i é l a g o . > i i « „ s ^ , t « ~ * „ 
C a n a r i o f o r m e n p a r t e de l Consejo de Di s -
t r i t o u n i v e r s i t a r i o de L a L a g u n a . E s t a m a d r u g a d a f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n -
P u e b l o P r o v 
D i c t a n d o n o r m a s acerca de l a s i t u a c i ó n 
de los a y u d a n t e s i n t e r i n o s de lo« I n s t i t u -
tos de S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
Sobre e j e c u c i ó n de los rea les decre tos 
de 30 de o c t u b r e de 1922 y 13 de s e p t i e m -
bre de 1924, c o n m < ; t i v o de l a v a c a n t e de 
l a p l aza de je fe de l a S e c c i ó n do A r c h i -
vos . B i b l i o t e c a s y M u s e o s . 
P r o m o v i e n d o a j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de 
p r i m e r a clase, a d o n F r a n c i s c o D í a z Ro-
d r í g u e z ; de s e g u n d a , a d o n R a m ó n • S á n s 
de P i n i l l a , y de t e r c e r a , a d o n F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z J a r d ó n . 
A p r o b a n d o e l p r o y e c t o a d i c i o n a l a l de 
o b r a s de s a n e a m i e n t o , a l c a n t a r i l l a d o y 
c o n s o l i d a c i ó n d e l T e a t r o R e a l . 
I d e m p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de dos Es-
cue las g r a d u a d a s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s en 
n i n g u n a c l a s e y c o s a i m p o r t a n t e ^=1 Q u i n t a n a d - l a Se rena ( B a d a j o z ) , y o t r a s 
c o m p l e t a m e n t e n s ó p l i c o . 
S e r í a p u e s , d e l a m a y o r c o n v e n i e n -
c i a p a r a e l p a í s , q u e e s t a i n d u s t r i a 
a d q u i r i e r a e n E s p a ñ a e l m a y o r d e s -
a r r o l l o , p u e s a s f y m e d i n n f e u n a c u e r -
d o q u e n o s e r í a d i f í c i l c o n s e g u i r c o n 
l o s d e m á s p a í s e s p r o d u c t o r e s l a r i -
q u e z a c o r c h e r a s e r í a s ó l o e s p a ñ o l a . 
N o se d a r í a e l t r i s t e c a s o d e i p o r e l j u e -
g o d e l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o e l c o r -
c h o d e p a í s e s q u e c a r e c e n d e m a t e r i a 
does en R i b a d a v i a ( O r e n s e ) . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a 
u r g e n t e 
Se h a d i s p u e s t o q u e se e x t i e n d a e l 
s e r v i c i o i n t e r i o r d e c o r r e s p o n d e n c i a u r -
g e n t e a l r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l . E s t o s 
e n v í o s p a g a r á n , a d e m á s d e l p o r t e o r d i -
n a r i o c o r r e s p o n d i e n t e , e l m í n i m o espe-
c i a l de 80 c é n t i m o s . 
te d o n P e d r o S a l i n a t í P é r e z , p e r s o n a d e 
p r e s t i g i o e n e l c o m e r c i o d e t s t a C o r t e 
y j u s t a m e n t e a p r e c i a d a p o r sus e x c e l e n -
tes c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s . 
M a ñ a n a d í a 7, a l a s o n c e y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a 
( C a r r a n z a , 5 ) , a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a ! 
S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a . 
E n v i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e 
a l o s f a m i l i a r e s d e l f i n a d o , e s p e c i a l m e n -
te a s u v i u d a , d o ñ a A m a l i a F e r r e r ; a 
s u s h i j a s , d o ñ a T e r e s a , d o ñ a T r i n i d a d , j 
d o ñ a E l i s a y d o ñ a A m a l i a ; a s u s n i e t a s , 
d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o ñ a M a r í a d e l 
C a r m e n , y a s u s h e r m a n a s p o l í t i c a s , d o -
ñ a E l i s a y d o ñ a C o n c e p c i ó n F e r r e r . . 
E l A b a t e F A R I A 
F u e n s a n t a K o w a r i k . A l m i r a n t e , 14. P r e -
s e n t a s u c o l e c c i ó n * de v e s t i d o s y a b r i g o s d e | 
la p re sen te t e m p o r a d a a p a r t i r d e l j u e v e s 8 
d e l a c t u a l . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
^ ( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
n e x c e l e n t e ^ 
r e m e d i o p a r a 
t e n e r s i e m p r e e n c a s a . E n t o d a f a m i l i a 
o c u r r e n a c c i d e n t e s i n e s p e r a d o s ; y t e n i e n d o 
j s i e m p r e a m a n o e l 
S L O A N 
s e e v i t a n m u c h o s s u f r i m i e n t o s y m a l a s c o n s e c u e n c i a s . 
E l S l o a n e s . d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e l m e j o r g u a r d i á n 
d e l h o g a r . 
M A T A D O L O R E S de 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s , C a t a r r o s , 
N e u r a l g i a , C i á t i c a . 
R e u m a t i s m o , C i n t u r a , 
P e c h o . E s p a l d a , e t c . 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . P e n e t r a p o r s i s o l o 
L o s s e ñ o r e a , K i n d e l á n y M e s c g u e r , a 
q u i e n e s v i s i t a m o s en e l I n s t i t u t o G e o l ó -
g i c o , n o s h i c i e r o n e n t r e g a de las s i -
g u i e n t e s c u a r t i l l a s , q u e c o n t i e n e n « l a 
ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n q u e p u e d a n h a c e r 
r e s p e c t o a l h a l l a z g o do los r e s t o s en 
l a c a l l e d e Cea B e r m ú d e z , fiel ' e f l e j o 
d e s u o p i n i ó n en e l a s u n t o » . 
H e a q u í l a s a l u d i d a s c u a r t i l l a s : 
« L o s r e s t o s h u m a n o s e n c o n t r a d o s e n 
l a c a l l e d e Cea R e r m ñ d e z e s t a b a n a c i n -
c u e n t a c c n l í n n e t r o s d e l a s u p e r f i c i e de l 
s u e l o , e n u n a p e q u e ñ a e x c a v a c i ó n he -
c h a en u n o d e l o s m u c h o s v e r t e d e r o s 
o b a s u r e r o s q u e p o r a q u e l l o s l u g a r e s 
e x i s t e n ; u n o s s o n de é p o c a r e c i e n t e , 
o t r o s m í i s o m e n o s a n t i g u o s , p e r o to-
d o s m u e s t r a n d i s t i n t a s e t a p a s d e s u 
f o r m a c i ó n e n l a v a r i a d a c o m p o s i c i ó n 
d e l o s l e c h o s de e s e o í m b r o s v e r t i d o s . 
Se a s i e n t a e l v e r t e d e r o s o b r e t e r r e n o 
f i r m e , i n t e g r a d o p o r l a s c o n o c i d a s a re-
n a s c u a r z o s a s , f e l d e s p . l t i c a s y m i c á c e a / ; 
de c o l o r a m a r i l l e n t o , p r o c e d e n t e de l o s 
d e r r u b i o s de las g r a n d e s m a s a s g r a n í -
t i c a s q u e r o d e a n M a d r i d . 
H a s t a a h o r a se h a n c l a s i f i c a d o c o m o 
c u a t e r n a r i o s , y d e n t r o d e e s a e d a d per-
t e n e c e n a l p e r í o d o d i l u v i a l , a u n q u e -os 
e s t u d i o s q u e e n l a a c t u a l l r ' r d h a c e m o s 
e n el i n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e r o de 
E s p a ñ a , y t a m b i é n e n o t r o s c e n t r o s , 
a b r e n c a m i n o a l a I d - ^ de q u e p u d i e -
r a n c o r r e s p o n d e r , p o r l o m e n o s en p a r -
te, a l o s n i v e l e s m á s a l t o s d e l t e r c i a r i o . 
E n c u a n t o a l a e x i e t e n c i a d e g r i e t a s 
o d e c u e v a s , n o l a s h e m o s v i s t o , n i 
t a m p o c o s e ñ a l e s de q u e h u b i e r a n ex i s -
t i d o . 
L o m i s m o d e c i m o s r e s p e c t o a d e s p l a -
z a m i e n t o s d e l t e r r e n o . E l h e c h o de e s t e r 
| ' o s r e s t o s h u m a n o s a c i n c u e n t a o e n t í -
m e l r o s d e l s u e l o e x c l u y e l a h i p ó t e s i s 
l e u n a g r i e t a o c u e v a p r e e x i s t e n t e , f u e 
a l h u n d i r s e h u b i e r a p r o d u c i d o la g r a n 
' c a n t i d a d d e e s c o m b r o s q u e es necesa -
j r i a p a r a d e j a r s e p u l t a d a A a t r e s n i ñ a s . 
. 1 1 1 i n n r j u e é s t a s f u e r a n de c o r t a e d a d , en-
o m á s q u e s e i n v i e r t e n e n a b r i r 4 0 c a r t a s , p u e d e u s t e d r e d u c i r l o s a u n , . ^ y ¿\ez an0S-
m i n u t o e m p l e a n d o l a m á q u i n a " V U L C A N O " . E l m o d e r n o y m á s e f i c a z j ; .Es p o s i b l e q u e el m o v i m i e n t o d e ue -
a b r e - c a r t a s q u e h o y e x i s t e y q u e p o r 4 8 p e s e t a s v e n d e A S I N e n ^ s p r o d u c i d o a l c a e r l a s p a r e d e s d e 
' u n a g r i e t a , g r a n d e o p e q u e ñ a , o a l r e a . e s ; p e r o t í a o i v i a a u o e 
P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . | h u n d i r s e e l t e c h o d e u n a c u e v a , n o d e - ' z a s l o s e n t r e g ó . 
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t o a n á l i s i s d e l a s t i e r r a s a d h e r i d a s a 
los r e s t o s . 
L a l a b o r de d i c h o a n á l i s i s a u n h a de 
| t a r d a r a l g u n o s d í a s , d a d a l a e s c r u p u -
l o s i d a d c o n q u e t i e n e q u e r e a l i z a r s e , se-
g ú n m a n i f e s t a r o n los se:*ores K i n d e l á n 
y M e s e g u e r . 
A c t u a c i ó n j u d i c i a l 
E l j u e z s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d s z 
d e Q u i r ó s n o r e a l i z ó d i l i g e n c i a a l g u n a 
e l d o m i n g o r e l a c i o n a d a c o n e l suma-" 
r i o de l o s r e s t o s d e l a c a l l e d e Cea B e r 
m u d e z , p o r h a l l a r s e de g u a r d i a . 
A l s a l i r de e l l a a y e r m a ñ a n a se d i r i g i ó 
a s u d e s p a c h o d e l a ^ C a s a de C a n ó n i g o s , 
y d e s p u é s d e b r e v e e s t e : : i a e n é l se 
r e t i r ó a d e f e a n s a r . 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — P o s i b l e m e n t e 
oí d í a 7. c o m e n z a r á a p u b l i c a r s e en l a 
e G a o p t a » la r e l a c i ó n de lo« o p o s i t o r M p r e -
s e n t a d c « . 
B e l i n e a n t e d e l m i n i s t e r i o de M a r i n a . - -
Bn la c O n c e t a » de aye r se p u b l i c a a n u n c i o 
de c o n v o c a t o r i a p a r a p r o v e e r u n a p l a z a 
de d e l i n e a n t e p r i m e r o , v a c a n t e en l a sec-
c i ó n de Tnpen ie ros de M a r i n a . 
A u x i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — T í a 
« i d o n o m b r a d o el T r i b u n a l de opos i c iones 
a a u x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . L o c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s 
« i f fu ipnte iB: p r e s i d e n t e s , d o n P a m ó n Sanz 
de P i n i l l f » . V o c a l e s , d o n E n r i q u e C á r d e -
nas , dos H e r m e ? P i ñ e r ú a , d o n J . O l a v a -
r r i e t a v don J o s é U r n i t i a . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
C u a r t i l l a s d e l o s g e ó l o g o s ! 1 ' - - , — 
j a r a r a s t r o n i s e ñ a l a l g u n a e n l a s u -
p e r f i c i e d e l t e r r e n o y q u e p a s a r a i n a d -
v e r t i d a a l o s a g e n t e s de l a P o l i c í a , a 
ios p e r i o d i s t a s y a t a n t a s p e r s o n a s q u e 
d u r a n t e l o s d í a s i n m e d i a t o s de l a des -
a p a r i c i ó n d e las n i ñ a s h i c i e r o n m i n u -
c i o s o s r o p i s t r o s p o r a q u e l l o s l u g a r e s q u e 
m á s f r e c u e n t a b a n , y m u y e s p e c i a l m e n t e 
p o r l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a s c a sa s d o n -
d e h a b i t a b a n ? 
; ,No es m u y d e e x t r a ñ a r q u e , s e p u l -
t a d a s j u n t a s l a s t r e s n i ñ a s , v e s t i d a s , n o f t 
h a y a q u e d a d o e n s u s e s q u e l e t o s m á s a 
r e s t o s q u e u n n ñ m e r o r e d u c i d í s i m o d e 
h u e s o s s u e l t o s , y q u e d e l a s r o p a s q n o 
l l e v a b a n , t r a j e s , c a m i s a s , m e d i a s , b o -
t a s , e t c . , n o se h a y a e n c o n t r a d o m á s 
q u e u n t r o z o de t e l a q u e m i d e u n o s 
p o c o s c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s ? ¿ E n q u é 
f o r m a p u d o d e s t r u i r s e y d c s a p a r é c e r 
p o r p u t r e f a c c i ó n , e n c u a t r o a ñ o s , t o d o 
eso p a r a n o d e j a r , i n s i t u , h u e l l a a l -
g u n a , de m o d o q u e t é c n i c o s y p r o f a n o s 
n o p u e d a n d a r t e r á p i d a m i e n t e c l a r a I d e a 
d e q u e a l l í e s t u v i e r a n s e p u l t a d a s t r e s 
n i ñ a s ? 
L i b r o s q u e n o s e x p l i q u e n l a g é n e s i s 
y t r a n s f o r m a c i ó n d e l a m a t e r i a o r g á -
n i c a a l d e s c o m p o n e r s e . . . L a b o r a t o r i o s 
de m i c r o s c o p í a , de a n á ! s i s q u í m i c o s ; 
a p a r a t o s m i c r o f o t o g r á f l c o s , e t c é t e r a . . D e 
t o d o eso t e n e m o s l o m á s m o d e r n o e n 
e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e r o d e E s -
p a ñ a ; l o h e m o s u t i l i z a d o , y s a b e r n o s a 
q u é a t e n e r n o s . 
P e r o ¿ p a r a q u é c o m p l i c a r l a s c o s a s 
a n t e e l J u z g a d o y l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
c o n d i s e r t a c i o n e s c i e n t í f i c a s , p o r l o g e -
n e r a l c o m p l i c a d a s y o s c u r a s p a r a .os 
n o e s p e c i a l i s t a s , q u e a n a d a p r á c t i c o 
c o n d u c i r í a n e n es te c a s o , c u a n d o .os 
h e c h o s p u e d e n e x p l i c a r s e de u n m o d o 
r a c i o n a l , c i a r o y s e n c i l l o ? » 
L a m a e s t r a n o r e c u e r d a 
H a r e c i b i d o e l j u e z , d i l i g e n c i a d o , e l 
e x h o r t o q u e e n v i ó a B a r c e l o n a p a r a , q u e 
d e c l a r a r a l a m a e s t r a M a r i a n a E s c u d e r 
s i r e c o r d a b a e n q u é c l a s e de m o n e d a s 
e n t r e g ó e l d i n e r o a M a r í a O r t e g a p a r a 
q u e c o m p r a r a p a t a t a s . 
M a r i a n a s ó l o r e c u e r d a q u e f u e r o n t r e s 
m é p i e -
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
c o c o n l r a r i a d o , p o r q u e e s p a r a b a a l g o m á s c o n c l u y e n -
l e r c ^ p c M o de l a fidelidad- d e I n é s . 
— C " : n o q u i e r a s . . . d e s c o n t e n t a d i z o — c o n t e s t ó M a c -
d a l e m i . — ¿ S a b e s l o q u e t u v o q u e h a c e r l a p o b r e c i l l a 
p a r a q u e y o r e c i b i e r a e s t o ? P u e s o y e : y o e s t a b a e n 
u n a v e n l n n i t a d e l d e s v á n p a r a v e r s i l a v e í a . D e 
p r o n t o s a l i ó a l j a r d í n y d i s i m u l a d a m e n t e , m e h i z o 
siM'ia d e q u e b a j a r a . A s i l o h i c e y a l l l e g a r a n u e s -
t r o j a r d í n , t o s í . T o s i ó t a m b i é n e l l a y a l m o m e n t o 
c a y ó u n l i m ó n c a s i a m i s p i e s . E l l i m ó n e s t a b a u n 
p o c o p a r t i d o y d e n t r o e n c o n t r é e s t e p a p e l . A t i n i 
s i q u i e r a s e te h u b i e r a o c u r r i d o . L a s p o b r e s m u j e r e s 
n o t e n e m o s o t r a a r m a q u e l a a s t u c i a . 
P o c o a p o c o i b a r e r o b r n m l n f . a i l o s !n e o p e r a t t t f t 
y c a d a p a l a b r a de M a g d a l e n a c o n s l i t u í a p a r a é l u n 
r e f r i g e r i o . ¿ P o r q u é n o h a b í a d e s e r l o q u e e l l a d e c í a 
y n o l o q u e l e h a b í a n h e c h o s o s p e c h a r s u s c e l o s ? 
¿NTo h a b r í a p e c a d o a c a s o p o r s u s p i c a z , p o r d e m a s i a -
df> i m p e t u o s o ? S i n d u d a , e l l o r e q u e r í a u n a e x p l i c a -
c i ó n . P e r o s i I n é s , p a r a s a l i r do l a o p r e s i ó n d o s u 
p a d r e , h a b l a e i d o l a n l i g e r a q u e h u b i e r a f i a d o u n a 
e s p e r a n z a p o r l e v e q u e h u b i e r a s i d o a a q u e l h o m -
b r e . . . N o , n o q u e r í a p e n s a r l o ; q u e r í a m á s b i e n p o -
n e r l a s c o s a s e n b u e n t e r r e n o , e n e l t e r r e n o q u e , 
p a s a d o e l í m p e t u p r i m e r o , a p e t e c í a s u c o r a z ó n y t a m -
b i é n s u o r g u l l o , p u e s e n t o d o e l l o h a b í a r e c i b i d o t a n 
r u d o g o l p e s u o r g u l l o c o m o s u a m o r . 
D e p r o n t o M a g d a l e n a s a l t ó d e l a c a m a a l s u e l o , 
! « h i z o a s u h e r m a n o s e ñ a d e q u e e s t u v i e r a q u i e t o 
y s e a c e r c ó a u n a v e n t a n a a e s c u c h a r . E n t o n c e s , 
C a r l o s o y ó m u y a p a g a d a s l a s n o t a s d e u n p i a n o 
e n e l c u a l a l g u i e n p r e l u d i a b a u n e s t u d i o d e C z e r n y . 
— ¿ O y e s ? — e x c l a m ó M a g d a l e n a m u y a l b o r o z a d a . 
— Y a e s t á a q u í I n é s . L l e g a r í a a n o c h e m i s m o o t a l 
v e z e s t a m a ñ a n a . E s e e s t u d i o e s l a s e ñ a l . ¡ T e n e m o s 
l o d a s l a s c o s a s t a n p r e v i s t a s l 
C a r l o s se e c h ó a t e m b l a r d e e m o c i ó n . ¡ E s t a r t a n 
c e r c a d e I n é s y n o v e r l a , h a b e r v e n i d o p o r e l l a y 
p e r d e r l a q u i z á p a r a s i e m p r e ! E x p e r i m e n t ó u n h o n -
d o a n h e l o d e p e r d o n a r , d e o l v i d a r , d e v e r l a , d e a m a r -
l a , d e o f r l a . . . D e p r o n t o se v o l v i ó h a c i a s u h e r m a n a y 
!e d i j o c o g i é n d o l a d e l a s m a n o s : 
— ¡ M a g d a l e n a m í a , p o r l o q u e m á s q u i e r a s e n 
• B U m u n d o , p r o c ú r a m e u n a e n t r e v i s t a c o n I n é s ! 
— B n t o n o e a p o d r á s t ú m i s m o d e v o l v e r l e s u s c a r i a s 
y s u s r e c u e r d o s . . . — l e c o n t e s t ó e l l a c o n g r a n d í s i m a 
i r o n í a . 
— T e b u r l a s d e m í — r e p u s o C a r l o s s u s p i r a n d o , — 
y t a ! v f z s e r á a s í : s i n o m e s a t i s f a c e n s u s e x p l i -
c a c i o n é d o s a e n t r e v i s t a s e r á l a ú l t i m a . 
— L o q u e m e p i d e s e s a l g o d l f i c i l i l l o , y t e m o e c h a r -
l o t o d o a p e r d e r — c o n t e s t ó M a g d a l e n a p e n s a t i v a . 
— Y o e s t o y d e c i d i d o a r o m p e r p o r t o d o . 
— ¿ I n c l u s o a q u e s e e n t e r e p a p á ? , 
— ¿ N o c o m p r e n d e s . M a g d a l e n a , q u e y o n o p u e d o 
v i v i r a s í ? — ! e d i j o C a r l o s a s u h e r m a n a c o a h o n d a 
e m o c i ó n . — Y o h e d e s a b e r s i m e q u i e r e o n o ; l a a n -
g u s t i a m e a h o g a y h e d o d e s v a n e c e r l a . . . T ú n o s a b e s 
l o q u e l a q u i e r o ; t ú n o p u e d e s c o m p r e n d e r l o q u e 
s u f r o . . . 
— Y e l l a t a m b i é n , e l l a t a m b i é n l e q u i e r e . . . N o 
s e a s r e c e l o s o y n o d u d e s . S i h a h a b i d o a l g o de d i -
s i m u l o e n e l l a , es p o r q u e y o se l o a c o n s e j é , p o r q u e 
p e n s é q u e l a t i r a n t e z c o n s u p a d r e e r a i n ú t i l y a c a -
b a r í a e l l a p o r e n f e r m a r o s u c u m b i r . . . F i g ú r a t e q u e 
a m i m e p a s a r a e s t o . . . ¡ E s t a n d i f í c i l l u c h a r c a r a a 
c a r a c o n u n p a d r e y u n p a d r e c o m o e l s u y o , q u e n o 
a t i e n d e a r a z o n e s ! Y v e r m a l a c a r a t o d o s l o s d í a s 
y o í r a m e n a z a s a c a d a m o m e n t o y v e r s e v i g i l a d a 
e i n j u r i a d a , es m u y d i f í c i l d e s u p o r t a r , C a r l o s . C u a n -
d o l l e g u e e l m o m e n t o m e j o r , e n t o n c e s s e r á l a o c a s i ó n 
d o d a r l a c a r a . L a d a r á s t ú y l a d a r á e l l a ; p e r o h a s ' a 
e n t o n c e s es n e c e s a r i o d i s i m u l a r . . . E n p r i m e r l u g a r , 
l ú t i e n e s q u e e c h a r t e a l a c a l l e , h a c e r v i s i t a s , i r a l 
c a s i n o , h a c e r l a v i d a o r d i n a r i a , o l e r l o q u e se d i g a 
s o V e e l n o v i a z g o é s e y d e j a r m e a m í , a m a m á y 
a n u c s l r a p r i m a L u c í a . . . ¡ T ú n o s a b e s e l e n t u s i a s m o 
j d e L u c í a c u a n d o s u p o e s t o ! E s d e c i r , e l e n t u s i a s m o 
y e! a s o m b r o ; p e r o c o m o a e l l a le g u s t a t a n t o a n d a r 
t u o s a s c o s a s d e n o v i o s y t r a t á n d o s e d e l i , n a d a d i g o , 
p o r q u e I n v e r d a d eo q u e t ú t i e n e s á n g e l . . . N o te r í a s : 
t o d o e l m u n d o l e q u i e r e . . . P e r o figúrate a L u c í a 
a r r e g l a n d o u n c a s o r i o n a d a m e í i o s q u e d e u n M o n -
t a ñ n c o n u n a P r a d o . . . B u e n o : c o n q u e h a c i a l a s s e i s 
d e l a , l a r d e v a I n é s l o d o s l o s d í a s c o n s u m a m á u 
r e z a r l a e s t a c i ó n e n l a c a t e d r a l , y a e s o d e l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a a m i s a c o n J o s e f a , l a n o d r i z a , a S a n 
F r a n c i s c o . . . C o n e s t o , u n p o c o d e d i s i m u l o y u n p o -
q u i l l o d e a u d a c i a , y n o e s t a r t e e n t r e l a s s á b a n a s 
h a s t a l a s q u i n i e n t a s ; . . 
\ e s i o d i c i e n d o le c o g i ó d e l b r a z o y le c o n d u j o a l 
c o m e d o r , d o n d e e s t a b a y a l a m e s a p u e s t a ; p e r o a n t e s 
d e l l e g a r se 1c a r r i m ó v r i e n d o a ñ a d i ó : 
— D e m o d o q u e y a n o m e d a s e s a s c a r t a s p a r a q u e 
y o se l a s d e v u e l v a . v 
S o n r i ó C a r l o s , a l g o s o n r o j a d o , m i r ó a s u h e r m a n a 
c a r i ñ o s a m e n t e y b e s á n d o l e r l o s b u c l e s , r u b i o s c o m o 
m a d e j a s d e o r o , l a d i j o e n v o z b a j a , t r a z a n d o de 
u n a p i n c e l a d a u n a c a b a d o r e t r a t o m o r a l d e l a t r a -
v i e s a m u c h a c h a : 
— ¡ E r e s m á s m a l a y e r e s m á s b u e n a . . . ! 
X V I 
1 A n o c h e c i d o y a , a l a h o r a q u e l e h a b í a i n d i c a d o 
s u h e r m a n a , C a r l o s M o n t a ñ a e n l r ó e n l a c a t e d r a l 
y j u n t o a u n a c o l u m n a d e l a c a p i l l a d e l S a n t í s i m o , 
o c u l t o e n l a s o m b r a , s e a r r o d i l l ó y r e z ó p o r e l l o , 
p o r é l y p o r s u a m o r . L u e g o , d e p i e , l a a g u a r d ó . L o 
a u g u s t o d e l l u g a r y e l m i s t e r i o de l a s s o m b r a s , q u e 
h a c í a m á s d e n s a s y o s c i l a n t e s l a s u a v e c l a r i d a d de 
h i s l á m p a r a s d e a c e i t e s u s p e n d i d a s u n a e n c a d a c a -
p i l l a , a ñ a d í a a l g o de r e l i g i o s o a s u e x p e c l a c i ó n y 
le i n f u n d í a u n p r o f u n d o a n h e l o d e p a z . P a s a r o n m i -
n u l o s m u y l a r g o s p a r a é l , c a s i s i n t é r m i n o . E n t r a -
r o n v a r i a s m u j e r e s , t a l c u a l s a c e r d o t e , a l g ú n a n -
c-ifiriQ; l l e g a b a n c o m o s o m b r a s , s i n h a c e r e l m e n o r 
r u i d o * e n e l p a v i m e n t ó e s t e r a d o ; r e z a b a n d e r o d i l l a s 
l a e s t a c i ó n y s e i b a n l u e g o c a l l a d a m e n t e . ¿ I r í a I n é s 
o a c a s o e s t a r í a r e c l u i d a p o r s u p a d r e , t a n e m p e ñ a d o 
e n q u e se c u m p l i e r a s u p r o p i a v o l u n t a d ? E n t o d a 
m u j e r j o v e n le p a r e c í a a C a r l o s v e r l a a e l l a , y a l f i n 
l i e g ó c o n s u m a d r e . A l e n t r a r e n l a c a p i l l a c a s i le r o -
z ó y C a r l o s p e r c i b i ó e l s u a v e p e r f u m e d e v i o l e t a s 
q u e d e e l l a se d e s p r e n d í a . ¿ C ó m o n o o y ó I n é s e l p a l -
p i l a r d e s u c o r a z ó n ? A C a r l o s le p a r e c i ó m á s a l i a 
y m á s e s b e l t a ; s i n d u d a e n l o s s e i s m e s e s t r a n s c u r r i -
d o s h a b í a a c a b a d o f ie h a c e r s e m u j e r y a l d a r l a d e . 
l l e n o l a l u z d e l a l á m p a r a ) ^ d e l a s d o s v e l a s q u e a r -
d í a n j a r d o a! s a g r a r i o j l e p a r e c i ó a ú n m á s h e r m o s a . 
S u f r e n t e , s u s o j o s , s u b o c a , s o m b r e a d o s p o r l a m a n -
t i l l a , t e n í a n u n h e c h i z o t a n g r a n d e q u e C a r l o s s i n t i ó 
u n d e s f a l l e c i m i e n t o d e a m o r a l v e r l a , a l n o t a r q u e 
e l b u s t o g e n t i l s o h a b í a r e d o n d e a d o , q u e e l p e r f i l d e 
su r o s t r o se h a b í a a d e l g a z a d o , c o m o a f i n a d o : q u e s u í 
o j o s b r i l l a n t e s s e l e v a n t a b a n f e r v o r o s a m e n t e h a c i a 
e l s a g r a r i o , r o m o s i de E l , d e l q u e e s t a b a a l l í p r i s i o -
n e r o d e a m o r , e s p e r a r a u n a p a l a b r a . 
E n t o n c e s , t e m b l a n d o , s a l i ó d e l a s o m b r a y se a r r o -
d i l l ó a u n o s p a s o s d o e l l a , d o n d e le d i e r a t a m b i é n l a 
l u z , y l o s i ó s u a v e m e n t e . L a m a d r e d o I n é s , q u e o s -
l a b a a l l a d o de é s t a y s i n d u d a l e h a b í a v i s t o , h i z o 
u n m o v i m i e n t o d e i n q u i e t u d e I n é s v o l v i ó d i s i m u l a -
d a m e n t e e l r o s t r o . L e m i r ó d e s o s l a y o y s u s m e j i -
llas», p á l i d a s a n t e s , se l l e n a r o n d o r o s a s . C a r l o s 
a g u a r d ó u n i n s t a n t e y a d v i r t i e n d o q u e m a d r e e h i j a 
se d i s p o n í a n a m a r c h a r s e , s e a n t i c i p ó e c h a n d o a a n -
d a r l e n t a m e n t e h a c i a l a p i l a d e l a g u a b e n d i t a , e n c i -
m a d e l a c u a l a r d í a u n a v e l a . A l l í se d e t u v o p a r a v e r -
l a p a s a r . L a m a d r e d e I n é s , p e n s a n d o q u e C a r l o s i b a 
a o f r e c e r l e s e l a g u a de s a l u d , se a d e l a n t ó a e v i t a r l o , 
d i r i g i é n d o l e d e p o s o u n a m i r a d a s u p l i c a n t e , y e l l a , 
a l p a s a r p o r s u l o d o . I r s o n r i ó c o n a m o r , c o n a l e g r í a ; 
.su m i r a d a l l e n a d e l u z le h i z o e s t r e m e c e r d e g o z o y 
s ó l o p u d o p r o n u n c i a r e n v o z m u y b a j a d o s p a l a b r a s : 
— I n é s . . . I n é s . . . 
¡ O h , c ó m o l a q u e r í a , c ó m o l a a m a b a ! S a l i ó d e l 
t e m p l o I r a s r i l a s y l a s s i g u i ó r e s p e t u o s a m e n t e d e 
l e j o s , h a s t a s u c a s a . E l a i r e f r í o d e - l a n o c h e le p a r c -
( C o n l i m i n r á . ) 
Martes C de m a r z o de 1928 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I H . — ! V ú m . 5 . ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (72,80), 
7 3 ; E (72,80), 72,95; D (72,80), 72,90; 
C (72,80). 72,80; R (72,80), 72,85; A (72,80), 
72,85; G'y H (72,50), 72,60; fin de mes, 
73,30. 
EXTERIOR 4'POR lOO.-Serie E (86.60), 
86,70; C (86,90). 87,15; B (P7,10), ^7,35; 
A (87,50), 87,60; G y H (89J, 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(86,50), 86,75; R -(86.50), 86,75; A Í86 .50) , 
86,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1 9 & - 4 S e r Í « 
A (104). 103.60; R (104), 103,60; C (104), 
103,60; D (104), 103,60; E (104), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92), 92,20; E (92), 
92,20; D (92), 92,20; C (92), 92,20; B (92), 
93,20; A (92), 92.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,20), 104,15; E 
(104,20), 104,15; D (104,15), 104,15; C 
(104,15), 104,15; R' (104,15), 104,15; A 
(104,15), 104,15. 
5 POR 100 AMORTIZA BLE 1920.—Serie 
D (94), 93,80; C (94), 93,80; R (94), 9 4 ; 
A (94), 94.25 
: POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (92,9Cy, 92,50; B (92,90), 92,50; A (92,90), 
92,50. 
DEUDA 'FERROVIARIA. — Serie A 
(103,50), 103,50; B (103,50), 103,50; C 
(103,50), 103,50. 
"AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1 8 6 8 
(99,50), 99,50; Expropiación interior, 
1899 (98), 98; Deudas y Obras (95). 9 5 ; 
Villa de Madrid: 1914 (91,60), 92.25; Me-
joras Urbanas, 1923 (97,50), 97,50; Sub-
suelo ,(97.25), 97.2'. Sevilla (100,50). 100.75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(100,25), lOO.ú'1: noviembre (100,30),M00,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario <te EsTinfie r 4 por 100 (91,25), 
9 1 ; 5 por 100 OBJS,, 99,30; 6 por 100 
(110), 110,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.605), 2 ,63; Ma-
rruecos (94), 93,75; Empréstito argenti-
no (102,50), 102. 
CREDITO LOCAL (101,75), 101,85. 
ACCIONES.-Raneo de España (532), 
582; Hipotecario (575). 575; Español de 
Crédito (360). 362; Central, s/d, 169; 
Quefiada (110). 110; Río de la Plata: 
contado (236), 239; fin corriente. 2'i0; 
Tudor (136). 136.50; Mengemor, fln co-
rriente, 287; Unión Eléctrica (150). 
149.50; Telefónica. (98,50). 98.45; Durn-
Felguera: contado (66.50). 67; Guindos 
(100), 100; Tabacos (221). 221; Fénix 
(392). 390; F . C. Andaluces, fln corrierv-
te. 88,25; M. Z. Á.: contado (568), 572; 
fln corriente, 573; Norte: contado (5S7), 
588,50; fln corriente, 591,50; «Metro» 
(149), 149,25; , Tranvías : contado (130), 
131; fln corriente, 131,50; Azucareras 
preferentes: contado (114,50), 114,50; fln 
corriente, 115; Explosivas (820), 807; fln 
corriente, 812; ídem 1926 (814), 805; fin 
corriente, 806; Almacenes Rodríguez 
(61), 61. 
OBLIGACIONES. — G a s, 6 por 100 
(105,50). 105,50; Electra Lima (104), 104; 
Sevillana, novena (104,25), 104.50; Hniin 
eléctrica Madrileña, 6 por 100 ¡103 .25) . 
103,25; Ponferrada (93), 9 3 ; Constructo-
ra Naval: 6 por 100 (102,50), 102.50; Nor-
te, primera (76.50), 76,50; segunda , ; 4 ) , 
73,90; Asturias, segunda (73,75), 73.25; 
Alsasua (90), 91,10; Valencia-Utiel 0 2 ) , 
7 2 ; Valencianas (102), 101.75; Alicanlo, 
primera (331). 331; segunda (384.'j0). 
383,50; E (90), 90.10; I (103,40). 103 10; 
J (97,85), 98 ; Ariza (99,50), 98,60; Lan-
greo (90). 90.50; Metropolitano, 6 por 
100 (1041. 104; Peñarroya Puertollano 
(102), 102; Asturiana, 1926 (103). 103,25; 
Andaluces gris, fljo (204), 205; ídem 
amarilla, fljo (205), 207; Central de Ara-
gón (83,50), 83,50; Oeste, segunda ¡45 ) , 
42 ; M. C. P., tercera (80), 78. 
BONOS.—Azucarera (101.50), 101,75. 













1 franco franc. 0,2335 
1 belga '0 ,82& 
























1 reichsmark . 
1 cor. checa... 
1 escudo 
1 cor. sueca.... 
1 cor. noruega 
1 peso argent. 
A/oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 7 2 ; Exterior, 86,65; Amortl-
zable, 5 por 100, 93,75; Norte. 590; Ali-
cante, 572,50; Andaluces, 87,90; Orense. 
40,05; H. Colonial, 103,85; Tabacos fili-
pinos, 387; francos. 23,40; libras, 2S,93; 
dólares, 5,92. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 174; Siderúrgica del Me-
diterráneo, 600; Explosivos, viejas, 805; 
nuevas, 800; Resineras, 7 0 ; Papelera, 
143; Norte, 587,50; Robla, 600; Banco de 
Bilbao, 2 .115; Mondragón, 1.250; Eche-
v a r r í a , 457,50; Euskalduna, 800; H. Ibél 
rica, 705; H. Española, 199; Dicido, $S5; 
Construcción Naval, 118; Argentífera 
Córdoba. 13. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,89; francos, 3,9337; libras, 
4,8787; francos suizos, 19,25; liras, 
5,2787; coronas noruegas, 
nes, 40,235; marcos, 23.89. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,885; francos, 




gas, 34,995; liras, 92.43; florines, 12,1255; 
coronas noruegas, 18.315; 
pesos argentinos, 47,89 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE 
Francos, 124; dólares. 
danesas, 18,21 ¡ 
E L DERATE) 
4.8784375; bel-
gas, 35,01; francos suizos, 25,34; flori-
nes, 12,125; liras, 92,40; marcos, 20.42; 
coronas suecas, 18,17; ídem danesas, 
18.21; ídem noruegas, 18,31; Chelines 
ausiriacos. 34,625; coronas checas, 164,50; 
[marcos finlandeses, 193.50 ; pesetas, 
28,895; escudos portugueses, 2 .25; drac-
'mas, 368,50; leis, 794,50; milreis, 5,921875, 
pesos argentinos, 47,90625; Bombay, 1 
chelín 5,96875 peniques; Changa!, 2 che-
lines, 6,75 peniques; Honkong, 2 che-
lines 0,125 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 11,0625 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4,1845; libras, 20,415; fran-
cos, 16.465; coronas checas, 12.402; mil-
reís, 0,5045; suizos, 80,555; pesos ar-
gentinos, 1.750; florines, 168.35; escudos 
portugueses, 19.35; pesetas, 70,72; Ro-
ma, 22.095. 
ROMA 
Francos, 74,53; libras, 92,42: suizo, 
364.62; peseta^, 330,55; dólaiv<. 18.9."); 
peso argentino, 18,41; renta, 3,50 por 
100, 76,10; Littorio, 86,25; Banco de Ita-
lia, 2 .403; Crédito italiano, 857; Nacio-
nal de Crédito, 534; Fiat, 406,25. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Sigue abundante el negocio en la Bol-
sa, especialmente en el grupo de fondos 
públicos, que continúan muy bien orien-
tados en alza franca. Los valores de 
crédito están sostenidos, los industriales 
indecisos y los ferrocarriles muy ñrmes. 
E l Interior sube 20 céntimos, 10 el 
Exterior, 25 el 4 por 100 Amortizable 
y 20 el 5 por 100 de 1927 con impuestos. 
Los restantes valores del Estado, sos-
tenidos, con pequeñas bajas en algunos 
Amortizables. 
E n el departamento de crédito única-
mente altera su cambio el Español de 
Crédito, con ventaja de dos enteros. E l 
Central abona dividendo y queda a 169. 
De los ferrocarriles suben cuatro pe-
setas los Alicantes y 1,50 los Nortes. 
* » * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a ñn del corriente mes en 
acciones del Norte, al cambio de 592,50 
y en acciones de Andaluces a 88,25. 
L A J U N T A D E L C E N T R A L 
E n su domicilio social, bajo la presi-
dencia del subdirector, señor Ongil, se 
reunió ayer la Junta general de accio-
nistas del Banco Central. 
E l presidente del Consejo, señor Or-
tuño, leyó la Memoria correspondiente 
al ejercicio de 1927. E l balance arroja 
un total de pesetas 976.531.386,31, o sean 
128.879.124,13 pesetas más que en 1926. 
E l Consejo propone u n dividendo com-
plementario de un 4,50 por 100, que con 
el 3,50 por 100 repartido, hace un to-
tal del 8 por 100 en el ejercicio. 
Terminada la lectura de la Memoria, 
se concedió un voto de gracias al Con-
sejo de Administración por su acertada 
gestión y se reeligieren en sus cargos 
a los señores a que correspondía cesar. 
J U N T A D E L BANCO D E ESPAÑA 
Ayer tarde se celebró la primera jun 
ta general ordinaria de accionistas del 
Banco. Presidió el gobernador señor Ver-
gara. 
El secretario dió lectura a la Memoria 
correspondiente a las operaciones rea-
lizadas durante el año 1927. En ella se 
hace un detallado informe de las distin-
tas cuentas y se relatan los aconteci-
mientos más importantes del año. 
L a circulación fiduciaria, al terminar 
1927, alcanza la cifra de 4.202.441.175 pe-
sias contra 4.339.187.050 en 1926. 
Las existencias en oro suman pesetas 
2.448.451.459.47 pesetas, propiedad del 
Banco, y en poder de Corresponsales ex-
tranjeros 36.201.364.90 pesetas. 
Con referencia a los tipos de descuento 
sólo ha sido reducido en un medio por 
100 el interés para las operaciones de 
préstamos y créditos con garantía de va-
lores industriales. 
Las utilidades obtenidas por las Su-
cursales y Agencias ascienden a pese-
tas 64.623.535,70 pesetas, y el dividendo 
de las acciones del Banco de Marruecos 
a pesetas 206.908.80. 
Después se relatan las operaciones rea-
lizadas por cuenta del Estado y los di-
videndos repartidos, a razón de 55 pese-
tas el primer semestre y 62,50 el se-
gundo. 
Termina la Memoria señalando las va-
cantes que reglamentariamente se pro-
ducirán en el Consejo de Administración 
del Banco. 
Asistieron unos 60 accionistas. 
El próximo domingo se celebrará la 
segunda junta. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—Las acciones ú,e\ B. de Es-
paña se solicitaron en la sesión de hoy 
a 582 duros. Las del B. de Bilbao opera-
ron con ofertas a 2.115 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya hicieron opera 
clones a 1.935 y 1.940* pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se demanda-
ron a 219 por 100. y se ofrecieron a 
220. Los Centrales se pidieron a ' 171 
duros. Los Nortes hicieron operaciones 
a 587 y 587,50 pesetas, y cerraron con 
demandas al último cambio. Los Ali 
cantes se solicitaron a 565 pesetas. Las 
Roblas operaron con demandas a 600 pe 
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, hicieron operaciones con peti-
ción a 199 duros, y ofertas a 199 y me-
dio Las nuevas de este papel, se so-
licitaron a 193 duros y medio. Las Ibé-
ricas, viejas, operaron con demandas 
a 705 pesetas. Las nuevas, con el 50 
por 100 de desembolso, operaron a 440 
pesetas. Las Electras del Viesgo se de-
mandaron a 510 pesetas, y se ofrecie-
ron a 515. Las Cooperativas Eléctricas 
de Madrid se solicitaron a 137 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar se ofrecie-
ron a 1.035 pesetas. 
Los Nerviones tuvieron ofertas a 575 
péselas. Las Navieras Vascongadas se 
pidieron a 290 pesetas. L a Marítima 
Unión se ofreció a 175 pesetas. Las Pa-
peleras operaron con ofertas a 143 du-
ros. Las Resineras operaron a 68 y 70 
pesetas, y se ofrecieron a ú l t i m a hora Q k T i J f Y T V Í F F O N Í A 
al segundo cambio. Las acciones de Ex- | v / \ L / l V / 1 L i L i I - i r v / l l 1 r i 
plosivos, viejas, operaron a 810 y 805 
pesetas y cerraron con demandas a 805 Programas para el d ía 6: 
Las nuevas hicieron operaciones a 804, M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
802 y 800 pesetas, y terminaron con de- metros).—11,45. Sintonía. Calendario a«tro-
m n n , ! ^ n ftm v niwtac n 809 nómico. Santoral. Intermedio musical y li-
terario. Campanadas. Prenda. Bolsa. Pro-mandas a 800 y ofertas a 802 
Los Altos Hornos hicieron operaciones! 
, , „_. , *1 ^ . j gramas del día.—lAlo, &ena.e« noranas.— 
con demandas a 1/4 duros. Las Side- f4 ürquesta Artys: d^oe guapos» (pasaca-
rúrgicas tuvieron operaciones con ofer-luey ¿.Ivarez Alonso; «Chili-Borabón» (fox), 
tas a 600 pesetas. Las acciones BabcockjDonaldson; «El eeñor Nicomedes» (chotia), 
Wilcox, se ofrecieron a 490 pesetas. La |Méndez ; «Bohemios» (fantaeía) . Vives. 
Constructora Naval serie blanca, ope-i Boletín meteorológico. Información teatral, 
ró con ofertas a 118 duros. Las E u s - ' ^ y «enée, ™ e z z o f P ^ ^ ^ ^ . ^ ' ^ j ' . t ^ f ' 
kaldunas operaron con ofertas a 8 0 0 ^ ^ ^ 
peeetas. Las Ponferradas se pidieron a | Iuna /L; ; 0Tqueeta . «Lysistrata» (gavota). 
125 pesetas. Laó Sabero operaron a 185j Unoke; «Sansón y Dalila» ( fantasía) . Saint-
y 190 pesetas, y cerraron con deman- Saens. Bolsa de trabajo. Prensa. Orquesta: 
das a 185 y ofertas a 190. Loe Créditos «Maruxa» (preludio del segundo acto),Vives, 
de la Unión Minera operaron a nueveU5-30. F in t,e la emisión.—19, Orquesta Ar-
peselas. Los Petróleos se demandaron <Jef}60"da, (obertura), Spohr; «bepti-
H,n^<r „ V..,K~ , ,• i — — A T „ imino», Beethoven: a) Adagio; b lemas 
136 duros y hubo ofertas a 187.50. LasI variaciones. c) Scherzo; di Andante 
acciones de la Telefónica se ofrecieronjcon m o t 0 . e) prest„. intermedio por Luis 
a 99,75. Las Minas del Rif operaron con | Medina.—22. Música de baile.—21.30, Lee-
peticiones a 6.050 pesetas. jción de Inglés , por M. Rieu-Vernet.—21.45, 
,N,VXN^v^XXN^%^v^N^Ny^N/ I Conferencias médicas. — 22. Emisión re-
T i A n A i . . . . . . ^ _ x itransmitida por Sevilla. Bilbao y San Se-
RaFTRÍlPíl TflNíl I S fl ) bastián. Campanadas. Señale* horarias. Bol-
l l iLIMUI U L I i n i l U Vu . n./lsa. Concierto por la orquesta Lasalle: pri-
Por acuerdo del Consejo de Adminis tra- mera parte. «Coriolano» (obertura), Beetho-
cion y en cumplimiento de lo dispuesto i ven; «Serenata para dos pequeñas orques-
en el art ículo 24 de los estatutos, se con- tas». Mozart: a) Marcia. Maestoso; b) Me-
voca a los señores accionistas a Junta nuetto; c) Rondó. Allegretto; viol ín pri-
general ordinaria para la a p r o b a c i ó n de mero, señor Vela; «egundo, señor Outumu-
la Memoria, balance y cuentas del pasado ro; viola, señor Montano; contrabajo, se-
ejercicio, para el día 31 de los corrientes, ñor Sagastizábal. Segunda parte. «Sinfo-
a las doce de la mañana, en e l domicilio nía patética» (núm. 6) , Tschaikowsky: a) 
social. Avenida Reina Victor ia , número ¡ Adagio. Allegro non troppo; b) Allegro con 
17, piso primero. grazia; c) Allegro molto vivace; d) Finale. 
Para asistencia a la Junta d e b e r á n los| Adagio lamentoso. Tercera parte. «Danza 
señores acciomslas depositar en la Caja1 macabra» (poema sintónico) , Saint-Saens; 
social sus acciones o resguardos de de-i violín solista, señor Vela; «Vals triste», 
pósito en Bancos desde el 20 al 26 del: SibeÜus; «La boda de Luis Alonso» (inter-
cornente, de once a una de ¡a m a ñ a n a , ¡ m e d i o ) , Giménez. Noticias de últ ima hora 
entregándoseles el resguardo de depós i tosjsnminis trada.s por E L D E B A T E 
que servirá de tarjeta de asistencia . Radio España ( E - A. J . 2. 400 metros).— 
Cinco días después de la J u n t a , y aliT.ao a 19, «Morena y sevillana», orquesta, 
las mismas horas indicadas para los de- E l santo de! día. «Madrigal», señorita Cer-
positos, les serán devueltos é s t o s , median- monni; «Los cadetes de la reina», señor 
te presentación del resguardo, Galardi. E l día en Madrid. «Reverle Geor-
Madnd, de marzo de 1928.—El presiden-1gienne». orquesta; «Impazienza», señorita 
te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Carlos|Qer'manni; «Serenata», señor Galardi. Con-
L . de Eizagnirre. curso infantil «Serenata», orquesta; «Ave 
vrs^^rvrv^N^\As^\y^^^^>^>^\^N/N<<^v^>^^/' Alaría Otello». señorita Germanni; «Dino-
R A M / T ^ i í T T M T í ? A I rah»', señor Galardi. Noticias de provincias 
l j / \ l N v ^ v J ' V ^ H i i N 1 a X ^ V l - i y del extranjero. «Pagliaoi», orquesta. 
Aprobada por la Junta general ordinaria | ^erre-
de señores accionastas, según dispone el 
CULTOS 
número 17 del art ículo 24 de los estatu-lde Criptana, Cebreros, Ciudad Real, Cor-
tos la propuesta de reparto de dividendo j doba. Jaén, L a Roda, Lorca, Luoena Má-
activo complementario de un 4,50 por lü0,|iagaf Martos, Mora de Toledo, Murcia 
el Consejo de Adminis trac ión del Banco. ¡Ocaña, peñaranda, Piedrahita, Priego de 
en cumplimiento del ar t í cu lo 40 de los I córdoba, Puente Genil, Quintanar de la 
mismos estatutos, ha acordado el pago de | Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
dicho dividendo de un 4,50 por 100, o sean Talavera de la Reina, Toledo, Torredon 
ptas. 22,50 por acción, que con el distn-1 jiraeno, Torríjos, Tortosa. Trujil lo, Ube 
buido a cuenta en ©1 mes de ju l io pasado, 
representa en total un 8 por 100. 
Deducidas de dicha suma ptas. 2,65, co-
rrespondientes a los impuestos sobre di-
videndos y timbre de c ircu lac ión de accio 
da. Valencia, Vi l lacañas, Vi l la del Río, 
Villarrobledo y Yecla, y en el Banco de 
Crédito de Zaragoza, de Zaragoza; señores 
Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, de 
Granada; Crédito Navarro, de Pamplona; 
SANTORAL Y 
D I A 6.—Martes.—Stos. Perpetua. J ^ j / . 
tas, Marciano. Oh. ; Víctor , VictorjJ 
Claudino, Bassa, Conón, mrs . ; OlegaJ"1 
Basilio, Evagrio, Obs.; Coleta, vg. 
L a misa y oficio divino son de St* 
Perpetua y Felicitas, con rito doble 
lor encarnado. 
A. Hocturna.—Sto. Tomás de Aquin0> 
n., so'.emne Tedéum. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y c o ^ i 
a 40 mujeres pobres, costeada por log 
fantes don Carlos y doña L u i s a . 
40 Horas.—Sto. Domingo (Claudio 
lio, 114). • 
Corte de Maria.—Covadonga. en su j | 
rroqnia v S. L u i s ; Atocha, en su BasflS: 
(Pacífico). 
Parroquia de las Angustias. — gi JJJ. 
perpetua por los bienhechores de la ¡J 
rroquia. 
Maria Auxiliadora (Salesiano*;)—fi, 
7. 7.30. 8 y 9, misas; fi t.. Exposición 
tundición. 
Maria Inmaculada íFuencavral , m 
10.30 a 6,30 t.. Expos i c ión . 
K . Sra. de Atocha (Pacífico').—7, % M 
10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—á.30 a 8,30 t 
Exposición. 
Pontificia. — 8, comunión para la Pj. 
Unión de S. Antonio de Padnn. 
Sto. Domingo (tfl Honi 'O.—^ Exno«icjfa 
|10, misa solemne; .r) t.. ejercinn y resern 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señores y s e ñ o r i t a s se calebrai¡ 
una tanda desde hoy al 11. en la cap¡]|| 
del Colegio de S. .losé de Cluny (Castellj 
na, 47), dirigida por el P. Gonzalo Barril 
de los SS. C C . A las 10 do la mañana j 
4 de la tarde. 
F I E S T A D E A N I V E R S A R I O 
E l domingo celebro la P. y R. Asocia 
ción de R. de la Blasfemia una funciíi 
religiosa en el O. del Caballero de Gradj 
con motivo del trece aniversario de i 
fundación. Se cantó una misa eolemne, 
la que predicó el señor Sanz de Diego y 
juraron la bandera los nuevos socios, , 
los que dirigió una arenga el rector dfl 
templo, que representaba al PiViado. De», 
pués se cantó una salve y se repartió jm 
a loa pobres. 
Presidió el acto la señora del ministu 
de 1. Públ ica y otras personalidades. 
COMUNION D E O B R E R O S 
V I G O , 5.—En la iglesia de la Colcgiati 
cumplieron ayer con el precepto pascujl 
300 obreros de las Escuelas nocturnas obi> 
ras. E l acto fué solemne, destilando,!» 
obreros por las callea de la ciudad ca 
las banderas de las escuelas, al frente j 
en correcta formación. A este acto, como 
al desayuno que después se les sirvió, asit 
tió el teniente de alcalde señor Ballestero!, 
en representación del Ayuntamiento; i . 
inspector de Pol ic ía y otras auioridadM, 
Se pronunciaron varios discursos. 
nes, el líquido a percibir s e r á de pe- Banco Guipuzcoano, de Bilbao y San Se-
setas 19,85 por acción. J bast ián; Banco de Santander, de Santan-
E l pago de este dividendo se efectuara ¡ der; Banco Castellano, de Valladolid; Ban-
contra cupón número 12 desde el d í a 5:co de Vitoria, de Vitoria; Banco de Viz-
de marzo corriente, en las oficinas cen-
trales de este Banco, y en las de sus su-
cursales de Albacete, Alicante, Almansa, 
Andújar. Arévalo, Arenas de San Pedro, 
Avi la , Barcelona. Barco de A v i l a , Campo'Uo Qrtuño 
caya. de Bilbao, y Banco de Badalona, de 
Badalona. 
Madrid, 4 de marzo de 1928,—El presi-
dente del Consejo de Administración. E m l -
(Este periódico se publica con censun 
ecles iást ica,) I 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 1 3 , 
A R B O L E S F O R E S T A L E S 
de paseo y adorno de los 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
finca «Heredamiento de Mezquita» 
GRAN E S M E C I I E N T O D E A R B O R I C M H A 
E l más antiguo de Aragón. Casa fundada en 1847. 
Acacias de flor blanca. Acers. Chopos Canadienses, Bordils 
y otros. Olmos. P lá tanos , etc. Disponibles para la venta. 
76.000 ejemplares. Precios reducidos. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal. Teléfono 17-56. 
Z A R A G O Z A 
de Nuestra Señora del P i lar , Valle-
cas (Madrid). Huevos para incubar de 
las razas Leghono, llhode. Andaluza 
azul y Wyaodotte, nueve pesetas do-
cena. Portes y embalaje aparte. Lotes de gallinas de 
raza, palomas buchonas, gazapos azul de Beberem. 
G R A N J A 
c Q U I E R E U S T E D T E N E R L O S 
M E J O R E S A P A R A T O S Y A C -
C E S O R I O S D E R A D I O T E L E -
F O N I A ? 
V I S I T E U S T E D L A E X P O S I -
C I O N Y A L M A C E N E S D E 
R A D I O - E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 
MARCA REGISTRADA 
Unico art ículo que 
[ T E Ñ I R hace 
desaparecer las 
C A N A S ; de\ 
viendo al cabello 
su color primiti 
5 ptas frasco 
Perfumerías y 
Droíruerías. 
E V I T A N S E 
T R A T A N S E - C U I D A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
cor) el empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no s e responde de l é x i t o sino empleando 
LAS VERDADERAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
E N T O D A S L E S F A R M A C I A S 
E n C A J A S 
con el nombre VALDA en la tapa 





E l t r a n s f o r m a d o r 
T E L E F U N K E N 
i d e a l p a r a r a d i o 
H A C I E N D A - B A N C O - C O R R E O S 
A C A D E M I A SAN ANTONIO. P L A Z A D E L C A R M E N , 2, 
V E N T A 
en públ ica subasta de ca£a« sitas, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, n.0 17, y otra en Yunquera de Henares 
(Guadalajara). calle de la Cruz, n.0 1, el 28 del corriente, 
a lae 12, en el despacho del Notario de Madrid señor 
Gimeno (Barquillo, 4). Condiciones y t í tu los en la No-
taría. 
Madrid, 2 de marzo de 1928. 
r é d i t o s 
C O N C E D E M O S A 
P A G A R E N D I E Z 
M E N S U A L I D A D E S S I N M O L E S -
T I A S N I R E C A R G O S Y E N C O N -
D I C I O N E S M U Y L I B E R A L E S . 
ALMACENES SAN MATEO 
F u e n c a r r a l , 78, esquina San Mateo ' ' ^ ¡ ¡H*?/* 
A L M U Y E S T I M A D O 
P U B L I C O D E M A D R I D 
Tengo una verdadera satisfacción en saludar al 
culto público madrileño y presentarle el espectáculo 
de mis funciones, del que tan elogiosamente viene 
hablando la Prensa de provincias. 
El material que requieren estos espectáculos lle-
gará a Madrid en nueve trenes especiales. Se proce-
derá inmediatamente a su descarga y, arrastrado por 
camiones y tractores, se llevará al lugar elegido para 
la instalación del Circo, en el paseo de Santa Engra-
cia, inmediato a la Estación del Metro de Cuatro 
Caminos. A poco podrán contemplarse completa-
mente montados verdaderos palacios de lona, en los 
cuales se celebrará diariamente una función, a las 
cuatro de la tarde, excepto los miércoles, jueyes y 
domingos, que además se celebrará otra función a 
las nueve de la noche. 
Técnicamente, es imposible comenzar más tar-
de las funciones de noche: cada representación dura 
tres horas, y en ella intervienen numerosos artistas 
y empleados y más de doscientos caballos. Empiezan 
por eso a las nueve, para terminar a las doce, ya 
que después de la función es preciso proceder a la 
limpieza de los animales, darles nuevamente de co-
mer, etcétera, lo que significa que los empleados de 
mis cuadras han de trabajar hasta las dos de la 
madrugada. 
Ruego al público madrileño que tome en consi-
deración estas circunstancias y asista puntualmente 
a mis espectáculos. 
C i r c o K r o n e 
F I N C A S 
S I N I N T E R M E D I A R I O S 
TODA G A R A N T I A 
ESPOZ V M I N A , 20. 
T E L E F O N O 52.645, — M A D R I D 
B A S I L I O MUÑOZ. Edificio propio. Alquilo oficinas. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos los problemas de eleva-
c ión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C.a, Carrera San Jerónimo, 44. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de 'as de mesa por lo digeetiva. higiénica y agra-
dable. Estómago, riñónos e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 I 
T E L E F O N O 3 0.4 38 
Impresos para toda ctoe 
de indus tr ia s , oficinas ^ 
comercios , revis tas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 1 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E ! 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e t 
a ñ o 1 7 3 0 
o © 
Asmik Bronqultl* orOnlca* • Catarros, Grippe . Tuberouloslt incipientes. Bronco • neumonías, e t c . 
ffiToi- P U L M O Z O N O L 
I K I - I A I A / M O M Ueff* útrectamenie a los Puimones, oesinfecia, aes-
I N n A L A l # I U i W congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios órganos digestivos. Evita el emDíeo da drogas, pastillas, jarabea, ste, cuya 
mayoría estropean eJ estomaga Millares de caras maravillosas. 
venta: Barcelona. J . Martin, v. Ferrer. Segal*. Dr. Andreu. Mstns. onacn. 
La Cruz: BHbaoi Barandlarán; Wsdrldi J. Martin. B, OurUn. O ^ " ? - R ' " » ° : 
Santander i Pérci del Molino j walencis» 4. Oamir. Z a n o o z t t Rlved ? cnous. 
FRASCO i Pesetas e'BO. 
MOTOR A GAS POBRE 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C». Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
Z a p a t o s 
Infimos precios. 
Saperior calidad. 
KOMANONES. 16. VIC1 . 
E L D E B A T E 
Colegiata , 7 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A S A C O N S A G R A R 
P A S E O D E L P R A D O , 4 8 
Loa reverendos padres Cistercienses, que ten ían este a l -
macén desde hace tiempo. lo han cedido al cosechero de 
Manzanares, Agust ín Serrano González—quien desde hace 
más de veinte años disfruta la confianza del Clero espa-
ñol—, para el abastecimiento de «u clientela de Madr id . 
Servicio a domicilio. — Teléfono 11.514. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g l ó n . 
Olrecc idn: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jere» de l a Frontera 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A P U I / 
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
Teléfonos de E L DEBATE: 11.194 y 11.195 
¿Por qué el cura-caDos alemán "Heil" inania en 
todos los países sobre todos los demás callicidas! 
P O R Q U E es el más práctico, científico y eficaz conocido 
P O R Q U E su api icación no causa hinchazón ni molestia alguna. 
P O R Q U E calma inmediatamente el dolor producido por el calió 
P O R Q U E se seca al momento BO #e corre del sitio aplicado y es inofensivo pu«* 
eolo ataca a la callosidad. 1| 
P O R Q U E no es graeiento, ni ensucia, ni se pega al calcet ín . 
P O R Q U E su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
P O R Q U E en cinco días , máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, durezas. r * i 
rrugas, por antiguas y crónicas que «ean. 
Y . finalmente. P O R Q U E el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 
usa y recomienda iamás otro. 
P E D I D S I E M P R E CXTRA-CALLOS «HEII . . (marca registrada). Ptas. 1.25 el tubo 
T A P E T A H L I Q U I D O C U R A - H E S X D A S « H E I L . 
Tubo encarnado-. UNA P E S E T A el tubo 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras, de»" 
garros, quemaduras y sabañones. 
Es e! único remedio conocido que tiene estad propiedades. Una vez aplicado, 
forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, permitiendo 
lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, «npr inuendo el molesto j l 
ant iestét ico uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna oficina tallerj 
fábrica, colegio n i hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejé is de tener siempr** 
a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «HEII,» ftnbo encirnado). 
C H E M I S C H E P A B R I K H E N R I C O H R S - H A N N O V r R 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O E N M A D R I D : M. (iarcía Morillas Hormosl. 
Ua, 93. J'n venta: Sergio Rodríguez, Alcalá, 96, y principale*; farmacias rtM,tro« 
de específicos y droguerías. 
¿ S u f r e ¿ s t e d d e [ E S T O M A G O ? 
T O M D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixigld la legítima m m ñ (Chorro). Gran premio 9 
M i i a de oro en la Exposlcido IÍB tiiolene do Londres 
— 
M A D l i l Ü . — A r t o X M l l . — N ú m . 6 816 
E L D E B A T E o): 
M a r t e s G de m a r z o de 1928 
¿ n i i i n i ' . i i m m i ü i i ü i i i u i i i i i n n i i i i i [ i i i n i i i i i i i i i i 
POR P I L 
5 i i i i m i i i ! ! i ! i J ! J i i n i i i i i i i i U i n i i n i i i i u i i i i i i n u n i i u i i i i m j : i 
n i H H i m n i i m u M H u n i m t t m t n H H M M i m 
Hasta 10 pala&ras , 0 , 6 0 pesetas I 
Cada pa!ai)ra m á s , 0 ,10 pesetas i 
Ul i l l l l l i iü i l lü l l i l i iSüül i l IÜÜIl l i iü t l i i lü l i l t i lMIn: 
Estos añónelos se reciben en 
la Admtnlstracioo de Cl> 
D E B A T E . Colegiata, I ; 
quiosco de E L D E B A T E , oa-
Ue da Alft&U. trant.e a las 
Calatravas; qnlosco 6« Glo-
rieta de Bilbao, esqmna a 
Pnencarral; quiosco de la 
plaza de l iavaplés . quiosco 
de Puerta de Atocha, qnlcs-
co de la glorieta de loa Cna 
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; qnlosco de la calle 
de serrano> esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E K TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta tnnebtw. 
lavabos, 18 p w e t n í i meji-
l las, 17 peseta*, armanoe 
desde SO poetas. Tndee-
cos, 7. 
D E S P A C H O reDooinuenti). 
I.MUt vale SOCO San Ma-
teo, 3. ( lamo 
C O M E D O R tantaela, S75| 
verdadera o<*a«ión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
M A O N I P I C O comedor chi-
pendal. nuevo, véndese . Men-
dizábal fi9. Teléfono 31.014. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N D E S locales para t í en -
riat-, exposiciones y oficinaa. 
Rarrtn; Leal tad. 16. 
V I S O ten-ero, bastante am-
plio, con bafto. Los Madra-
r n . 22 
A R M A R I O luna. 9 0 ; rope-
ro, 85 San Mateo. 3. Onrno. 
M E S A comedor, 18; «úllaa, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 
San Mateo, S. Gamo. 
175. 
A L C O B A treti cuerpee, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
P E R C H E R O S , sillones ja-
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá lona, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. 'Prín-
cipe, 25; entrada Vis i tac ión. 
D E S P A C H O inglés , 200; bn-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR cbipendal gran 
fantas ía , 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo. Innas. 
chapas fantas ía , mesa ova-
l ó l a fil5. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
C O M E D O R renacimiento, 
1.750. Vale 4.500. Plaza San-
ta Bárbara. 4. 
e i b o eepacioso. o r i en t ac ión 
S i r t e y Mediodía , calefac-
f^.'.o. baño y ««censor. Bár-
bara de Braganza. 14. 
C U A R T O S todo «confort» 35 
d uros. Cas te l ló . 27 dup l i -
cado. 
SALABERRT. 8. extenor. 
50; tres balcones. 55; inte-
rior. 4(1; Mediodía. 
S I E T E - c i n c o habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7 cMetro» Becerra. 
CASA t ranqui la Pana, cuar-
to, 55 pesetas. Ros Glano, 
12. Prosperidad. 
SX cv t r a s l a d á i s de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana. 15, 
hace las mudanzas m á s eco-
n ó m i c a s . 
C A L E F A C C I O N central , ex-
teriores, 32 duros; in te r io-
res, 16. Benito G u t i é r r e z , 9 
provisional . 
A L Q U I L A N S E cuartos exte-
riores 140 y 135 pesetas, ca-
sa moderna, ascensor, gas, 
corinas. Santa Engracia. 109. 
CASA c é n t r i c a , tres pisos 
amueblados. A l q u í l a n s e to-
t a l , par<^aJmente. E s c r í b a -
se: «Ramón». Montera, 19, 
anuncios. 
R E P A R A C I O N E S « F o r d » ; 
comprendidos materiales. 275 
pesetas. Paseo M a r í a Cris-
t i na , 9. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S al contado y 
a plazos desde 15 pesetas 
mensuales, m a r c a s «Dia-
m a n t » y « D ' A g u s t í n » ; pidan 
condiciones. Casa A g u s t í n . 
N ú ñ e z de Arce. 4. M a d r i d . 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c repé . Loe m — 
lores. Se arreglan fajas, de 
ífoma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomploe» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
E X I J A usted para en cal-
zado suelas taconee t V i c t o -
r ia» . P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos. 
C A L Z A D O S Hermán , pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
D E S P A C H O renací mie-nto, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sanz 
ALCOBA chipendal . lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
ta*. 3.1)00. Estrella. 10. 
COMEDOR luna.- fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
radae, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, lona, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella. 10. 
B U R E A u americano, mne-
l le a u t o m á t i c o . 140 pesetas; 
s i l lón . 25. Estrella, 10 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Kstrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Bs-
t re l la . 10. 
V I S I T A D exposic ión mue-
bles. Casa Matesan» com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco 
nomizando pesetas. Estre-
l l a , 10, doce pasos Ancha. > 
SZ c o m p r á i s muebles, Trane-
portee Standard, . Aduana, 
15, os h a r á un r á p i d o ser-
vic io de conducc ión con l a 
t a r i f a m á s económica . 
I N O V I A S I Inmenso « a r t i d o 
en camas doradas. Santa 
Engracia, 66. 
¡OJO ¡ Gran sur t ido en ar-
manoe. aparadores, precios 
inc re íb le s . S a n t a Engra-
cia. 65. 
O C A S I O N excepcional cuar-
to exter ior ochenta pesetas, 
p r ó x i m o Ríos Rosas, t r an -
v ía y «Metro». R a z ó n : Mcu-
d i z á b a l . 37. entresuelo. 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort». 190 a 210 pese-
fas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia. 102 y 104. 
P I S O moderno todo «con-
for t» . 11 habitaciones, 200 
pesetas; se exigen personas 
de moral idad. Feijoo. 10. 
85 duros bonito exterior, to-
do «confort», s i t i o m á s san# 
de M a d r i d . Avenida Reina 
V i c t o r i a . 43. 
A L Q U I L O tienda sin v i -
vienda 40 pesetas, propio 
ta l le r^ i to Provisiones, 2. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A V E N T A aufomóvl-
les toda» marcas. Calle Prin-
cesa, udmero 7. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robneteE. 
Pidan demostraciones. Ro-
presentación Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido Precioe increíbles . 
Ferretera Vatoomadri leña . 
Infantas. 42. 
L A S mejores carrocerías pa-
ra ómnibus , camionee, ca-
mionetas y basculantes se 
hacen en Carrocerías Ps-
cort. General Palanca. 8. 
Teléfono 17.229. 
t MOVIAS l Alcobas, come-
dores, úl t imoa modelos, m á s 
baratos que eu l iquidacio-
nes. Santa Engracia, fió. 
¡ATENCION I inmenso sur-
t ido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia. 65. 
I A S O M B R O S O l Lavabos, 
percheros y si l las . Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
I A V I S O l 5.UÜ0 Billas a lqui -
ler. Precioe i n c r e í b l e s . San-
ta Engracia. 65. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-




S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
d i ñ a s . 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o ein 
«chauffeur» . Reparaciones 
económicas . 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión cousuitas embarazadas. 
Sauta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
i » '-gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
• U N I O N Joyera*. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
to» de plata, papeletas Mon 
te Piedad; compramos mo-
biliarios completo». Cruz. I , 
entresuelos Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
eiu competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
C A R R E R A oBcial. Comer-
cio. Abignatoras f-neltas. Es-
tudios p rác t i cos , lyecrioues 
individuales. «I,a«-c». Foen-
c.arral. 80 internado 
U P O S I C I O K K S ^ la Dipu-
t a c i ó n . Banco de E s p a ñ a , 
cecretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f ía , Te légrafos , 
Fomento. E s t a d í s t i c a , Poli-
c ía , Aduanas, Hacienda. Co-
rreos. T a q u i g r a f í a . Contes-
tacione» programas o p r ^ 
pa rac ión . i n s t i t u t o Reus. 
Preciados. 23. 
COMPRA y Venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica . « Ibe r i a Inmobi-
l ia r ia» . Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
PIN CAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Il i . -pnnia». Oficina la m á s 
- importante y acreditada. 
A.i-a'a. !l¡ i l ' a 'ac io Banco 
Bi lbao) . 
A R I T M E T I C A , Algebra . 
Abrev iac ión tttda» operacio-
nes Academia «Laso». Fuen-
carra l . 80. Internado. 
Í^XUMAS. Contabi l idad. Ta-
q n i g r a f í a (método oficial) . 
M e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a . 
Preparaciones. Bola. 12. 
E S P A Ñ O L , t r ancé« . inglés 
en dos meses. «I^sso» Fnen-
«•nrral. so. Internado. 
P o ^ i O i A . I'roteourado Cuer-
po. Ifoiiorarioo módicos . Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Mairdalena, 30. 
T A Q U I G R A P I A Nacional 
Españo la . 300 palabras m i -
nuto. «Laso». Fuencarral . 
80. Internado. 
M E C A N O GR A P I A, cinco pe-
setas; t a q u i g r a f í a , cá l cu los , 
contabil idad, o r tog ra f í a . A l -
varez Castro. 18. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
da¿ carreras Academia «La-
so» Fuencarral. SO Hay i n -
t«»rnndo 
BANCO E s p a ñ a . Ilacie-nda. 
Fomento. Palacio. Academia 
Gimeno Arenal , 8. In te r -
nado. 
CASA nueva esquina, ven-
do, cuartos económicos , toda 
alquilada, renta 26.000 pese-
tas, puede adquir irse con 
ITS.fiOO pesetas. Modesto A n -
t ó n . Meléndez Valdée, 25. 
I>e dos a tres. 
CASA amplia , j a r d í n , final 
barr io Salamanca, para Co-
legio, Comunidad. Sanato-
r io . 70.000 duros. Hispania. 
Alca lá . 16. 
COMPRO bueno» mueble», 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17 805. 
COMPRO, vendo alhaiae, ro-
pas, papeletas del Monte, 
encopeta», maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono l i 631 
i Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
«AUTO» «Ci t roen» M a d r i d . 
Caños . 2 y 4 ( jun to a l Real 
Cinema). Entrega inmedia-
ta conducciones t ipo 28, dis-
ponibles varios coches «Ci-
t roen», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadera ocas ión . 
B A R A T O S : «Minerva» 15 
I I P . , l i m o u s í n . usado. «Ric-
kenbacke r» faetón nuevo. I n -
f o r m a r á n : Garage CH. L . 
( l 'Donnel l , 20. 
A U T O M O V I L I S T A S . Nen-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrif ican-




da< Hor l 
A L M O N E D A . Vé-ndense mue-
bles toda la casa, sólo dos 
d í a s , comedor caoba, alcoba 
caoba, bronces, preciosa ca-
ma dorada, despacho rena-
cimiento, b a r g u e ñ o y varios 
m á s , por marchar extran-
jero. A d m í t e n s e negocian-
tes. Ayala, 50. entresuelo. 
S U B A S T A p ú b l i c a autoriza-
da. Sábado , c i rco tarde. 
Noventa lotes expuestos al 
púb l ico hasta dicho d í a . 
L i s t a s detalladas g r a t i s . 
G a l e r í a s B a y ó n . Fuenca-
r r a l , 20. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho españo l , muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
MUEBLES modestos mny 
baratos por ausencia. U r -
gente. M a l a s a ñ a , 22; de nna 
a seis. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios. e t cé te ra . lieganitos, 17. 
C O M E D O R E S de o c a s i ó n ; 
despacho renacimiento, 350; 
muchos muebles, b a r a t í s i -
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Vic tor ia» , Mannfao-
tnras Caucho, S. A. Com-
p n ^ á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
ESCUELA chofers, p r á c -
ticas conducc ión m e c á n i c a 
« H i s p a n o » , «Ci t roen» , 
«Ford». «F ía t» , otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia, 4. 
¡AUTOMOVILES ocas ión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio . Vallehermo-
ÍO. 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, c á m a r a s , las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nico lás G i m é n e z . H e r n á n 
Cortes, 16. 
P U L I D O y niquelado radia-
doras, parabrisas, contrno-
c ión . r epa rac ión . N a r v á e z . 
Magallanes. 17. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizaciones. 
« R c c a u c h u t a d o M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
;; «TAXIS»:! los m á s >bara-
tos, los mejores, fácil pa-
po. Alenza. 18. 
CASA Serna. Uortaiesa, 9. 
Paga bien alhaja», brillau-
tes, ant igüedades , máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendO ropas, alha-
jas, máquina» coser, escri* 
bir. gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabel, 
B4. Mnmillndero, 14. 
¿ M U E B L E S tabricadoa a 
en gusto K San Mateo. 3. 
Entrada libre. * 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. S. 
Gamo. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espo« y Mi-
na. 3. eutreíuelo . 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so» Fuencarral, 80 Inter-
onde. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52, 
primero. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . 
Anunciadas oposiciones. Ad-
m í t e n s e s e ñ o r i t a s . Acade-
mia Gimeno. Arenal , 8. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
p r e p a r a c i ó n , apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M A letra por vicia» 
da que es té . «Laj>o» Fuen-
carral . "0 Internado. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
un mee. Cardenal Cisneros, 
36 entresuelo. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
L U C I O González . Churruca, 
17. Teléfono 33.8D1. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocas ión, cambia casas por 
unlares cén t r i cos o ensan-
che, compra fincas r ú s t i c a s 
o urbanas y gestiona r á p i -
damente primeras y segun-
da* hipotecas. 
¿QUEREIS comprar fincas 
de ocas ión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
P^—SION P M r í » E : e 
ciaanente pura lamiUde, con 
o s in pensión. Pens ión com* 
pie ta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
c ión ma t r imon io , f a m i l i a ; 
te léfono. Pi Margal l , 7. 
P E N S I O N Hiepano Amer i -
cana. P r í n c i p e . 17. p r inc i -
pa l ; calefacción y todo «con-
for t» , amplias habitaciones, 
pens ión completa de«de 7 
pesetas; cubiertos, vino. 2.50. 
P E N S I O N Nueva Navarra . 
Habitaciones: t e admiten 
abonos para comida», pre-
cios módicos . Preciados, t i , 
segundo. 
P E N S i O R , uaoo, caieMcciou. 
atrcen»ort t s léfono. Se ad-
mi ten abonados comida ca-
»era Conde Uomanones. \ ' i 
¿aios lodiuUueiui i ia aaieri-
canoe. Tele - Audión, Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
t P R i M A V E R A 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t re in ta y cinco 
duros; le i n f o r m a r á «Gut-
teridjíe». Gentlemens Tailor. 
cortador-«-a<t re de caballe-
ros. Avenida de Pi y N'.ar̂  
gall, 18. s é p t i m o . 1 Ifa&v as-
censores); te léfono 19.733. 
Hechuraí- desde tó pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de irran f a n t a s í a . Ga-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros . 
V E N T A terre-nos directos 
propietar io propio coopera-
t ivas . 1.000 000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas. 1.60 pie. 
e±i i* ia lO]B»ADO de eetudiau-
tee- todas carreras, d i r ig ido 
por sacerdotes. T r a n v í a * to-
dos centro* docentes. Fer-
nando V I . 19. pr imero. 
SEÑORA cede h a b i t a c i ó n se-
ñ o r i t a formal , do rmi r . Cas-
te l ló , 9. p r inc ipa l izquierda 
in te r io r , B. . 
H O T E L Francia. P e n s i ó n 
desde 12.50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y f r í a , cuartos de 
b a ñ o , ascensor permanente. 
P i Marga l l , 8. Entrada J i -
ménez Quesada, 2. E l mejor 
s i t i o M a d r i d . 
PENSION B i l b a í n a . Her-
mosas habitaciones exterio-
res frente P r í n c i p e . Huer-
tas, 22, segundo. 
C E D O e sp lénd ido gabinete 
exterior in te r ior . B á r b a r a 
Braganza, 5, p r inc ipa l . 
P E N S I O N «D». «confort». 
h a b i t a c i ó n exterior, dos ami-
gos. Alfonso X I T , 11. 




G a r c í a F i l -
p r á c t i c o . He-
gabán con 
pesetas. 
Hortaleza. 9. segundo. 
CASA ca tó l i ca admite h u é s -
incluyendo las t r e in ta ca- | pedes en fami l ia , habitacio-
sas en el precio. 40.000 pies 
barr io Salamanca, p r ó x i m o 
metro, 5 pesetas píe . Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado o s in . Calefacción. 
General Braco, 18. Guinda-
lera ; de tres a seis. 
V E N D O amplio solar Cha-
m a r t í n , p r ó x i m o C o l e g i o 
H u é r f a n o s Armada. Di r í j an -
se: Apartado 4.074. M a d r i d . 
S I N corredores vendo casa 
renta 11.600 por 98.000; ad-
quieren con 60.000, o per-
muto por monte bajo. Apar-
tado 304. 
COMPRA - venta de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas M a d r i d 
y provincias. Blas Quesa-
da. Génova , 16; de tres a 
cinco tarde. « 
P L A Z O S ocasión, 
ras mucho solar 5 
ta anual 9.000. C 
30. principal. 
OCASION. Solar 11.000 pies 
P e ñ a grande, 7.000; vale 
10.000. Dueño . Cava Baja, 
30, p r inc ipa l . 
E N I/OG 
Medi 
rwm 
vendo casa dos 
ort». Informa-
Cabaftas. 
S I c o m p r á i s muebles, acor-
daos de que Transportes 
Standard. Aduana. 15. t ie-
ne nn r á p i d o servicio y las 
tarifas m á s económicas . 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A V I S O , l 'or encargo de se-
ñores coleccionistaa extran-
jeros, pago mocho buena» 
p i n t u r a » , telas, objetos pla-
ta, joyas y a n t i g ü e d a d e s de 
todas clases. Joani to . Pez. 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que m á s 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
A U T O M O V I L E S s e m i n u e -
vos'. «Ci t roéns» todos t ipos, 
5-10 HP . , plazos y contado. 
C. E. D. A. Conde Aranda. 
14. Teléfono 50.829. 
G A R A G E s in chofer y Re-
cauchutados. «Sil W u r » . A n -
tonio A c u ñ a , 15. 
E N S E Ñ A N Z A de conduc-
ción «autos», 75 pesetas. 
Paseo M a r í a Cris t ina , 9. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas do au tomóvi l y camión . 
TalWefi P a r é e . Migue l Ser-
ve!. H ; teléfono 16.816. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sul ta v ías nr inar iae, r i ñón . 
Preciados, 9. Diex una. sie-
te nueve. 
H E R N I A S . Curac ión radical 
sin aparato n i operac ión . 
Informes grat is doctor Ba-
laguer. Plaza T e t n á n , 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. M a d r i d . 
D E N T I S T A . Extracciones 
s in dolor, 5 pesetas; em-
paetes, 10: dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d í a . 
Barradas. Montera, A l . 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, mat r iz , este-
r i l i d a d . Infantas. 36. se-
gundo; tres a cinco. 
50 pesetas dentaduras, dien-
tes fijos (p ivo t ) , diez pese-
tas. Alvarez, dentista. Mag-
> dalena. 38. p r inc ipa l . Con-
sul ta grat is . 
P R E P A R A T O R I O 
c i ñ a , niuchjis sei 
Escr ib id: Afinrlad 
12.073. M a d r i d . 
CURSOS abreviado* bachi-
llerato, comercio, pensión T 
clases. 150 pesetas. Roma-
nones. 2. 
DERECHO. P r e p a r a t o r i o 
(especialidad^, toda la ca-
rrera dis t in tas Universida-
des. Internado. Fernando V I , 
19, pr imero. Escuela Téc-
nica. 
SE vnulo hotel grande con 
jiinlín. Ruin Perelló, 15 (Ma-
drid Moderno). 
G U A D A R R A M A c u a r t o s 
nuevos 300 temporada. Ven-
do casa nueva cuatro cuar-
tos. 1« habitaciones, 12.000. 
Almagro. 11. 
S O L A R edificado Vnlleher-
moso, nueve pesetas pie, fa-
cilidades, urgente. Valver-
de, 13, cerrajería. 
nes exteriores. Atocha, 38. 
segundo izquierda. 
A M P L I O gabinete alcoba ex-
te r ior cedo mat r imonio , se-
ñ o r i t a s , dos amigos; alcoba 
con, s i n ; hay baño . Hor ta -
leza, 37, p r inc ipa l . 
C E D E S E bonito gabinete so-
leado caballero, s e ñ o r a , s in . 
Desengaño , 29, p o r t e r í a . 
LA Estrel la , pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Val le , 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido Mo-
lina. I ravetda Arenal. I 
T E S T A M E N T A R I A liquida 
al detalle libros, manuscri-
tos, revistas, g u í a s ; diez a 
ocho. Indispensable tomar 
hora. P i Margall, 11. 
V E N D O 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tab i l idad , cálculos , taqui-
graf ía , mecanografía, fran-
cés, ins lés . Atocha. 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington» Caballero de Gra-
cia. 34 (esqnina Peügrns l . 
Martín, r 





F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, tolfeo. pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
P R E P A R A C I O N s i m u l t á n e a 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para s e ñ o r i t a s . Aca-
demia Ve l i l l a . Magdalena. 1. 
E S C U E L A .Ww*. Zo r r i l l a . 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
parac ión especial. Di rec tor ; 
Don Fernando Merelles. 
PROFESOR f rancés na t ivo . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , económi-
ca. R i v a t ó n . San Bernar-
do, 73. 
M A E S T R A , t í t u l o eupennr, 
lecciones domic i l io , preerbs 
económicos . M i g u e l A n -
gel, 14. 
B A C H I L L E R A T O , p r imar i a , 
p á r v u l o s , cu l tu ra general. 
Internos, permanentes.*" Es-
trel la , 3, Colegio. 
R E S F R E C I A D l ibros bara-
t i tos , compendiosos. Obra 
c o m p l e t í s i m a . T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote (Congreso). 
ABOGADO, t e s t a m e n t a r í a s , 
c réd i tos , abintestatos, des-
ahucios, contratos. Consulta 
económica . Cava Baja, 16. 
CALLISTA c i rujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
B i c a r b o n a t o Carminat ivo . 
Bote, una peseta. V i c t o r i a , 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahidos. 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pe l l e t i e r : 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
L A S personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez, o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l ista grat is . Gál-
vez. Cruz. 1- M a d r i d . 
Y U S T A paga m á s que na-
die colecciones, lotee y se-
llos sueltos. P r í n c i p e , 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San bernardo, 3. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, ges t ión r í p i d a 
Apartado 9.006. 
F O T O G R A F O S 
N E N A t l Guapís imos «alen 
siempre retratándolos Casa 
Hocn. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pens ión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abone? carta. Espe-
cial idad eu paellas valen-
cianas diar ias , de nna a 
tres.' Rac ión , 1,25. Cuieine. 
Tres soignée Teléfono 13.303. 
Cruz. 3. 
PENSIÓN Nacional, para 
«acerdu tes , caballeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
i . Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 13; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos . Hay ascensor. 
PENSION Cruz, todo «con-
for t ! , matrimonio, dos ami-
gos. Hennosilla, 43, entre-
suelo. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
te léfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Agui lera . 34, primero iz-
quierda. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
T R A B A J O 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabo*, sol-
dados, licenciados Ejé rc i to . 
Destinos del Estado. Cen-
t ro Gestor. Plaza Salme-
rón . 3. 
C A B A L L E R O desea Kaiatf 
cinco pesetas trabajanoo d» 
tres a doce; puedo viajar 
domingos económicamente . 
Escr ib id : Enr iqoe Peres, 
San Cosme, 4-
T R A N S P O R T E S 
S I t ené i s que trasladaros de 
hotel o pens ión . Transportes 
Standard, Aduana, 15, os 
h a r á vuestra mudanza r á p i -
da y e c o n ó m i c a m e n t e . 
T R A S P A S O S 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos . Tengo camioneta. 
' te léfono 31.788 Gaztambi-
de. 35. cillero. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 86. «rntresnelo. 
CARNICERIA y salchiche-
r í a . Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a l so-
m i n i s t r o de hospitales y asi-
los. 
VIGII»ANCIAS informacio-
nes secretas. Adi l lo . ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz Mina , 5. segundo. 
2CAGNIFICA p e scade r í a cén-
t r ica 30.000; a b s t é n g a n s e co-
rredores. Tra ta r , Conde Ro-
manones. 17. Dueño . 
T R A S P A S O tienda con am-
plio a l m a c é n . Cava Baja, 8. 
Hierros . 
P A R A estos anuncios, «He-
ra ldos». Puer ta Cerrada, 5 
y 7. Teléfono 18.078. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E - T ' c v f Centro Ca-
tól ico C4>yyr>, 11 Madrid. 
P R O P A G A N D I S T A S de es-
pecialidades f a r m a c é u t i c a s 
para M a d r i d relacionados 
Cuerpo médico . Solicitudes 
con condiciones y referen-
cias al Apartado 4.002. 
T A Q U I M E C A N O O R A P A con 
p r á c t i c a comercial p rec ísa-
se; d i r ig i r se solamente por 
escrito F. Oviedo. Are l la -
na, 5. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el d í a , paeando 
después . Hortaleza, 41. 
D e m a n d a » 
SEÑORA educada, con re-
ferencias, acrmi l añar la se-
ño ra , r e g i r í a ca^a o cosa 
análoga L f o r m a r á n ; Val-
verde. 1, segundo. Pensión 
Galicia. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
se rvac ión , r e p a r a c i ó n . Com-
pra-venta Móstoles . Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de com pos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
c r ip to res presenten anun-
cio. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Conedltese antes de 
comprar C. N . E. Fuentes, 
12. M a d r i d . 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal . 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
V E N D O cuadro religioso. 
Para informes. San Bartolo-
mé. 4, pr imero. 
L I N O L E U M . persianas, bo-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuente*. 5. San 
Hernardo. 2. 
L I Q U I D A C I O N baja. L i q u i -
do subsistencias j a r d í n por 
dejar terreno. Surt ido en 
evón ibus , aligustres, rosa-
finos, injertos, otras 
plantas. Cr i s tóba l B o r d i ú , 
27. Madr id . 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza, 14. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes , o r f eb re r í a religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor cur t ida de Es-
paña . Va len t ín Caderot. Re 
galado. 9. Val ladol id . 
CAMAS doradas. Las me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ñ a . 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. A l m a c é n . 
XNbl A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 8. 
E L E C T R O B O M B A S COOtl 
nna. al terna, elevando í-OO 
hasta 4.000 l i t r o * agua por 
hora basta 10 metros a l tu -
ra. Mó*toleí . Cabestreros, 5. 
C A K X E R I T A S aza f rán pu-
ro «l 'os G a t o s » ; ex í ja las u l -
tramarinos. Maestras. Es-
colano. Apartado t< No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Kanderae. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni -
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id . 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosa* Vicente Tena. Fres-
quet, A, Valencia. Telétono 
interorbaoo 007. 
S E ofrece para a d m i i « s t r a r 
fincas urbanas, con garan-
t í a s . R a z ó n : Fomento, 18. 
segundo. 
SEÑORA muy honrada cui-
d a r í a s eñor o sacerdote. L u -
ciente. 11. tercero. 
M E C A N O O R A P O r a p i d í s i m o , 
conociendo archivo, ficheros, 
buenas referencias, ofrécese. 
C a r r i ó n : San Hermenegil-
do. 2. 
O F R E C E S E ama pr imeriza , 
leche fresca; d a r á n r a z ó n : 
Tarretas. 18. p r inc ipa l . 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran tal ler de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
años . Casa Sagarruv. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M O D I S T A S 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer Montesquinza. 40. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
S. muebles baratís imos. I n -
menso surtido es camas do-
radas, madera, hierro. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41. entre-
suelo izquierda. Teléfono 
17.514, y se p r e s e n t a r á n i n -
meditamente cocineras, don-
cellas, ins t i tu t r i ces , costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, con 
inmejor.iblc* informes; 
E S T U D I O ; admito compa-
ñ í a , aficionado p in tu ra , ayu-
de a lqui ler . R a z ó n : San 
M a r t í n . 3, t in te . 
SOLAR afueras c a m b i a r í a 
p o r a u t o m ó v i l conve<nga. 
Cava Baja, 30, p r inc ipa l . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , afina-
c i ó n , r e p a r a c i ó n . Precios 
económicos. M a r t í . R íos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
ABONOS de conse rvac ión 
Casa Yost, m á q u i n a s de es-
c r i b i r . Barqu i l lo , 4. 
P A R A propagar la fe ca 
tó l ica . Con objeto que cada 
creyente pueda a d q u i r i r el 
santo de su mayor devo 
ción. la Casa I g a r t ú a , calle 
de Atocha, rnímero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven 
de rá las imágenes d é pasta 
madera a precios de fábr ica 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo . Bar-
qu i l lo , 9. 
P R O F E S O R especializado 
anormales y retrasados, cla-
ses a domic i l io , buenas re-
ferencias. Antonio Leiva , 29, 
Colegio. 
M A T R I M O N I O jóvenes pa-
ra encargados gran casa co-
midas, taberna, con peque-
ña fianza, necesito, o socios. 
Delicias, 127. Taberna fa-
chada y valla verde. 
J O V E N letrado, inmejora-
bles referencias, desea se-
cretario par t icu la r . Escri-
bid : Carlos, La Prensa. 
Carmen, 18. 
CAMA, colchón, amiohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo 
ülUEBLES fabricados a en 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libra. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Be 'én . 14. tal ler . 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
E L Lente de Uro. Are-
nal. 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho 
PENSION A n d a l u c í a . Lujo-
sas habitacionee. Baño , ca-
lefacción. P i Marga l l , 22. 
primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
Vía ) . 
«LA P u r í s i m a » , pens ión con-
fortable económica . Conde 
Uomanones, 11. 
P E N S I O N M u t i l l o . E x t e r i o - ' 
re.-, b a ñ o ; estables, desde 
siete posetae. Mayor y Tra-
vesía Arenal , 1, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, m á s cén-
t r i ca y m á s concur r ida . 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
«BOYALTY». P e n s i ó n dis-
t inguida , de confianza, todo 
«confort». Mat r imonios , ami-
gos. Santa Engracia, 5. 
SEÑORA d i s t ingu ida cede 
gabinete alcoba, baño , ca-
ballero. Cas te l ló , 9, Mitre-
suelo derecha. 
f E N S l O M completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera M»ia, 4 sejjiindo de 
r.-( he» 
B U E N O S anteojos, cristales 
de pr imera . Selecto su r t i do 
de lentes y gafas. Vara y 
López. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D U R E I S mucho tiempo 
y dinero s i no h a c é i s vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
P R E S T A M O S 
C L i MENTE Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Han-
00 Hipotecario de Eepafta. 
V'^drazo. 26. Teléfono 12.499. 
PRECISO 35.000 pesetas en 
pr imera o 12.000 d e t r á s . Mo-
gar. Valverde, 13, cerraje-
r í a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el mate r ia l 
radio m á s barato que nadie. 
C. N . E. Fuentes, 12. Ma-
d r i d . 
SEÑORA buenas condicio-
nes ofrécese asistenta, s i r-
vienta sacerdotes, s eñores 
solos. Pelayo, 56 duplicado, 
p o r t e r í a . 
S E Ñ O R solo d is t inguido 
ofrécese lecciones domic i l io , 
p o r t e r í a l ibrea. Esc r ib id : 
Leganitos, 4, segundo. M i -
randa. 
M I L pesetas por destino 
p lan t i l l a ofrece caballero 37 
años , cesante pe t ró l eos , hon-
r a d í s i m o , buenas letras, con 
table, referencias satisfac-
ción. Reserva. Escribid c i 
tando domingo. Alcarazo. 
Corredera Baja, 25. 
OFRECESE cobrador acos 
tumbrado. g a r a n t í a , sereno, 
guarda noche. Si lva, 40 
muebles. 
OFRECESE costurera repa-
so, buenos informes, dos pe-
setas. Hartzenbnsch, 1, car-
bone r í a . 
PARA cuidar enfermos Ma 
d r i d o fuera. Calle Tres Pe-
ces, 19, segundo. 
J A R D I N F l o n t a . Antes de 
comprar plantas, vis i ten el 
mejor establecimiento de ar-
boriool tnra y floricultura 
de Madr id , donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central t L is ta . 59- Te-
léfono 50.621. Sucursal; San 
Bernardo. 79. 
S I l l a m á i s al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, p a s a r á a recoger 
vuestros talones del ferro-
c a r r i l a domici l io y obten-
d ré i s un ráp ido y económico 
servicio. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precioe sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
dnlefta. Infantas, 42. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
AJto Aragón, de Montmeea. 
Manuel Ort iz . Preciados. 4 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vei,'a. 3 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora . Reformo, l impio , t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; te léfono 51.344. 
S E arreglan colchones de 
niuellei" y sommiers; ee po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos al d í a . desde 2,50. L u -
chana. I I . Teléfono 81.222. 
E S T A M P A C I O N en eme y 
d e m á s metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
BI l l a m á i s a l teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se p a s a r á a recoger 
vuestros talones del ferro-
c a r r i l a domic i l io y obten-
d r é i s un r áp ido y económico 
servicio. 
E S T U F A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas 
Esparteros, 10. 
100 copones Progreso o Mun 
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGnilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta i E n loa cuartos y eo los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
OCASION m á q u i n a s escri-
b i r mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo « S m i t h P r e m i e r » . Ce-
demos mi t ad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. CabaUero de Gra-
cia, 14. 
C A B A L L E R O , compre ca-
misas abiertas; extenso sur-
tido. Puebla, 11. Preciar 
dos, 33. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servi r tan r á p i d a y 
económicamen te . Transpor* 
tes Standard. Aduana. 15. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, ü y a n -
dotte, existente hoy en E s -
paña . «Record». 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden r iguro-
so. Granja «La Roque ta» . 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30.996. G a s t ó a 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camaa 
de hierro, turcas, desde 85 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
L I Q U I D A C I O N forzosa, úl-
timos días , antigüedades y 
objetos. Echegaray, 12. 
M E S A comedor seminueva. 
Benito G u t i é r r e * . 35, bajo 
izquierda; m i a ñ a s . 
; NOVIAS I Encajes Venecia 
finos y económicos . Escri-
b i d : M . T . Carretas, 3, con-
t inenta l . 
A U T O P I A N O b a r a t í s i m o 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, 30, entresuelo derecha. 
M A N T I L L A encaje legí t i -
mo vendo. Gravina, 11. P i -
sos T i t á n . 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotograf ía . 
Hortaleza, 21 y 23, p r i nc i -
pa l . 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño la - . 
Aparatos fotográficos todas | 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
C O M E R C I A N T E S , para i m -
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía loe Teatros. 
L I C E N C I A D O S E jé rc i to . E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.5C0 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
sol ic i tar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to m i l i t a r al Centro Infor -
mat ivo. Ventura Vega. 19. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazoa, alqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 2*2. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
ma t r imon io , 175: bronce, 
150; eommiere acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicado, fábr ica . 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
G a l e r í a s Ferreres. Echega-
ray, 27. 
A G E N C I A aeuntos Ayunta-
miento. Plaza San Migue l , 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios m á s r áp idos y econó-
micos. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «spor t» . 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15. hace mudanzas 
a precios económicos . 
P O R T E R O S se ofrecen por-
t e r í a hombre o mujer, bue-
nos informes. Ayala , 14. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
t i s , una peseta. Masaje, 
tres. Carretas. 18. p r inc ipa l . 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Vo-
la rde. 6. 
S E venden tablas de 1,'Jo 
metros de al to por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co-
legiata, 7. M a d r i d . 
M O L I N O S ¡ 
de todas clases, para mano L 
y fueras rrtotriz. Tritura. F 
dores. - Desintegradores. 
Cort adoras. ••'«-Tamizadoras; 
Inmenso surtido. 
Pidas* catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o I B S , B I L B A O 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se r ec iben e n : 
vQuiosco de E L D E B A T K 
Cal le de A l c a l á , f rente 
a las Ca la t ravas 
O B R A N U E V A 
<El Código Social de Malinas, Expos ic ión y comenta-
rios», por Alvaro López N ú ñ e z . Obra de gran i n t e r é s so-
c ia l , indispensable a los moralistas. Abogados y Soció-
logos. 2 ptas. P í d a l a a su l ibrero o a Juan Ort iz . Apar-
tado 999 M a d r i d . 
G H A ¥ A R R I - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para aplicacio-
nes industr iales y usos domés t icos . Agencia exclusiva 
para la venta del cok meta lúrgiedk de Figaredo. Servicio 
a doteicil io. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.283 y 11.818. 
LOS aparatos m á s bonitos, 
efioieos y barat-Qf los en-
^nr . 'p i - í i l f t e j en I leoepga 
t 
D o n P e d r o ñ a s 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
H A F A L L E C I D O E N L A M A D R U G A D A D E L D I A 6 D E M A R Z O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r ec ib ido los auxi l ios espirituales y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su v i u d a , d o ñ a A m a l i a Ferrer ; sus hijas, d o ñ a Teresa, T r i n i d a d , Elisa y A m a -
l i a ; sus nietas, M a r í a Teresa y M a r í a de l C a r m e n ; hermanas po l í t i ca s , d o ñ a Elisa 
y d o ñ a C o n c e p c i ó n Ferrer, y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar le a D i o s y 
asistan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á e l d í a 7 , 
a las once y med ia d é l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , cal le 
de Carranza, n ú m e r o 5, a l cementerio de Nuestra S e ñ o r a de 
la A l m u d e n a , p o r l o que r e c i b i r á n especial f avor . 
E l due lo se despide en e l cementer io . 
Se suplica e l coche. 
N o se repar ten esquelas. 
M a - d r i d . - A f l o X V m . - N ú m . 5 . 8 1 6 A T E M a r t e s 6 H e m a r z o d e 1 9 2 8 
¡VOLVAMOS A SAN AGUSTIN! C H I N I T A S 
CDE) 
La frase no es mía sino de Schell, que la escribió cuando aun no había 
hecho iprofesión de fe en el panteísmo teúrgico, a lo Paracelso, que ahora pa-
rece haber anoptado provisionalmente, Pero de Schell o mía no deja de tener 
alguna oportunidad en las circunstancias actuales. 
Nuestro mundo ideal guarda, en efecto, más fie una relación de analogía 
con el pequeño cenáculo filosófico-elegante, de que un intelectual de enton-
ces, Volusiano, hablaba al pensador de Hipona en refinada epístola. También 
entre nosotros se discuten, loan y rechazan las doctrinas o teorías más diver-
sas con criterios indefinidos y displicentes. También se mezclan en análisis 
mundano y superficial, lo divino y lo humano con la nota escandalosa y el 
último éxito teatral o deportivo. Hasta lindas y adolescentes Paulas jugue-
tean alegres cantando el «Alleluia» de Cristo sobre las rodillas de abuelos pa-
ganizados. 
La analogía se pone más de relieve, observando cuán honda es la crisis 
de principios que padecemos. No hay construcción mental que no se bambo-
lee o yazga en escombros. El materialismo, tan pujante ha unos treinta años, 
es ya una momia, por la que sólo Tos arqueólogos de las ideas sienten curien 
eidad. El positivismo, que pretendía acabar con lo transcendente por incog-
noscible, se envuelve en la propia mortaja extendiendo, de día en día, la in-
oognoscibilidad de lo transeúnte. El determinismo se trueca, con el sico-aná-
lisis y las teorías de la subconciencia, en un mecanicismo ganglionar de ha-
rem indostánico. Los escépticos mudan de ideas o posiciones por minuto, 
como marisabidillas histéricas. En el campo de la ciencia son reemplazadas 
las tesis por las {(comodidades», cuando no por las combinaciones crematís-
ticas de Pitágoras, o, si queréis, las soluciones racionales de los problemas 
perlas «imposibles». «¡Móbilis in móbile!...5 Brunetiére no hablaría hoy de una 
bancarrota de la ciencia, sino de un autoagotamiento de la razón. El raciona-
lismo exagerado nos ha conducido, en marcha forzada, al irracionalismo pu-
ro. Al fin, una megalomanía, que ha terminado, como suelen terminar las 
más, por el idiotismo. 
No es conjura sino agravación de la crisis ideológica existente, la eferves-
cencia espiritualista que en tomo nuestro sentimos. Pocas veces se habrá 
puesto tanto afán en definir lo visible por lo oculto o lo exterior por lo interno. 
A pesar de nuestro culto desaforado al hecho, como matriz y cumbre del cono-
cer, parecemos obsesionados por la mistagogia. En los laboratorios cientí-
ficos se juega con entidades síquicas y eones como en una cátedra de Pan-
teísmo gnóstico y en las prácticas sicológicas se invoca a los espíritus o ma-
nes invisibles, como en las manipulaciones litúrgicas de un hierofante egipcio. 
La teosofía ha sucedido a la objetivación percipienle, haciendo aparecer ener-
gías espirituales hasta en las retortas y en las dinamos y transformando la 
conciencia en un misterio impenetrable, que flota errabunda en un océano 
misterioso también. Es, pues, nuestro esplritualismo de última hora, concep-
ción de ensoñante narcotizado, que pugna con la realidad y la noble eficien-
cia de la razón, más que el materialismo más extremo y burdo. 
Contra el influjo deletéreo que ejerce y puede ejercer sobre el pensamiento, 
no cabe más recurso que entroncar éste otra vez en las corrientes realístico-
espirítualisUs de lo pasado, que lo entonen en su función investigadora de 
la realidad, prestándole una base firme para el conocimiento de ella y de sí 
mismo y lo libren de ensueños vulcanizantes de sí mismo y de la realidad. 
Me permito brindar esta conclusión a Ortega Gasset y a Eugenio de Ors, 
dos de los espíritus más preocupados entre nosotros poi* el estudio de las 
cuestiones filosóficas. El «¡Züruck zu kant!», que tan lisonjeras esperanzas 
despertó al iniciarse, no ha respondido en sus frutos a la intención renova-
dora .del pensamiento que lo hubo de inspirar. Más que una reforma sus-
tantiva de posiciones y métodos, ha sido una revisión superficial de puntos 
de partida investigadores y de eficacia concluyente. Por eso, el movimiento 
ideológico puramente comentarista que le ha seguido. Ha suscitado glosistas 
distinguidos y no constructores. Pero lo que necesitamos en el orden de la 
cultura y de la vida son sistemas, que sirvan de maderamen seguro a las 
elevaciones del pensamiento y al desarrollo de la conducta. Pretenderlos 
fraguar sin principios absolutos, es como querer erigir sobre naipes adiedra-
dos un palacio grandioso. Y como esos principios no pueden asumirse y sen-
tarse sin ingerirse dentro de una de las dos concepciones que eternamente 
adoptará la inteligencia: el materialismo y el esplritualismo, hay que hacer 
la elección. Del materialismo ha dado buena cuenta, amén de su propia bas-
tedad, el fracaso ruidoso del marxismo, que no es más que la interpretación 
materialista de la Historia y de la vida. No queda, por consiguiente, otro 
refugio para el entendimiento consciente de su valer y capaz de construccio-
nes, que el espiritualismo realista. He aquí por qué, teniendo idealmente 
ante mí, a los que, como Ortega Gasset y Eugenio de Ors, se esfuerzan por 
dar a sus ideas una base segura y hasta por formar un pensamiento «nacio-
nal», me he permitido repetir la voz de orden de Schell: «Volvamos a San 
Agustín». ¡San Agustín no es sólo el más alto representante del espiritua-
lismo realista de lo pasado sino el índice y la consagración del espiritualismo 
realista estético y viviente, que hoy requerimos. Aristótedes y Platón, el pen-
samiento y la belleza, se dan de mano en él para formar ese algo insuperable 
que llamamos reflexión viviente. 
P. B R U N O I B E A S 
«Recordamos aquellas palabras de Je-
s ú s : «Miserior superturbam...» ' 
Las r e c o r d a m o s u n p o m p o r e n c i m a , 
p o r l o v i s t o t p o r q u e n i miserior se es-
c r i b e a s i , n i superturbam t a m p o c o ; p e . 
r o , e n f i n , l a s r e c o r d a m o s . 
Misereor super turbam... m a c a r r o n i -
z a t s e m p e r l a t i n a j u s p e r b a n d a m ca-
d u n t . 
» » * 
«La v o z d e l p u e b l o c o n v i e r t e e n C r i s -
t o { l l a m a d o d e M e d i n a c e l i ) l a i m a g e n 
d e l *Ecce H o m o » . 
P e r o ¿es q u e e l «Ecce H o m o » n o es 
C r i s t a l V e r d a d e r a m e n t e se q u e d a u n o 
a s o m b r a d o l e y e n d o l a P r e n s a . S i e n Co-
l o n i a se d e d i c a r a u n e s p a c i o a l o q u e 
p o d r í a m o s l l a m a r Disparatorio actual v 
retrospectivo, l a E x p o s i c i ó n de P r e n s a 
s e r l a u n o d e l o s c e r t á m e n e s v ^ á s d i v e r -
t i d o s d e es te m u n d o . 
* « « 
D e u n a c a r i c a t u r a - . 
«—Ya ve usted; con lo que cuestan 
las matrículas... y ahora, un gorrito. 
—iComo si fuera poco lo que los c h i -
cos se tienen que meter en la cabeza I» 
D e m o d o q u e y a l o s a b e n u s t e d e s . 
L o s g o r r o s , a h o r a , s o n p a r a t r a d u -
c i r l o s e n l a s m o l l e r a s . M u c h a s h a y v a -
c i a s , es v e r d a d ; p e r o , v a m o s . . . 
* * * 
«Aparece el cadáver de una mucha-
cha. No se sabe si lo que ha ocurrido 
ha sido un crimen o un suicidio.» 
Pero, e n c a m b i o , h e m o s l o g r a d o este 
e p í g r a f e q u e , c o m o d i s p a r a t e , es e l n ú -
m e r o u n o d e l a s e r i e A . 
* * * 
«El castigo bíblico dice: «Ganarás ei 
pan con el sudor de tu rostro». Quien 
tiene pan o no le gusta, comete una 
maldad procurándoselo a fuerza de su-
dar, que al fin y a la postre, es una 
Fidelíno de Fígueiredo o el dinamismo 
- E O -
Este hombre joven y vigoroso, lo mis-
mo pudo haber sido navegante que his-
toriador. Como navegante hubiera dev 
cubierto ríos y hubiera fundado colo-
nias. Como historiador ha removido un 
mar de conocimientos y ha construido, 
él sólo, un camino que da luz a todas 
las edades intellectuales de Portugal. 
Su laboriosidad—enorme para sus a ñ o s -
es un producto saludable de su Inquia-
tud. L a breve extensión geográfica d» 
su país ha producido una larga serie 
de flgxiras Inquietas, que dilataron ga-
llardamente los l ímites de la Patria. Kl 
portugués inteligente es audaz en sus 
propósitos. De esta audacia congénila 
nacieron las epopeyas lusitanas. L a pre-
disposición a las idealidades magnífl 
cas, el ensueño de la conquista y el 
afán vivo de las rutas oceanográfleas. 
han hecho, del pueblo vecino, un cua-
dro típico de gran voluntad. Su :ulto 
al mar le da una fuerza general de as 
plraclón... Este es un punto de perspec-
tiva en el que, nosotros, nos equivoca-
mos alguna vez, ya que, con la vista 
en el mar, acaso sejía una sola comar-
ca la península Ibérica. Ibamos enlaza» 
dos en el lenguaje de las Cantigas, tu-
vimos un guerrero pastoril que oaci^ 
en Lusitania cuando era luso el terri-
torio da Zamora y hoy tenemos a otro 
guerrero portugués que se mueve oor 
doscientos' hombres y que se propone 
fraternizar a los dos países vecinos con 
las armas de la sabiduría y con las T-
tes Invencibles del'corazón. 
Fígueiredo ha sido, en Portugal, bono 
bre de alcurnias oflciv'"^ profesor ríe 
Literatura, bibliotecario nacional, di-
reictor de enseñanzas, encauzador de 
estudios fllosóflcos...; ha escrito volú-
menes copiosos de erudición, libros ma-
ginativos e infinidad de artículos para 
revistas y periódicos extranjeros. Fi-
guelredo estuvo en las Américas, e co-
nocen en el Brasil como en Liííboa, ha 
recorrido universidades europeas como 
conferenciante... Llegó a Fspafía haoe 
dos meses y, en el flía de boy, ti^n3 
una cátedra en la rniversiciad y nn 
puesta en la Prensa; ha organizado ex-
posiciones biblioorrñficas. proyocia PGtt-
fraternidades altísimas y conoce media 
Espafia. Todo esto en dos meses, y, ade-
más, viniendo de su pueblo en amar£ra 
peregrinación. Fifraeiredo, en fln, es 
hombre que perturba y epue nos deja a 
los demás entontecidos y ladeados, co-
mo el póqil corredor qne atraviesa una 
muebedumbre sin pararse en obstácu-
los. Cuando este bombre era nifio, se-
guramente que en madre diría de él a 
cada paso: iQué chico! ¡No para TÚ^ 
to ni un segundo!... E l iranio de F;-
guelredo es éste de la movilidad. Su 
mucho saber es como el músculo de! 
atleta: un puro ejercicio. 
Tiene Fígueiredo la principal caracte-
S E Ñ A L E S L U M I N O S A S , por K-HITO 
7 i |: • I I " J A Z Z - B AND" 
— ¿ Q u e p a s a ? ¿ Q u é ocurre? 
— P u e s , nada; que l a luc i érnaga se h a dormido con la luz ro ja en-
cendida y, claro, no nos atrevemos a cruzar los peatones. 
secreción algo molesta, porque la tsal'.-
va—secreción también—,por lo menos 
en determinados casos, cumple un ,ra.n 
cometido, que es el de lanzarla al ros-
tro del enemigo para afrentarlo.» 
Sí, s e ñ o r ; 
E s t e e s c r i t o n o s c a u t i v a : 
\ S e r v e n t e s i o d e l s u d o r \ 
i m a d r i g a i d e l a s a l i v a l (1). 
VIESMO 
(1) Secreción también. No vaya 
buscarla alguno en las droguerías, por 
ejemplo. 
S E Q U I A E N J I J A R A W 
L a s cosechas de a l g o d ó n y tabaco 
reducidas en un 3 0 por 100 
ASUNCION, 5.—Reina intranquilidad 
entre los agricultores a causa - de ] a 
prolongada sequía, que perjudica extra-
ordinariamente las plantaciones. 
Se estima que las cosechas de algo-
dón y tabaco han disminuido, a conse-
cuencia de la sequía, en un 30 por 100. 
Se non e vero... 
I ; n todas las edades 
e s e l r e m e d i o 
d e l e s l r e n i m i e n t o 
p e r t i n a z 
de la primera juventud son claros y 
firmes, y su obra tiene esas redondeces 
inconfundibles de las páginas varoniles, 
que no necesitan nunca rectificación y 
que no desdicen, andando los años, de 
las páginas de la madurez. En sus His-
torias de la Literatura portuguesa—la 
Romántica, la Realista y la Clásica—or-
dena con maestría las muchedumbres 
del pensamiento lusitano y nos ofrece 
una de las lecturas más fértiles y có-
modas. Fidelino de Fígueiredo ha resuel-
to, en sus exámenes críticos y biográ-
ficos, el problema de la máxima sa-
biduría en la mínima complicación. Lo 
duro y extenso del trabajo fué sólo 
para él; más, para el lector, todo es 
fácil y ameno. Esta disciplina gene-
rosa—cuyo abolengo nace en nuestro 
Menéndez y Pelayo—la adoptan pocos y 
la resisten muchos menos de los que 
se deciden a adoptarla. Se necesita 
para ella un acero mental singularísi-
mo y una absoluta sencillez interior. 
En estos trabajadores de la crítica de 
amplitud hay un fondo de renuncia-
miento personal y un constante espí-
ritu de humildad. Luce en ellos un 
amor sin límites a la patria ideológica 
y una perseverancia noble. En Fíguei-
redo luce además una virtuosa vero-
similitud al mirar severamente el cam-
po literario de su país y al cartogra-
fiarlo con los cariños de una gran Jus-
ticia, viendo, en su pintoresca perspec-
tiva, las posibilidades indudables, las 
brillanteces ya logradas y la ausencia 
de formas—como la crítica, la filosófica 
y la dramática—que dibujan un carác-
ter racial, segón ocurre con todas las 
desigualdades éticas y estéticas del 
mundo. 
Portugal necesita embajadores de 
fuerza íntima, que esmalten su labo>. 
como—a nuestros ojos—se esmaltan sus 
panoramas de serena grandiosidad. Ha-
rá mucho más este hombre solo (en 
orden a las verdaderas aproximacio-
ciones) que los vocabularios formulis-
tas y que el rizo frágil de los estre-
chamientos oficiales. Porque en Figuei-
redo—ya lo hemos dicho—hay aún más 
energía que saber. Puede decirse de él 
lo que él dice de Anthero de Quental 
—en cuyos sonetos aprendimos a leer 
en portugués la mayor parte de los es-
pañoles de la a f i c i ó n — : «A su biogra-
phia é urna serie de movimentos im-
pulsivos, de breves periodos de lucta, 
entrecortados de mals demorados des-
cansos». 
En Fidelino de Flgueiredu se realiza 
el ejemplo moderno de lo juvenil. Los 
hombres de su orden, estudioso, han vi-
vido siempre en vejez prematura y han 
practicado las austeridades del aisla 
miento, trabajando en silencio, y aje-
nos a la bulla de la realidad. En plan 
de filósofos o 
AMA 
U n a e s c u e l a c o m u n i s t a 
f r a c a s a e n I n d o c h i n a 
L a p r e d i c a c i ó n del Evangel io 
la d e j ó sin d i sc ípulos 
PARIS, 5.—Comunican de Laos (Indo-
china) a la Agencia Fides que los bol-
chevistas de Annam han abiefto última-
mente, en Neng-Sang, una escuela co-
munista, a la que atrajeron por todos 
los medios algunos discípulos cató'icoi 
y paganos. 
Los misioneros de las misiones cató-
licas de París, a los cuales correspon-
de este territorio, se esforzaron en con-
trarrestar la acción demoledora 13 î s 
bolchevistas y arrancar a los cV'.icos 
trarrestar la acción demoledora de los 
lizmente lo que se proponían y la 
escuela revolucionaria ha sido abando-
nada por los comunistas que la hab»an 
abierto. 
D ' A n n u n z i o n o e s t á g r a v e 
ROMA, 5.—Contrariamente a las in-
formaciones publicadas en el extraaje 
ro, el estado de salud de D'Annunzio 
no inspira ninguna inquietud. 
R I N C H E Y SUS P A Y A S O S 
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mos o con futurismos—del clsterciense 
de todos los siglos. Sin embargo, esta 
fórmula—usada por convencimiento o 
por altiva necesidad de triunfo—, ©le-
ja d« tal modo de los contactos de la 
acción, que inutiliza a muchos anaco-
retas y convierte a varios de ellos, en 
E l Carnaval agoniza. Se va ante la 
indiferencia y el abandono universales. 
Pero no es, i ay l , la penitencia cua-
resmal la que lo echa, porque lo cier-
to es que, después de la guerra, quedó 
sumergido y como ahogado bajo ia 
ola de placeres nuevos, bajo la ola 
de sus opulentos herederos, el «dancing» 
y el «cine». 
E l Carnaval se muere y muy pocos 
lo llorarán. Sin embargo, cuando pue-
da dársele por muerto y por enterra-
do, los folkloristas de las cinco partes 
del mundo sabrán con sorpresa que no 
ha desaparecido del todo, que hay un 
lugar donde sigue viviendo, agitándo-
se, describiendo torbellinos y promo-
viendo algazara, como si fuera odavía 
una institución europea. Lo más gra-
ve es que contra este último reducto 
del Carnaval, ni las Ligas para la mo-
ralidad pública, ni las ordenanzas ad-
ministrativas podrán nada. E l Carna-
val se ha atrincherado en este lugar 
como en una fortaleza, y desde él desa-
fía a todo lo que pueda venir con ab-
soluta tranquilidad, y si está tan se-
guro de sí... es que este Carnaval es 
honrado. 
La fortaleza a que me refiero es el 
pueblecito de Rinche en Haimant. 
Una cosa que para mis lectores no 
dejará de resultar curiosa; los regoci-
jos carnavalescos que hanr dado cele-
bridad al martes de Carnaval de rtin 
che tienen un parentesco español. Da-
tan del tiempo en que la hermana de egiMairas poco simpáticos y mal enca-,^0 , , , 
jados en el mecanismo de lo real. Pues ^Z103 Y'„María í f Hun&na. flJó en 
bien. Fígueiredo demuestra que. la fie- C ^ a f / , " reps^encia ?e re1?creo P*" 
xibie velocidad de los tiempos y el in-'™ ^ i n a r los Países Rajos. Este rin-
domable predominio de lo ¿ n f i r a i m c6n de Binche era brillante y la ciudad enérgico, 
puede vivirse en todos los órdenes, co-
mo se vive en la política, en el heroís-
mo espectacular, en el trabajo de las 
ciencias y en la construcción de las 
obras físicas. O sea, con la actividad 
plena de los jóvenes—apóstoles de hoy— 
y con la fertilidad de los hechos in-
tegrales. Aunque claro es que, esta con-
ducta resulta patrimonio de muy pocos 
de analíticos pacientes,! varones, y por eso nos causa vértigo Fi-
rística del maestro: la precocidad en I en l a hondura del rigor y del cenobio delino de Fígueiredo 
Jas exactitudes del juicio. Sus trabajos y como continuaciones—con humanis-j Vicente D E P E R E D A 
vecina concurría con ardor a sus fies 
tas. Tal fué el origen de una tradición 
que la marcha de María de Hungría 
no interrumpió; la corte se había re-
tirado, pero la atmósfera, el ambiente, 
perduró, y para no romperlo. Rinche 
continuó divirtiéndose. De este tiempo 
es un dicho que aun hoy se lee en 
nuestras crónicas, escrito en idioma 
castellano: «Nada hay más bello—afir-
ma el aforismo—que las fiestas de Rin-
che» (mds b r a v a s q u e l a s f i e s t a s de 
B a i n z ) . 
El rey de este Carnaval es el «pa-
yaso». Este personaje recuerda también 
la gran época en que teníamos sobera-
nos comunes. Es una supervivencia de 
los descubrimientos coloniales. TocaJo 
con un enorme sombrero de plumas de 
avestruz, dos veces más alto que n .'iae 
lo lleva, el payaso luce un traje mul-
ticolor con un cinturón de cascabiles, 
y su placer favorito consiste en arro-
jar naranjas" al rostro de las personas 
que no van disfrazadas, a menos que 
prefiera lanzarle la escoba de , que va 
provisto y que constituye, en alerto 
modo, su cetro. ¿No reconocéis en este 
personaje extraordinario y salvaje ai 
Inca que los conquistadores trajeron a 
Europa para exhibirlo y que va derra-
mando el oro fabuloso del Perú? Es 
él, o mejor dicho, es un valón que jue-
ga al Inca, qua además se e-spañollza 
por las circunstanciéis. Lo dudaréis me-
nos aún cuando sepáis que su cetro se 
llama el «ramón». 
Es el payaso el que da el tono a a 
fiesta y se lo da danzando duranta to-
do el día. Cuando sepáis que en jl »ue-
blecillo hay once sociedades de paya 
sos con un total de sesenta miémosos, 
comprenderéis perfectamente que cuan-
do en Rinche bailan los payasos pu-ídn 
decirse que baila todo el mundo. Y, oti 
tonces, tendréis que reconocer ^ue el 
payaso es, desde determinado punto i n 
vista, un bienhechor social, puesto que 
bajo la alegre igualdad de esta costum-
bre, burgueses y obreros se mezclan ra-
ra confundir sus cantos y sus risas. 
Alrededor de los payasos y de su o r 
tejo toda la ciudad pone la alegría Je 
sus grupos de colorines, pero el payase 
permanece tan dueño y señor de. ;os 
buenos modales en esta transflgur > jion 
general que el colegio episcopal y el 
patronato católico no vacilan en toma,-
parte, disfrazados también, en la ba-
rbCnda del gran cortejo. 
Tal es el «núcleo» de las fiestas de 
Rinche que durante mucho tiempo fue-
ron familiares. Ahora que el Carnavv, 
ha caído en todas partes en la ignomi-
nia, los espectadores acuden a Rincir?, 
de todo el país y de fuera del país tam-
bién, para ver lo que el Carnaval pudo 
Caravana de dolor. 
Por el fangal del Puente de Toledo, 
rendidas las frentes, torvas las miradas, 
áspero el gesto y rimando el andar con 
el chapoteo en el lodo de los pies semi-
descalzos, desfilan lentamente al anoche-
cer..., bajo estos cielos de invierno, hos-
cos y anubarrados, que parecen hallar-
se a punto de derrumbarse sobre la ciu-
dad, encapuchándola de tinieblas lloro-
sas y frías9 donde cabalgan jubilosas, 
dos brujas invisibles: el Hambre y la 
Muerte. Un momento me detuve a con-
templar aquel desfile mísero. ¿Cuántos 
eran los que componían la triste y men-
digante caravana? No lo sé. Treinta, 
cuarenta, acaso más... y de los dos se-
xos y todas las edades. Mujerucas es-
cuálidas, amarillentas y pretuberculo-
sas; rapaces ahilados como lombrices; 
viejos barbudos, de cenicientas pelam-
bres lanosas, emplastadas por la sucie-
dad y la intemperie, encorvados, venci-
dos por los años y aun más por el ma-
zazo que les dió en la nuca el sufri-
miento en tan largas y desastrosas 
vidas... 
L a miseria aguijonea a todos esos in-
felices, los moviliza, y a latigazos de 
hambre los saca de sus covachas hórri-
das, abiertas en los estercoleros que por 
aquella parte de Madrid tanto abundan, 
dispersándolos luego por la ciudad, sin 
rumbo, en un merodeo desesperado... 
Con la noche vuelven a sus hostales, 
los... que vuelven, ya que en ocasiones 
para algunos se abrieron las puertas de 
la cárcel o de la eternidad, en un sue-
ño que la helada hizo demasiado largo... 
Y los que tornan caminan royendo an-
siosos unos mendrugos, a la vez que 
acarician bajo los harapos las monedas 
de cobre y murmuran: 
Hoy ha querío Dios que vivamos. 
Mañana "pué" que no. 
—Hay asilos—le dije a uno de ellos. 
—¡"Pa" el gato!—repuso; agregan-
do—: ¡Vale más morirse de hambre, 
pero... en libertad! 
Y dió media vuelta, sin decirme 
adiós. 
Marichu y su ciego. 
Fueron felices, candorosamente dicho-
sos, en aquel rincón de la costa cantá-
brica. Idilio campesino puro, arrullo de 
dos corazones, a todo amar y a todo 
sentir, como aquellos acantilados y rom-
pientes, a toda brisa y todo cielo... Her-
mosa la "neska", en sus diez y ocho 
años no cumplidos. Fuerte y sanóte él, 
en una plenitud juvenil virilizada por la 
continencia de una vida pura, la vida 
en el mar... 
Admiración del aldeftio mocerío era 
la pareja en amores y orgullo a la vez 
de aquellos viejos, que en la misa do-
minguera los contemplaban embelesados, 
sirviéndoles de escolta más tarde, du-
rante el paseo por la orilla del mar, 
hasta la peña de la "Dicha", que el 
crepúsculo, con sus fantasmagóricos jue-
gos de luces, convertía en inmenso blo-
que de oro, salpicado de irisadas espu-
mas. 
Un día la guerra de Marruecos puso 
un nubarrón trágico en el cielo radian-
te de los enamorados... L a madre Espa-
ña necesitó el esfuerzo del mozo vasco, 
su empuje y su bravura, y lo vistió de 
soldado. 
Marichu, la enamorada, supo enton-
ces de las amarguras de la ausencia del 
amado, que se fué a lejanas tierras a 
luchar por el triunfo o... a la muerte; 
pero Marichu afrontó el dolor con la 
cristiana y serena fortaleza de las mu-
jeres de su raza magnífica... 
Sin embargo, es una gran verdad que 
el sufrir purifica, exalta nuestras almas 
y sublimiza nuestros pensamientos! Y es 
que ciertas cuerdas del corazón, las más 
recónditas, las más nobles y las más 
puras, sólo vibran con nuestros sollozos 
y con nuestras penas más hondas y ca-
lladas. Ese fué el caso de Marichu, en 
su gran prueba... 
Transcurrió el tiempo. Cierta tarde lle-
gó a la aldea en el "auto" de línea un 
soldado licenciado y ciego. E n su ansia 
de luz, sus ojos pugnaban vanamente 
por ver, como en otro tiempo, aquel mar, 
aquellos campos, aquellas montañas y 
aquella peña de la "Dicha"... Pero arru-
gas profundas revelaban en la frente 
del desgraciado una desconsoladora re 
nunciación, y el llanto de su alma aso-
mó, por fin, a los ojos sin luz... 
Se encontraron, al cabo, y se abraza-
ron largamente... 
—Marichu. ¡Ya me ves..., estoy cie-
go y sin esperanza de curación!—le dijo 
luego sollozando—. ¡Tengo tu palabra, 
pero aquél a quien se la diste no vive 
ya: viven sus escombros, vive un... inváli-
do, un desventurado, carga inútil y abru-
madora para ¿u juventud y para tu 
vida! 
— ¿ Y qué quieres decirme con todo 
eso, Juan?—le preguntó ella, conmo-
vida. 
—Quise decirte—repuso él—que te de-
vuelvo aquella palabra, y que si muchas 
veces, ¡tantas!, te dije: "¡Quiéreme!", 
ahora, ciego, inútil, te digo: "Olví-
dame". 
—¡Nunca! — exclamó la "neskacha" 
con dulzura—. Ahora es cuando más te 
quiero y ahora cuando soy yo la que 
te dice de rodillas: "¡Quiéreme!" 
L a moda es m á s ve» 
loz que el telégrafo! 
Del D i a r i o d e l a M a r i n a , d© La I 
baña: 
«París ha anunciado lo que las muje-j 
res bien vestidas deberán usar este vft.| 
rano. E l ambiente sobre el Atlántico es-í 
tá lleno de modas de París a causa d8:J 
que la ciencia moderna hace posible quel 
las mujeres norteamericanas usen 
creaciones parisienses antes de que las| 
damas de París puedan comprarlas. 
Míis que nunca las mujeres nortéame-
ricanas controlan la situación del estilo.̂  
Los modistos de París han creado paral 
ellas ciertos modelos, que el resto dtll 
mundo ha de usar o vestirá contra la | 
moda. 
Durante varios años se ha anunciado 
que París está perdiendo popularidi 
perqué las damas norteamericanas e: 
gían sencillez en sus trajes y no 1¡ 
fantasías de la Rué de la Paix. Par: 
salvó esa situación, acomodándose a loi 
gustos de las norteamericanas y los ve&i 
tidos para el verano próximo serán sea. 
cilios. 
Lo que está ocurriendo en estos días 
f,s pintoresco. Frente a los modelos qu» 
más agradan al comprador acuden 1 
fotógrafos, quienes envían la fotograf; 
a Londres en aeroplano, y desde allí se 
transmite a Nueva York, por medio de 
un procedimiento fototelegráfico. Al mis-
mo tiempo se envía una minuciosa des-
cripción del modelo, y los técnicos de 
Nueva York pueden copiar el traje a las 
dos horas, do suerte que el traje usado 
por un maniquí en París, por la mañap 
na, puede llevarse a una tertulia de 
Park Avenue por la tarde.» 
U n faro de 1.200 
Curro V A R G A S 
D i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n 
d e p e t r ó l e o e n M é j i c o 
millones de bujías 
De L e X X S i é c l e : 
«Según un telegrama procedente de 
Nueva York, míster Elmer Ambrose 
Speny, de Brooklyn, uno de los más co-
nocidos inventores yanquis, ha propues-
to a la ciudad de Chicago dotarla de 
un faro cuya potencia alcanzará la 
enorme cifra de 1.200 millones de bu-
jías. 
Este faro gigante será emplazado en 
el aeropuerto de Mayvvood, y servirá 
para guiar a los aviones de las Com-
pañías postales. En la actualidad, exis-
ten en dicho aeropuerto poderosos re-
flectores, pero la niebla los hace algu-
nas veces completamente inútiles y el 
aterrizaje se hace muy peligroso. 
E l mismo coronel Lindbergh tiene, a 
este respecto, una desagradable expe-
riencia, pues no hace mucho tiempo, se 
vió obligado a aterrizar con ayuda de 
un paracaídao, mientras su avión se"; 
estrellaba contra el suelo. 
E l faro proyectado por míster Speny,-; 
cuya instalación costará dos millonel 
de dólares (cerca de doce millones H 
pesetas), será de una intensidad tdf," 
que reducirá a nada la opacidad de lí£ 
niebla más espesa. Los rayos que pro* 
yecte serán visibles a una distancia de 
cerca de los 650 kilómetros.» 
L a vuelta al mundo m á s rápida 
De L e P e t i t J o u r n a l : 
«Para celebrar el centenario de Julia 
Verne, el diario P o l U i k e n , de Copenha-i 
gue, ha encargado a un redactor suyoj 
de quince años, que dé la vuelta aí̂  
mundo. Este viaje debe ser realizado en; 
cuarenta y cinco días. 
Entre todos los viajeros que, después i 
de Phileas Fogg, el personaje de Yer-M 
ne, ha realizado esta proeza, el enviado 
de p o i i t i k e n alcanzará seguramente el 
r e c o r d de la juventud, pero no el de 
la rapidez. L a vuelta al mundo ha si-
do ya hace tiempo realizada en bas-
tante menos de los cuarenta y cinco 
días. 
En loe albores del siglo XX. eran ne-
cesarios, por lo menos, sesenta días pa-
ra hacer el viaje. Pero el Transiberiano 
fué terminado entonces, y, en 1907, un 
viajero inglés, el coronel Burnlef v 
Campbell, hizo el recorrido en cuarent» 
días y diez y nueve horas y media. 1 
Cuatro años después, un periodista 
francés, monsieur Jegerrclimidt, ganó 
un día al coronel británico. Salió de< 
París el 17 de julio de 1011. y eetuvo' 
de vuelta el 25 de agosto, después' i ^ B 
pasar por Moscú, Vladisvostock, T s * 
ruga (Japón), Yokohama, Vancouber, 
Montreal, Nueva York y Cherburgo. J f lH 
gerschmid., no gastó "en el viaje más 
qn.> 6.060 francos. La vuelta al mundo 
no era muy costosa por aquel entoncesjSr 
Pero el viajero que, posteriormente, 
alcanzó el r e c o r d , gastó menos t o d a v í ^ J 
Era un periodista norteamericano llfl 
mado Henry Mears, el cual redujo e| 
el año de 1913. en cuatro días la d i 
raciOn del viaje. Sus gastos se elev^ 
ron a un total de 836,41 dólares, o seqÉ 
4.188.05 francos, p irque en aquella épo* 
co el dólar valia solamente cinco fran-
cos. 
i Cuántos progresos realizados desda 
Phileas Fopg! 
lógicamente, el joven redactor de P^m 
U t i l u n debía ir más deprisa que s i i « 
antecesores. Para ciar la vuelta al m u ^ B 
¡lo en cuarenta y cinco días, con las f t S 
cilidades ríe nuestra ('•poca, será precisjH 
q̂ ip pierda más tiempo do lo debido e j B 
el trayecto.» 
MEJICO, 5.—La cifra exacta de la 
producción petrolífera en 1927 fué de 
61.394.000 barriles. 
E n 1926 se habían producido barriles 
89.106.000, lo cual representa para el úl-
timo año una disminución del 31 por 100. 
Cinco p:eneracione» « 
bajo el mismo techo 
Do L a C r o i x : 
«Todavía se ven en Francia eran n4H 
mero de familia?, cuya tatarabuela p d H 
dría decir a su hija i 
—Hija mía ve a decir a la bija d S 
tu hija . que su hija está llorando. 1 
Que estas cinco generaciones babiteM^ 
bajo «M mismo techo, apenas se ve máSk 
que on algunos países muy 'ipego• 
a sus tradiciones, como en «.1 A l t H 
Loira. 
Allí, en el pueblecillo de la Chom-íWL 
te. habita una venerable antepasada, M H 
señora María Goy, que ha cumplido ftH 
los ochenta y nueve años. Con ella 
ven su hija, ¡a Befiora I.erpeloup, de | 
sesenta y ocho; sm nieta, la señora ( Ú M 
Delarbre, de cuarenta y seis; su biflfl 
nieta la señora de Jorieshomme, d f f l 
veinticinco, y sus tataranietas, das nl - . l 
fias de seis y cinco años. 
j El sostén de esta fuiu 1 a es el nieto « 
(1) Loe Principa* reales han presencia-j Je la ^ o r a Goy, Francisco Delarbre.' • 
do este año el paeo del cortejo desde el qu« es a la vez, abuelo de e t̂as dOS t 
balcón del Ayuntamiento. | niñas últimas.» 
ser en los tiempo de su esplendor y >e 
muestran muy sorprendidos de enoo-v 
trar una mascarada tan irreprochab.e 
como universa!. Estaba reservado a 
Binche, ciudad profundamente católi-u, 
dar asilo a la vieja fiesta carniva'es-
ca..., modificándola, transformándola. 
Y hoy que el Carnaval de Roma se ha 
suprimido, que el Ayuntamiento Je Ma 
drid ha prohibido el antifaz y qn? n 
toda Europa procuran los Poderes pú-
blicos barrer los restos nauseabun los 
de placeres degenerados, en Rinchr», ••! 
Carnaval, un Carnaval tan alegre co-
m-) distinguido, atrae la atención, m 
ya de la multitud, sino de embajado-
res y hasta príncipes (1). 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, marzo líW. 
